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D e l C o m i t é d e 
p r o t e s t a c o n t r a l o s 
n u e v o s i m p u e s t o s 
Numerosas denuncias r e c i b í - L a a s a m b l e a ^ u v o u n r e c u e r d o 
das p o r e l Sec re t a r io d e l p a r a l a f echa de l a i n d a 
G o b e r n a c i ó n - O r d e n e s con= 
en 
pendenc ia de los 
U n i d o s . - E logios a l a l a -
b o r que e l C o m i t é v i ene 
r ea l i zando . 
RECTOR DE C O M U N I C A -
CIONES 
El Secretario (Te Gobernación or 
denó ayer al Jefe de la Secreta que 
cornisionara a varios detectives para 
investigar quiénes formen el titulado 
•'Comité Secreto", que ha anunciado 
un,, huelga general de empleados del 
Estado si antes ael sábado próximo 
no se pagan los haberes correspon-
dientes a mayo v junio. 
' fíay el próposito de proceder judi-
cialmente contra Jos miembros d*e di-
cho Concité, por estimarse que reali-
zan una propaganda de carácter se-
dicioso. 
LOS EMPLEADOS DE COMUNICA-
CíONES 
Los empleados de la Dirección Ge-
m-ral de Comunicaciones proyecta-
ban abandonar ayer sus labores pa-
ra dirigirse todos en manifestación 
a Palacio, para protestar contra los 
miles de cesantías decretadas en 
«quel Departamento y contra la fal-
ta de pago de las mensualidades co-
rrespondientes a mayo y junio. 
Enterado de esos propósitos, el 
Secretario de Gobernación comisionó 
a los Jefes de la Policía Secreta y 
de la Policía Nacional pera que tra-
taran de hacer desistir de su pro-
yecto a los empleados y les Invitaran 
a nombrar comisiones que fueran a 
entrevistarse con él. 
Las indicaciones de ambos Jefes 
de Policía fueron atendidas por los 
empleados de Comunicaciones y cer-
ra de las diez de la mañana acudie-
ron, gsparadamente, una comisión 
de telegrafistas y otra de los distin-
tcs empleados del Departamento, a 
entrevistarse con el Secretarlo del 
ramo. 
Este les manifestó que los congre-
sistas le habían hecho objeto de una 
df-ferencia, rogándole que estudiara 
el proyecto de ley que se trata de 
aprobar para solucionar el proble-
ma de Correos y Telégrafos e infor-
mara después al Congreso sobre las 
verdaderas necesidades de esos ger-
viclos en cuanto a personal. 
Dijo que todos los empleados de 
plantilla declarados cesantes serían 
repuestos muy en breve, y que el pa-
go de los haberes correspondientes 
a mayo y junio era objeto de estudio 
todavía, a base de un préstamo de 
los Bancos para satisfacer esa obli-
gación. 
Como el señor Secretarlo dijera 
!qne no era partidario de reponer a 
ios temporeros, algunos de éstos que 
iban en le Comisión denunciaron 
que de un mes a la techa se han 
hecho en Comunicaciones más de 
cifehto cincuenta nombramientos de 
Plantilla que habían recaído en per-
sonas ajenas al Departemento. Y ma-
nifestaron que a. la hora de reponer 
empleados tenían más derecho a ser 
protegidos algunos supernumerarios 
muy antiguos en Comunicaciones, 
que este personal nuevo. 
El señor Secretario contestó que 
este esunto de las reposiciones sería 
cuidadosamente estudiado para evi-
tar injusticias. 
TKABATO DE REVISION. MON-
TALVO A LA DIRECCION 
GENERAL 
Una comisión de funcionarios de 
Comunicaciones, presidida por el 
Administrador del Departamento, se-
nor Montalvo, estuvo reunida ayer 
tarde en el despecho del Subsecreta-
rio de Gobernación para revisar to-
f'c lo hecho con respecto a censan-
tías por el Director y el Subdirec-
tor, señores Barnet y Linares, con 
ruotivo de la aplicación de los nuevos 
Presupuestos. 
Dicha Comisión rendirá además 
informe al Secretario de Gober-
^ción sobre las verdaderas necesi-
uaaes del Departamento en cuanto 
a Personal. 
Eí Administrador de Correos, se-
nor Montalvo, a quien últimamente 
- indicaba para ocupar el cargo de 
Rector, parece que, en efecto será 
ssigivado, a juzgar por las pruebas 
e confianza de que le viene hacien-
°0 objeto el Secretarlo del ramo, 
jí«e eii estos días ha recibido nume-
in Ŝ <lenuilcias sobre graves Irregu-/ 
-iridadeg cometidas en la Dirección 
^enerai de Comunicaciones. 
f 3 61 señor Montalvo un antiguo 
Ji"clonarlo del Departamento que 
, . za fattia de probidad y competen-
_a y tiene grandes simpatías entre 
s empleados de quienes he sido 
^empre un celoso defensor. 
E L I M P U E S T O SOBRE L A 
V E N T A B R U T A ENCARECE-
R I A L A V I D A 
SUCESO 
E N U N I O N 
(Por Telégrafo.) 
unión de Reyes, Julio - l . 
g U R l o DE LA MARINA, 
habana. 
v^8 ta tarde sostuvieron una re-
OiV?1 f ioverí estudiante Juanito G. 
juevedo, hermano de nuestro Alcal-
. y Pablo Monaea. asestándole 
ni,°na¡ea a Q^'edo una tremenda 
j a l a d a que le produjo la muerte 
Jos pocos momentos, 
no tméntase mucho ésta desgracia 
^or tratarse de un joven que eoza 
Qe generales simpatías. 
IGLESIA, CORRESPONSAL 
Se reunió en la tarde de ayt^ el 
Comité de Protesta contra Nuevos 
Impuestos bajo la presidencia del 
Dr. Pedro P. Kokhly, actuando de 
Secretario el Sr. Muzanrieta. 
Abierta la sesión, la Asamblea se 
puso de pie con motivo de cele-
brarse en el día de ayer la festivi-
dad del 4 de Julio. 
El doctor Kohly dió cuenta a 
¡"ía Asamblea de haber tenido una 
'entrevista, el pasado lunes, con el 
¡Dr. Cortma, Secretario de la Presi-
dencia, celebrando un cambio de im-
1 presiones sobre la actual situación 
'porque atraviesa, el país y sobre la 
¡campaña, que coft el beneplácito del 
! pueblo en general, viene sostenien-
Ido el Comité, contra nuevos Impues-
jtos. 
En el curso' ae la entrevista el 
Dr, Cortina, hizo manifestaciones fa-
vorables en la labor realizada por 
el Comité, felicitándole por la mis-
ma, y le preguntó que si el Gobier-
no necesitaba recursos qué criterio 
¡sustentaría el Comité sobre ese par-
ticular. Dice el doctor Kohly que 
¡él le contestó que el Comité no sus-
tentaba criterio sobre ese particu-
¡lar; pero que estaba animado de 
los mejores deseos para ayudar a 
la República, a fin de que salga 
airosa de esta situación porque vie-
ne atravesando: que el Comité se 
oponía a la creación de nuevos im-
puestos por estimar que son sufi-
cientes los actuales ingresos para 
¡cubrir i ; a tención - •'l Estado y 
íque en ^ caso imtrescundible, que 
I hubiera necesidad de implantarlos, 
| habría que estudiar detenidamente 
;qué clase de tributación era la más 
conveniente para no lesionar los in-
tereses del pueblo trabajador y co-
|nocer al mismo tiempo, la ascenden-
¡cia de la deuda flotante. 
Respecto a la proyectada tributa-
ción del uno por ciento sobre la 
¡venta bruta, el Dr. Coi»tina le pre-
guntó si el creía que efectivamente, 
^se tributo encarecería la vida, con-
; testándole el señor Kohly afirmati-
¡vamente. 
El Dr. Cortina aseguró al presi-
dente del Comité que el Gobierno 
i se propone provocar una reunión de 
.distinguidas personalidades para 
¡tratar de esos asuntos. 
! Refiriéndose al acuerdo adopta-
¡ do por la Asamblea celebrada el 
¡día anterior en la Cámara de Co-
imercio, manifestó el doctor Kohly 
que lo mejor era no tratar del asun-
to, dado que nada importa que en-
Itre tantas entidades económicas, só-
l̂o una se muestre contraria a la cam-
¡paña que realiza el Comité. Pro-
1 testó enérgicamente contra las fra-
ses vertidas por el Presidente, tra-
'tando de labor anticubana la rea-
lizada por el Comité. Añadió que 
anticubana era la labor de la Cá-
mara de Comercio, que trabaja pa-
ra que los ricos no tributen, recar-
gando sobre el pueblo todo el peso 
de los impuestos. También protes-
tó por el calificativo de Comité polí-
tico. 
El Sr. Muzaurieta, se adhiere a 
la protesta del Dr. Kohly, y pre-
senta la siguiente moción que fué 
aprobada por unanimidad: 
" A l Comité de Protesta, Contra 
Nuevos impuestos: 
El delegado que suscribe, tiene 
el honor de solicitar de este Comité, 
otorgue por unanimidad una afec-
tuosa felicitación y un sincero vo-
to de gracias a los doctores Luis M, 
Machado y Carlos Alzugaray, miem-
bros del mismo, como homenaje me-
recido, por la actuación elevada, há-
bil, Inteligente, serena y entusiasta, 
que ellos mantuvieron en la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Habana, en la Junta Ge-
neral efectuada anoche, defendiendo 
más que al Comité de Protesta Con-
tra Nuevos Impuestos, en los insus-
tificados ataques de que fué ob-
jeto, los intereses generales del país 
y el bienestar de la Patria, al reca-
bar de la manera decidida que lo 
hicieron, de esa corporación como 
mejor medio de servir los Intereses 
de sus asociados, el apoyo a nues-
tra campaña contra la creación de 
los onerosos e improcedentes im-
puestos que se pretenden, mientras 
no se haga un completo reajuste 
moral en todas las esferas de la 
Administración Pública, se Investi-
gue y se depure la llamada deuda 
flotante, y una vez demostrada la 
necesidad de nuevos impuestos, se 
haga de acuerdo con los Intereses de 
las clases económicas y en concor-
dancia con las del pueblo, sin que 
nunca como los que se pretenden 
implantar, caiga casi todo el peso 
de esa carga sobre las clases más 
pobres de la República. 
Habana, julio 4 de 1922.—Luis 
E. Muzaurieta." 
C U B A E S D I G N A D E 
R U B R E Y S O B E R A N A " 
A U G U R A E G E N E R A L C R O W D E R U N A E R A D E F R A N C O 
PROGRESO P A R A L A R E P U B L I C A . 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E L A M E R I C A N C L U B 
Elocuente d i s cu r so de l Sec re t a r io de Estado. - R e c e p c i ó n 
en a c i ó n 
Todos loa años, el 4 de julio, los. ya en esa feche seUraJaba armado 
norteamericanos de todos las partes p£ra su propia destrucción, miraba 
del mundo, celebran con marcado nuestras prolongadas guerras de in-
regocijo, t i r«;3licJo de la colosal dependencia absorto y retraído si no 
República del Norte | con completa indiferencia por la 
La Colonia anencana de la Ha-1 suerte de Cuba, 
baña conmemora ^fio tras año, con Vuestro gesto audaz, el golpe pp-
mayor lucidez, este acontecimiento i desosó que asestasteis y que dieron 
de importancia tr?&cendentel para su libertad a Cuba, jamás será olvi-
el progreso de las libertades demo- dado por nuestro pueblo, y la amis-
crátlcas. Ninguna de estas fiestas, ¡ tad y la gratitud de esta nación 
sin embargo, ha tenido la impor-' hermana quedó asegurada desde ese 
tancia que revistió el almuerzo cele- • momento hacia ^ l noble y generoso 
brado ayer en los suntuosos salones i pueblo de los Estados Unidos. Es-
del Club Americano de Prado y Vir- taremos a vuestro lado como ami-
tudes. gos y asociados en toda noble lucha 
El General Enoch Crowder, her-1 pe r el bien común. Por diferentes 
mético 5 silencioso siempre, dió unajquo sean nuestros respectivos tama-
nota saliente pronunciando un elo-1 ños idiomas y orígenes étnicos, es-
cuentísimo discurso, en el curso del j taremos unidos con vosotros para to-
cual hizo halagadoras manifestado-1 do lo que signifique nuestra mutua 
nes. felicidad y penección. 
Todos conocemos el genio creador ' Para Cuba fué una gran cosa el 
del ex-preboste que organizó desde | haber podido defender como nación 
el retirado rincón de su oficina el i ir dependiente y cemo aliada con los 
colosal ejército que decidió vic- Estados Unidos, le causa sagrada de 
toria en la úlitima guerra mundial, Is humanidad, y ver nuestra amada 
pero nadie conocía, al General como I bandera flameando al lado del glo-
un charlador ameno y un disertador ; woso pabellón de las barras y estre-
elccuente. Itós. 
Como estimo que este aspecto del No puedo recordar sin emoción 
General ha de interesar a todos y a-juellos días de peligro en que Cuba 
que las frases vertidas en su dis-1 culazo su suerte con la vuestra; y 
curso, han de llenar a los amantes ¡ yo tuve la fortuna de tomar parte 
de esta patria generosa, de júbilo, j en los arreglos para llevar a cabo 
me decido a transcribir al correr esa . cooperación, como es hoy un pri-
de la pluma, estas modestas impre- vüegio del alto puesto que ocupo, el 
sienes. cuidar y mantener las íntimas y bue-
Ocupaba la Presidencia del acto, ñas relaciones que felizmente exis-
per ausencia del señor Robert Ho-1 ten entre nuestros dos países, 
llmgsworth, Mr. Daniels. El salón es- . Hablé en hombre de Cuba en el 
taba concurrido, reinando por todas Altar de la libertad- y ahora que 
partes la más sana alegría. ¡muchos antiguos y feudales Impe-
A la hora de los brindis usó de | ricr han caído y han surgido Repú-
la palabra, en primer término, Mr. i Micas libres en su lugar, es motivo 
Daniels, haciendo resaltar el hecho ! de satisfacción para mí el recordar 
de que éste era el primer aniversa- i aquellos tiempos en que los Estados 
rio de la independencia de los" Esta- | Unidos llegaron a la cúspide de la 
dos Unidos que se celebraba bajo el 1 gloria humana, y nos disponemos 
techo de la casa solariega de la Co- con júbilo y satisfacción a continuar 
loria americana. El Club, dijo, au- i unidos con vosotros como cuando 
menta en prosperidad e importancia i nes pronunciamos con e! alma ator-
paralelamente con el progreso y j mentada pero con la firme decisión 
bienestar creciente de los dudada- • de contribuir con nuestro esfuerzo a 
nos americanos residentes aquí. Le-' la emandpacu^'^-r '- ^ i¿ndc, y a lu-
yo un es ble d^. Mr.-Hollingsworth. ! c her i-oí ios ty^iSfé? sagrkdog de 
en el que feVicitaba, y congratulaba ' todas las naciones en los mares y 
a los presentes por la conmemo-j el triunfo de la justicia internado-
ración del 146 aniversario de la In- nal pars los grandes y pequeños 
dependencia de los Estados Unidos. } Estados. Y así como los Estados Uni-
Y seguidamente concedió la pala-¡ dos se elevan una vez más a la el-
bra a Mr. Philander Cable, Encar- j tura de sus nuevos y providenciales 
gado de Negocios de los Es-1 deberes bajo la dirección suprema 
laaos Unidos, que se limitó a | de Dios, para enseñar al mundo el 
invitar a los presentes a los i sendero de la paz perdurable y bue-
actos conmemorativos que en aque-1 na voluntad entre todo« los hombres 
i 
P r e s i d e n t e e l e c t o 
F u é a p r o b a d o 
p a r a u n p r é s t a m o 
a l G o b i e r n o 
De pe r iod i s t a a pe r iod i s t a , 
o es 
y E s p a ñ a . = E l Rey A l f o n s o 
X1IL - L o s p r o g r e s o s de 
a nueve m i l l o n e s y 
r á a sa t i s face r las 
a tenciones c o r r e s p o n d i e n -
tes a los meses de M a y o y 
Jun io , - D i v e r s a s p r o p o s i -
c iones p r e s 
1 P r e s u p u e s t o 
C o n g r e s i o n 
H u b o en l a C á m a r a u n ani= 
j u s t e e c o n ó m i c o , - U i 
cu r so de l d o c t o r C o p l a 
respec to a las r e l ac iones 
amer i canas . 
5E R E U N I R A N E N H A - L A C A M A R A E N V I O U N M E N -
C I E N D A LOS D I " C l 
le República de Cuba, consagrada 
de nuevo por sus hijos a los ideales 
del 10 de Octubre, se une a esta ce-
Ifcbración del 4 de jxilif} y está lista 
a cumplir su parte en la nueva y 
gloriosa tarea qje nuestras dos na-
ciones tienen señalada. 
Permitidme señores, que os mani-
festé cuanto apreciamos la partici-
pación que tiene la Colonia ameri-
cana en el fomento de nuestro país» 
Yo espero que os sentiréis siempre 
como en vuestros propios hogares en 
líos momentos se celebraban en 
la Legación Americana, congratu-
lando a todos con levantadas frases. 
Tocóle el turno entonces al doc-
tor Carlos M. de Céspedes, de quien, 
al presentarlo, hizo merecidos elo-
gios el Presidente. La figura de Cés-
pedes, y* su gran elocuencia se adue-
ñaron prontamente de todos los co-
mensales. 
Los que hemos leído transmitido 
por el cable o tomado taquigráfica-
mente por los periodistas los discur-
«os del gran orador y patriota cuba- ¡ medio del pueblo cubano y que pros-
no, los que ya esperábamos de é l ' peraréis y seréis felices con nosotros, 
una hermosa oración, vimos bella- i c^mo yo me he sentido como en mi 
mente confirmada su justa fama de propio hogar y feliz, rodeado de la 
orador de corrección ing'ese, tipo amistad y del profundo afecto que 
Mecaulay. El verbo exquisito del há-1 vuestra nación siente por la R^públi-
bil diplomático, vertió conceptos a • ca de Cuba, durante mi prolongada 
le interesante misión diplomática en 
! los Estados Unidos que acaba de 
i terminar, pero que jamás olvidaré. 
Os ruego que os pongáis de pie y 
Es' un placer para mí el asistir a ¡ que levantando vuestras copas brin-
este almuerzo de la Américan Club i déls conmigo por el Inmortal Jeorge 
de la Habana, y a la par que aprecio Washington 
la altura de las circunstancias. 
He aquí el elegante discurso: 
Señor Presidente: 
Señores: 
General Pedro líel Ospina, electo Presi= 
dente de la República de Colombüi» 
Cuando el Doctor José Ignacio 
Rivero me encomendó cablegráfica-
mente la misión de que visitara al 
general Pedro Nel Ospina, Presi-
dente electo de la República de 
Colombia, seguro es que ignoraba 
cuán espontánea y cuán grande es 
la estimación en que el ilustre co-
lombiano tiene a nuestro periódico, 
y cuán efusiva y cuán devota la ve-
neración que rindiera, desde hace 
muchos años,, a la vida y la obra 
de nuestro Don Nicolás. . . 
Aunque esto no debiera extra-
ñarnos: Pedro Nel Ospina es perio-
dista e hijo de periodista. ¿Y cómo 
no había de admirar un periodista 
a quien durante tantos lustros supo 
ser, y así lo proclamamos todos, 
maestro de periodistas? No, no es 
lo sorprendente esa admiración en 
sí. lo sorprendente—lo . encomiable 
—OS que un periodista reconozca y 
ensalce la labor de otro periodista 
al que nunca debió nada ni perso-
nalmente le conoció siquiera. 
Cuando le anunciaron que un re-
dactor del DIARIO DE LA MARI-
NA de la Habana, quería saludar-
le, "el general Ospina se apresuró a 
recibirle. ¡Y en qué circunstancias! 
Cuando el hidalgo colombiano lle-
vaba ya cuarenta días sin separar-
se casi del lecho en que yace su 
adorada esposa, la aristocrática se-
ñora Carolina Vázquez de Ospina, 
después de haber sufrido una di-
fícil y dolorosa. operación quirúr-
gica a consecuencia de una vesícu-
la biliar. 
Desde hace días se encuentra en 
negociaciones para formalizarse, en-
tre el Gobierno y los Bancos de es-
ta capital, un préstamo al Estado 
para pager las atenciones pendien-
tes de] año fiscal anterior, corres-
pondientes a los meses de mayo y ju-
nio. 
El Coronel Manuel Despaigne ha 
tenido en estos días varias entrevis-
tas con banqueros, relacionadas con 
la operación financiera que se pro-
pone llevar a cabo y ha estudiado 
detenidamente las distintas proposi-
ciones que le fueron presentadas y 
que he sometido a la consideración 
del señor Presidente y del Congre-
so. 
Esta tarde concurrirán ai despa-
che del Secretario los banqueros que 
integran la dirección del "Clearing 
Kouse" para tratar de llegar a un 
acuerdo en cuanto a la concertación 
del préstamo y las garantías que da-
rá el Gobierno. 
Y mañana jueves, también por 
la tarde, se reunirán con el coro-
nel Despaigne ios señores Aurelio 
Alvarez y Daniel Compte, Presiden-
te del Senado y Presidente de la 
Comisión de Hacienda y presupues-
tos del citado cuerpo. 
En ella el Secretario de Hacienda 
dará cuenta del resultado de sus 
gestiones cerca de los banqueros y 
de les proposiciones en firme del 
"Clearing House" para el aludido 
préstamo, a fin de que en vista de 
esa información se promueva o no 
la oportuna ley para la operación 
proyectada. 
¿ Q U E R I A N V O L A R 
C O N D I N A M I T A L A 
T A Z A D E V E N T O ? 
R Í C A N O 
vxestra generosa hospitalidad, por 
la cual les doy las gracias, me sien-
to especialmente complacido por la 
opertunidad que me ofrjece de estar 
con vosotros para celebrar juntos el 
Aniversario de este día, el cual se 
destaca con tanto esplendor en la 
Historie de los grandes aconteci-
mientos del Mundo. En la unlversa-
Grandes aplausos acogieron las 
últimas frases del doctor Céspedes. 
Cuando parecía que el capítulo de 
los discursos estaba ya terminado, 
todos los asistentes, en un coro uní-
sono aclamaban el nombre del Ge-
neiial Crowder. Este al verse solicita-
do tan cariñosamente por la muí 
lidad de su significación como fecha |dtud, después de mucha resisten-
que hace época y de Inmediatas y. da, anunció por medio deb Pre-
remotas consecuencias, no existe, ' sidente que accedía a hacer uso de 
probablemente ningún día más glo-
rioso que el 4 de jtjlio en el Ca-
lendario de la LIbertai. Lo que esa 
r^cha significa para los Estados Uni-
doe debe contarse por la* Incalcula-
des bendiciones que la libertad de 
ese gran país lia traído al pjieblo 
fiinericano. de generación en genera-
la palabra 
En estos momentos la expectación 
era magpa, todo el mundo estaba 
pendiente de lo que diría el Emba-
jador. Nadie sospechaba el gran tac-
to y elocuencia, el gran alarde ora-
torio que Iba a presenciar, esperan-
dv> únicamente algunas lacónicas 
c.ón, desde la bora en que vues-! frases alusivas al acto, 
tra declaración de Independencia fué j El que esto escribe ha tenido opor-
tan sabiamente redactada y tan va- 1 tunidad de conocer muy de cerca al 
lientemente firmada y sostenida, 1 ilustre General y de veras que no 
h&sta el momento actual en que i anticipó ni por un momento la sor-
vuestra nación, ^n up tiempo peque- ' presa y el placer de oir de sus labios 
ña, pero probada y valiente, ha lie- la oración, que empezando como una 
gado a ser la manifestación más i charla algo jocosa, terminó en afir-
asombrosa en la tierra del genio y msciones solemnes y declaraciones 
noderío humano. ( de afecto para la República d^ Cu-
La Importancia de este día se agí- ha. 
ganta por tantas otras fechas de Quiero hacer constar que lo que 
¡gual significación para los pueblos sigue no es una versión literal del 
que han seguido el ejemplo de los ¡ discurso del General Crowder, sino 
Estados Unidos de América a través 1 una síntesis de las Ideas que he po-
de cruentos períodos de pruebas y 1 dido retener en mi mente: 
luchas y de sacrificioo de vidas y 
I tesoros en aras de su independencia, 
¡ hasta que apareció en el Nuevo Mun-
| do una basta y luminosa constela-
j ción de repúblicas libres separadas 
i como entidades políticas, pero uni-
| das por la fe republicana y los mis-
mos principios democráticos. 
La Asamblea acordó hacer públi-
cas las siguientes manifestaciones: 
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"Señores: Les ruego un poco de 
calma. Siéntense. P©rque ni las con-
diciones acústicas de este recinto ni 
mií aptitudes oratorias, se prestan 
a que yo pueda llenar mi cometido, 
de una manera digna de la benevo-
lencia que me dispensáis. Al acep-
tar esta Invitación, había celebrado 
Cuba se enorgullece de contarse i un pacto solemne con el Presidente 
entre ellas, como una joya de valor det Club, Imponiéndole como condl-
Inestimable que surgió del fondo de den que no se me exigiera hacer uso 
los mares desconocidos para conver- de la palabra, pero ya veo qne en las 
tirse en la visión más hermosa que condiciones y 31 estado de espíritu 
los ojos de Colón contemplaran y ; en que nos encontramos, no es po-
para brillar por siempre en la res 
piande.ciente corona de la Diosa de 
la Libertad. 
Fiel a los principios del cuatro de 
julio, vuestra nación nos dió su apo-
yo cuando el resto del mundo, que 
slbífi exigir cumpl^mierto de prome-
por muy resoetab'es que sean. 
Se esúá celebrando un aniversario. 
d nunca he comprendido la psico 
(Contlnta en la pág. ULTIMA) 
Visitamos al general en su des-
pacho de la Oficinas de Informa-
ción y Propaganda de Colombia es-
tablecidas en el Bush Terminail 
Building, en plena calle 42, entre 
la Sexta Avenida y Broadway: en 
un piso 2 3 . . . Su Secretario, Ben-
jamín Castillo, tenía lo orden de 
hacerme pasar inmediatamente, Y 
antes de que yo traspusiera la 
puerta del despacho del general ya 
éste había salido a mi encuentro, 
tendiéndome su mano con la ma-
yor efusión. 
Tenía ante mí al Ilustr^ general 
Pedro Nel Ospina, Presidfente elec-
to de la República de Colombia, 
que habrá de posesionarse de esa 
alta magistratura el día 7 del en-
trante agosto. El general Ospina, 
que además de la honrosa carrera 
de las armas posee la de ingeniero 
de minas, es también, como antes 
dije, un compañero nuestro en la 
Prensa: fué redactor de "La Jus-
ticia", que dirigiera su padre, y lue-
go de "La "Voz de Antioquía", de 
, "El Constitucional", de "El Heral-
jdo", de "El Correo Nacional".. . 
Un periodista que, como Harding, a 
¡fuerza de talento y de patriotismo, 
'llegó a ser Presidente de su Patria, 
' Parecja predestinado para ello, 
I aunque ni su propio padre lo qul-
•siera sospechar al verle nacer. Su 
.padre lo fué Don Mariano Ospina, 
j Presidente d® Colombia, cuando, 
¡en 1858 y en el mismo Palacio del 
Libertador, vino al mundo el que 
sesenta y cuatro años mas tarde 
había de ser también Presidente.. . 
nAI estrechar su mano he sentido 
en la mía la de un compatriota. El 
general Ospina desciende de espa-
ñoles. Su familia era alavesa, de Vi-
toria, pero allá no quedan ya Ospi-
nas. El general los buscó cuando 
fué a España, en 1917, y no encon-
tró ^ pariente alguno. 
—No obstante—me ha dicho— 
yo me encontraba entre los alave-
;ses como en mi casa, como entre 
j mi familia. Y esto que me ha pa-
sado a mí le. pasaría a cualquier 
'colombiano que nunca hubiera es-
¡tado en España, y fuese a ella. Los 
•colombianos, por lo mismo que so-
mos muy colombianos, cada día nos 
sentimos más españoles, espiritual-
: mente. Españoles de la España 
Grande, muy libres, muy indepen-
dientes, muy nuestros. Como me f l -
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Anoche después de las doce, se 
recibió en la Jefatura de la Poli-
cía Nacional, un telegrama de la 
Sub Estación de Arroyo Naranjo, 
en el cual aquella comunicaba, que 
había sido detenido un carretón 
í cargado con dinamita en la Calza-
Ida de Vento, al lado de la caseta 
de los manantiales, habiendo dado 
aviso el encargado de la caseta a 
la Sub Estación y acudiendo una 
pareja de policías a caballo, que se 
hiñeron cargo del carretón. Los 
dos hombres que iban en éste se 
apoderaron de dos caballos y hu-
yeron a toda velocidad, perseguidos 
por los dos vigilantes de caballe-
ría. 
En la Sub Estación de Luyanó, 
donde nos dirigimos, nos dijeron 
que las maniobras de los ocupantes 
del carro se hicieron sospechosas a 
los vigilantes de los manantiales, 
temiendo que se tratara de cometer 
algún acto delictuoso, y al regis-
trar el carretón y descubrir que 
llevaba un cargamento de dinami-
ta dieron aviso a la Estación, de-
teniendo el carretón. Entonces los 
dos hombres que iban custodiando 
el carro, aprovechando un descui-
do de los guardianes del manan-
tial se dieron a la fuga. 
En el acueducto de Vento desde 
íiace tiempo se ejerce gran vigilan 
cía por temor a que los partidarios 
de las Ideas extremistas realicen 
algún atentado. 
L A ESCASEZ D E A G U A 
Son infinitas las cartas que reci-
bimos en las que subscriptores de la 
Habana, del Vedado, Víbora etc., 
nos piden que intercedamos ceroa dé 
la Secretaría de Obras Públicas y 
de. Ingeniero Jefe de la Ciudad a 
fm de que no falte agua, de la que 
se ven privados hace días. 
En todas las certas se nos insi-
núa que si los tanques pudiesen re-
coger agua por la noche tan siquiera, 
el mal sería menor. 
Que la falta de higiene es un he-
cho, y que nada de particular ten-
dría que se desarrollara una epi-
demia, son cosas que nos dicen nues-
tros comunicantes. Y con ellos esta-
mos de acuerdo. 
Y a su queja unimos la nuestra, 
y la elevamos a la Secretaría y a la 
Jefatura de La ciudad esperando que 
se haga algo práctico, rápidamente. 
La Salud pública lo reclama impe-
riosamente. 
En una votación nominal de se-
senta y cinco representantes, apro-
bó ayer la Cámara la ley de reajus-
te legislativo. Los que votaron en 
contra de la ley, no lo hicieron para 
oponerse a la reducción de la nó-
mina del Congreso, sino por que en 
su opinión, el proyecto acordado 
por la Comisión Mixta de ambos 
Cuerpos Colegisladores había sido 
totalmente variado ior el Senado ea 
beneficio propio y en perjuicio de 
los Intereses así de la Cámara, co-
mo del país entero. 
Carlos Manuel de la Cruz, expli-
cando eu voto en un discurso v i -
brante y razonado, lanzó las fle-
chas más hirientes de su oratoria 
contra lo que él estima una injusti-
cia, y una burla al pueblo que espe 
ra confiado en la realMad de un 
reajuste verdadero, nunca en ana 
mascarada injuriosa. 
Dijo el representante habanero 
aue no siendo las mismas las nece-
sidades del Senado que las de la 
Cámara, aquél había realizado en 
sus presupuestos una rebaja tan. 
desproporcionada que el decoro de 
la Cámara debía rechazarla de pla-
no, obligándole a reajustarse de un 
modo lógico y consecuente. Leyó 
a sus compañeros loe datos que ha-
bía obtenido y de los cuales resul-
ta que mientras en la Cámara que 
cuenta con 120 representantes, la 
rebaja es de $291.000 la del Senado 
que tiene sólo 24 miembros, la re-
baja es de $261-000. Demostró que 
por fuerza del número las necesidad-
des del material de la Cámara son-
mucho más que las del Senado, sin 
embargo de lo cual el Senado había 
consignado para material la suma 
de $12.000 y la Cámara $8.000. Por 
otra parte— agregó— la relación 
de empleados es de dos por cada 
representante según el nuevo pre-
supuesto y de once por cada sena-
dor. Y consignó como un detalle dig-
no de ser anotado que el Senado 
había estimado la cantidad de do-
ce mil pesos al año, esto es, mil pe-
sos en cada mes, para coronas fune-
lales en caso de fallecimiento de al-
gún padre de la Patria. Pidió el 
señor Cruz que la Cámara procedie-
ra Inmediatamente a enmendar el 
presupuesto del Senado en la segu-
ridad de que por la fuerza de las 
circunstancias y por la fuerza de la 
razón, aquel cuerpo aceptaría la en-
mienda sin proteetat. 
Ferrara explicó eu voto favorable 
al reajuste manifestando que si la 
Cámara tiene el propósito de hacer 
la reorganización de los servicios 
públicos, que si éstos se están reor-
ganizando ya, ahora le toca k ella 
emprender el suyo propio. 
Dî 'o que el la Cámara se habia 
comprometido a hablar con sinceri-
dad, la ocasión era llegada y que él 
por su parte, sincero en todas sus 
expresiones lo iba a hacer en aquel 
momento al referirse a la organiza-
ción Interna de la Cámara y del Se-
nado. 
Hizo notar que en el Senado hay 
más de trescientos empleados que 
cobran, de los cuales solo trabajan 
unos cuarenta y que no era justo 
ni equitativo que en 1̂ , hora actual 
mientras se arrojan de sus puestos 
empleados fieles y cumplidores, a 
consecuencia de las exigencias del 
reajuste, la República mantenga en 
el Senado un ejército de botelleros, 
amigos, protegidos y parientea de 
Senadores. "Esos empleados fantás-
ticos— agregó— desfraudan al Teso-
ro Público, malversan los fondos 
nacionales, por que disfrutan de ha-
beres inmerecidos, que pudieran muy 
bien ser aplicados a solventar los 
trabajos de esos servidores que han 
quedado sin colocación." Después 
aludió a la Cámara para decir que 
con todos los respetos que le mere-
cía la Presidencia, era menester que 
se hiciera una selección del perso-
nal y que se dejaran en sus puestos 
1 sólo a los empleados que en reali-
|dad acuden a las oficinas y prestan 
servicios, pues tenía entendido que 
j muchos empleados aparecían en las 
nómi'naa y sin embargo no iban a 
1 trabajar. Por último dijo que junto 
al reajuste económico había que ha-
cer el reajuste moral y que para 
ello, era preciso que los cubanos se 
inspirasen en el ejemplo que nos le-
garon con sus sacrificios los funda-
dores de la Patria, a fin de eviden-
ciar elocuentemente que aquí no se 
había perdido el concepto de la Pa-
tria y del honor. 
Heliodoro Gil manifestó que a la 
Cámara debe importarle m,uy poca 
cosa lo que haga el Senado en sus 
presupuestos, ya que ello era asun-
to de orden interno. Lo Importante, 
lo primordial en su concepto era que 
se hiciera una reorganización en los 
servicios de la Cámara y en general 
en todo el Congreso. 
Gonzalo Freyre habló en tavor de 
la aprobación de la totalidail de la 
ley, diciendo que se había realizado 
una buena obra aprobándola y que 
de ahí en lo adelante, quedaba el 
recurso de introducir enmiendas y 
modificaciones. 
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Se impone la necesidad de tomar (hecho. Lo que precisa es atender al 
alguna medida en favor de las nume- ¡ horrible estado de miseria en que que-
resas víctimas de la crisis actual. No j dan algunos millares de empleados ce 
es justo que pasemos el tiempo en es- santes y de muchísimos particulares 
tériles lamentaciones. Hay que hacer j que están sin trabajo por el estado 
algo para aminorar y desvanecer el económico del país, 
mal que nos aqueja. Las naciones £n esas épocas de crisis que s 
cuitas, si lo son por algo, ya que la afortunadamente pasajeras, hay esca-
E l 
cultura siempre es una mezcla de es-
plendor y barbarie refinada, las na-
ciones cultas no pueden llamarse ta-
les si no están constituidas con gran-
des elementos de previsión. La narra-
ción bíblica de José, el hijo de Ja-
cob, que previó tras una época de 
gran abundancia un período de esca-
sez y miseria, y habiendo tenido por 
merced especial de Dios, la previsión 
de futuras calamidades, hizo llenar 
los graneros de trigo en los años de 
prosperidad, y con ello, alivió la pe-
nuria que luego sobrevino. Este epi-
so movimiento de capitales, hay por 
lo mismo escasez de transacciones en 
el comercio, y poca decisión para cul-
tivar fincas y fabricar casas. Por es-
ta razón no circula dinero y no hay 
trabajo, y se vende poco en las tien-
das y nos hallamos en este círculo 
vilcioso: no hay trabajo porque la 
producción no rinde y esto último su-
cede porque el trabajo es caro. Si lo 
del reajuste fuese cierto y equitativo 
en todas las clases y categorías, baja-
ría el nivel medio de los precios, ha-
bría más trabajo, y menos necesidad 
sodio de las Sagradas Escrituras, es.ide ernplea(íos y trabaja{lores. 
además de un suceso real, un hecho [y ante Ia perspectiva de una remune-
sirabólico, representativo de otros ca- ractón más 8egurat Ios capitales hoy 
sos que se repitieron, y se repetirán j iliactivos se lanzarían a pro¿uciYt y 
infaliblemente en la Historia, de tal | tenclrían OCUpaci(5n muchos hombres 
manera, que casi pueden profetizarse que ^ carecen ¿e eIia 
imoins davis cpécial du Mtdcein 
AvtMT us p«i McirAux nms 
/ouitts ürueuilleritiiíupi 
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matemáticamente los períodos de ham-
bre y de miseria después de los de 
hartura y abundancia. 
Las hambres periódicas de la India 
y de Argelia obedecen principalmente 
a una causa semejante: a la impre-
visión de los elementos agrícolas e in-
dustriales. Existe una ley científica 
relacionada con los períodos de máxi-
ma y mínima, de manchas del sol, 
que influye en las cosechas provocan-
do mayor o menor acopio de lluvias. 
Ese período astronómico es por lo re-
gular de ocho a once años, y a veces 
se complica con los sucesos de la vi-
Los negocios del campo son en Cu-
ba los que tienen más amplio hori-
zonte. El azúcar tiende a subir, las 
frutas y viandas siguen bastante ca-
ras y ofrecen buen rendimiento. Si el 
capital se decidiese, por ese lado po-
dría ganar mucho y daría trabajo al 
elemento campesino y a muchos de la 
ciudad, que acudirían a las haciendas, 
y poco a poco iría mejorando la si-
tuación horrible en que nos halla-
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
GOmSKH ée. ©'• - PARIS 
e s e l / o r t i f ¡ c a n t e 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a i 
D E B I L I D A D G E I ^ R A L 
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P d r s ñ sabor agradable y su eMcacia.el W O y P B R Y 
reemplaza ventajosamente a l ceite de Hígado de Bacalao, y,' 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores pá l idos ; 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e sc rófu las , usagres, e t c ) , el V I W O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparable.' 
S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DB VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Andrés González Muñoz—<¡ 
en la prensa—Deilo Luque y 
Manguito: doctor Alcoz, jUe 0ra. 
Hov nnr el tren a Caltarién en el nlcipal de aquel término. ' 2 % 
Mr. Medley de viaje 
go Alegría, Valeriano 
John Nevell, Adela Villa 
coclie-salón 203 irá a Sagua la Gran-
de el señor W. T. Medley. Agente 
General de Comercio de loa F. C. 
Unidos. 
Inspector de Petróleo 
( Ayer fué a Santo Cristo el Ins-
pector de petróleo de los F. C. Uni-
dos, señor Ricardo Dotres. , 
Tren a Guano 
Por este tren fueron a: 
Artemisa, doctor Oscar de J. Mo-
reno, Genaro Gallardo y Befiora. 
Los Palacios, doctor José Plana. 
Pinar del Río, Juan Cabeda, Pedro 
Jiménez, Jacobo Villalba. Manuel Du-
rán. 
Güira: doctor J. M. Rodríguez, 
Leopoldo Godlnez—rico pifiero, 
A San Luis: Wenceslao Pruna. 
San Diego de los Baños: Lázaro 
Armand. 
Canasí: Oscar Fernández a 
Hershey: Andrés Mirabal, 
Tren de Pinar del p j , 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: José q0 
Cuesta, Augusto Fornaguera 2̂á•le, 
mando de Lara—doctor. ' Át< 
Taco Taco: José López Teca 
San Diego de los Baños- i 
Bruno Piña. ' 
Tren a Santiago de Coba 
de 
Tren do Santiago de Cuba ' I 
Por este tren que llegó a ka i t 
12 de la tarde en lugar de ia! , ^ 
11 vinieron de: í 
Ciego de Avila: Agustín Ro(irf{, 
Santiago de Cuba: Antonio ¿¿M 
Jaén, doctor Antonio Valle. e?| 
Baguanos: Joaquín Barraqué 
Matanzas: el representante ' ' 
Cámara, J. M. Haedo, Ja graa. 
señorita Julia Berrier, Julio Ca 
Santa Clara: el doctor Jacobo^ 
n y familiares, Ricardo m dó 
González. 
Santa Gertrudis señora 
mos. 
Deben tener en cuenta igualmente 
los capitalistas, que, por efecto de la 
depresión económica, los precios de da internacional, las gueryas ^ las 
adelantan o retrasan | casfs' de t ^ n o s y de fabricación 
(están bajos y es buena ocasión de co-
locar dinero en estos valores. 
huelgas, que 
jesas crisis. 
Conocida esa ley de una sucesión 
periódica de buenas y malas cosechas.! Solo falta o faltaría, para determi 
nada más fácil y sencillo que prevé-(nar Ia mejora deseada, que la Ha 
nir esas últimas guardando algo de'cienda y los Ayuntamientos, decre 
Jo que abunda en los años de prospe-
lidad, como hizo el intendente de los 
taran franquicias de impuestos y l i -
cencias de construcción y explotación. 
-Faraones para salvar a Egipto de una|^0 ^ e n preocuparse aquí de las ga-
hambre espantosa, y como hacían los¡nancia5 ^ 1 capitalista¿ sino de que 
gobiernos en épocas de un pasado 
no muy lejano. Pero las mil complica-
«iones de la vida moderna han impo-
sibilitado esos métodos de previsión 
joficial, a pesar de las tendencias so-
cialistas en boga, desacreditadas por 
con la promoción de negocios y em 
presas se da trabajo a los miíes de 
hombres y mujeres que lo necesitan, 
y una vez que la riqueza se ponga en 
publicana urge hacer gran número de 
ciudadanos dignos, fuertes y altruis-
tas para que la nave del Estado no 
zozobre al tropezar con cualquier es-
colLo y se diga después en tono mor-
daz o despectivo que cada pueblo 
tiene el Gobierno que se merece. 
Se hace Patria educando a la ni-
ñez, fortaleciéndola y templando su 
alma para que en el porvenir pue-
da estar digna y fuertemente pre-
parada para la lucha por la vida en 
noble y patriótica lid. 
Educadores con energía, talento y 
civismo necesitan muchas naciones 
pnra que se eviten espectáculos tan 
lamentables como los que se contem-
plan en Haití, Santo Domingo, Mé-
jico, Irlanda y en otros muchos pue-
blos; para que no hubiese asesores, 
tnniiendas, notas, ni nada que fuese 
impuesto por un pueblo a otro a tí-
tulo de conquistador, de amigo o 
de vecino poderoso. 
Las personas de buena voluntad 
f.eben agruparse, sin verborreas ni 
alharacas, para impartir su ayuda 
en la medida de sus fuerzas y de sus 
aptitudes a agrupaciones tan necesa-
rias a la salud de la Patria como la 
de "Los Exploradores" que forma-
rá ciudadanos de recia constitución, 
de continente marcial y de virtudes 
cívicas, que sabrán en esta fértil, 
hermosa y hospitalaria Perla de las 
AntiUas mantener en alto grado el 
honor, la fortaleza, la justicia y la 
caridad, mientras los necios y los 
malvados en retirada forzosa se eli-
minan poco a poco del estrecho 
círculo en que sumieron al noble 
pueblo de Cuba, ante el avasallador 
e incontenible esfuerzo de los Boy 
Scouts y sus mantenedores. 
Más, ¿quién se acuerda en estos 
actuales momentos de enconadas lu-
chas políticas, de reajuste forzoso 
y de amenazas intervencionistas de 
r«„,M»v,;„»,f„ Uok,' i • procurar que los Exploradores au-movijmiento, ya habrá lugar de ver si ,nRnten v (Ta i 
el fisco necesita más ingresos, que 
la rapacidad e incontinencia burocrá- serán menos onerosos, desde el mo-
ticas .El idividualismo imperante no , mentó en que habrá más ganancia, 
ofrece otros medios de previsión se- Vtxo actualmenie, como siempre, to-
gura que el cooperativismo no oficial, se hace al revés. Ahora que no hay 
idel que hay muy bellos ejemplos de una peseta en circulación; ahora que 
prosperidad y grandeza en los centros j los comerciantes se quejan de que 
aegionales de Cuba. Tales ejemplos de|nadie compra, es cuando los recargan 
cooperación deberían multiplcarse y de impuestos abusivos e inverosími-
textenderse a otros rañios de utilidad ês- Esta medida, innecesaria después 
pública. Hay en el mundo cooperati-1 de las grandes economías del presu-
yas y seguros contra los casos de pér- puesto, viene a agravar la situación, 
fdida de trabajo, de cosechas, de em- • Los impuestos encarecerán las mercan-
rpleos, de viviendas, etc., que preser-j c'as' Y el pueblo sufrirá mayores pri-
van de esos contratiempos a muchas vacione8, de las que ya sufre, 
familias mediante un pequeño sacrifi-j Hay que salir, pues, de ese círcu-
cio mensual. Todo eso es muy sabido, jlo vicioso que nos tiene paralizados; 
pero eptre nosotros, muy poco estima-' no hay trabajo porque no hay nego-
! ido; y en eí caso urgente de actualidad ciosj y no hay negocios porque el 
no es hora de hacer reflexiones so- fisco y la caresttía del trabajo matan 
\ bre lo que pudo hacerse y no se ha el espíritu de empresa. 
monten y de que los que aún hay en 
Cienfuegos, en la Habana y en al-
gún otro pueblo de la república me-
joren sus campamentos, indumenta-
ria y demás elementos deportivos y 
de instrucción militar,, sanitaria y 
cívica? 
Si la Nación se convirtiese en nn 
Inmenso campamento de jóvenes 
Boy Scouts, en no lejana fecha Cu-
ba sería la soñada república del 
jnm&rcesfble Apóstol Martí: "Con 
tedos y para todos", y los botelle-
ros, los funcionarios torpes, los dés-
potas, los cameros, los enfatuados, 
los vivos, los tontos y los asesores 
no nos estarían haciendo pasar las 
de Caín, ni el fantasma (o disco-
político) de la intervención nos asus-
taría. . . ; pero, los timoratos no per-
miten a sus hijos ser "Explorado-
res", y eso que en nada les interrum-
pe ni sus estudios ni sus ocupaclo-
ncí» cuotidianas; y los murmurado-
res e Incapaces de hacer algo bueno 
se burlan estúpidamente de los ab-
negados y cívicos Instructores de tan 
útil y patriótica Institución. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
CINCO CASOS D E V I R U E L A S 
de Campaneria y señora Intirfaifei< 
Campaneria. ' • 
Camagüey: señor Ramón Peralt " 
familiares, Manuel Alvarez, 
Francisco Lámela, Arístide's Lastr1 
Cárdenas: David Mojarrieta 
Central Senado: Apolinar Alzaea 
Ayer Ingresaron en el hospital 
"Las Animas" cinco individuos ve-
cinos de la calle Magnolia número 4 
Ayer salieron por este tren a 
Gn^intánamo; América 0,rtíz 
Chaparra: Francisco Granados. 
Gordelois y su hijo Renó. 
Central "Mercedes": Gastón Aran-
go. 
Santa Lucía: Jorge Sánchez, 
Matanzas: Celestino Delgado, la 
hermosa y bella señorita Consuelo j su joven esposa 
Miranda, Juan Cabarroca. Perico: el representante Aquliyí 
Santiago de Cuba: J. Todaro, C. C. 1 Lombard. 
Boone, señora Caridad Alayo viudal Sancti Spíritus: doctor AntoniJ 
de Gregorio, las señoritas Gloria Avalle y Brunel. 
Santa Cruz Pacheco y Pilar Piño, Jo-' Nuevitas: señora viuda' de M0Bll 
sé de Mesa Vidal, vista de aquella, toto. 
Aduana, señora Emilia Piño, el re-; 
presentante a la Cámara Luis Es- El Jefe de Obras Públicas de ; | 
trada, el también representante a la! Santiago 
Cámara Emilio Santa Cruz Pacheco 1 
y señora y el señor José Corrales e| Ayer tarde llegó de Santiago dd̂  
hijo. ' Cuba el ingeniero Leopoldo del Cuel 
Camagüey: señora viuda de Qar- tó, Jefe de Obras Públicas de aauétl 
güera, Alejandro Celada, doctor E. lia provincia. 
L. Acosta y señora, y la señorita 
Amparo Acosta. ' E] Maestro Orbón 
Sancti Spíritus:' Lula Daniel Her-. 
nández, H. M. Jane. j Ayer regresó de su viajo por el 
Santa Clara: Angel Espino Jr.. la terior de la Isla, el 
agraciada señorita Angelita Zapate- mín Orbón. Procedía del reparto Betancourt, los cuales | ro y su hermano Guillermo, Pompi- Avila, 
fueron reconocidos po ría Comisión hjo Montera y su esposa Felicia Meu-i 
(fe Enfermedades infecciosas, decía-j lener que acaban de llegar de los Es-1 
rando ésta que eran casos positivos 
de viruela. 
Inmediatamente la Jefatura Local 
de Sanidad, dispuso que dieciseis 
maestre BenjaJ 
' de Ciego'dj 
Grazziella Viamonte 
N. de H. 
Nuestro cultpTODltorador el doc-' 
tor Echevarría íue que el licen-
ciado Pedro Fuxá, Emilio del Real, 
comandante Alfredo Lewis, Ingenie-j 
ro Juan Pablo Ros, profesores Hou- | 
rroutinier y Emilio Rodríguez, ca-, 
pitán Olascohga, teniente Orquin, | 
doctores Sánchez, Díaz de Villegas, 
médicos vacunadores procedieran a 
vacunar y revacunar a todos los ve-
cinos del Indicado reparto y que se 
desinfectara debidamente el domici-
lio de los atacados. 
Créese que el contagio haya sido 
adquirido de aquella variolosa que 
procedente de Jovellanos vivía en la 
cosa de vecindad Cerro número 504, 
donde residieron los actualmente 
atacados. 
Dos á'e los enfermos recluidos se 
encuentran en estado de curación y 
lus tres restantes asistían a la con-
sulta de la Casa de Socorros de aque-
lla demercacíón que venía curándo-
los como ̂  pacientes de la erupción 
conocida con el nombre de "China". 
tados Unidos, Rodrigo Martínez, Eu 
logio González. K?QT lle&ó de ]os Palos la muv Ú 
Cárdenas: Avelino Hernándeis, Ra- teligente y simpática señorita Ora' 
món Amador, su esposa y su grado- zieila viamonte y Cuervo i 
sa hija Bertita, Agapito Larraury. j 
Jaruco: Adolfo Zequeira, Inspector, Tren a pinar del IÍÍ0 
del Pan American Express. 
Miranda: Manuel Camin y faml-j por este tren fueron a: 
liares. Güira de Melena: el "señor Abi. 
Colón: Arturo López, Agustín Pa- Escandon. auxiliar del Suneris 
checo y su esposa "Nena" TrujUlo. tendente del Distrito Principal 
José Antonio Martínez, José Aro-. Artemisa: Isidro 
cha, la muy simpática señorita Pe 
tronlla Montalvo, el ingeniero Teo 
CONFIRMADO EN SU PUESTO 
Ha sido ratificado en su puesto 
. de Auxiliar del Letrado Consultor 
\rena v el Incansable Darlo Devesa fe la Secretaría de Sanidad el doctor 
fcomtsario actual), y algunos otros , Luis A. Martínez, 
caballeros el que organizó el Cuer-1 
po de Boy Scouts Cíenfuegueros que 
tanto se ha distinguido y aun se 
distingue en le República. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mea. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8C27., 
3 C 3 C 3 C I S C 
H O N R O S A D I S T I N C I O N 
Nuestro muy estimado amigo el 
eminente pianista Don Benjamín 
Orbón, ha sido autorizado por de-
jereto del Honorable señor Presiden-
lite de la República, para usar el es-
jcudo nacional en los impresos y di-
i plomas que expida en su reputado 
"Conservatorio Orbon", tan cono>-
^ d o en toda la República. 
Felicitamos al ilustre maestro 
por tan honorífica distinción, así 
• como al Honorable señor Presiden-
te de la República, por el acierto 
que ha tenido al hacer objeto de 
ella a nuestro buen amigo. 
P O R LOS E X P L O R A D O R E S 
D E C U B A 
D i s t i n g a a s a f f í / o 
Vistiéndolo con la propiedad 
del elegante. Tenemos la variedad 
más notable en Trajes para joven-
citos. Modelos nuevos en la Haba-
na. Driles blancos y color. Lana 
lavable y seda china. Blusas y 
pantalones por pieza. Precios ex-
tremadamente económicos. 
El amor a la Patria, la obediencia 
a la ley; el sentimiento del deber 
cumplido, del honor, del humanita-
rismo; el hábito de la disciplina, el 
derecho al respeto ajeno, la pureza ' 
del alma, el desarrollo físico del1 
cuerpo y el deseo de atesorar vastos | 
y útiles conocimientos es el fin que 
sa propone conseguir en el mundo 
la salvadora institución de "Los 
Boy Scouts". ' ¡ 
En las naciones como Cuba, cuya! 
Constitución es eminentemente re-: 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos tprecios: 
Banco Nacional. , 
k Español. . . 
p Internacional, 
l de Upmánn. 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf 
A-0000 Habana. 
.< J<t d x < íp 
25 por ciento valor. 
10 ^ 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por el Secre-
tario de Sanidad y con carácter pro-
visional Director del hospital "Las 
Animas" el doctor Alberto García 
Mendoza, con el haber anual de 
$3,400,00. 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DB 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
doro Oetjen. 
Perico: el director de "La Voz de 
la Razón" Saturnino Escotto Ca-
rrión. 
Holguín: A. Angulo Rodríguez. 
Aguacate", Jesús Díaz. 
Bañes: Francisco de la ui'apa, 
Cabalguan: Pablo Péroz. 
Manatí: Edgard Rabel. 
Macagua: Benjamín Fernández. 
Esperanza: teniente Irrlbarren. 
Jovellanos: Adrían Recio. 
Méndez. 
San Cristóbal: doctor Manuel Pía* 
cencía. 
Pinar del Río: Julián Maclas. \ 
El Comisario de la quiebra de Lezama 
Ayer fueron a Matanzas el sefior. 
Claudio Betancourt, Comisario de la 
quiebra del señor Lezama y el síndi-l 
co de esa quiebra Roberto Martínez.] 
Tren de Caibarién 
Por este tren llegaron ayer de-
Santo Domingo: doctor Domenedi 
Cienfuegos: Eduardo Hernán^ 
y su esposa. 
Macagua: Ramón Rosainz, V. • 
pática señorita Emelina Piueíro. 
Matanzas: José Campaneria. I 
Central España: Saturnino Par* 
jón. 
Cárdenas: J. M. Sander. 
Dos Ríos: Luis de Cárdenas. 
Otros viajeros de ayer 
Llegaron de: 
Cárdenas: Carlos La Rosa, Mí: El Presidente del Comité Ejecutivo 
Conservador de Camagüey i nuel Galdo Jr., señora de LÍuis jf; 
j familia. 
Ayer salló para Camagüey el doc-l Cienfuegos: Cleto y Ernesto Co-
tor Leonardo Tariche. Vicepresidente Hado. 
del Comité Ejecutivo Conservador de Matanzas: David Núñez aquella Provincia, 
28859 6 9 Jl 
E t c h e v e r r í a Company I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 04 Apartado $051 
Unicos Acentos del 
QISTERKD O.S. PATCHT OmCK 
T H E G S N U I N E C L O T H 
Mf£)..8Y QOODALL WORSTEO CO. 
Mercancías nuevas por cada ra-
por. Driles, Holandas, KhaWea, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
El doctor Herranz 
Ayer tarde regresó a Camagüey 
. el doctor De Herranz acompañado de 
su hermano el también doctor Artu-
ro C. De Herranz que acaba de ser 
operado con notable éxito por e\ doc-
tor José A. Fresno en la Quinta 
"La Covadonga". 
Caibarién: 
familiares. Guillermo Ramos y 
El Supervisor de Sanidad de la 
Habana 
Ayer fué a Batabanó el doctor 
Martín Casuso, Supervisor de Sani-
dad de esta provincia. 
Tren a Cárdenas 
Por este tren fueron a: 
Cárdenas: Pedro Modero, 
Pinto, doctor Juan Milanés. 
r p a r a las 
E n f e r m e d a d e s 
Carlos! 
inspec-
Los que han estado sufriendo pof 
años de afecciones de la piel, irritafl? 
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio de} | 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
tor de aquel puerto. Tomás Fernán-1 instante la picazón y quemapn y em 
dez Cigoña, Felipe Soberon, Elviro. Plc.za a cicatrizar la piel inflama 
Maso, René Andr&u, Enrique Par-
j quet. 
Matanzas: señora Blanca Ferrer, 
' viuda de Campoamor e hijos, Santia-
S d n R a f a e l e I n d u s t r i ? 
C5263 6 d 4 
L A " L E C H E K E L " 
E l nso de l a ' l e c h e K e f ga r an t i z a l a s a lud de l n i ñ o . 
L o s D o c t o r e s t i enen conf ianza en r e c o m e n d a r l a 
í.j ' l e c h e K e r 
E l b u e n r e su l t ado o b t e n i d o en g r a n n u m e r o de n i -
ñ o s que h a n s ido a l imentados c o n ' l e c h e K e l " y u n 
c r ec ido n ú m e r o de n i ñ o s que l a t o m a n ac tua lmente 
es l a m e j o r g a r a n t í a de este p r o d u c t o . 
Los n i ñ o s c r i ados con ' l e c h e K e f n o s u f r e n t r a s -
t o r n o s d i g e s t i r o s ; s u n u t r i c i ó n se man i f i e s t a p o r sa 
buen estado de s a lud . 
L a l e c h e K e l " es i nd i cada en l a s pe r sonas m a y o r e s , 
en l o s casos de enfermedades agudas , e n los conva -
lecientes y pe r sonas d é b i l e s . 
" L E C H E K E L " s e v e n d e e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
irritada o afectada después de la p»* 
mera aplicación, fia probado ser U" 
gran alivio para millares <le personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), gran0. 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, c01"62̂ * 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras» 
lastimaduras, ásperos, postemii'̂  
escaldadura, sarpullido, quemadura, 
costra, margulladuras, etc* 
V e n t a E s p e c i a l 
Máquinas de escribir, sumar 
y calcular desde $25.00 en 
adelante. 
VEA NUESTRA VIDRIE!^ 
Nlx Bros., Inc. O'Reüly 81. 
Habana. 
o r . m i e i g ! 
ZMPQTXIVOZa., ^ S S S S i i 
V HEKNIA6 O <2^*IA * é 
S&AB, COarSTOTAS »B 1 * 
M0NSERRATE 41 . 
ESPECIAL P m LOS P O ^ 1 
DE 3 r MEDIA A * 
o m * ^ I 
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Hemos cercenado terriblemente ansiedad, anhelo esperanza Cuanto 
Buestra Ley Fiscal. . . Veinte mil 
familias cubanas—es decir, ochenta 
mll compatriotas—sufren hoy ham-
bre. ¡No tienen siquiera donde gua-
recerse! Secretarios del Dspacho, 
perfectamente honestos, han caído a 
tierra de violento modo y en postu-
ra ambigua. Una larga vida de es-
vibra en el alma de la multitud, vi 
bra también, al través del corazón 
de una rotativa, en las hojas volan-
deras del periódico. Un diario que 
no refleje todo esto ¿qué cosa es? 
No es nada. El Gobierno ¿para 
qué podrá utilizar los buenos ser-
vilismos de un periódico sin lec-
I^ ios y de'nobles acciones ha sido tores? Los Gobiernos lo saben. Los 
tua . . . . . . . . ^ - l - — r.,,^- n«v.fpvnns han rfte-ado dádivas a los incluso sacrificada. Sobre los Cuer-
pos Legislativos del país donde 
Gobier o  ega
cuatro vientos. Pero las semillas pa-
u^to el puro principio de la sobe- ra germinar necesitan una tierra 
ranía, ha brillado un instante la ho-
ja de'acero de un sable. ¡Los tajos 
rompieron por la mitad el Presu-
puesto Fijo! Los servicios vitales de 
la República—la Sanidad, la Ins-
trucción Primaria, el Correo, el Te-
¡égrafo—se resienten de manera 
eensible, y sus mantenedores están 
obligados hoy a sostener una terrible 
sobre actividad normal. Los mismos 
truiones del régimen se olvidan. Los! Es necesario profundizar un poco 
propicia. Un periódico sin lectores 
es una tierra baldía. Y un gran día 
rio, que la multitud arrebata y lee 
todos los dias, será solo un gran 
diario mientras recoja, refleje 
mantenga las supremas aspiraciones 
los ideales, las ansiedades secretas 
y la esperanzas de esa misma mul-
titud. 
• * * 
" E R E Y D E L H U N D O " 
N a c i o n a l e s , P c t i t C o r o n a s , P e t i t C e t r o s . 
asá-* 
Vitolas éstas que por su excelente ca-
lidad satisfacen el gusto más delicado 
de todo buen fumador. 
partidos políticos que erigieron y eli-
gieron a los prohombres republica-
nos de este período, no logran obte-
ner aquella atención preferente, ne. 
cesarla y lógica en las prácticas de-
mod-áticas de un Gobierno de ca-
rácter representativo 
Lo hemos aceptado todo! Hemos 
hecho de plano, cuanto se nos ha 
exigido. 
y todavía — según rezan actual-
mente los diarios de oposición, y se 
más este problema. . El pesimismo 
le hace exclamar ayer, por ejemplo 
a "El D í a " . . . " S i la República se 
pierde" etc. "El Día" es un diario 
noblemente gubernamental. El Doc-
tor Santiago Rey es su director ge-
rente. El pesimismo que refleja 
"El Día" no se borra, no se desva-
nece, por que se suprima de una de 
sus ediciones, esa frase citada, "El 
Día" la'receje del ambiente. Un pe-
riódico es sólo un espejo, que re 
gún declaran los mismos periódi-j produce las imágenes del exterior, 
eos gubernamentales—todavía sub- | Es sólo un eco que recoge y auna 
sisten aquellos serios graves peligros ¡ las voces esparcidas y lejanas de la 
que pusieron en trance de quiebra i muchedumbre. 
Y es necesario, por lo tanto, en 
vez de preconizar un silencio—que 
puede ser un silenció de muerte— 
las altas instituciones del país. 
* * * 
Hay pesimismo en el ambiente 
¿Por qué? No es posible llevar más; argüir, rebatir, exponer, hablar, di 
lejos ya las severidades administra-! sertar> . , 
'Hivas, ni la pureza moral; ni la i ¿por qué SUspiran hoy los que de-
•misma crueldad despiadada. El Con-;c{an anteS( ..la patria lo exije? .por 
greso de la República y ex Poder: ^ suspiraS) ¿espuég de haber rea-
Ejecutivo han actuado con rapidez lizad0) en hreifes ]lorag> con impa: 
y energía, fieles a un plan fijo. e;sible crueldad cuanto les parecía 
Indiferentes al dolor, al hambre, a;iiecesario para fortale<;er el CUerpo 
ia miseria y al abandono generales. 1 enfermo? .por qué suspirani en es-
• ;La patria lo exige! Estas santas tog momento,s en que lloran sIn tre. 
palabras acallaban los sollozos, en-(güa oclienta mil ciudadanos núes-
jugaban las lágrimas.,restañaban las ros? Estoig patriotas, en 
íheridas.. ¡La patria lo exije! medio de su agonía presente, de su 
Pero hoy—y esto es lo triste — imiseria desolada, y de hambre que 
hoy que todos los sacrificios han si- les aqUeja, tenían para aliviar sus 
do ya realizados, ¿por qué suspiran,! cujtas el íntimo consuelo de pensar 
al pensar en la patjia, los mismos qUe sUS sacrificios eran una ofrenda 
que desde sus altos escaños en el milagrosa vivificante y nécesaria 
Congreso, o desde su elevado sitial ^ rendida en el aitar de la patria 11-
Áen el Ejecutivo, decían antes, hacej para procurarle próspera y lar-
apenas diez dias, "¡la patria lo exi-; ga vida a ia República amada. 
| je!" ¿Por qué suspiran ahora que¡ y estos suspiros,—que vienen des-
: todos los sacrificios están ya reali- de lo alto—y qUe pueblan el aire, 
zados? extiende sobre el país toda una an-
En un Consejo recienre, —y a gustia demasiado triste, 
propuesta del señor Secretario de' Los qv.o sufren ¿no tfenen acaso 
Instrucción Pública, se tomó el; ya ni el consuelo de esa alada ofren-
acuerdo de contener en la prensa,; da de sus sacrificios? 
todo vislumbre de pesimismo. | El Gobierno debe dirigirse a los 
Pero los periódicos ¡nada son por¡ periódicos. Debe dirigirse a los' 
sí! Un djario vive la vida de sus lee-j grandes periódicos, para decirle al 
tores. Recoje las palpitaciones es-j país, al través de esos grandes pe-j 
pirituales de sus Abonados. Refleja riódicos, y con pruebas, con razo- ¡ 
los intereses, los gustos y el males-lnes que ese pesimismo es del todo 
tar del público, Una rotativa es un'infundado; que el sacrificio de la! 
corazón. Es el corazón de un i colectividad es fecundo y que tene-
núcleo do conciencias. Es el corazón i mos derecho aun, en marchar del 
a donde afluye la sangre de la muí- brazo de la' esperanza, a la conquls-
,titud. Y esta sangre es un símbolo, ta segura del porvenir. 
Ideas, preocupaciones, / necesidades,] L . Flrau MABSAIa. 
•Fábrica: BELASCOAIN Y PEÑA LVER 
CLAUSURAS 
Se ha ordenado el cierre de la 
Academia de bailes que existe en la 
calle de Compostela número 213, 
altos, a virtud de una denuncia for-
mulada por la policía de la segunda 
estación. 
También se ha ordenado la clau-
sura del Cine Rojo establecido en 
el barrio de San Isidro. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ayer se celebró en el Ayuntamien-
to la subasta pare el suministro de 
efectos de ferretería a las dependen-
cias municipales. 
Fué adjudicada al señor Luis Es-
tefanl con el 25 por 100 de des-
cuento. 
Dr. Victoriano Ayó. 
Muy señor mío; 
El dirigirle la presente es para 
manifestarle lo grande que ha sido 
el acierto que ha tenido usted con 
mi enfermedad del estómago, des-
pués de 24 años de sufrimiento y 
de haber recorrido las mejores in-
teligencias médicas en la capital 
de Barcelona, donde todos me de-
clararon una dispepsia, después de 
recetarme un sin fin de específicos 
y aguas minerales que ninguna dió 
resultado, me vine a esta la Ha-
bana y lo mismo, recorrí algunos 
médicos de nombre, entré a la Quin-
ta Asturiana como socio, llegué en 
un estado decaído por ver si. ade-
lantaba algo, me fui y no adelanté 
nada, pedí el alta porque cada día 
estaba peor, fui a la de Dependien-
tes, continué igual; a usted debo 
tan grande curación para mi, que 
con el remedio de Pepsina y Rui-
barbo de Bosque, me ha hecho el 
milagro. 
Todo lo debo a usted el cual le 
autorizo por sí le conviene a usted 
PUbliqUe este escrito, mal redacta-
E V A 
convencido de que los m e j o -
res tabacos que h o y se f u m a n 
^ n los "vegueros b á ¡ r e , , c u -
ya e l a b o r a c i ó n A H O R A h a s i -
^ Perfeccionada. 
C 5202 Ind. 8 Jl. 
do, pero en él no hay más que el 
agradecimiento, hacia usted. 
Le doy las gracias y mañana Iré 
a decirle de palabra lo que hoy le 
digo por escrito. : 
Habana, 2 de agosto de 1911. 
Alfonso Perramón. 
Dr. A. C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Acabo de recibir la anterior car-
ta .que espontáneamente me dirige 
el señor Perramón y como yo estimo 
que ese triunfo médico se debe mas 
que nada a su excelente preparado 
"PEPSINA ' RUIBARBO" tengo el 
gusto de enviársela para «a satis-
facción. 
De usted atentamente, 
Dr. Victoriano S>. Ajó* 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarrea, vómitos, neuraste-
nia gástrica, gases y en general 
todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e Intestinos. 
ld-6 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
NO TIENEN DERECHO A CHAPAS 
EXENTAS 
El Aloalde ha comunlcaíTo ai Se-
cretarlo de la Guerra que sí no pue-
de proveer de chapas exentas del 
pago de arbitrio a los nevé automó-
viles de la Administración Militar 
cuya relación le remitió días pasa-
dos, por oponerse a ello una recién 
te Ley del Congreso promulgada por 
el Presidente dd la República. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. » 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(TRATAMIENTO M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
U O N S E R R A T E No. 4 f . C O N S U L T A S D E í A 4 
_ E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y media a 4w 
N o A c e p t e O t r a M a r c a 
pues ninguna puede garantizarle 
su superioridad sobre las pastas 
para sopa 
' l a F l o r d e l D í a 
fabricadas en CALELLA, CATA-
LUNA, con harinas de trigo de pr i -
mera clase. 
Especialidad en SEMOLAS y 
TAPIOCAS. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
Surtidas y Cortadas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
2d-B 
O N X O J V 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S Y E S P E J O S 
N O C O N T I E N E A C I D O S . N O S E 
E V A P O R A . N O S E A S I E N T A . N I 
D A Ñ A L A S U P E R F I C I E M A S 
D E L I C A D A 
A H O R R A T I E M P O M A T E R I A L 
Y T R A B A J O 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a e s t a c i u d a d 
y p a r a t o d o s l o s l u g a r e s d e l a I s l a . 
M u y b u e n a c o m i s i ó n . 
P L U M A D A S 
CONSERVEMOS E I D I O M A 
La solución cubana dada a la 
última crisis, ha hecho pasar a la 
república uno de los períodos más 
graves de su vida política. Juzgada 
la situación por las apariencias su-
oerficiales, la tranquilidad renace y 
iodo queda reducido e una ^impLe 
alarma. . . 
En realidad, no es así; porque, ca-
da nuevo tropiezo de nuestros gober-
nantes, hace más severa la tutela 
que, por virtud de la Enmienda 
Platt, ejercen los Estados Unidos so-
bre nosotro§. Esto se comprueba 
fácilmente examinando la situación 
a raíz de cada intervención, cual-
quiera que sea rfu índole. 
Por lo pronto, es Innegable que 
nuestro afán de Imitar todo lo ex-
tranjero, sea o no propio de este cli-
ma, se acentúe cada' vez más y, co-
mo lo más próximo a nosotros es el 
Norte, nos dedicamos a imitar a los 
americanos en todo cuanto hacen, 
nuestros , muebles; nuestros jardi-
nes; nuestros bailes, todo se tradu-
ce del inglés o se adapta a él y, 
hflsta se pone de moda entre los es-
critores el uso de palabras y aun 
párrafos enteros en el idioma de Ed-
gard Alian Poe, con grave perjuicio 
pora los lectores que no han dispues-
to de tiempo, ni de paciencia, para 
dedicarse a los estudios filológicos. 
Esba costumbre de americanizar el 
Idioma, no es nada patriótica, por-
que la lengua propia, aquella en que 
se balbucearon las primeras pala-
bras, por áspera y poco greta que 
sea al oído, es sagrada para .todo el 
que ame a su país; pero, cuando esa 
•lengua ha servido para expreser las 
más bellas ideas y para referir ha-
zañas herólcas que asombraron al 
mundo, realizadas ^por generaciones 
que la hablaban cuando los nobles 
varones que dieron su hacienda y 
su vida por crear una Cuba, libre 
y soberana, la empleeron para can-
tar sus tristezas y para encender en 
los corazones el fuego santo de los 
anhelos patrióticos, adquiere pro-
porciones tales de magnificencia, 
que es inconcebible pretender deste-
rrarla de nuestros horizontes, sin 
mermar nuestros derechos sobera-
nos. 
Martí, Céspedes, Agrámente y los 
demás caudillos de la Independencia 
cubana, no usaron otro Idioma que 
el castellano, para realizar sus her-
mosos ideales y por ésto se supo en 
toda América, que en el Mar de las 
Antillas había una hermosa Isla, que 
luchaba denodadamente para lograr 
que, en su cíelo brillase con liber-
tad, una fulgente y solitaria estre-
lla. 
El Idioma castellano, sirvió para 
que Rubén Darío, el genio de la poe-
sía americana de este siglo, recono-
ciera en José Martí uno de los pocos 
genios que cade siglo produce; y 
ésto, nos lo refiere el gran nlcara-. 
güense. primero en su autobiogra-
fía y después, en su libro "Los Ra-
ros", donde le reprocha haberse 
ofrendado a la muerte, "porque tu 
no pertenecías a Cuba; slna a la 
América entera"... 
El casteliano ha servido, para que 
hoy, cuando nuestros poetas se pre-
sentan en concursos literarios de 
Sud América, al recibir el premio me 
récido por su esfuerzo, el nombre 
de Cuba se pronuncie con admira-
ción y respeto. 
Sí del terreno Idealista pasamos 
el práctico, veremos, que el Idioma 
castellano, ocupa un lugar principa-
lísimo entre los más usadog del mun-
do. 
El Inglés y el francés, se díspu-
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
Gobernar. 
¿Qué es gobernar? 
Gobernar es transigir, le dirán 
al atónito .lector. 
Transigir. 
¿Con qué? 
No lo explica la definición. 
Gobernar es administrar. 
No hay gobiernos en las demo-
cracias. Gobierna únicamente la 
voluntad popular. 
La mayoría o el todo. 
El gobierno es una forma de 
transacción entre el poder real y 
el pueblo. 
Propio de las monarquías. 
Es un derecho constitucional. 
Es decir, una transacción. 
Entre el poder absoluto de un 
rey, de una dinastía, y el poder 
también absoluto de un pueblo, de 
los súbditos del rey. 
En una democracia no puede 
existir esa forma de gobierno. El 
pueblo, no un rey, hace la consti-
tución. 
Mejor aún. No existe gobierno 
propiamente dicho, gobierno polí-
tico, superior a la voluntad popu-
lar. 
Las democracias eligen su admi-
nistración. 
Como\ la eligen los accionistas de 
una corporación económica. 
El gobierno constitucional, el 
gobierno monárquico, es en su for-
ma una sociedad en comandita. 
El comanditarlo es el trono. 
Su capital es la tradición. 
No ocurre así en los gobiernos re-
publicanos, que es la forma predo-
minante en las naciones del nuevo 
inundo. 
Como ocurre en Cuba. 
Llamamos gobierno al adminls--
trador, al fideicomisario de nues-
tra antigua legislación. 
Un norteamericano lo definiría 
como un trust. 
eos con el propósito de gobernar. 
De Someter a líneas regladas la 
conducta de la colectividad. 
Es la colectividad la que dicta 
los estatutos o reglas que deben 
obedecer los que elegimos para ad-
ministrar. 
El gobierno republicano es fun-
damentalmente una administración 
económica. 
Nada es superior al bienestar de 
la comunidad. 
A los Intereses de la sociedad. 
No se va a ocupar cargos públl-
En los gobiernos llamados cons-
titucionales, la confianza del rey 
es la piedra angular para poder 
gobernar. 
En las repúblicas, es la voluntad 
popular. 
Allí, uno, el rey, transige con al-
gunas de las exigencias del todo. 
Todos transigen en sus creencias, 
en sus intereses, para sostener el 
uno. 
En los países de administración 
republicana, todos somos uno. 
En cada un ciudadano están re-
presentados todos los ciudadanos. 
Allí la transacción, forzada a ve-
ces, a veces voluntarla, sostiene el 
régimen. 
En las democracias es el cum-
plimiento de las leyes. 
Transigir no significa Iguaiar. 
Es aceptar, siempre con propósi-
to transitorio, lo menos malo de lo 
que se acepta como malo o contra-
rio a la legalidad existente. 
En las democracias, administrar, 
(lo que llamamos gobernar) es ve-
lar porque todos seamos Iguales an-
te la ley, que la hacemos, todos pa 
ra el bien de todos. 
Estamos en período electoral. 
Si queremos que nuestro pueblo 
subsista como nación organizada, 
debemos elegir, nó a los que sepan 
transigir, esto es, mandar, gober-
nar. 
A los que sepan administrar. 
Todos nuestros problemas, que 
llamamos políticos por apego a la 
tradición, se refunden en uno: 
BUENA O MALA ADMINISTRA-
CION. 
En nuestro régimen no hay rey, 
ni existen tronos. 
Solo existen vitales interese» de 
los que vive la comunidad. 
No elijamos a los que quieren 
gobernar. 
A los que sepan administrar. 
No otro es el éxito. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
, también La Grippe, Influenza, Palu-
(dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
1 QUININA. La firma de E. W. GROVB 
I viene con cada cajita. 
i r G o n z a l o P e d r o s o 
\ J IGmerg-anclu y 
•aero Una 
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en pildoras iu alte-
rables a 0<r S5 de 
ioduro de Potasio 6 
* • de sodio quimicamente puros, 
Gracias á aru envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
•e descomponen en el intestino 
con el fin do 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÚH ESTOMACAL 
Experimentadas con éxito 
«n los hospitales de Paria. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al per mayor: 
8. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
Bn todas las Droguerías y Botiear 
WWWWWWWWW* 
taban la supremacía; el primero en 
el comercio y el segundo, como len-
guaje diplomático. A raíz de la gran 
guerra, EppafLa adquirió tal prepon-
derancia, que se hizo preciso cono-
cer su idioma, para estrechar las 
relaciones con ella. . . Diplomáticos 
y comerciantes, se dedicaron con 
igual empeño a su estudio, no ena-
morados de su sonoridad y edmonía, 
ni siquiera por el ansia de conocer 
las bellas obras literarias de los pa-
sados siglos, sino simplemente, por-
que detrás de aquella España he-
róica o Idealista, que se mantiene 
viril a pesar de todas las catástro-
fes, se hallan sus hijas, las veinte 
repúblicas americanas. Jóvenes, r i -
cas y robustas, que prometen, por 
su cultura, relevar a la vieja y can-
sada Europa del enorme peso que 
suponen tantos siglos de velar por 
el mantenimiento de la civilización. 
Veinte repúblicas, poseedoras de 
grandes territorios vírgenes, que 
pueden convertirse en mercados pro-
veedores del mundo, unidas entre sí 
por la raaa y el idioma, lazo de fra-
gantes flores que las mantiene en 
contacto espiritual con la madre co-
mún, España. 
Cuba, ocupa un lugar preferente 
en este grupo de naciones de habla 
castellana, que ae conocen poco has-
ta hoy, pero que procuran acercar-
se y conocerse más. De este movi-
miento de aproximación, se deriva-
rán, indudablemente, grandes bene-
ficios morales y materiales para to-
das ellas y principalmente pera nues-
tro país, que podrá encontrar nue-
vos mercados para sus productos, 
evitando verse obligado a reducir o 
aumentar el volumen de éstos, según 
las necesidades «Te nuestro único 
comprador; los Estados Unidos. 
Tales son las razones porque re-
sulta censurable la tendencia a des-
casteUanizar nuestro idioma nacio-
nal, que se advierte en todas partes 
del país. Continuarla, sería, abando-
nar un precioso talismán, en el exac-
r.o momento de utilizar sus mágicas 
virtudes. 
Conservemos el idioma castellano 
on Cuba; fomentemos el amor a su 
astudio y alentemos a los que se de-
dican con afán a su perfecto cono-
cimiento. Sólo así, cubanizándonos 
más, en vez de extranjerizarnos, lo-
graremos que la patria soñada por 
Martí, por Céspedes y por Agrámen-
te, llegue a ser fuerte y se vea siem-
pre respetada. Hagamos ésto, partt 
que la obra que tantos sacrificios, 
tantas lágrimas y tanta sangre cos-
tó a Cuba, no resulte anulada por 
•í voluntaria renunciación a nuestra 
ersonalidad nacional. 
José Cabruja y Planas. 
C O M P L A C I D O 
Habana. Julio 6 de 1922, 
Señor José I . Rlvero, 




En las notas de la Redacción en 
New York, de ese Importante perió-
dico que aparecen publicadas en la 
edición de la mañana del día pri-
mero del mes en curso, se dice que 
el señor Alfredo Santiago, Director 
del Periódico local "Heraldo Comer-
cial", fué el único periodista cuba-
no invitado a la Convención de los 
Clubs Rotarlos celebrada reciente-
mente en Los Angeles, California; 
nos interesa hacer constar que en 
la excursión Rotarla a Iqe Estados 
Unitios no se invitó a ningún perio-
dista. 
No deseando establecer preferen-
cias de ninguna clase, estamos en 
el deber de aclarar, y hacerlo cons-
tar públicamente, que el señor- Al-
fredo Santiago, no fué invitado por 
el Club a que formara parte de la 
excursión, que llevó a los Rotarlos 
cubanos a Los Angeles, y que si 
asistió a ella fué en calidad de ami-
go particular del doctor Flllberto 
Rfvero, utilizando las bonificaciones 
de pasajes concedidas a los Rotarlos 
de esta Isla. 
Muy reájetu©samente anyot 
B . Gntfiftrrea Lee, 
Secretarlo, 
¿Oaáat&t reces se ba ombdetsAo al mirar esos cotia divinos, toaves 
7 sin tacha de las mujeres aaeriosaast 
|No sabe Vd. qne se deben al hecho de 
que siempre tienen la via nurtro-iatesti-
nal limpia t jSabe Vd. lo que usant 
Tabletas de Agar-Lao tomadas antes de 
retirarse. 
M U Y C A S E R A 
Airf es la medicina de los pequefios 
males Ungüento Monesia, que cura en 
breve tiempo granos, golondrinos, ufle-
ros, sietecueros, quemadura» y otros 
males de poca monta pero que mortifi-
can mucho, pero que Ungüento Monesia 
cura muy pronto y con poco costo. To-
das las boticas venden Ungüento Mone-
sia, y en todas las casas debe haber 
porque es de provecho. 
6218 alt, 4 « I 
Y A E S T A A L A V E N T A L A N U E V A 
P R O T E C T O R A de C H E Q U E S 
N E W E R A 
M O D E L O N o . 5 
EL RESOLTADO DE 20 AfiOS MEJORANDO 
L O R A S P E R F E C T O Y M E J O R 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
IREMOS A DEMOSTRARSELA A 5 0 OFICINA 
L l a m e H o y a l : A - 3 0 2 8 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C í a . , ^ 2 
C o m p a n f a C o l a n a d e A c c i d e n t e s * 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l ) 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A . 9 8 8 5 , H a b a n a , 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Befuroe de cascos de buques, mer-
cancías, automóviles, accidentes indi-
rldualeg y toda clase de riesgos 7 ac-
ildentes. 
; Qarantlc^ el capital Inrertldo en 
buques y automóviles, asegurándo-
\ilofl hay mismo en esta Compañía. 
No deje para mañana lo que deb» 
hacer hoj. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
7 aunque el seguro no los evita, el 
cambio mitiga sus perjuicios soond 
micos. 
• mf>d-2Z ja. 
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N O T A S A L 
A Juzgar por las noticias que nos 
trasmite el cable, el trust de perió-
aicos de Madrid está a punto de 
desaparecer, si es que no ha desa-
parecido ya. 
Formaban ese trust "El Liberal", 
"El Imparcial" y el "Heraldo de 
Madrid". Cuando los tres diarios 
pasaron a pertenecer a una misma 
empresa—y de esto hace ya como 
3uince años—eran de los que más 
circulación tenían en España. 
Los señores Moya y Sacristán, 
creyendo que el trust sería una 
fuerza definitiva en la política es-
pañola, pusieron todo su empeño y 
todo su gran talento en la forma-
ción de aquel. Y hubo una época en 
que efectivamente, el trust < ejercía 
una influencia decisiva en • la polí-
tica. Y los gobiernos estaban a es-
pensas de los tres g?andes rotati-
vos que, ocultos al parecer en la 
sombra, movían los hilos del tin-
glado político. 
Fué entonces cuando arreció Ja 
famosa campaña del "¡Maura no!" 
y a la larga constituyó esta cam-
paña uno de los más formidables 
fracasos del trust. Maura volvió al 
Poder cuando las circunstancias 
exigieron en el Gobierno un hom-
bre que inspirara verdadera con-
fianza al pais. Y ese hombre era 
Maura. 
Aquellos tres diarios que en apa-
riencia se discutían el favor de la 
opinión pública y que pretendían 
manejar a esta con arreglo al esta-
A R 
^ o de la caja del trust fueron de-
¡cayendo. El trust mismo los desgas-
tó; la política les restó fuerza y el 
(convencimiento de que solo defen-
'dían un negocio hizo que lá opi-
!nión empezara a favorecer a otros 
'diarios. El "A B C" subió como la 
| espuma. Siguióle por algún tiempo 
"La Correspondencia de España", 
;pero esta no se afianzó en el favor 
del público como se había afianza-
do en otras ocasiones. 
Y surgieron otros periódicos y 
otras idealidades, y el trust conti-
nuó la pendiente hasta ahora, que 
según dice el cable, desaparece. 
La caida del trust viene a dar 
savia, a otros dos trust: uno es el 
que dirige el señor Urgoiti, que tie-
ne los periódicos "El Sol" y ' La 
Voz" y que ahora adquiere "El L i -
beral". Y otro es el que constituye 
j Prensa Española, que dirige el se-
ñor Luca de Tena, que cuenta con 
'el "A B C" y "Blanco y Negro" y 
jque a juzgar por las noticias del 
Icoble adquirió el "Heraldo de Ma-
¡drid." 
i Ojalá que la misión que se im-
! pongan estos nuevos trust se afian-
|Ce en el patriotismo que si mucho 
pueden beneficiar al^ pais, mucho 
j pueden también perjudicarle si en 
j sus campañas no prevalece la ele-
|vación de miras y el amor a Espa-
'ña por encima del negocio y de las 
j ideas políticas. 
Eduardo A. Quiñones. 
1 7 D E M A Y O 1 8 8 6 -
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EL CUMPLEAÑOS DE S. M. 
EL REY 
EL NACIMIENTO 
Decía "La Ilustración Española 
y Americana" al dar cuenta del na-
cimiento de Don Alfonso X I I I : 
x "El estampido del cañón anunció 
a los habitantes de Madrid, a las 
doce y media de la tardo del 17 del 
actual, que S. M. la Reina Regente 
Doña María Cristina, acababa de 
dar a luz un varón, hijo postumo 
del inolvidable Rey Don Alfonso 
X I I (q. s. g. h.) y heredero presun-
to de la Corona de España. 
La augusta señora, hondamente 
impresionada con la relación de las 
desgracias personales que ocurrie-
ron en la tarde del 12, y con el de-
solador aspecto de las ruinas pro-
ducidas por el huracán, las cuales 
visitó, como en otro lugar decimos, 
en el siguiente día sintióse moles-
tada por dolores que indicaban su 
próximo alumbramiento en la ma-
drugada dtl 17. 
Entre once y doce de la mañana, 
reuniéronse en la real cámara que 
precede a las habitaciones particu-
lares de la Reina, y previamente 
avisados, los personajes y las comi-
siones oficiales que debían asistir 
a la presentación del regio vástago, 
desde los señores Ministros de la 
Corona, los Presidentes de los 
Cuerpos Colegisladores y los de los 
altos Cuerpos consultivos, hasta los 
miembros colegiados de la nobleza y 
el Cuespo diplomático acreditado en 
esta Corte. 
A las doce y media, el excelentí-
simo sezdr Presidente del Consejo, 
de Ministros, D. Práxedes Mateo Sa-
gasta, apareció a la puerta de Ja 
real cámara y anunció que S. M, la 
Reina Regente acababa de dar a 
luz un varón, con toda felicidad. 
"El sezor Sagasta se presentó a 
la puerta de la real cámara a las 
doce y media en punto, revelando 
en su semblante la emoción que le 
dominaba; anunció en voz alta y 
segura que Su Majestad la Reina 
Regente acababa de dar a luz un 
varón, y acto continuo exclamó con 
fentusiasmo: "¡Viva el Rey! ¡Viva 
la Reina!"; siendo contestado calu-
rosamente por los personajes allí 
reunidos. 
Pasaron éstos en seguida al salón 
Inmediato a la regia a)coba, donde 
la camarera mayor, señora Duquesa 
de Medina de las Torres, ecompaña. 
i da de los jefes del Rea] Palacio en-
! '•regó al señOr Presidente del Con-
«ego el augusto recién nacido, que 
estaba cuidadosamente colocaá'c en 
, blando cojín de algodón y encajes, 
I sobre preciosa bandeja de plata; y 
I e] señor Sagasta hizo la presenta. 
| ción oficial del regio vástago a los 
distinguidos concurrentes". 
Momentos después, el señor Mi-
nistro úe Gracia y Justicia extendiá 
el acta del nacimiento y la presen-
1 tación del heredero presuntivo de 
1 la Corona de España. 
Este fausto suceso ha llenado de 
i júbilo a los amantes de la Monarquía 
| española". 
EL BAUTIZO 
! Del bautizo daba cuenta en esta 
forma: 
"A la una y media de la tarde del 
¡sábado 22 del mes de la fecha se ve-
rificó en la capilla del »Real Palacio 
I de Madrid, con la solemnidad y el 
i fausto que son tradicionales en la 
Corte de España, el acto de imponer 
1 el agua bautismal, a S. M. el Rey 
| Don Alfonso X I I I . 
i Dos dias antes, a las seis de la tar-
I de del 20, y en virtud de la facultad 
j que conceden las arts. 23 y 46 de la 
j Ley de Registro Civil, y previo bene-
• plácito de S- M. la Reina Regente, se 
efectuó en la real cámara la inscrip-
ción del augusto recién nacido en el 
Registro Civil por el exceléntisimo se-
ñor Ministro de Gracia y Justicia y el 
ilustrísimo señor Director General de 
I los Registros Civil y de la Propiedad 
fy del Notariado, que ejerció funciones 
| de secretario, dignándose comparecer 
j ante ellos Su Alteza Real la Infanta 
¡ Doña Isabel Francisca, quien les pre-
j sentó la persona del Rey, y tuvo a 
¡bien decir y declarar: 
"Que S. M. el Rey nació en este 
Real Palacio el dia 17 del mes actual, 
a las dece y treinta minutos de la 
tarde; 
Que es hijo legítimo de S. M. el 
Rey Don Alfonso X I I de Borbón y 
Borbón (q. s. g. h.) y de su augusta 
esposa S. M. la Reina, Regente del 
Reino, Doña María Cristina Reniero 
de HabsBúrgo, Lorraina, natural de 
Gross-Seclowitz, cerca de Brun (Mo-
rav^a); 
Que es nieto por línea paterna de 
SS. MM. la Reina Doña Isabel I I de 
Borbón y de Borbón y de su augusto 
esposo el Rey D. Francisco de Asís de 
Borbón y de Borbón, ambos natura-
les de esta corte; y por línea materna 
de SS. AA. I I , y RR. el Archiduque de 
Austria D. Carlos Fernando, natural 
de Viena, ahora difunto, y de su au-
gusta esposa la Archiduquesa de Aus-
tria serenísima señora doña Isabel 
Francisca de Asís Seráfica, natural 
de Budapest (Hungría), y domicilia-
da en Viena (Austria): 
Y por último, que a S. M. el Rey 
se le han de poner los nombres de Al-
fonso X I I I , León, Fernando, Maria, 
Santiago, Isidro, Pascual y Antón". 
El acta oficial de la inscripción, 
firmada por S. A. R. la Infanta Doña 
Isabel de,Borbón y de Borbón, y por 
los señores Alonso Martínez, Sagasta, 
Marqués de la Habana, Martes, Mar-
qués de Santa Cruz y Oliver, ha sido 
publicada eñ la "Gaceta de Madrid" 
del 23 del actual. 
Había ordenado S. M. la Reina Re-
gente que el dia del bautizo de su 
augusto hijo se permitiese le entrada 
en el Real Palacio a todas las perso-
nas sin distinción de clases, que quisie 
ran presenciar el paso de la regia co-
mitiva y la ceremonia religiosa; y 
desde las dio de la mañana estaban 
ocupadas por gran muchedumbre las 
' galerías altas, cuyos muros ostenta-
ban las riquísimas tapicerías de 
"haute lisse" que tant'as veces hemos 
elogiado en las páginas dé este perió-
dico, y la Real Capilla, en cuya par-
te Central había sido colocada la pila 
en que fué bautizado Santo Domingo 
de Guzmán, y a los lados del Evan-
gelio y de la Epístola, según es uso 
en las solemnes fiestas religiosas de 
la Corte, los sillones, las tribunas y 
banquetas para los altos dignatarios 
del Estado y de Paiacig y los miem-
bros del Cuerpo diplomático. 
A la una de la tarde salió de las 
reales habitaciones la regia comitiva, 
en la forma que a continuación ex-
presamos: jefe de cuarto de S. M. 
I la Reina Regente, gentiles hombres 
I de casa y boca y mayordomos de se-
! mana, cuati o maceres, grandes de 
i España cubiertos, cuatro reyes de ar-
¡ mas, siete gentiles hombres de cá-' 
| mará, también .grandes de España, 
) que llevaban, en bandejas de oro y 
i plata, el salero, el capIllo,^la vela, el 
I aguamanil, la toalla, el mazapán y 
, los algodones; S. M. el Rey, en brazos 
de su aya, la señqra Duquesa da Me-
1 dina de las Torres, y con la misma 
i banda roja que llevó en igual acto su 
malogrado padre Don Alfonso X I I ; 
a la derecha el Nuncio de Su Santi-
dad Rampolla, en representación del 
Papa León X I I I , padrino, y a la iz-
quierda, la madrina, Su Alteza Real 
la Infanta Doña Isabel, que vestía 
elegantísimo traje de raso azul, con 
flores de oro y encajas, y ostentaba 
ricas joyas de grueso brillantes y per-
las; iba detrás la nodriza, vestida con 
falda corta de terciopelo negro, ador-
nos y botones de oro, collar y arra-
cadas de gruesos corales y cadena 
también de oro; seguían los jefas de 
Palacio, los Ministres, las damas de 
la Reina y de la Infanta y otros per-
sonajes; cerraban la mancha los ofi-
ciales mayores de Alabarderos y una 
sección y la música del mismo Real 
i Cuerpo. 
El Rey, acompañado da sus padri-
nos, fué recibido a la puerta de la 
capilla por el eminentísimo señor Car-
denal Payá, arzobispo de Toledo y ca-
pellán mayor de Palacio, con las ce-
remonias de rúl rica, y acto Continuo 
entró en el templo la regia comitiva, 
situándose alrededor de la pila en que 
los hijos de los Reyes de F/jpaña re-
ciben el agua del bautismo, agua del 
Jordán que envían lós religiosos es-
' pañoles de los Santos Lugares. * 
El prelado oficiante,- asistido del 
clero de la Real Capilla, administró 
la sal emblemática al augusto niño, 
le ungió con el óleo santo y derramó 
sobre su cabeza el agua*regeneradora, 
imponiéndole los nombres que cons-
tan, y ya hemos citado, en el acto del 
Registro Civil. 
Cantóse en seguida un solemne 
"Te deum" en acción d'e gracias, a 
la vez que una sección de Artillería, 
situada en el Campo del Moro, anun-
ciaba ai pueblo madrileño, con salva 
de 21 cañonazos, el bautizo del Rey 
Don Alfonso X I I I . 
1 La Corte regresó a las reales ha-
' bitaciones, con el mismo ceremonial, 
a las dos y media de la tarde, y S. M. 
la Reina Doña María Cristina reci-
i nió en los brazos y besó repetidas 
; veces fon tierna efusión a su augus-
to hijo". 
R A M O N Y C A J A L 
Artículo aparecido en la revista 
médica alemana "M üunchener me-
dizinisch Wochnsenhrift," y tradu-
cido al español por su discípulo el 
doctor Mouriz. 
El 1 de mayo de este año se ce-
lebra en España el jubileo (cum-
ple setenta años) de Santiago Ra-
món y Cajal, profesor de Histolo-
icgía y Anatomía Patológica y di-
rec tor del Laboratorio pará Inves-
tigaciones Biológicas, de Madrid, 
Cajal es el sabio español en el cam-
po de la Medicina y Biología. Sua 
originales estudios acerca de la de-
licada estructura del sistema ner-
vioso, que tan amplio campo ofre-
cen a la investigación le han pro-
porcionado gloria mundial. 
En esta misma revista se enal-
teció la figura de este sabio, cuan-
do recibió en el año 1906 el pre-
mio de Nóbel, en unión del gran 
histólogo italiano Camilo Colgi. La 
vida científica de Cajal está ínti-
mamenta unida a la de Golgl. De-
be recordarse aquí que en 18 83 dió 
a conocer Golgi su método del cro-
mato del plata, que posee la pro-
piedad de impregnar en negro algu-
nas células nerviosas con todas sus 
expansiones, mostrándolas con evi-
dente claridad. Con él .han podido 
revelarse delicados detalles donde 
antes no se vislumbraba sino un 
intrincado laberinto. 
Ca-al ha modificado el método de 
Golgi, le ha utilizado para investi-
lu'as con el nombre de neurona. Lar 
teoría de la neurona ha tenido en 
Ca»l el más ardiente y capaz de sus 
defensores. 
Ya pasó la época de lucha alre-
dedor de esta teoría, hoy día no se 
puede dudar, después de los estu-
dios embriológicos de H . Helds. 
r¡ue, cuando menos, al principio, 
bay uniones entre las células ner-
viosas. Pero el concepto de neuro-
na, como unidad histológica, per-
pi?te; y precisamente en esto se ba-
sfi el enorme valor práctico del mis-
mo. 
Si se despoja a la teoría de la 
neurona de alguna cosa, queda la 
aplicación del concepto célula de 
Virchw ai tejido nervioso. 
También se ha impugnado la idea 
de que la célula es la unidad de to-
drs los tejidos, y, sin embargo, la 
célula queda como unidad gótica, 
trófica y funcional, con la cual te-
nemos que contar constantemente; 
; como que es la base de todas nues-
! tras ideas en histología e histopato-
| logia. Del mismo modo se ha de-
mostrado que no hay más unidad 
real que la neurona, y que en his-
1 tología, como en neurología, tene-
i mos que aceptarla, queramos o no. 
La lucha acerca de la teoría de la 
' neurona comienza cuando se supo 
demostrar en el interior de las célu-
| las nerviosas y de sus prolongacio-
1 nes las neurofibrillas, especialmen-
1 te con el método del zóologo hún-
Acto de descubrir la lápida dedicada por el pueblo de Corrales, provincia j 
Zamora, al sallo histólogo español 
NO DESCUIDES EL CURARTE 
SI padeces de almorranas no des-
cuides el cúrrate, porque esa enferme-
dad es una de las más penosas y ex-
puestas a complicaciones. 
Pero las almorranas se curan fácil-
mente, si contra ellas se emplean los 
supositorios flamel, medicamento que 
alivia el dolor en seguida y que cura 
radicalmente la enfermedad a las trein-
ta y seis horas de tratamiento. 
De venta en todas las farmacias 
acreditadas. Depósitos: sarrá, johnson, 
ta quechol, murillo y colomer, etc. 
A 
gar todo el sistema nervioso ceñ-
irá 1, agotándolo y obteniendo» con 
él tal Cúmulo de descubrimientos, 
que bien puedé decirse en absoluto 
que no hay quien pueda sacar más 
de un método. No hay apenas una 
parte del sisteyma nervioso de la 
que no tengamos hoy nuevos e im-
portantes descubrimientos alcanza-
dos por Cajal, con su modificación 
del método del Golgi. 
Mucho de lo que se admite hoy ya 
ebmó indiscutible se debe a los se-
rios y profundos trabajos de' este in-
fatigable y fecundo investigador. 
La? zonas del sistema nervioso 
adonde ha aplicado sus finos méto-
dos histológicas, Qfffeableciendo inte-
resante^'relaciones, íian sido, prin-
cipalmente, la médula, méd'ula 
oMonda, cerebelo, corteza cerebral, 
gumsma óptico, ganglios espinales, 
aparatos terminales d'e los nervios y 
retina. 
También se ha ocupado Caial, en 
unión de su hermano Pedro Ramón, 
del desarrollo del sistema nervioso, 
tanto en su aspecto filogénico co-
mo ontogénico. Cajal no es sólo el 
hombre que ha descrito magistral-
mente y con toda claridad lo qué 
cuidadosamente ha observad'o, no 
es tampoco el hombre que ha amon-
tonado un enorme material de he-
chos, como quizá ningún otro inves-
tigador én el campo de sus activi-
dades, es, además, un campeón en 
la lucha espiritual, que penetra en 
el terreno ideológico con el bagaje 
de su excelsa personalidad para sa-
car atinadas conclusiones d'e los he-
chos observados. A. Forel, fundado 
en los trabajos de Golgi, expuso la 
opinión de que las fibras y redes f i -
br'lares del sistema nervioso no son 
otra cosa que prolongaciones de de-
terminadas células ganglionares. 
Esto condujo a la idea de que el 
complicado tejida del sistema ner-
vioso central se compone de unida-
des independientes, cada una de las 
cuales consta de célula nerviosa con 
cu prolongación y ramificaciones de 
ésta. 
Waldeyer ha bautizado estas cé-
Karo "Ai^athy. Según Apathy, las 
neurofibrillas son, prescindiendo de 
algunos sitios, unicVades celulares, y j 
tienen función conductora. 
Cajal, que ha contribuido extra-1 
c rdinariamente a esclarecer todo lo 
relacionado con neurofibrillas, que ! 
ha ideado un excelente método para ; 
demostrar con seguridad las neuro- i 
fibrillas en el tejido nervioso, pien- i 
sa de otro modo. Las finas fibrillas 
demostradas por Cajal en la célu-
la , en sus proloagaciones y en las , 
*el carácter de redes intracelulares. I 
Siendo así las cosaé, no .encaja bien! 
ei papel da conductor de hilos I 
telegráficos, con quien "as-comparara i 
[ Anathy) que se asignó a las neuro- i 
fibrillas. Ese papel conductor lo re- | 
, fiere Cajal al protoplasma, quien i 
niega que las neurofibrillas sean só-i 
lo un órgano de sostén y, por tanto, • 
de papel fisiológico pasivo, sino'que 
tienen su función, principalmente, | 
cuando se las excita. En período de 
i epo3o, o mediante !a acción de ve- : 
nenos inhibitorios se nota en las 
neurofibrillas un engrosamiento de 
las miapiás. En las últimas décadas • 
ee ha o'curedc Cajal, en unión de sus 
discípulos, del problema de la de-i 
generación y regeneración da los ner-
vios periféricos y de las expansiones 
centrales de la neurona, combatien-
do punto por punto, y con fino es-' 
piritu ele controversia, todos los ar- ' 
gumentos; de sus sabios contradicto-
res. Cajal es el principal represen- ¡ 
tante de la teoría monogenística. 1 
Cree que en el proceso de regenera-
ción, como en el de desarrollo, el 
creqimiento de las fibras neoforma-
da? va del "Axon" interrumpido del 
j cabo central al periférico, ya en lí-
|-uo «recta, o mediante ramificácio-
nep. Al mismo tiempo, refiere un pa-
pel especial a los engrosamientos 
j terminales en los cabos del cilin-
droeje^que él llama "mazas de crea-
I miento," , y los compara con los en-
grosamientos d'e las neuritas inva-
soras en el desarrollo de la fibra 
nerviosa. 
Las células de Schwann no tienen 
para "Cajal, como han suspuesto mu-
chos de sus Impugnadores, la pro-
piedad de producir neurofibrillas. 
Siempre se ha opuesto a admitir es- ; 
to con gran energía, asignándolas, ¡ 
en cambio, su parte en el proceso te- \ 
taj de regeneración, no solamente 
por su papel fagocitario sobre los 
restos celulares de fibras viejas, de i 
cuya eliminación están encargadas, j 
si que también periférico) por la; 
secreción de sustancias específicas i 
con acción quimiotáqtica positiva | 
sobre las fibrillas nuevas que parten 
del cabo central, y, finalmente, por-
que, al Juntarse con las bandas ce-
lulares de Büngner, sirven a las f i -
bras invasoras de sostén y de vigía 
en su camino basto el órgano termi- j 
nn). También aquí hay que recono-[ 
cer que todas las nuevas investiga-1 
cienes hechas por numerosos histó-1 
logos han confirmado este modo de 
ver las cosas, sólo con limitadas co- ¡ 
rrecciones. 
Aunque las numerojas investiga-
ciones hechas por Cajal sobre rege-
neración en los nervios tienen inte-
rés práctico en muchos problemas 
quirúrgicos, el principal mérito de 
las mismas es teórico, y hay que re-
conocerlo como verdaderamente ex-
traordinario, porque nos da la clave 
d'e los puntos más importantes so-
bre la biología de la neurona. Todas 
estas concepciones de Cajal confir-
man la doctrina de la neurona y 
concuerdan con los experimentos de 
cultivo en portaobjetos de Harrison 
y Brans. 
La idea, expuesta por primera 
ver por Cajal y Forsmann, de que 
provocan el crecimiento de las f i -
bras nerviosas las sustancias qui-
miotácticas positivas segregadas por 
las células de Schwann ha sido 
ciceptada por S. Marinesco y recien-
temente ampliada por A. Kaper 
(en su "Lehre ven der Neurqbiota-
x i s . ) " Todas estas investigaciones 
de Cajal nos han dado un provecho 
del más alto interés teórico. En las 
inmediaciones de las expansiones le-
sionadas se produce muy pronto la 
dr generación traumática, y los ca-
bos de las expansiones se engrosan 
y hasta disuelven, en determinadas 
circunstancias, formando grandes 
mazas. 
Pero lo sorprendente aquí es que 
las porciones disueltas de neurona 
Eobrellevan una existencia especial, 
como ha demostrado Cajal, consti-
tuyendo un proceso que, lejos de ser 
legresivo, hay que considerarlo co-
mo evidentemente progresivo. J^sí se 
puede observar en esas mazas de los 
ciiindroejes, no ya supervivencia, si-
no crecimiento, envío de fibras neo-
formadas, entrelanzamientos de las 
mismas formando plexos; es decir, 
figo de lo que ocurre en gran esca-
la en el proceso de regeneración. Pe-
ro todo este interesantísimo proce-
so, tan admirablemente estudiado 
por Cajal, es pasajero, no conduce 
jamás al restablecimiento de la con-
ducción, porque la parte separada 
de neurona sucumbe, tarde o tem-
prano, sin resistencia, a la que con-
serva el núcleo y la unión con el res-
to de la fibra nerviosa, en la cuaV 
se puede observar hiperfobia en las 
vamificaciones que quedaron en. la 
neuroma mutilada, y hasta nuevas 
neuromas. Este proceso lo compara 
Cajal, consecuente siempre con sus 
ideas, al que se produce experimen-
tal mente seccionado organismos sen-
c'llos, infusorios, por ejemplo. 
Aquí se ve también que la parte 
de célula—sea todo lo grande que 
se quiera—separada del núcleo, con-
serva vitalidad durante algún tiem-
po, mientras consume las sustan-
cias almacenadas y que no pueden 
ser reemplazadas; pero al fin sucum-
be; en tanto que la que c(5nserva 
el núcleo continúa viviendo, y has-
ta puede reintegrarse en su totali-
dad. De todo esto deduce Cajal que 
hay que admitir, además, en la neu- \ 
roña pequeñas individualidades, y ' 
a estas hipotétifíis mdividualida- j 
des. dentro de la neurona, las lla-
ma neurobionas; no imaginándose-I 
las como partes microscópicas, se- ¡ 
giin hizo Altmann, sino como por- i 
ciones ultramiscrocópicas, a modo | 
de la protomeria de Heldenhain, del 
biógeno de O. Hertwigs, d'e la mice- i 
lia de Naegeli y del uangeno de De 
Vries, Cajal ha hecho numerosos i 
trabajos dedicados al esclarecimien-
to de la estructura fina de la corte-! 
za del cerebro, principalmente y orí- 1 
gmalísimas conclusiones sobre la re-' 
nación entre la estructura y enlace' 
de las neuronas de este órgano y 
jas elevadas ^funciones psíquicas 
del hombre. Penetrar en esto nos 
conduciría tan lejos, que renuncia-
mos a ello, así como a dar a cono-
cer innuinerables investigaciones de 
Cl y de su escuela, sobre la n 
g'ia y sobre otras muchas parto/11'0" 
sistema nervioso. • • íei 
Cajal nos ha sido dado á con 
en Alemania por el gran maestp^ 
la histología alemana A. V 
llier, quien aprendió español "aT0* 
setenta años, "sólo para poder i 
ei-» el original los trabajos tfe ^ 
j a l . " La influencia de Cajal e 
desarrollo de la neurohistología 4 
Alemania ha sido enorme. NujT ^ 
sd? obras de Cajal se han tradup-10' 
al alemán gracias a J. Bresler 0 
ro encarecemos todavía de su 
magna, "Degeneraciones y regehi 
ci^n del sistema nervioso " " 
nosotros tuvo y tiene Cajal i J ! ^ 
rosos y esclarecidos partidarios 
también, hay que reconocerlo l l | 
migos científicos. Per» todos !f* 
excepción. reconocen su ' " 
privilegiado, su base rigurosaiñ Sebro 
científica y su absoluto amor ^ 
verdad. 
Durante y después de la 
a la 
guerra ba mantenido Cajal el criterio i \ 
que no se podían abandonar en m 
do alguno las relaciones con l I 
ciencia alemana, y se colocó jJ j 
sueltamente en contra del intento (í l 
boicotearla. ' 
Nosotros, los alemanes, debemni I 
expresar^ nuestro sentir en estoi 
momentos en que se celebra el i» 
bileo sobre la obra del gran aá^í 
tro. Este sentir, que es unánim. 
debe venir del mundo entero, ¿oh 
que mientras haya hombres qúe 
ílexionen • sobre el "substraetma" 
material del alma, se citará, yene,: 
ráudole, el nombre de Cajal. 
C. MOURIZ 
D e C o m o P o n e r N u e v a 
V i t a l i d a d a L o s 
G a s t a d o s N e r v i o s I 
y obtener nuevas fuerzas y energía 
Consejos prácticos por un facultativo 
Si exceso de trabajo, indulgen^ 
desordenada en los placeres o cualquier 
otra clase de excesos han depauperado 
su vitalidad, debilitado sus facultades«fí. 
sicas y mentales, haciéndole prematura, 
mente viejo, sepa Ud. que podrá aportar 
nueva vitalidad á su gastado organismo 
y recuperar un vigor juvenil sorprendente 
con el uso del "HIERRO NUXADO." 
Para este propósito tome dos tableta! 
(pastillas) de "HIERRO NUXADO" de* 
pués de cada comida. 
"HIERRO NUXADO" es un producto 
estrictamente científico de fórmula cono-
cida recetado por muchos médicos, y qué 
venden todas las buenas farmacias. No 
solo enriquece la sangre abasteciendo 
mayor nutrición a las gastadas células id 
sistema nervioso, sino que contiene ade-
más el principal constituyente químico 
de la fuerza activa nerviosa, de maniáa 
que pronto abastece abundancia del flui-
do vital al sistema nervioso debilitado y 
asi renueva fuerzas, vigor y magnetismo, 
tanto a los hombres como a las mujeres, 
dándoles esa indescriptible atracción tan 
admirada de unos y envidiada de otrosí 
que tan necesaria es para tener buení% 
to en todas las cosas de la vida. 
"HIERRO NUXADO" es a la vez« 
mentó para la sangre y para los nervip 
y su uso aumentará las fuerzas y resistS 
cia de las personas gastadas o debilitad»1 
en dos semanas. No acepte Ud; sino o 
legítimo "HIERRO NUXADO" que lien 
el nombre de Dae Health Laboratoriei. 
Ningún otro producto es "la misina cosa,* 
ni da "el mismo resultado." 
Fabricantes: miemaclonai uons. vil» 
mical Ce, 11 Eaes 36 st., New Torfc 
Per MaVor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Me^tre y Esplnoftl 
l'or menor en todas las buenas boÜca| 
Especia Unta en enfermedades de Ü 
crina 
Creador con el doctor AlbAarin i i 
materismo permanente de los uréterí* 
BlStema comunicado a la Sociedad Ulf 
JOglca de aPrís en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, mlercow 
v viernes. Obraol»- 61. 
DE LA PACÜTjTAD DB PARIS 
Especialista ftn la curación radu* 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarla». 
Corre», esquina a San Indalec» 
I C O M P R A S U T R A J E 
E N E L 
SIEMPRE SERA VD. ADMIRADO Y EL CODICIADD. 
LLEVAN E l SELLO DE LA ELEGANCIA, LA CALIDAD DE 
LAS TELAS Y LO ACABADO DE STJ CONFECCION SON EL ME-
JOR ANUNCIO DEL 115. 
ENTENDEMOS aUE DANDO BUEN ABTIOULO A NUESTROS 
CLIENTES DAMOS CREDITO A NUESTRO NEGOCIO; PROCU-
RAMOS QUE AL COMPRAR VD. EN EL 115 HAGA UNA BUENA 
INVERSION DE SU DINERO. 
UN CLIENTE BIEN SERVIDO ES UN ANUNCIO VIVIENTE. 
ESTE ES NUESTRO LEMA 
BAB AETICTXOS DE AXTA CALIDAD A BAJOS BBECIOS. 
Espec ia l idad en t ra jes de n i ñ o 6 a 1§ a ñ o s 
PRAOO 115. TELEFONO M - 2 5 4 3 . ' 
" / / / 
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Madrid 1 de Junio d le922. 
- El parte dado anoche en GuerVa, 
dice: 
'El Alto Comisario manifiesta lo 
SÍg¿iue novedad en territorios de Ceu-
ta, Tetuán y Larache. 
La sección de Artillería del Gru-
po de instrucción acalló las piezas 
enemigas. 
Los indígenas de la llanura del 
Guerruau continúan entregando ar-
mas, municiones y cierres de caño-
nes. 
Los jefes indígenas de Monte 
Arruit lian solicitado de las autorl-ÍW""- ' . . . H_ Malilla sesrún Arruit nan soncuaao uo iaa autuix-
En el t e 7 i t 0 " ° ¿enelal. dades que se reanudasen las transac 
- clones comercialse en el zoco del a v í r ^ T e l e i r ó l o c o en el Morabo de 
<3irfi Chali (Beni Said). 
Como hoy y días sucesivos están 
reunidos en el citado Morabo los je-
Ss de Beni Said, con gente de Beni 
TTvHaeuel el comandante general ha 
ordSdo'que se bombardeen dichos 
hilares con gran intensidad. 
Aver volaron, mañana y tarde, 
aviones bombardeando los objetivos 
seguientes: poblados de Tafémt Azib 
río Midar, Morabo de Bem-Ulixex, A l -
?o Huardan, Morado de Sebbi, Tizi 
Assal Zauia de Sidl Abdelah lan-
fando bombas incendiarias y de t r l -
f^a produciendo con éstas algunas 
hai¿s en personal y ganado, según 
observación hecha desde los apara-
tos y con aquéllas, numerosos incen-
dios én las casas y cosechas. 
Durante los bombardeo s resultó 
con una luxación del brazo derecho, 
producida al arrojar una bomba, el 
observador don Ramón Ciña, te-
niente de Caballería, siendo asistido 
en el aeródromo. 
Acerca de e&te raid de aviones, 
participa el general de la brigada de 
Drius que han apreciado claramente 
desde el campamento el humo de in-
cendios producidos en Tafersit, ob-
servándose también que el bombar-
deo sc*jre Nador y otros aduares de 
Beni-Ulixex ha sido de eficacia ex-
traordinaria. - j TP-n 
En Alhucemas, sm novedad. ü.n 
el Peñón hizo esta tarde el enemigo 
fuego de cañón poco intenso, con-
testando por la plaza, y lo mismo al-
gunos disparos de fusil. 
Nuestra artillería ha contestado 
destruyendo las casas y cafetines de 
la playa, así como algunas embarca-
ciones varadas en la misma." 
EX LARACHB 
Had. 
El general Ardanaz, acompañado 
del general Urquidi y del coronel je-
fe de Sanidad de esta plaza, ha visita-
do los Hospitales de Santiago y Jor-
dana, inspeccionando todos los ser-
vicios, que encontró admirablemente 
montados. 
Mañana visitará el Hospital indí-
gena y después se trasladará a Na-
dor, con objeto de visitar aquella en-
fermería. 
Por considerarse Innecesario, ha 
sido clausurado el Hospital que se 
estableció al principio de la campa-
ña en el cuartel que ocupan las fuer-
zas de San Fernando. 
Ha regresado de Alhucemas el tor-
pedero Bustamante, que llevó a la 
citada plaza una compañía de San 
Fernando, que ha relevado a la del 
batallón de la Reina, que marchará 
mañana a Córdoba. 
El mismo buque ha traido a los 
elementos civiles que quedaban en 
aquélla, excepto los oficiales de Te-
légrafos, que siguen cumpliendo con 
su deber. 
También ha traído al coronel de 
Artillería, señor Cañeros, que ha pa-
sado allí veintiséis días. 
—Ayer se efectuaron convoyes te-
rrestre y marítimo a Axdir, llevando 
víveres a los prisioneros. 
— E l viernes marcha a Madrid, por 
pase a la reserva, el general Fresne-
da. 
—Se encuentran muy adelantados 
los trabajos que realizan los Ingenie-
ros de la Comandancia de Melilla 
para la construcción de barracones 
en Dar Drius. 
Larache 31.—Son inexactas las 
noticias que se han hecho circular 
acerca de la suerte que corrió el ba-
tallón expedicionario de Mallorca en 
una de las últimas acciones. 
Conviene hacer constar que, al 
regresar la columna Sanjurjo a la 
posición de Mexerah, después de la 
ocupación de Tazarut, lo hizo por 
Sumata, según las órdenes del Alto 
Comisario, para efectuar un tanteo 
Llegada de tropas de Intendencia a 
Madrid 
Ayer mañana llegó a la estación 
del Mediodía, procedente de Ceuta, 
la sexta compañía de tropas de In-
tendencia de la Comandancia de 
Burgos, compuesta de 180 hombres, 
al mando del capitán Fernández y eí 
teniente Sanz Orrio. 
Fueron recibidos en la estación 
por el capitán general de la primera 
región, general Orozco; el goberna-
dor militar, general Burguete; el ca-
pitán de corbeta Butler, ayudante 
del Rey, y que ostentaba la repre-
REFLEXIONAD 
•obre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. En todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprísa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. La ciencia moderna ha 
puesto ta l remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
a aceptarlo para iniciar esa revo- graves problemas deben plantearse 
luclón y luego marchar solo en ma- de pronto, sino atenuarlo?, porque 
yores avances. Así lo aprecia el se- afectan a la colectividad entera, y 
ñor Alvarez, de cuy ,̂ sinceridad ha- después de la honda perturbación 
c© cumplido elogio. En otro discur- que sufre el mundo, los hombres gu-
eo afirmó el señor Alvarez que era bemamentaies tienen que comenzar 
imposible suprimir la propiedad in- por vigorizar los resortes del Poder, 
divldual. ¡Eso es lo que debéis tener presente 
¡al gobernar, temiendo envenenar las 
cuestiones y agravar la 
(Muy bien en el centro) 
situación. 
El señor Alvarez: Exacto. 
El señor La Cierva continúa tra^ 
tando de la campaña de propaganda. 
Recoge luego párrafos del discur-, 
eo del señor Alba en Bilbao, en que Iiaa izquierdas no tienen nada que 
se refiere a que loa trabajadores del aclarar 
la tierra participen de sus benefi-l 
cios sin desposeer de ella a sus pro-| El señor Alba comienza declaran-
pletarios, y afirmaba que antes de do que no hay materia de debate, 
faltar a sus compromisos abandona- pues el señor La Cierva ha hecho 
ría la política de España. (Rumo- el apuntamiento del pleito, pero no 
res). Se refiere a continuación al', el discurso de recurrente, 
mitin de Alicante, y al discurso dell El señor La «Cierva no ha dicho 
corpore a los pueblos cultos. No 
quieren ellos llevar a España a una 
lucha de pasiones, no quieren per-i 
turbar la vida; quieren realizar esa 
revolución para el derecho y para la 
justicia. (Muy bien en la izquier-
da). 
marqués de Alhucemas, en que tam-
bién se ratifica la firmeza del pro-
pósito de cumplir el programa ex-
puesto en el Senado. El señor Al-
varez en Cádiz, demanda un Gobier-
una sola palabra de impugnación al 
programa; no pueden ellos, pues, 
repetir cuanto van diciendo en las 
propagandas. Agradece que se le 
dé estado parlamentario a ella, y 
no de máxima honradez, no hacien-! sólo tienen que deoir que cuanto 
do con esto mucho honor a los que han dicho lo mantienen ante el Par-
están ahora en el banco azul. (Ru- lamento y lo repetirán ante la Co-
meres). Aboga por el respeto a la roña el día en que sean llamados 
riqueza, pero también por el retomo al Poder. Han aceptado una refor-
de una parte a la colectividad; esto ma constitucional, y hace resaltar la 
el algo que debe explicarse, pues unión en que se encuentran todos 
encierra interés enorme y no se ha y la rectitud con qne el marqués de 
concretado. También se había de que Alhucemas mantieñe el criterio de 
el trabajo prevalezca sobre el capital la conjunción. Este programa cons-
y esto puede dar lugar a dudas que tituye una revolución jurídica, para 
el propio señor Alvarez no querrá evitar esa otra que llama a las puer-
que subsistan. Alude sin comenta- tas de España. Pero para tranquill-
rip a otros" puntos de ese discurso, jzar a la gente conviene decir que es 
Lee párrafos del discurso del ee- un conjunto de reformas bien mo-
flor Alba, en Avila, en el que se de- desto, camino para que España se in 
claraba socialista, por entender que 
socialistas deben ser hoy los parti-
dos liberales, y añadía que los que 
trabajan la tierra podían abrigar la 
esperanza de llegar a ser propieta-
rios. Estima necesario el orador exa-
minar aquel proyecto a que aludía 
©1 señor Alba en su discurso para 
des que se originan por las impu- [comparar su contenido y su eignlfi-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H . Busquet, de la Habana, dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enf ermospostrados o debilitados.,, 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A. , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
del estado político de aquellas cabi 
las, siendo atacadas de flanco y re- sentación de Su Majestad. Las tropas, después de servírseles 
un rancho, continuaron su viaje a 
Orduña, dondo tienen sú base. 
taguardia las fuerzas de la columna 
y envuelta por el enemigo una sec-
ción de Mallorca, rechazándose el 
ataque y siendo recuperadas nues-
tras bajas al castigar tan duramen- Llegadas de fuerzas a Pontevedra 
te, como se hizo, al aduar de Buda. Pontevedra 30.—Acaba de fondear 
- —Procedente de Wazau estuvo ; eri Marín el vapor EscoOano, en el 
aquí, cumplimentando al general 
Sanjurjo, el coronel francés, jefe de 
aquel sector, M. Colombart, quien 
siguió su, viaje a Tánger. 
—De las posiciones avanzadas se 
reciben noticias, según las cuales rei-
na completa tranquilidad en todas 
ellas. 
EN CEUTA 
Ceuta 30.—Con objeto de premiar 
el heroico comportamiento de los sol-
dados y legionarios que estuvieron 
de guarnición en el blocao de Miskre-
11a número 1, el día 13 de abril pa-
sado, en el Casino Africano se ha ce-
lebrado un homenaje en su honor. 
El acto, amenizado por la banda 
del Tercio, fué solemnísimo, asis-
tiendo las autoridades, todos los or-
ganismos que integran la vida oficial. 
que vienen fuerzas de Artillería del 
15o. regimiento ligero. 
Se tributó a los repatriados un ca-
riñoso recibimiento. 
Mañana vendrán a esta capital. 
El alcalde ha publicado un bando, 
invitando al vecindario a poner col-
gaduras en los balcones, y al comer-
cio a que cierre sus puertas. 
Los artilleros serán hoy obsequia-
dos en la base naval de Marín. 
Mañana lo serán aquí en el cuar-
tel, y el Jueves con un banquete en el 
Ayuntamiento. 
E N E L C O N G R E S O 
LA CIERVA Y LAS IZQUIERDAS 
El Ministro de la Guerra habla dos atención pública, que se aparta de 
horas, Ailba sólo cinco minutos.— él; se discutirá aquí, no con el calor 
cado con el calor y la sugestión que 
puso en el mitin dse Avila. Luego 
examina parte del discurso del señor 
Alvarez, en Lorca. • 
Dice que de toda la propaganda 
no posee más antecedentes que 
cuanto ha leído, y es evidente que 
todo ello tiene gran enlace con los 
proyectos que se están discutiendo, 
y por ello pidió que se hablara de 
eso al discutirse ©1 registro de Ins-
cripción. 
Siempre será tiempo, d,e todos mo-
dos, para dejar sentadas claramente 
las doctrinas, y acaso mediante dis-
cusión serena se puede llegar a fór-
mulas concretas. Ante los problemas 
sociales y económicos, la línea divi-
soria de liberales y conservadores se 
borra, porque estas cosas que afec-
tan a la vida son comunes en todos 
los hombres; la ventaja de las dis-
cusiones serenas puede ser la de lle-
gar a la coincidencia. Sois enemigos 
de la lucha de clases y eso es funda-
mental pues el socialismo se basa 
en la lucha de clases. El marqués de 
Alhucemas se ha declarado enemigo 
de eso; os fijáis en el proletariado, 
como hacemos todos, y el espíritu 
de justicia es Igual para todos. El 
método es lo único que se puede 
apartarnos; no, ca,be en lo posible, 
en esto, el caminar rápido, ni esos 
El señor La Cierva concreta las pre-
guntas 
El señor La Cierva rectlíioa, y 
recuerda por qué llamó a los hom-
bres de la izquierda ál debate, y que 
han expuesto afirmaciones que es-
tima un tanto vagas y ue merecen 
explicaciones esenciales para aoCa-
rarlas. Lo que hacéis por ahí po-
déis hacerlo aquí; pero no queréis. 
El está dispuesto o formular algunas 
Interrogaciones; en el programa se 
dice que el salario es un elemento de 
la producción, y ante esto pregunta-
mos: ¿Cómo piensan sus señorías re-
gular el salario? Es un tema Intere-
santísimo éste, y por ello, lo que sea 
en este punto vuestro programa, te-
néis que aclararlo. Venga el desarro-
llo del principio de que el salario no 
es una mercancía. (Rumores). Par-
tiendo de ese concepto del salario, 
¿vais a establecer en la Industria 
Consejo de obreros y patronos o In-
gerencias del elenífento obrero en la 
administración del negocio? No cree 
que esto sea mucho preguntar. No 
he de preguntar si vais a socializar 
las industrias; porque el Marqués 
de Alhucemas y el señor Alvarez 
han dicho que no sola marxistas, que 
no sois comunistas. Respecto a la 
propiedad inmueble, hay que pre-
guntar si el proyecto del señor Al-
ba sobre expropiación es el progra-
ma de la conjunción, si es ese el lí-
mite del programa y cómo va a ha-
cerse todo eso. Es preciso que sea 
bien conocido ese programa pues la 
gente no ŝ  entera suficientemente. 
Luego examina el proyecto del señor 
Alba, y señala la necesidad de qué 
los pueblos conserven sus tradicio-
nes, poniendo de ejemplo a Ingla-
El Presidente llama la atención del 
orador de haber pasado las horas de 
ruegos y preguntas. 
El Sr. La Cierva: He planteado 
un problema que creo importantí-
simo; no acuden a él, y yo sigo es-
forzándome por atraerlos. (Risas). 
Espero que sus señorías reflexionen, 
y preparen sus respuestas, y acu-
dan corteses. 
El Presidente suspende el debate 
hasta el primer día hábil. 
(La Cámara durante la discusión, 
ha estado concurridísima, notándose 
la ausencia de los señores Maura y 
conde de Romanones. En el banco 
azul figuraba casi todo el Gobierno, 
Al terminarse el debate, se despue-
bla la Cámara). 
P o r q u é debe u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
expertas plumas con noticias e in-* 
formaciones locales y extraníera^ 
El DIARIO DE LA MARINA tiena 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
H . U P M A N N y C a . 
¿ G a l l o s ? 
—solamente 
p ida 
B I u e = j a y 
(antea El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método m&a aenolllo do acabar con un callo es Blue-Jay. Con s61o tocarlo desa-parece el dolor en un Instante. Luegro, el callo se afloja y se desprende. Se fabrica, en dos formas: en forma de liquido In-coloro y transparente (con una sola gota ee logra el efecto) y en parches extra delgrados. Use Ud. la forma que prefiera* los parches o el liquido, pues el efecto es el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-cado es un laboratorio de fama mundial. De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis; éseríba a Bauer & BlaeJc, Dtpttee. 
Chicago, E . U, A., pidiendo el fólltto: Aten* 
cion Cuidadoia da los Pies." 
A V I S O 
Hablénaose acordado por la Junta de 
LÍQuldación de esta casa, devolver los 
valores depositados en custodia de 
H. Upmann y Ca., se avisa por este 
medio a todos los que posean en este 
Banco tales valores, qu© pueden pasar 
a recojerlos cualquier día a horas há-
biles de oficina, previa la presenta-
ción del resguardo correspondiente. 
En los caaos que la entrega de los va-
lores se solicite por los apoderados de 
los depositantes, es requisito indispen-
sable, la presentación de los poderes 
que Justifiquen la personalidad de tales 
apoderados. 
Este aviso se refiere únicamente a 
ios valores depositados en custodiaj 
los posedores de Cajas de Seguridad, 
que ee encuentren al corriente en eí 
pago de sus cuotas, pueden continuaí 
utilizándolas hasta que reciban el opor-
tuno aviso. Los que tengan recibo* 
pendientes por este concepto, deben pa-
sar cuanto antes a satisfacerloa. 
Habana. Junio 30 da 1922« 
JUNTA DE UCQUEDA-CIOBT 
J3S H. UPMANK T Oft. 
alt. 5 d-10. 
C A J A D E A H O B A N C O 
SECRETARIA 
¿En qué quedará el debate? 
A l sólo anuncio de que el ex-Ml-
niatro de la Guerra, señor La Cierva 
había de derivar el debate económi-
co hacia una Interpelación de ca-
rácter político, hizo ue se animara 
el Congreso, llenándose de Diputados 
del mitin, sino en controversia. De-j 
batiremos serenamente, y . así gana-1 
rán el país, vosotros y nosotros. ! 
Trata de la interrupción sufrida 
por el turno de los partidos, que; 
coincide con la agravación de todos 
loa problemas nacionales, y por ello 
se exige hoy la mayor claridad en 
los programas para el día que se go-
bierne. Cada jefe de grupo tiene 
una historia política, y ha emitido 
opinión sobre materias que afectan 
al Parlamento, y ello obliga más a 
que sepamos lo qne son y cuál es su 
criterio colectivo. Refiérese al dis-
curso del marqués de Alhucemas, 
cuyos puntos esenciales se van tra 
y se vieran materialmente repletas 
las tribunas. 
Hacía mucho tiempo que no se 
producía una expectación igual. To-
Comisiones de los Cuerpos, jefes y. <io ©1 mundo se hacía esta pregunta, 
oficiales del Tercio y numeroso pú-1 —¿Qué sucederá esta tarde? 
blico. Y, como verán por lo que sigue. 
El presidente del Casino, doctor | no sucedió nada. El señor La Cier-
Manuel Matres, con sencillas y ele- va, empleó dos horas en su diacur-
cuentes "palabras, ofreció el homena- so para obligar a las izquierdas a 
te- .«l^e fijaran sus puntos de vista en | ta¿do en la "propaganda, de la cual 
bl canónigo penitenciario don Ma- relación con los problemas económl-iba estudiado el programa, 
nuel Miranda, pronunció un patrió-I eos que se discutían y para que acla-l Los trozos del discursp del mar-
tico y vibrante discurso, enaltecien- raran ciertos aspectos obscuros en qués de Alhucemas en el Senado, 
ao la labor realizada por el Ejército programas u obscurecidos delibera- deteniéndose en la parte de la re-
L t ,8^ Z 8 ^ 8 ^ l}?™da' a c a d a m e n t e en la propaganda que rea-'formaa constitucional, en la que se 
en el blocao de Miskrella hizan. El señor Alba dijo solamente decía "aparte de ampllacioriés que 
irn? J f f ^ o ^ ^ 2 ^ o j 1 ^ 1 que ellos harían (cuando fueran Ha-; otros elementos llevarán", para de-
beroico ensalzand0 el cita<i0 1160110 i mados al poder) una revoluedón duccir que lo concreto del programa 
El fli^irio t^™,,™?* „„ ^50^,rart económica QUe €Vitaría otras revolu-jno es límite a que se quiere llegar, 
asoc ándo f P r f T ^ k ^ /p! S i o ciones- ^ trata tambiéS de suprimir la fa-
a aquel ^ W o n « í í ó Pero no 63 de creer ^ue el ^ a t e 1 cuitad de la Corona pira convocar 
un S o a Psnafia j ' entonand0 que^ ahí.. Pasado mañana seguirá las Cortes, y la facultad de suspen-
Millán Astrav- iefe del Tercio pro-'el eeñor La Cierva en la ^stlficación der las garantías se traslada al Par-
uunció también un fogoso discurso, ^ / l u d i r á a distintos sectores de la lamento; se reconoce que España es 
agradeciendo el justo homenaje, el Cámara. Es de presumir, pues, católica, pero se impone la libertad 
cual acepta dice formando un to- <lue 6 aenate adquiera proporclo-¡ de conciencia, alegando como razón 
do indivisible con el glorioso Ejérci- n69' ¿Cuáles? Esto es lo que no se que estamos en la Sociedad de las 
to español, puesto que, siendo espa- Puede predecir. I naciones, razón que el orador no se 
ñoles y en defensa de la Patria, to-! ^ 8feilte habla de una conjura explica; se anuncia también la re-
dos hubieran cumplido con su deber. metQ eu ella al Conde de Romano-¡forma del Senado y la independencia 
completa del Poder judicial. Háblase 
luego de la política económica en la 
que se aboga por una reforma tribu-
taria, buscando la riqueza donde ee 
encuentre y castigando la improduc-
tiva; trátase finalmente del proble-
ma social, no declarándose partida-
rio de la lucha de clases y sí de la 
sindicación libre con 'intervenclóti 
del Estado de la participación de los 
beneficios y de la difusión de la pe-
la queña propiedad. Llama la atención 
de la Cámará acerca de la importan-
cia de esta parte del programa; muy 
El general Marzo, en representa- 'Iies (lue 86 hall:a fuera de Madrid y 
ción del comandante general, que se no Querido aparecer todavía por 
encuentra enfermo, hizo el resumen, i e1 Congreso. 
dirigiendo cariñosas y patrióticas 1 Es posible que no haya conjura 
frases a los legionarios, dando las i ni nada por el estilo. Lo que sea, 
gracias al noble pueblo de Ceuta que, sonará, y pronto, 
como hijo de España, sufre y goza i Ahora reproducimos el ©xtmoto 
cou nuestras penas y alegrías. i de la sesión de ayer, miércoles 24 
Todos los discursos fueron objeto de Mayo. 
atrnadores aplausos, dándose de- i El señor La Cierva comienza di-
ñantes vivas a España, al Ejército I ciendo que quería ue este debate se 
y al Rey. hubiera desarrollado al discutir 
seguidamente, el general Marzo , reforma fiscal, pero no ha podido ser 
^ ^ S ó al cabo, hoy sargento, Isidro ! así; cree que se presta un servicio 
n0, 200 Pesetas' UI1 relol y UIia!a España y a los propios hombres discutido está ya esto, y a la mo-
t ¿ a f l a ' c o u que fué premiado, y 100 ; ^ ja izquierda dándoles motivo pa- derna legislación se han llevado as-
^ setas, un reloj y una medalla a los ra fi;jar sug propagandas en estos¡pectos de sentido moral. Se aboga 
r i a X T 0 ^ ' Santlag0 AParlcl?. Ma-1 momentos, m;s aún cuando de ©Has por la división de la propiedad, en 
Juan A gUê  Eutlglo Hidalgo.: no Sq tiene conocimiento perfecto, lo que va envuelto el acceso de los 
rinnp pnet; José olarra Cabrera, En- Ea juato concretar y precisar lo que trabajadores de la tierra a la propie-
gel Carri ?erez' Gil García^ An- de ser un programa de Gobler- dad. Esto está claro. Recoge luego 
Santos v A ^ t llS,eJSA ' MlsueIjno.' Por ello hablará poco, y espe-i informaciones de Prensa sobre lo 
Dpi Z.,, • Anillo. Ira qUe jos ¿emág hablen cuanto pue- dicho por los jefes de la concentra-
gionarin ( í r fcorreSP0jidiente al le-! dan. ¿Quién sabe si despuég com-jclón en distintos mítines, señalando 
fallpcido sp v 1 ^ . i i x iPartlremos vuestras ideas? Además que el grupo reformista no se cen-
zay, qué lo e m S r á ^ l a ^miHa dell89 atraerá 80bre el P í a m e n t e la 1 forma con ese programa; se aviene 
finado. 1 
los legionarios e invitados se les ' 
"osequió con un espléndido lunch. j = 
EN MELILLA 
i lla 31:—Las baterías del mix-
q ^ Melilla, emplazadas en Dar 
rnl ani' dispararon hoy sobre una 
conceiítración rebelde que se halla-
« en un aduar del barranco de Baux, 
k^Pie de la posición de Anvar orlen-
enemig0 sufrió un durísimo 
asugo, viéndosele retirar conslde-
doie numero de muertos y heridos 
teñí ndo el gmado sue allí 
Los rebeldec han disparado cua 
S A N I T U B E 
CPreparado por The Sanitübe Compant, Newport, R. L, ü . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
F«nsilvania y Eminentes especialistas. 
líe "renta en todas las Farmacias. Se remiten' huya sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
¿«o™ Jdec ^ ?isParad0 cua- ^ Z ü l u e t a 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . H 
Bii ¿an1onazos sobre la posición de i ¿ « ^ c u i o . m 
U Ferkur. no causándonos daños, i f ey i i r = = = = - = ] l ._II-n II •••Jl- j ^ j | 
Es la felá fabricada exclusivamen-
te para las oonfecoiones de Verano 
de HICKEY-FREEMAN; la única 
tela ligera qne se adapta a una 
confección esmerada. 
En la Habana, los trajes POBOS-
TYLE de HICKEY-mEEIftAH, son 
vendidos exclusivamente por esta 
Das». 
S A N RATA E L f T 
De orden del eeñor Director con-
voco a los Señores Accionistaa para 
la Junta General Ordinaria que de 
conformidad a los' artículos 52 y 54 
del Reglamento Social habrá de te-
ner lugar en el mes de JULIO pró-
ximo, dividida en dos aeslones que 
deberán comenzar, la primera el día 
14 a las OCHO de la noche, y la se-
gunda el Domingo 30 a la UNA de 
la tarde, ambas en el domicilio de la 
Sociedad, Palacio del Centro Galle-
go. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria social 
que habrá de presentar el Consejo, 
y acto seguido, se verificará la elec-
ción de los señorea accionistas que 
por el tiempo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para la 
renovación del mismo, a saber Di-
rector, Tesorero, Vice Secretarlo, f 
siete consejeros y tres suplentes de-
biendo, elegirse también a otros dos 
señors accionistas, para la Glosa d« 
las cuentas correspondientes al año 
social, vencido el treinta del mes en 
curso; verificado lo cual se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas sesiones en 
la que, luego de dar posesión a loa 
electos en la anterior, se leerá el In-
forme que presente la Comisión Glo-
sadora, para proceder acto continuo a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, so-
bre el reparto de utilidades y demás 
que previene el ultimo de loa citados 
artículos, 
. Habana, 28 de Junio de 1922. 
El Secretario, 
FERMIN MENDEZ, 










O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
El . DONADO HABLADO&, Vi-
da y aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un tomo encuadernado 
TRABAJOS Dtí PEIRSlJUES Y 
SJáüISMUNDA Historia sep, 
tentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. . 
GAL# xEA, VIAJE AL. PARNA-
SO y Obras dramáticas do 
Miguol de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel Bretón do los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José Bs-
pronceda. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION DE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua-
dernado 
HISTORIA DE GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
nrovincias: Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, desdo re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafnen-
ie Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado 
EL BACHILLER DB SALA-
MANCA o Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, EL 
DIABLO COJUBLO o El Ob_ 
servador Nocturno. Dos nove-
clas por A R. L© Sage, segui-
das de EL DIABLO COJUE-
JUELO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
lez de Guevara, Un tomo en-
cuadernado 
COMEDIAS de Don Leandro 
Fornández de Moratln, con 
el prólogo y las Noticias do 
la T/aI Academia de la His-
toria. Un tomo encuader-
enado 
HERNAN PEREZ DET, PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DB 
SOLI3, por Don Francisco 
Martínez de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado 
TESORO DB NOVELISTAS ES-
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS. on una Introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados. 
TESORO DB LOS POEMAS 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene LA ARAUCANA do 
don Alonso de Ercllla; la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de don M. J, Quln 
tana; LA MOSQUEA de don 
J. Vlllaviciosa, precedido do 
una Vitrodlucclón en que so 
so da ana noticia do todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 
TESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
' XVIIl , en el que se contipno 
lo más selecto del Teatro hls-
tórlco-crítlcó do la elocuencia 
española de don Antonio Cap-





por don Eugenio do Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . &*78 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A. Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 8.28 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérez do 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 2,50 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y Vi* 
llegas, con notas y lina noti-
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 5.0 6 
TESORO DE- LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de.Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 8.75 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DB ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 6.5© 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %crrilla. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso do 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados T 50 
TESORO DEL TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro ^partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17 BO 
TESORO DE ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados. . , , . 10.75 
Jtiljrería "CERVANTES", de BIOAKDO 
TEI.OSO. Ctellano, 62, esquina a 
Heptmno. 




P o r q u é debe u s t e d 
susc r ib i r se a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
£1 DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráñ-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos ios jueves un suplemento ds 
ocho páginas impreso en rotogra* 
•ure, con informaciones gráficas d | 
todo el mundo. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
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A R O XC 
H A B A N E R A S 
LO D E L DIA 
El festival de la Palou. 
Será en el Nacional. -
Y será con arreglo al programa 
Ha que doy cuenta, con otros deta-
lles más, en la plana inmediata. 
Vuelve hoy a la escena del Prin-
cipal de la Comedia la obra estre-
nada anoche, ésto es, La chica dcí 
gato, original de Carlos Arniches. 
Está llena de chistes. 
Muy divertida. 
En su desempeño se hicieron aplau 
dir las señoras Alvarez Segura, 
Emo, Larxe y Ramírez y los seño-
res Echaide, Rivero, Marín y Ro-
bles. 
A todo lujo es presentada Da chi-
ca del gato en el coliseo de la calle 
de Animas. 
En Martí. 
Siguen las tandas. 
En la primera de hoy, que es sen-
cilla, va Los Campesinos, cubriendo 
la segunda, tanda doble, El . pecado 
do nn Rey, operota preciosa del 
maestro Kalman. 
Se anuncia la reposición escénica 
de Los Madgyares para la noche del 
viernes. 
Capitolio. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de La es-
clava blanca en la tanda elegante de 
la tarde. 
Trátase de una tierna y conmo-
vedora historia de amores y des-
venturas cuya protagonista escapa 
milagrosamente de la matanza de 
blancos que llevan a cabo los boxers 
de Pekín. . , . 
Leatrice Joy, actriz genial, ^ es la 
que encarna en La esclava blanca el 
personaje culminante. 
Se repetirá la exhibición de la 
nueva cinta en la tanda elegante de 
la noche. 
¿Qué más del día? 
Palisades. 
Primera noche de moda en el 
gran centro de diversiones situado 
frente al Parque Maceo. 
Estará muy concurrido. 
Animadísimo. 
N O S A C A B A D E L L E G A R 
una gran r e m e s a de S O M B R E R O S de Cinta G R O S -
G R A I N ; son mode los or ig ina les , p a r a Wajcs y auto-
m ó v i l e s y de a l ta novedad. Y a los tenemos a 
l a venta, 
M L L E . C U M O N T 
N O T A S PERSONALES 
Procedente de París, donde ha per-
inanecido varios meses en gestiones 
comerciales relacionadas con la inau-
guración del grandioso edificio "Al-
macenes Fin de Siglo", ha llegado 
en el vapor "Éspagne" nuestro dis-
tinguido amigo el señor Joaquín Six-
to, uno de los gerentes de tan popu-
lar establecimiento. 
Damos la más cordial bienvenida 
al amigo llegado y deseamos que el 
éxito corone sus preparativos comer-
ciales. 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en P 
& cualquier población de la O 
& República. í> 




Donde todo parece sonreír. 
Es el del conocido joven Mario 
Hernández y su gentil esposa Belén 
Lima por la aparición del primer 
vástago de su venturosa unión. 
Reciban mi fecilitación. 
MEJORADO 
Se encuentra completamente res-
tablecido el señor don Leoncio Gó-
mez, de la dolencia que le aquejaba 
y que le retuvo varios días en cama. 
Mi enhorabuena. 
OPERADA 
Ha sido operada en la clínica del 
doctor Souza la respetable dama F i -
lomena Rodríguez de Gómez. 
Son mis deseos de que pronto se 
restablezca. 
El Corresponsal. 
C u i d e e n e l V e r a n o s u C u t i s 
• 
Use diariamente el tratamiento de la limpieza cien-
tífica de MÍSS. ARDEN y observará en pocos días sus ad-
mirables resultados. 
Si usted va a la playa o al campo, defienda su cutis 
de los rayos solares (evite pecas y manchas) usando la 
"LOTION L I L L E " , que es antiséptica, medicinal y viene 
en todos los tonos. 
Los ESPECIFICOS DE MISS. ARDEN para el cutis, 
se venden en "EL ENCANTO", " L A CASA DE HIE-
RRO", peluquería "COSTA" y " L A MODERNISTA". Y 
en SANTA CLARA en "EL ÉDEN". 
C 5276 alt. 3(1-5 
® ® ® ® ® B ® ® a ® ® ¡ l ] ® H B E ® ® ® ® ® ® H B ® 
" N I E V E ' H A Z E L I N E " ' 
(Marca de Fábrica) 
("'HAZELINE' SNO-W") 
(Trade Mari) 
Una píeparacíón de tocador de 
distinción y encanto. N o siendo 
grasicnta n i pegajosa» es de uso 
agradable y refrescante* E l «so diario 
de la " Nieve * Hazcline' ** hermosea la 
tez, haciéndola suave, lisa y flexible» 
De venta en botes de crista/ en todas ¡a» 
Farmacias y Droguerías 
Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
Sp.P. 1858 A!l Xig-/tts Reserved 
^[¥]fi]rMelf¥l[*lW[íl|i]®m[iq[?]M 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito al por mayor: 
Droguer ías : Johnson, Sarrá, Taquechel, Majo y Colomer. 
DUBIC. OBISPO, 103. 
C 2768 Alt 5 «1-2 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA VO DE LOS REYES 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiogiraíla en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
I N C L U I M O S NUEVOS A R T I C U L O S 
E N N U E S T R A " V E N T A P O P U L A R " 
v VESTIDOS 
De guingham combinados 
con organdí blanco, 
a % 4.75 
Vestidos de organdí co-
lor entero, adornados 
con botones de nácar 
y cintas, a . . . . 8.75 
Vestidos de organdí blan-
co, con vuelitos de co-
lor plisados y flores 
de organdí formando 
' el clntdrón, en todos 
colores, a 9.50 
Vestidos de organdí sui-
zo, en todos colores y 
combinados con algu-
nos detalles, bordados 
a mano, a 9.75 
Vestidos de yollé, fran-
ceses, confeccionados a 
mano. Surtido en colo-
res, a 11.75 
Vestidos de organdí, con 
bordados de color, com-
binados con blanco, a . 12.75 
Vestidos de voilé y muse-
lina bordados y cala-
dos a mano, en blanco 
combinado con color, y 
colores enteros, a . ; 15.50 
Vestidos de lencería, fran-
ceses, con calados he-
chos a mano, en los co-
lores, pastel, orquí-
dea,, salmón, fresa, 
orange y rosa, a . . 16.75 
Vestidos de lencería, 
franceses, con randas y 
bordados hechos a ma-
no, en los colores, co-
ral, azul, rosa, fresa 
y arena, a 18.75 
SOMBREROS 
Sombreros de paja ingle-
sa, color blanco natu-
ral, para 6 y 8 años, 
a $ 0.75 
Sombreros de paja de ta-
gala, en todos colores, 
propios para niñas de 
4 a 8 años, a . . . . 0.75 
Sombreros de paja in-
glesa, calidad superior, 
para niñas de 6 a 8 
años, a 1.50 
Sombreros de organdí en 
todos colores y formas 
(saldo), a 3.50 
Pamelas de paja de Ita-
lia, adornadas con cin-
ta liberty. Modelos pa-
ra niñas de 6 a 10 
años, a 3.75 
Sombreros de paja de Ita-
lia, adornados con fle-
co, a 4.50 
I G O 
S o b r e e l t r a s l a d o d e l 
c a p i t á n L l a c a 
Por el Licenciado señor Fermín 
Peinado, impbrtante personalidad 
de Guantánamo, y firmada por al Re-
presentación de todas las fuerzas v i -
vas de dikího Término, entre otras 
por los Presidentes de los Partidos 
Liberal, Popular Cubano y Conser-
vador Nacional, Presidentes de la 
Cámara de Comercio, Presidente de 
las Sociedades "Casino de la Colo-
nia Española" y el "Liceo", Presi-
dente del "Club Rotarlo", por la 
Administración de los Bancos, Vice-
presMente de la poderosa Empresa 
"Guantánamo Sugar Company", Ad-
ministradores de las Empresas "Fe-
rrocarril de Guantánamo" y "Ferro-
carril de Guantánamo y Occiden-
te", los Directores de casi todos los 
periódicos de la localidad, hacen-
dados y colonos, comerciantes, in-
dustriales y gremios obreros, aboga-
dos, médicos, y otros profesionales, 
ha sido entregada al Honorable se-
ñor Presidente de la República, la 
siguiente exposición: 
"Desde que el Capitán de el Ejér-
cito Nacional, señor Jacinto Llaca 
Argudín, está al frente de la Capi-
tanía de la Guardia Rural de, Guan-
tánamo, el bandolerismo ha desapa-
recido de estos contornos y el orden 
ha permanecido inalterable en todo 
el Municipio, merced a la eficaz y 
enérgica actuación que desplegara. 
La imparcialidad de este pundo-
noroso Capitán, por otra parte, des-
pertó en todos los ciudadanos, ein 
distinción de matices políticos, la 
esperanza de que en las próximas 
eleccSones habría aquí libre emisión 
del voto, por lo que su brusco e in-
esperado traslado ha causado eitra-
ordinaria y general sorpresa. 
Con el vehemente y noble anhe-
lo de que subsistan la seguridad y 
el orden público mantenidos bajo el 
mando del Capitán Llaca; de impe-
dir cualquier proyectado atropello 
contra los derechos individuales; de 
evitar un crimen ñiaudito coytra la 
libertad, por la que tan sincero y 
profundo amor siente Vuestra Ex-
celencia, y en interés de la paz mo-
ral, que ese digno Capitán supo res-
taurar en este Término, dirigimos 
a Vuestra Excelencia el fervoroso 
ruego de que, interpretando el sen-
timiento' y las supremas aspil-acio-
nes del pueblo de Guantánamo» or-
dene que se deje sin efecto el ya 
resuelto traslado del Capitán Ja-
cipto Llaca Argudín, y se disponga 
que reasuma la Jefatura Militar de 
este Municipio. 
Confiando en que por el bien de 
Cuba y los prestigios de su Gobier-
no, Vuestra Excelencia nos atende-
rá, esperamos las órdenes de Vues-
tra Excelencia, respetuosamente. 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus ensueños de poseer unai 
tez hermosa y limpda, se convertirán 
«n realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté bu 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J. número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4468. 
tes con barros, esplniHas, eczema 4 
paño, pues Ud. tiene derecho a 
fioseer una buena apariencia. ExJs-en miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
•8 una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
*Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargo, al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
Buprema. satisfacción de ver que 
todos loa barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
liana y ver que su tez comienza a 
llmplajtie—y día a día podrá notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida, 
jbfts pildoras de composición de oal 
Stuart" curan los barros y erupciones 
Bemejantes. eliminando perfectamente 
de la sangre todas las impurezas. Oon 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara. 
So retarde en tomar esta Importante medida para su felicidad. Compre una caja de pildoras de composi-ción de cal "Stuart" en la Faxnuv* OIm o Droguería. 
Representante: R, A. FERNANDEZ 
CAMPANARIO. 68. HABANA. 
pistríbulderes de la 
íDUERMA FRESCO Y DESPIERTE CON ANIMO! w^tinohouse 
Tenemos VENTILADORES desde 16.50 en ADELANTE ^ W ] 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o 
Anliaua de Mosquera. — Fundada en 1888 EFECTOS E L E C T R I C O S E 
Ohrapd» Noí. 93 95 - 97 HABANA 
IMSTAL_ACIOrsiE3 
Centro Privado M . 591 7 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bovrne, Bloomf ield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MARCA «tGISTHAOA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra y cernen'* 
to, cinco cómodos depar-
tamentos y pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 





C r e á i í o y C o n s t r i i c c i a s e s 
San Rafael No. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
M A S F L O R E S 
Otra variadísima remesa de floras 
artificiales francesas acabamos de re-
cibir. Actualmente contamos coa 
más grande surtido que existe en la 
Habana. 
Todos los mesps recibimos nuevas 
remesas. 
Cuando necesite flores no dude aue 
en esta casa encuentra de todo. 
" L A Z A R Z U E L A * 
^eptuno y Campacario 
Si Ud. quiere barnizar sua mueDien, antes do 
hacerlo háganos una visita y perinítanuj enseñarle 
tus b«Uoa colores en que se íubnca el JBanux de 
Tinte marca KYAN1ZE. 
Ud. puede producir las más bellas imitaciones 
de maderas costosas con este barniz, que seca con 
un magnifico bnllo, y 
cuyo» colores, diferen-
tes a otros,productos 
similares de mala ca-
lidad, no «e alteráis 
ouuoa. 
Pídanos un muee-
trano descolores. Hay 
un color especial para 
el gusto de Ud. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito ,-«Ir 3 
y < A í á r i i z . e TUYA&C0.(Suer.) 
San Rafas! 120}, Habana. 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E E Y - W A I O N T H A 
Richfield Sprlngs, Ne-w York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración en 
HOTEL COMMODORH 
New York City 
B. H. Marcotte, .Gerente 
NEGOCIAMOS H A C I E N D O O F E R T A S D E 
V E R D A D E R O V A L O R ! ! ! I 
Sin duda hemos probado que solamente la demostraoión en nuesítro 
método para el negocio de Trajes y Ropa en general de caballero es da 
verdadero efecto en el ánimo del público entendido. El hecho de quSI 
vendemos nuestros artículos dándoie a los compradores el beneficio di 
los precios al por mayor, es efectivo. Esto lo hacemos nosotros por-
que podemos y porque hemos trabajado durante mucho tiempo para al" 
canzar este éxito comercial que es estímulo de nuestras ventas. 
No le exigimos a usted que acepte nuestras ofertas, pero si usted sa-
be conocer lo que es un buen traje y una ganga notable, le Invitamos 
a que nos haga una visita de inspección durante estos djas de nues-
tra venta económica de 
T R A J E S D E V E R A N O 
6.000 TRAJES HAN SISO AGREGADOS A KTtnüSTRAS BSISTBR 
CIAS TOBO HA SIDO REDUCIDO AD aUNXMUN 
$ 1 6 7 5 
T R A J E S D E 
M 0 A H I R . r 
Palm Beach, Crash y otros 
Modelos de corte elegante y 
buena confección. 
T R A J E S D E 
S H A N T U N D E ¡ ^ ' [ ¡ [ J 
T R A J E S D E 
GABARDINE. . -
SEDA, 
Dri l blanco y Paliri Beachiv 
Estilos de abotonadura do-
ble y sencilla. 
T R A J E S D E 
PALM BEACH r. ? 1 
Estilos muy elegantes y nue-
vos. 
T R A J E S D E 
JIPIJAPA. . . <; 
Muchos modelos de última 
novedad. Valen el doble en 
cualquier parte. 
CHALECOS DE 
FANTASIA, a. ; 
CAMISAS D E 
VICHY. a. . 
y Kaky, de corte y acabado 
perfecto. 
T R A J E S D E 
KEEPCOOL. . r 121 ' 
$ 1 * 8 8 
9 8 c . 
Modelos que revelan todas 
las características del arte en 
el corte y acabado. 
PANTALONES f ^ Q Q 
DE FRANELA, a : ^ 0 ^ 
CAMISAS PARA CQ n 
NIÑOS, A . . . . w-
CAMISAS 
SPORTS, a. . . 
CAMISAS D E 
SEDA. A . . . . 
C O R B A T A S , CALCETINES, L I G A S , CINTURONES 
Y 
T h e A u t o m a 
O b i s p o n ú m . 9 9 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
No Bt pint« 
las canas, 




cabello «añoso su colov primitiyo. Ino-
fensivo para la eaiud. No contiene n l -
| trato de plata al grasas. Se garantía» 
au éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6f, 
Teléfono M - m i . Habana. 
Se sirve a Demicilio. 
0 » m «it. ind. 18 « y . 
A v i s a m o s a todas l a s pe r sonas 
e n v i a d o CUPONES p a r a l a s u s c r i p c i ó n de l a 
r e v i s t a VOGUE: que e l p r i m e r n ú m e r o de é s t a , 
se p u b l i c a r á en A g o s t o p r ó x i m o y es c o n d i c i ó n 
indispensable p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c inco pe-
sos moneda o f i c i a l , i m p o r t e de l abono p o r a ñ o 
ade lan tado . 
Of ic inas : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E " D I A R I O D E L A M A R Í N A * 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
D R . S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la Uni-verslclad, Cirujano de la Quinta "Co-vadonga". Cirugía general y vías uri-narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 147, teléfono A-6329. 
25827 16 i alt 
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O El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuontra ustí-d en O 
O cualquier población do la O 
i.Ct República. O 
M A R C A S Y P A T E N T E 
Dres. R I M E R O Y C O S C U L L U E L A 
K D I F I C I O A.BRE.U 3 0 * Y 311 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A % 
¡ A N A T O R I O D E L 
Para señoras excesivamente. Enfe rmedades nerriosas y 
fiaanabacoa, calle fterreto. No. 62. Informes y consullas: B 
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E n h o n o r d e M a r í a P a l o u 
EL FESTIVAL DE LA PALOU 
La «esta teatral del día. 
La del Nacional. 
Un homenaje a María Palou, la 
insigne actriz, próxima a darnos su 
adDespués de una brillante jorna-
,a eScénxa en la Habana primero y 
¿ás tarde en Méjico retorna a Es-
paDeja entre nosotros la huella im-
hon-able de su arte, de su talento 
y de su gracia subyugadora e infi-
^ U n festival en toda forma el que 
ha 'sido organizado para esta noche 
pn honor de María Palou. 
Muy interesante el programa. 
Dividido en tres partes. 
T lena la primera, después de una 
8Ínfonía por la orquesta, el discur-
r í ioven y elocuente congresista 
n.nareño doctor Lucilo de la Peña, 
Sumido del epílogo de Mariana, dra-
* de Echegaray, interpretado por 
María Palou y Felipe Sassone con 
„ erupo de actores que forman 
Sistiana Aragón, Soriano Viosca, 
Teófilo Palou, Sierra de Luna y 
N0|rapieza la segunda parte con un 
graQ acto de concierto. 
Cantará romanzas la bella y aplau-
dida tiple cubana María Adams. 
Después, un recital de piano por 
•Rosita López Comunión, la merití-
Rima concertista cienfueguera que 
es Primer Premio del Conservatorio 
de Madrid. 
En un magnífico Steinway, cedi-
do por la acreditada casa de Gi-
ralt, interpretará a Beethoven y a 
Cbopin. 
De> primero ejecutará la señorita 
López ComunJón una de sua famo-
sas sonatas. 
Tras la Música, la Poesía. 
Con algo de oratoria. 
Cuatro palabras del genial litera-
to peruano Felipe Sassone, sobre la 
Influencia de la lírica hispano-ame-
rieana en la lírica española. 
Para ejemplo habrá recitaciones 
por María Palou, el brillante cro-
nista Enrique Uhthoff y el disertan-
te. /-
Fiinaliza así la segunda parte. 
Va< ya la tercera. 
El'primer número es un monólo-
go de Gustavo Robreño con el títu-
lo de La salvación de la Patria que 
tendrá por intérprete al popular Re-
gino López. 
Después, La Patria Chica, zarzue-
la de Chapí y los hermanos Quinte-
ro, desempeñada por la Palou, Sas-
sone, Teófilo Palou, el barítono Or-
tiz de Zárate y artistas de la Com-
pañía de Martí. 
Y couplets y canciones, como fin 
de fiesta, por la gentilísima María 
Palou., 
En la relación de los que tifenen 
tomados palcos para esta gran fies-
ta teatral citaré algunos nombres al 
azar. 
Lá Condesa de Buena Vista. 
Chichita Grau de del Valle. 
Guillermo de Zaldo, Regino Truf-
fin, Salvador Guedes, Francisco D. 
Madrazo, Eloy Martínez y Alfredo 
Herrera. 
El doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, José Raúl Sedaño, Ramón 
Montalvo, Juan M. Pella, Ramón So-
liño y el doctor Ignacio Rojas. 
El senador Co'llazo-
El general Rafael Montalvo. 
El doctor Miguel A. de AiguJar. 
José Avendaño, Florentino Me-
néndez, Alberto Armand, Ramón 
Blanco Herrera e Ignacio Plá. 
El doctor Pablo Mimó. 
El doctor Pruna Latté. 
Y Blanquita Fernández de Cas-
tro. 
Cuanto a las lunetas tengo que 
renunciar a toda reseña por las ex-
cesivas proporciones que adquirirían 
estas líneas. 
El palco escénico y lo mismo el 
vestíbulo del teatro aparecerán en-
galanados por el jardín El Fénix 
con profusión de flores. 
Un gran éxito será la función. 
Asist ió. 
EL MINISTRO DEL URUGUAY 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Lo llevarán estáis líneas hasta el 
doctor Luís Benvenutto, que acaba 
de llegar a esta ciudad, a bordo del 
vapor Montevideo, con el alto cargo 
de Ministro de la República Oriental 
del Uruguay. 
Con igual cargo está acreditado 
ante los gobiernos de Colombia y 
Venezuela. 
El doctor Benvenutto, elemento 
nuevo en la carrera diplomática de 
su país^ ha ocupado altos puestos en 
la magistratura. 
f Acompañado llegó a esta ciudad 
I de su esposa, la distinguida dama 
i Amelia Torres de Benvenutto, y de 
| su hijo Julio. 
I Se dispensó a los ilustres viaje-
: ros el recibimiento debido por par-
! te de la Secretaría de Estado. 
De un momento a otro se fijará 
fecha para la presentación de cre-
denciales del nuevo Ministro del 
i Uruguay. 
El sucesor de Fosalba. 
De tan grata recordación. 
ANTE EL ALTAR 
En vísperas de una boda. 
De las más simpáticas del mesy 
Es la de la señorita Carmen So-
liño e Izquierdo y el joven y cul-
to doctor Francisco Fabre Cano, re-' 
dactor de La Lucha y auditor civil 
del Ejército, cargo este último para 
el que fué nombrado recientemon-
te. 
Se celebrará a las 9 y media de 
la noche de mañana en la Iglesia 
del Angel. 
Precederá a la ceremonia religio-
EL DIA DE 
Ayer la nación americana. 
Hoy Venezuela. 
En la fecha de este día, 5 de Ju-] 
lio, celebra la próspera república el | 
fausto acontecimiento de su inde- ] 
pendencia. 
3ño podrá festejar la gloriosa fe-1 
cha, como otros años, e illustre En-1 
cargado de Negocios de Venezuela! 
en la Habana. ' 
YACHT 
Está ya decidida. 
La fiesta del sábado. 
Segunda del Habana Yacht Clnb 
en la actual temporada de verano. 
Empezará desde las horas últimas 
de la tarde, según lo establecido, con 
la retreta frente a la casa de la ele-
gante sociedad náutica por la Ban-
da de la Marina de Guerra. 
Después la comida. 
Y el ba!le¡ como epílogo. 
Se servirá la comida a lo largo del 
sa la civil, en la mañana de hoy, y 
ante el Juez Municipal del Centro. 
Serán cuatro los testigos. 
Por los novios. 
Los señores Sixto Abren y Truji-
11o, Lorenzo Gardell, Francisco Mo-
rales Rosio y Rafael Vélez Vignier, 
- El moderno jardín Smart está he-1 
pho cargo del decorado que lucirá I 
el templo mañana. 
Del mismo jardín será el ramo. • 
Algo de novedad. 
VENEZUELA 
El señor Rafael Angel Arráiz, mi 
culto y caballeroso amigo, se sirve 
comunicarme que suspende la acos-
tumbrada recepción por el estado de 
salud de su distinguida esposa. 
Motivo que hace doblemente sen-
sible el acuerdo de tan querido di-
plomático. 
Así lo consigno. 
CLUB 
muelle, en petites tablas, a la hora 
reglamentaria. 
Ya, en esta fecha, son numerosas 
las mesas reservadas, una de ellas, 
del señor Miguel Arango, de vein-
tiséis cubiertos. 
Según me dice el amigo Rafael 
Posso, entusiasta e insustituible 
leader del Comité de la Casa, solo 
se admitirán solicitudes de mesas 
hasta las 6 de la tarde del viernes. 
La fiesta es de socios. 
Exclusivamente. 
María Palou en "Los intereses 
creados" 
Esta noche, a las 9, tendrá 
efecto en el Teatro Nacional la 
gran función organizada en ho-
nor y beneficio de María Palou. 
Empezará con un discurso del 
doctor Lucilo de la Peña, prínci-
pe de la triblma cubana. 
Tocará Rosita López Comunión, 
la eminente pianista, que obtuvo 
el primer premio en el Real Con-
servatorio de Madrid, 
Se representará La Patria Chi-
ta, preciosa zarzuela de los Quin-
tero con música del inmortal Cha-
pí» tomando parte en su desempe-
ño María Palou—que antes de ac-
triz fué tiple muy notable—, Fe-
lipe Sassone, María Adams y Ortiz 
de Zárate, con otros aplaudidos 
artistas del Teatro Martí . 
Regino López recitará un mo-
nólogo de Gustavo Robreño, el 
archicomicísimo autor y actor. 
Sassone nos deleitará con una 
charla que habrá de ser, como to-
das las suyas, un prodigio de in-
genio, de belleza literaria y de 
amenidad. 
La voz de cristal de María Pa-
lou—que sabe vibrar en las más 
dulces y armoniosas sonoridades 
— d a r á vida, alternando con la 
charla de Sassone, a los versos en 
que éste apoye los ejemplos de 
su disertación sobre la influencia 
de la lírica hispano-americana en 
la lírica española. 
Además la gran comedianta i n -
terpretará el epílogo de Mariana 
y se revelará, seguramente, como 
una admirable canzonetista. 
Uhthoff—el elegante cronista 
y crítico de La Prensa, que es ade-
más exquisito l i tera to—reci tará , 
con esa su peculiar manera que 
tanto agrada, bellos versos de poe-
tas famosos. 
¿Es posible combinar mejor 
una velada? 
Creemos que no. 
Y también creemos que el ho-
menaje que nuestra sociedad va a 
rendir esta noche a la ilustre ac-
triz será, por merecido y justo, 
digno de los altos prestigios de 
María Palou y de la cultura de 
una capital como la Habana. 
Los palcos—que cuestan, con 
entradas, 20 pesos—pueden pe-
dirse, si es que alguno queda sin 
vender, a Enrique Fontanills, Ma-
lecón, 70, altos, teléfono A-6993. 
Las demás localidades están en la 
Contaduría del Nacional. 
G r a n d e f f 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E 3 8 Y 4 0 
fara n iños : 
Calcetines de hilo y de seda, de 
fantas ía ; chalinas, pañuelos y ca-
misetas de hilo y de crepé santé . 
Para señora : 
Medias de hilo—tejido de ga-
sa—blancas y negras; medias de 
seda, negras y blancas y en los 
colores de última novedad. 
Pueden verse en el departamen-
to de artículos de punto de seño-
ra y de niños, donde también ven-
demos un jabón especial para la-
var las medias de seda. 
Azahares. 
Llegó un extenso surtido. 
Ramos, diademas, guirnaldas, 
juegos. . . 
A los comerciantes del interior 
les damos precios "extra". 
Perfumería. 
Llegaron nuevos productos de 
Carón, Arys, Rigaud, Houbigant, 
Guerlain, Bichara y de otros per-
fumistas igualmente renombra-
dos. 
A todos les pusimos precios mu^ 
reducidos, como pueden ustedes 
apreciar en los que exhibimos en 
una vidriera de San Rafael. 
, Estuches de Coty. Muy propios 
para rgalo. Los liquidamos a 
$4.00. . 
SOMBRILLA! 
Ayer recibimos una nueva e interesante colección/ de som« 
brillas de algodón y seda. La variedad de estilos recibidos es muy 
extensa. Desde las más modestas hasta las más suntuosas. Entre 
ellas hay unas muy bonitas que l lamarán la atención por lo ba-
ratas. Solo valen $3.00. ¿Quién no compra una elegante sombrilla 
por tan insignificante suma? 
. . TAMBIEN RECIBIMOS. . . 
Además^ de las sombrillas los siguientes ar t ículos: 
Guarniciones de seda en los tonos de moda. 
Crepé dê  china en todos los colores. 
Hule de Goma. 
Pantalones de goma para niños. 
Delantales de goma para niñas. 
Colchones RESTWEL, los más cómodos e higiénicos que exis-
ten. 
Kimonas de crepé de algodón bordadas. 
Medias Kayser en todos los colores. 
VIAJEROS 
Los que embarcan hoy. 
Por Key West. 
Van en el correo de la Florida los 
|. jóvenes y distinguidos esposos En-
rique Menéndez y 'María García con 
la graciosa e interesante señorita 
• Rosita García Beltrán. 
Se dirigen a Nueva York para 
trasladarse después a las Monta-
fias. 
Sale el Calamares mañana llevan-
do entre su numeroso pasaje al se-
fior Carlos Bacarisse, conocitdo hom-
ECOS DE UNA BODA 
bre de negocios, que seguirá viaje a 
Europa. 
Otro viajero. 
El Ministro de Cuba en Panamá. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
inglés Orita el señor Carlos A. Vas-
seur para embarcar el sábado en 
unión de su bella esposa, Amparito 
Saavedra, y de sus dos hijos, René 
y Garlitos. 
Vuelve a tomar posesión de su 
cargo en aquella república el señor 
Vasseur. 
¡Feliz vi&je! 
Los de Argelia. 
NENA TORRES 
La simpática y estimada señori-
ta Nena Torres, hi'ja del acaudala 
do hacendado de Placetas, señor Eli-
gió Torres, acaba de obtener tras 
brillantes exámenes el título de pro-
fesora de piano, solfeo y teoría en el 
Conservatorio Nacional. 
Reciba la gentil vecinita mi feli-
citación más expresiva, así como su 
profesora la señorita Fé Regó. 
Leonor Chaple, amante esposa del 
doctor Eduardo Chaple, reg.tetrador 
de la Propiedad de Consolación del 
Sur. 
También ceelbró sus días la seño-
rita "Cuca" Chaple, hija de tan co-
nocidos esposos. 




En la intimidad. » 
Una boda simpática. . . 
Fueron -los contrayentes la agrá-1 
ciada señorita Argelia Rodríguez i 
Perrer y Mr- W. Osborn, celebrándo- 1 
Be la ceremónia en la morada de la i 
novia ante el Padre Díaz, de la Pa-j 
"oquia de Monserrate. 
El doctor Romano Pérez y la se- j 
Soja Carmen Ferrer Viuda de Ro-
flnguez, madre de la desposada, 
apadrinaron al boda. ' 
Testigos. 
El doctor Juan .Moreno y los se-
ñores E. Morales y Vicente More-
no. 
A su vez actuaron como iestvgos 
por parte del novio el señor Andrés 
del Valle Desvernine, Mr. J. Have-
man y Mr. B. Me. Kena. 
En el vapor Drizaba salieron el 





Primero de Palisades. 
Lo impusieron para los miércoles 
ia3 mismas señoras que tomaron 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Ti„y^illaa ê cristal grabado, com-Pwestas de: 
copas para agua 
•,2 " »• vino 
, f »» „ Champagne 
l¿2 " jeréz 
f . » i> licor 
«i íarro „ egua 
^ Piezas. Precio: $27.00 
selecto surtido en vajillas de se-
-porcelana Inglesa, compuestas Je 
^ Piezas, desde $60.00. 
" ' e r r o y C o m p a ñ í a , S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 
parte en el gran festival del Asilo 
San Vicente. 
El señor Heymann, siempre ga-
lante, no podía por menos que acce-
der a sus deseos. 
A propósito del festiTal. 
Y para salvar una omisión. 
No aparecieron en la nelación pu-
blicada el Kiosco de los Locos, a 
cargo de la señorita Angelita Mo-
ra, que produjo 100 pesos, ni el 
Kiosco de San Vicente, del que rin-
dió cuenta por valor de 97 pesos 
la señora María Teresa Moreyra de 
Mungol. 
Volviendo a Palisades Park diré 
que promete verse muy concurriflo 
esta tarde. 
El salón de baile ha sido objeto 
de reformas convenientes para In-
augurarlo . en e t̂e primer miércoles 
de moda. 
Tocará un sexteto. 
Enrique FONTANILLS. 
Después de su vifeje a los Esta-
dos Unidos, donde sus negocios re-
quirieron su presencia se encuentra 
ya de vuelta el cumplido caballero 
señor Alberto Fuentes. 
Sea bienvenido. 
EN SUS DIAS 
El sábado recibió numerosas fe-
licitaciones de sus amistades con mo-
tivo de celebrar su santo, la señora 
BUENOS ESTUDIANTES 
j * Entre los estudiantes que han ter-
minado su carrera en el pasado ju-
nio se encuentran los siguientes jó-
¡ venes viboreños: 
( José María Estévez, entre los de 
Medicina. 
Panchito Suárez, de Doctor en De-
' recho. 
Y René Echarte, de Ingeniero Ci-
I v i l y Arquitecto. 
! Al propio tiempo mencionaré a Sal-
vador Gómez, que terminó el cuarto 
año de Medicina y a Ramón Fernán-
dez el tercer año de Derecho. 
A todos los felicito. 
fué operada de apendicitis días pasa-. 
dos en la Quinta "La Purísima Con-¡ 
cepción". 
Se encuentra muy mejorada, lo 
cual celebro muebo. 
D E G O B E R N A C I O N 
EN VILLA "ELDA" 
Los jóvenes y distinguidos espo 
sos, Elda Roces y Herminio Lauder-
man, se han instalado en Villa "El-
da", Patrocinio 22. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
NUEVO ABOGADO 
MI estimado amigo el conocido jo-
ven Miguel A. Párraga, ha termina-
do su carrera de Doctor en Derecho, 
habiendo conquistado las más hon-
rosas calificaciones en el examen del 
grado. 
Lo felicito y le auguro muchos 
éxitos. 
EN "TOSCA" 
Y también en "Gran Cftiema". 
En la tanda elegante de estos dos 
teatros tan favorecidos por las más 
distinguidas familias viboreñas, se 
estrenará "Amor Rojo", película de 
gran sensación. 
Orestes del Castillo. 
OPERADA 
Hiüda Pérez, la graciosa señorita. 
P I E S E i T O D O S 
C U 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar eí sin 
r ival café de la "LÁ FLOR 
DE TIBES", Bolívar 37, 
Teléfonos: ^3820 y M-7é23. 
C E R I D 0 R 
f f 
Permite Reinar las exigencias de la moda 
Conserva las graciosas líneas 
del cuerpo e Impide su deforma-
ción, sin hacer fuerza en las car-
nes. 
Su máxftna comodidad es con-
secuencia de la elasticidad de su 
tela. 
Para sports, bailes, paseos y 
el trajín de la cása el Ceñidor 
"TREO", no tiene igual. Moldea 
el cuerpo dejándole entera liber-
tad a los movimientos. 
Se vende en El Encanto, El 
Deseo, Isla He Cuba, Fin de Si-
glo, Bazar Inglés, La Bohemia, 
La Epoca, La Estrella, Siglo XX, 
Glorieta Cubana, La Estrella de 
la Moda, Le Printemps, La Nue-
va Carmen. 
M Co . I n c . J [ W YORK 
Representantes: 
BRANDON Brothers Co. 
Agu/.ar 122. 
ES S A B I D U R I A 
SERVICIO DEFICIENTE 
De Morón, Palma Soriano, Jovellanos, 
y Bejucal, se quejan del estado en que 
se encuentra el servicio de Correos y 
Telégrafos, con motivo da la supresión 
de los empleados, a consecuencia de la 
aplicación del nuevo Presupuesto. 
HOMBRES ARMADOS 
El Sr. Celestino Menéndjz, desde Fa-
lla, dice que en su finca entran con 
bastante frecuencia hombres armados, 
sin que los agentes de la autoridad lo 
hayan podido impedir. 
TIROS 
El señor Agustín Romero, desde San-
ta Cruz del Sur, manifiesta que-ha sido 
agredido a tiros, ignorando por quien, 
aunque supone sea alguno de la policía, 
por haber dado conocimiento de ser 
ellos agentes políticos. 
AHORCADO 
El Alcalde Municipal de Güira de 
Melena, informa que en la finca Soto-
iongo, se ahorcó Oscar Chirino Macha-
do, blanco, de 21 años e hijo de José y 
Gregoria. 
AHOGADO 
El Gobernador P. S. de Santa Clara, 
informa que el Alcalde de Caibarién le 
c'ice que ha aparecido ahogado él me-
nor negro José María Arosa de 13 años, 
siendo el hecho casual al caerse en una 
poceta de agua en las afueras de esa 
V1 oblación. 
SE DEGODI.O 
El Delegado de Gobernación en Cien, 
megos, informa que se degolló cerca 
üel muelle de la mina "Carlota", Emilio 
Castro Céspedes, de 70 años, ignorando 
ks móviles. El Juzgado conoce del 
hecho. 
SE DIO UN TIRO 
: El Delegado de Gobernación en Cien-
íuegos, dice que se sucidó, dándose un 
tiro en la sien derecha, Tranquilino 
Bravo, de 30 años, natural de Trinidad, 
vecino de Hernán Cortés 31, ignorán-
dose los móviles. El Juzgado conoce de) 
hecho. 
ACCIDENTE 
El Delegado de Gobernación en Cien-
fuegos, informa que una lingada abordo 
del vapor Lake Cirth, atracado al mue-
ble de Avilés, alcanzó al estibador Ma-
gín Torres, natural de Cienfuegos, de 
70 años, vecino de Zaldo 14. lanzán-
dolo al agua donde pereció , ahogado, 
El Juzgado conoce del hecho. 
SE PARTIO TJN BRAZO 
El Jefe del Centro elegráfico de San-
ta Claj-a, informa que en la finca '"El 
Palmâ r", en el barrio Viñas, Término 
Municipal de Zulueta, se fracturó un 
brazo'la niña Antonio Estévez al caer 
del caballo que contaba, siendo asistida 
en la Clínica Zulueta. 
JUGADORES 
Del Jefe del Centro Telegráfico de 
Santa Clara, que en Cienfuegos fueron 
cetenidos por la policía especial del 
Alcalde de esa Ciuudad, José Bain, 
Emilio Estrada y Jesús Toledo, por 
habérseles sorprendido jugando al pro-
hibido en la Sociedad "La Divina Cari-
ciad. Fueron ocupados $1.78 y una ba-
raja. Los detenidos se encuentran a la 
disposición del Juzgado. 
SEPA la causa de aquellos dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario* 
Más que probable que sus 
ríñones son culpables. La gente 
debiera prestar atención a su» 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha, de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos e 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su .trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se. les 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, dia-
betes ó mal de Bright. 
El remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
qu© las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
[ P I L D O R A S D E F O S m ] 
t>ARA LGS RIÑONES 
De venta en todas las Boticas \ 
A R T I C U L O S P R I N O R O S O S p a r a R í G Á L O S 
OBJETOS PARA EL HOGAR.NINOS,DAMAS Y 
CABALLEROS, SE REMITEN AL INTERIOR 
BELASCOA'N 32. as.A.A.682. A. 9152. 
H A B A N A 
9 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n : i > s bordados S u i z o s , de l i n d í s i -
m o s est i los , en los colotes de ú l t i m a moda, 
desde $ 5 . 0 0 a $ W . O O e l corte de vestido, 
a c a b a n de l l e g a r en var iedad sorprendente . 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR COPREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
No olvide que los Encajes son nuestra especialidad. 
Para trajes de boda, de fantasía, para ropa blanca le 
podemos ofrecer siempre lo más nuevo. 
" L A E L E G A N T E " 
G a l i a n o 6 4 
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—El resto del progrrama. 
Se celebrarán, además de las tandas i 
, elegantes dos funciones corridas: la 
Se ha fijado el día 15 del corriente primer* jde una y media a cinco; y la 
mes para el debut del valioso conjunco 
artístico a cuyo frente figuran Antonia 
Arévalo y José Soriano Viosca La dirección artística ensaya cuida-
dosamente las obras que se llevarán a 
escena en esta nueva temporada de co-
medias. ., 
La interpretación y la presentación 
dejarán satisfecho el gusto más exi-
gente y refinado. 
nos dice el activo represen-
segunda de siete a nueve y media 
Regirá el siguiente interesante pro-
grama: • 
Las cintas cómicas Harold Lloyd, 
presidente; Paittrac dentista y Empie-
ce la función. 
La Revista de Pathé número 92. 
Y la preciosa comedia dramática Su 
segunda esposa, por la bella actriz Sil-
via Breamer. 
En la función diurna se exhibirá ade-
más el emocionante drama El puñal Según . tante de la Empresa, José Vico, las de rnrnpionM nue nresentará la Compañía . ensangrentado. ^évX-SoHanoP Viosca so del admi- j El precio de la luneta para estas fuñ-ado escenógrafo José Gomis. con lo | clones corridas es de 30 centavos. 
cual queda hecho su mejor elogio 
No se ha decidido todavía con qué 
obra debutará la Compañía pero puede 
aseg;urarse que será con una de ésas: 
Divorciémonos. La Malquerida. El Ad-
versario, La Zagala o El Ladrón. 
• • • 
NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo la anunciada función en honor 
de la ilustre actriz María Palou, que 
se despide del público de la Habana. 
El interesante programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Discurso de ofrecimiento por el 
doctor Lucilo de la Peña. 
3. —Epilogo del drama de don José 
Echegaray. Mariana, interpretado por 
María Palou, Cristina Aragón, José So-
riano Viosca, Teófilo Palou, Felipe Sa-
ssone. Sierra de Luna y Nogueras. 
egunda parte 
Romanzas por la aplaudida soprano 
María Adams. 
Recital de piano por la ilustre con-
certista Rosita López Comunión, pri-
mer premio 
drid 
—lia primera función de la Afirma-
ción Nacional. 
La primera función de la Afirmación 
Nacional se celebrará el domingo 16» de 
julio, a las diez y ine-íia de la mañana, 
con el siguiente íntefesante programa: 
1. —Himno Nacional por todos los 
artistas de la Compañía, entre los que 
figuran Pilar Jiménez, Regino López. 
Gustavo Robreño, Mariano Fernández, 
Pepe del Campo, Adolfo Colombo, Ser-
gio Acebal, Blanca Becerra y otros ele-
mentos valiosos de la escena cubana. 
2. —Disertación patriótica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la famosa es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
1 4.—Claves Maceo y Martí, por Pilar 
' Jiménez, Adolfo Colombo y Regino Ló-
, pez. 
1 5.—Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por' el notable ac-
' tor Sergio Acebal. 
| 6.—Bolero Cuba, tus i jos lloran, por 
' toda la Compañía. 
8.—Estreno de la preciosa zarzuela 
i - ; ori&inal de Gustavo Robreño, titubada 
del Conservatorio d¿ Ma- i VUches, Libonp y Martí obra que es 
I una preciosa sátira de la actualidad 
Fiesta , poética. Cuatro palabras so-!, cu*>ana. „0 
bre la influencia de la lírica hispano- 1 Las localidades esté.n ya 
americana en la lírica española por Fe- ' 
Upe Sassone, co nejemplos a cargo de 
María Palou, Enrique Uthoff y el di-
sertante . 
Tercera parte 
1. —El monólogo original de Gustavo 
Robreño, La salvación de la Patria, por 
Regino López. 
2. —La zarzuela en un acto de los 
hermanos Quintero, música del maes 
la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
• ¥ * 
CAMPOAMOB 
T e a t r o " C a p i t o l i o 
9 9 
SANTOS "ST ARTIGAS, PROPIETARIOS 
CINCO Y CUARTO Y NUEVE T ME-BOY, MIERCOI.ES BE BEODA, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 
DIA, ESTRENO DE IiA GRANDIOSA Y BELLISIMA PELICULA DRAMCATIOA 
L A E S C L A V A B L A N C A 
—Carnaval, la maravillosa produc-
ción del Cinema. 
En Campoamor se anuncia para las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y mdia, de hoy miérco-tro Ruperto Chapí, La Patria Chica, \ legi ia repriSe d ela hermosa producción 
por María Palou. Felipe Sassone. José titulada Carnaval 
S^pañta dZer^troTeMar1t0í.PalOU * H ^s ésta un magnífico fotodrama cu-
¿ C o u p i e t s y canciones por María f a - ^ 
I no drama veneciano pletórico de intrl-
. gas y aventuras peligrosas, de amores 
románticos y de vngaenzas y odios que 
I se deslizan por el lienzo en fantásticas 
escenas que parecen obra de magia y 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
La chica del gato, graciosa comedia 
de Arniches, ocupa el cartel de esta no-
che en el Principal de la Comedia. 
En la interpretación de esta obra to-
ma parte toda la Compañía, y del re-
parto que se le ha dado a la obra po-
demos decir que ha sido muy acertado. 
La chica del gato está presentada 
con gran lujo y no se ha omitido el 
más pequeño detalle para lograr que la 
escena dé la sensación de la vida real. 
Los precios que rigen en el Princi-
al de la Comedia son: un peso luneta y 
sesenta centavos balcony. 
Se ensayan El Patio,- Genio y Figura, 
El Orgullo de Albacete, Pastor y Borre-
go y otras. 
• ¥ * 
EL BENEFICIO DEL MAESTRO JE-
SUS PALLAS 
El próximo jueves 13 se celebrará en 
el teatro Martí una gran función en 
honor y beneficio del joven y talentoso 
maestro Jesús Pallás. 
El programa es muy Interesante. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra del maestro Penella, El Gato Mon-
tés, que será presentada con toda pro-
piedad y que interpretarán los mejo-
res elementos de la Compañía Ortiz de 
Zárate. 
La orquesta, de cuarenta profesores, 
será dirigida por el beneficiado. 
Dadas las bien ganadas simpatías 
del maestro Pallás, que ha actuado con 
brillante éxito en los principales tea-
tros habaneros, puede asegurarse que 
su serata d'onore será un gran aconte-
cimiento artístico y social. 
• • • 
MARTI 
La Compañía Ortiz de Zárate inter-
pretará esta noche el siguiente variado 
programa. 
En la primera tandas encilla se re-
presentará el juguete cómico Los Cam-
pesinos. 
En segunda sección, doble, la opereta 
en tres actos, del maestro Kalman, El 
pecado, de un Rey, 
Precio de la luneta en la tanda sen-
cilla: 40 centavos; en la tanda doble, 
80 centavos. 
Se anuncia para fecha próxima la 
grandiosa zarzuela titulada Catalina de 
Rusia. 
En breve debutarán Manuel Puérto-
las y Jesúús Izquierdo. 
• • • 
PAYRET 
que mantienen la atención del especta-
dor durante toda su proyección. 
Carnaval está considerada como una 
verdadera joya del cinematógrafo mo-
derno. 
La tanda de las nueve y media se 
completa con la Revista Novedades In-
ternacionales número 89 y la comedia 
Pieles y más pieles. 
—Funciones continuas de once a cin-
co y de seis y media a ocho y media. 
Se cubren las funciones continuas de 
once a cinco y de seis y media a ocho 
y media con el drama El Torrente, la 
comedia Que viva, el foot ball y el epi-
sodio 4 de la sensacional serie titulada 
Con Stanley en Africa. 
I , 
D E O B R A S P U B U C A S 
COMISION DE CONTRATISTAS j Estudios y Obras, Mejorana^ I 
Ayer recibió el señor Secretario, una; Aba-sto de la Ci «O 
comisión de Contratistas de* Estado. Jornales de Diciembre, Ene- ^ 1 
presidida por el señor Primitivo del j ™ ? Febrero , J 
Portal, la que hizo entrega al señor 
Castillo de una exposición, por Ui que; 
se interesa que el Estado al encontrar j 
una solución para el pago de los em- j 
pleados destine alguna cantidad para! A los obreros del servicio 
satisfacer parto de sus adeudos a los i 
' contratistas. 
En dicha exposición se reitera el 
deseo de los contratistas, de que so j 
Total 
UNA ALOCUCION DEL s 
CASTILLO POKORny 0* 
Limpieza de Calles 
" L a E s c l a v a B l a n c a " 
Es un intenso drama d© acción, tejido alrededor do un tflágico episodio do la rebellón do los boxers, ©n 
Pekín. 
Por la Intensidad emotiva del asunto; por la plasticidad do su» escenas, por la cxposfcíón do costumbres 
ex6ticas y por la soberana belleza de todos los cuadros, puedo ser considerada LA ESCLAVA BLANCA una 
obra maestra de la Cinematografía. 
PRECIO DE DA LUNETA» 60 CENTAVOS 
DAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA EN DA CONTADURIA DED . TEATRO, TELEFONO M-550O 
¡SBBS H P 1 1 1 - , 
C5287 1 d 5 
La Compañía que dirige el aplaudido 
actor cómico Manuel Noriega, continúa 
triunfando en Payret. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente Interesante pro-
grama: 
Primera sección: El Asombro de Da-masco . 
Segunda sección: El Palacio de Cris-tal . 
Tercera sección. Enseñanza Libre. 
Rigen los precios de treinta centavos 
luneta y diez centavos tertulia, para 
cada tanda. 
• • • 
CAPITOLIO 
en las tandas 
—El castigo de una coqueta, en la 
tanda popular de las ocho y media. 
La tanda popular de las ocho y me-
dia se cubre con la graciosa comedia t i -
tulada El castigo de la coqueta, pro-
ducción especial de Marie Prevost. 
Mañana, estreno de La Red, creación 
de la genial actriz Betty Blytho. 
* * •¥• 
COMICO 
Con motivo de las reformas que so 
hacen en el Teatro Cómico, se han sus-
pedido las funciones de la Compañía 
de Garrido. 
La temporada que se prepara será a 
base de películas de primer orden y 
comedias y saínetes. 
Una excelente orquesta amenizará los [ 
entreactos. 
Garrido ofrecerá al público un espec-
táculo ameno por el módico precio do 
30 centavos luneta. 
En su oportunidad daremos a cono-
cer la fecha de la apertura. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
En primera tanda: Cuando la ciudad 
duerme. 
En segunda: El rico hacendado. 
En tercera: El caramelo mundial. 
Pronto, la revista en un acto "y siete 
cuadros, letra de Vlllloch y música de 
J. Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nuevo decorado do Gomia y 
Nono Noriega. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Para la función de esta noché so ha 
dispuesto el siguiente interesante pro-
grama: 
En primera tanda sencilla: la zarzue-
la El premio gordo. 
En segunda, doble, Al fin cantó y 
Las vacas flacas. 
El viernes se estregará la zarzuela 
titulada Cien pefeos por un cuarto. 
Para el martes 11 se anuncia el es-
treno de El reajuste moral, con decora-
ciones de Pepito Gomis. 
En breve, estreno de Un viaje en hi-
droplano, de Arquímedes Pous, para la 
que está pintando cinco espléndidas 
decoraciones el gran- escenógrafo cuba-
no Pepito Gomis. 
* * ¥ 
FAUSTO 
D E L A 
E S T A N O C H E 
Estreno d e la chistosísima obra de Arniches 
" L a C h i c a d e l G a t o " 
Esta magnífica Comedia ha sido el éxito teatral más grande del año, habiéndose representa-
do más de cien noches consecutivas e î el Teatro "Eslava", de Madrid, y otras tantai en el "Goya", 
de Barcelona. 
Obreros: 
.El Congreso ha aprobado y 6l 
nombro una comisión administrativa, i Presidente sancionado la Ley 
que depuro las deudas y revise sus con- ¡ supuestos para el Año EconíW 
tratos. i 1322 a 1923. 0mIC 
El señor Pokorny; ofreció llevar el j En eeta Ley han sido redud^ 
asunto ^1 señor Presidente, ante el cual | demente las cantidades asignad ' 
expondrá las aspiraciones de los con- los distintos servicios a 
tratlstas, para que resuelva sobre las cargo 
ED PAGO A LOS OBREROS DED 
NEGOCIADO DE LIMPIEZA DE 
CALLES 
Está casi terminada la revisión do 
ias nóminas del personal de limpieza 
de calles. Mañana comenzarán los pa„ 
gos. 
Relación de los pagos verificadas por 
el Pagador señor Carcinl, con cargo a 
los $63.417.97 que le fueron situados 
por cuenta del crédito "Material de 
Saneamiento de la Ciudad de la Haba-
na". 
Al hacerse los pagos se ha tenido en 
cuenta los más atrasados, para qu© 
todo el personal, quedara nivelado en 
í<us pagos hasta el mes de Febrero, y 
con el sobrante fué pagado parte de 
Marzo, hasta donde alcanzó. 
Jefatura do la Ciudad 
Jornales Febrero y Marzo $ 8.888.39 
Sueldos de Febrero B.864.00 
Aguas y Cloacas 
Jornales do Febrero . . . . J 
Sueldos de Febrero. . . . . 
Jefat/ra. de la Ciudad, entro"" 
correspondiente a Limpieza do 
Después de oír detenidamenS 
observaciones presentadas por ^ 9 
síón designada por ustedes s -* ^ 
llar y Muñoz, he aumentado en 
elble aquello^ jornales que mág .0' 
recían a mi juicio. 
Habiendo hecho, por tanto, po I 
a una solución equitativa 
cerles las siguientes observado ' 1 
Yo he eliminado cargas inútil ^ 
gravitaban sobre ustedes, los o* H 
que llevan el, peso delgltrabajo ^ 
he podido darles protección 
para que puedan cobrar puntual^ 
cada quince días, en vez 
o varios meses. cada 
He accedido también a oda mfsm 
gradualmente reponiendo ei matíri. rodante retirado, a medida que -
haciendo otras economías. 
Por tanto, tengo el derecho ¿J I 
l ar de ustedes la más ostrlotrf *¡!j 
plina y cumplimiento, a no aceptarJ 
¡ aun como remota posibilidad, a, 
) acudan a una insensata huelga en 
8.160.83 , n-ome-ntos más difíciles Doran»̂ ,¿1 
8.721.16' -4 ~* ~ Ha*-m 
Calles y Parques 
Jornales de Febrero . . . 
Sueldos de Febrero. . . . 
Transportes 
Jornales de Febrero ^ . 




Mejoramiento del Abasto de Agua 
Jornales de Diciembre, Ene-
ro y Febrero ... . . . . $ 8.690.00 
Comisión de Estudios 
Sueldos do Febrero | 
Servicio de Agua del Acue-
ducto de Santiago de las 
Vegas, Agosto y Sep̂  
tiembro de 1921 ^ „. . 
665.00 
. . . 1.254.411 
Total.. „.. w . . | 68.417.97 
Adición a la relación de pagos veri-
ficados; mes do Marzo: 
Oficina del Ingeniero Jefe 
Sueldos de Marao . . ^ . . | 
Aguas y Cloacas 
Sueldos del mes de Marzo | 
Callos y Parques 
Sueldos del mes de Marzo 9 
Jornales de Marzo.. ^ 
viesa nuestra patria. Seguro estoy „' 
• serán ustedes los primeros en rediij 
enérgicamente a los que la bnUgaJ 
Habana, Julio 8 do 1923.. 
(F.) Demetrio OastUlo Pokornj. 
Secretarlo de O. Públicas 
1 ESTADO DE LOS JORNALES ASID 
I HADOS POR EL SR. SECRETA*lo 
j Peones de la Basura 
Peones de Barrido 
Peones Vertedero y Establo. 
Fregadores 
Pickers do día „{ 
Plckers nocturnos „. 
Cuarteros del Vertedero.. ... 
Entrega Mulos 
Entrega Carros , . . 
Carreros de Noche ., 
Carreros de Día. . . . . . . 
Cocheros del riego.. 
Carreteros do Camión 
Chauffeurs do Basuras .. , . 
Gancheros del Vertedero. .. 
ENTREGA DE DA OFICINA Si 
PAGADURIA 
Hoy se hará cargo do la ofldmi 
la Pagaduría Central de Obras PúW 
cas, el pagador señor Gustavo Petiii 
dez, quo durante muchos años ha w 
nido desempeñando dicho cargo ifH 
que el ex-Secretario del Ramo Sr. IW 
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—La esclava blanca 
elegantes. 
Hoy, miércoles, en las tandas ele- | 
gantes de las cinco y cuarto y de las i En las tandas elegantes de las cinco 
nueve y media, se estrenará en Capito- y de las nueve y tres cuartos, se anun-
lio la interesante película La esclava' cia la última exhibición que ofrece la 
blanca. | Caribbean Film Co., de la sensacional 
Es protagonista de esta obra la gran ! película en ocho actos, titulada El hor-
actriz del Cinema Beatrice Joy, artista i no de'la vida. 
bellísima y de talento extraordinario 
Esta película, por todos conceptos notable, desarrolla un asunto intensa-mente dramático. 
Como consecuencia de la revolución de los boxers en China, un viejo cria-
En la Interprtación de esta cinta to-
man parte los famosos artistas Milton 
Bills, Theodore Roberts y Jrome Pa-
triok. 
En las escenas de esta cinta, quo 
- , ha sido muy elogiada por el público, 
£? chino salva a una tierna criatura, I se despliega un lujo extraordinario, 
nija de un matrimonio americano ase- ; En la tanda de las ocho y media se 
sinado por los rebeldes. . anuncia una nueva exhibición de la in- i fo "Valentino El 
ÜJI criado salvador se establece des-J teresante obra en seis actos de la Cuba de argumentó 
de las ocho y cuarto. La horda de pla-
ta, por Rex Beach. 
En las tandas de las tres y media y 
de las nueve y cuarto, La muchacha del 
estudio, por la notable actriz Constan-
ce Talmadge. 
En las tandas de las cuatro y media 
y de las diez. Almas errantes, por el 
gran actor Mitchell Lewis. 
En la última tanda de mañana, es-
treno en Cuba de El brazo derecho, por 
William Russell. 
• • • 
MAXIM 
El Interesante programa do hoy en 
el concurrido Cine Maxim es ©1 si-
guiente: 
Juzgado C o r r e c c i o n a l de l a 
S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL. JUEZ 
LEON ARMISEN 
LCDO. 
Por excepo de velocidad Armando 
Díaz 5 pesos. Por Infracción Sani-
tarias Luis Pérez y Roque Rivero 
20 pesos cada uno. José A. Peña 
chauffeur que le faltó a un vig* 
Tanda de las siete y media: Almas ¡ante que lo requerió 5 pesos. José 
La hor- Godoy por exceso de velocidad con-
da de plata, por Rex Beach. fesada 1 peso. Santiago Fernández 
Tanda de las nueve y media: La mu- • a r i e vendió carne en malas condicio-
chacha del estudio, por la gran actriz 
Constance Talmadge. 
• • • 
RIALTO 
pués en Nueva York, teniendo como el objeto más preciado el amor de su pe-queña y encantadora Suen, la niña sal-vada. 
Esta es pedida en matrimonio por el 
que fué jefo de los rebeldes y asesino 
de jos padres do la bella joven; pero 
esta, inconscientemente, odia a su as-
irante; y se ha enamorado de un joven 
y gallardo coleccionador de objetos chi-
nos antiguos, que frecuenta el barrio 
amarilla de la gran metrópoli 
Medal, Alma en pena, interprtadea por 
un selecto grupo de artistas. 
El argumento do esta cinta es muy 
Interesante. 
En la taníja de las siete y media se 
exhibirá la comedia en dos actos del 
Primer Circuito, Refrescando con ca-
lor, de la que es protagonista la malo-
grada actriz Virginia Rappe, secundada 
admirablemente por el celebrado actor 
Billie Rltche 
En las tandas especiales de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos se exhibirá la grandiosa cinta in-
terpretada por ^el notable actor Rodol-
mejor oro, el amor, 
r to sensacional y de presen-
tación lujosísima. 
nes y peleó con el marchante que 
se la devolvía 30 pesos. Prudencio 
Valcárc«l por coacción 5 pesos. Por 
embriaguez y escándalo José Gon-
zález y Santiago García 5 días ca-
da uno y Segundo Alio 10 días. Fe-
lipe B. López carrero que maltrató 
con crueldad a un mulo 10 pesos. 
Cosme Villasuso conductor de tran 
En las tandas restantet so anuncia v<a aUo (jiA salida indebida ocasio-
el estreno de la cinta Un sueño ator- ? K>, NNTA0 A * uno oofinra 
mentado, por la gran trágica Theda Ba- n^ndo la caída de una señora dü 
ra, y -Niños de la noche, por William : pesos Marceláno Martínez por deso-
' bediencia, Juan de la Cruz Glano 
•por amenazas 30 días. Manuel Ruiz 
y José Sánchez por exceso de velo-
Russell. 
R1VOH 
• • • 
El Pequeño Lord Fauntleroy, bella 
Mañana, jueves de moda, estreno do ^int^ de la; ^ es Protagonista la cele-
Después de una sene interesantísima 1 una cinta de la Caribbean Film Co de • brada actriz Mary Pickford, se exhibirá 
oc peripecias, los dos jóvenes llegan a ' la que es protagonista la bella actriz ' er* la función de hoy. 
casarse y so descubre quo Suen era i Elsie Ferguson. 
americana. 
La esclava blanca abunda en escenas n-pn-nTTW muy interesantes. i v u « 
La presentación es admirable- la in- i -r -r-, j •, terpretación, excelente • „ LíL E?ipr??a del concurrido Teatro 
El precio de la luneta para las exhi- y<e/dún ha dlsPuesto Para hoy el mag-blciones de hoy de La esclava blanca, nI^co Pro&rama que sigue: es 60 centavos. ca^avd. oianca, | En ia tanda de las siete se pasarán , i cintas cómicas. 
A las ocho. La hora trágica por Ha-rry T. Morey. 
A las nueve, estreno de La torro de las joyas, por la notable actriz Corlnne Grlf f th. 
A las diez, el sensacional drama en cinco actos por Mary Me Laren, La sen-da del divorcio. 
LIRA 
S anuncia taemblén la cinta de Frank 1 El elegante cine Lira so ve diaria 
O N E L I R 4 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
Los estrenos en Cuba para el 
mes de Julio, son: 
Jueves 6: El Conquistador. 
Jueves 13: Xto» misterios de la 
India. 
Jueves 20: l,a perfidia de 1» mujer. 
Jueves 27: El torrente. 
• • • 
NEPTUNTO 
Hoy, miércoles, Julio 5 
Cintas cómicas. 
5a,J,iUtlm» Jiora, por Corinne 
Grlffith. 
El pecado do los 
Anita Stewart. 
padres, por 
Precio por toda la matinée 
corrida, 20 centavos. 
Precio por toda la noche co-rrida, 0 centavos. 
E l CONOUiST/iDOR 
Se estrenará en Cuba en el Cljscs 
LIBA el Jueves 6 de Julio 
(Exclusiva 
Film Co.) de la "Continental 
En el elegante cine Neptuno so anun-
cia para las tandas aristocráltcas de las 
cinco y de las nueve, la magnífica pro-
ducción de la Paramount en siete actos, 
del maestro ,Grifftih, titulada En tie-
rras de leyenda, de la que son intérpre-
tes el gran actor Richard Barthelmess 
y la gran actriz Clarine Seymour. Tam-
bién se exhibirá la graciosa comedia de 
la Paramount en dos actos, por los es-
posos Cárter de Haven. titulada ¿Será 
posible, señor juez? 
En la tanda de las siete y mdeia so 
pasará otra buena producción de la Pa-
ramount dividida en seis actos, titulada 
La piedra del toque, de la que es prota-
gonista el gra nactor William S. Hart. 
Además se exhibirá la comedia de la 
Paramount en dos actos. Policía secre-
ta, por Gale Henry. 
La nueva Emprars as PTeptuno pre-
para numerosos estrenos, todos de la 
Caribbean Film Co., do la marca Pa-
ramount. 
• • • 
IMPERIO 
Dentro de pocos días contará este 
elegante coliseo con un moderno siste-
ma de ventilación. 
El programa combinado para hoy es 
muy interesante. 
En la tanda do las siete y media se 
xhlbireán cintas cómicas. 
E nías tandas de las dos y media y 
Keenan, Primavera y Odio. 
El Príncipe de los Infiernos, por Lon 
Chaney, mañana. 
La Virgen de Stambul, por Prlscilla 
Dean, el viernes. 
• • • 
TRIAN OBT 
Tanda de las ocho: la cinta cómica 
¿Qué hay, tío? y Esposo involuntario, 
por Blanche Sweet. 
Tandas do las cinco y cuarto y do las 
nuevo y cuarto: los capítulos 6, 6, 7 y 
8 de la gran producción francesa El 
Conde do Montecristo. 
• • • 
OXJKFIC 
mente concurridísimo por selecto pú-
blico. 
En Lira se ofrecen programas muy 
interesantes. 
El programa de las dos funciones do 
hoy, • que serán corridas, empezando la 
primera a las tres y la segunda a las 
ochô  es el siguiente: 
Damiselas y petrimetres, Interesante 
película. 
La última hora, drama en siete actos 
do gran mérito. 
Por último. Blanco y Martínez pre-
sentarán la magnífica cinta El pecado 
de los padres, drama social del que son 
protagonistas Anita Stewart y Earlo 
"Williams. 
Para estas funciones regirán los pre-
cios siguientes: , 
Función corrida de la tarde: veinte 
30 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media so ex-
hibirá la magnífica producción de Gri- centavos; función corrida nocturna 
ffith. Allá en el Este. j ™ Io8, - • .a ^ 
Tanda de las ocho y media: episodios ^ií^f"11,^ en* fK,nClií(ieioKÍ?1d^. se 1S" 11 y 12 de la magnífica serie El hom- í^ntrá^la ,notable Pelícutla El Conquls-bre poderoso. 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
El próximo sábado, segundo aniver-
sario de Ollmplc, estreno do la película 
Seamos distinguidos, por Dorls May y 
Douglas Me Lean. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, do las cin-co y cuarto y de las nueve, reprise de la cinta Creadores do novela, por Earl Williams. 
En las tandas do las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de Corazón de un to-
jano, por Nearl Hart. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos. El tren do la muerte, por Anita 
Seewart. «* 
WTLSON 
En las funciones corridas de tres a 
seis y de ocho a once reprise de El 
1 tifón amarillo, por Anita Stewart, pe-
lículas cómicas y estmo do la cinta t l -
1 tulada i Qué prisa tieneal, por Wallaoe 
1 Reid^ 
tador, do laq uo es protagonista Lars 
Hanson. 
En Lira se estrenará en el mes ac-
tual una serle de magníficas películas. 
• • • 
BLANCO T MARTINEZ 
Mañana, Jueves 6, exhibirán Blanco 
y Martínez en el teatro Campoamor la 
sensacional película titulada Raza do 
leones, en la que toma nparto dos fa-
mosos artistas de la pantalla: Paulino 
Starke y Miles Welchs. que»figuran en-
tre los principales Intérpretes del géne-
ro de dramas sociales en los Estados 
Unidos. 
Raza de leones será, la atracción del 
día en Campoamor. 
Blanco y Martines preparan una se-
rie de estrenos entre los que figura la 
sensacional cinta La herencia del sui-
cida, última gran producción en 15 epi-
sodios del renombrado actor William 
Duncan. 
Esta interesante cinta de episodios 
se estrenará en breve en uno de nues-
tros principales teatros. 
Tan pronto regrese de los Estdaos 
Unidos el señor Vicente Blanco, dare-
mos a conocer las fechas en que so 
efeotaardn dichos ««treno». 
cidad 10 pesos cada uno. Arturo 
Fernández por daño 6 pesos de mul-
ta y 4 pesos de indemnización. José 
Fernández por embriaguez y escán-
dalo 5 días. Martin Sabater que le 
faltó a un policía 10 pesos. Joaquín 
C&sasus por falta a la policía 5 pe-
sos. Manuel Díaz chauffeur de gua-
gua 30 pesos Joaquín Rodríguez 
chauffeur que causó daño a un tran-
vía 5 pesos de multa y 2 pesos de 
indemnización. Ramón Otero que le 
tiró un zapato a un parroquiano 5 
pesos de multa y 6 pesos de indem-
nización. Pedro Cesta vendedor de 
periódicos que maltrató a otro para 
in.pedirle le venta en el mismo sitio 
5 días. Angel L.lanusa que rompió 
un márcol en un café 1 peso de 
multa V 5 pesos de indemnización. 
Demetrio Roma y ciclista que por 
ir sin precaución lesionó a uno 10 
pesos. José Pereira y Juan Olgalles 
que seb urlaron de un véndedor de 
carbón y ai girarle una silla lesio-
naron a una joven 10 pesos cada 
uno. 
Lorenzo Delgado que molestó a 
una familia 30 pesos. Felipe Rodrí-
guez y Francisco Diozdardo por le-
siones mutuas 5 pesos cada uno. An-
tonio Díaz que portaba una navaja 
sevillana 10 pesos. A l mismo y Juan 
Díaz por escándalo 10 pesos. El 
asiático Arturo Wong acusado de 
daño fué declarada acción civil 
conforme al artíeul 1902 del Código 
Civil. So dispuso el decomiso de la 
fianza de un acusado qî e no con-
currió a juicio- y so dieron órdenes 
de arresto contra el mismo y cinco 
más. 
Fueron absueltos 29 individuos de 
faltas. 
Se dictó resolución en 52 juicios 
de faltas. 
Gregorio Diez que lesionó con un 
cuchillo a otro en su casa 40 pesos 
de multa. 
Pablo O'Farrlll que le sustrajo 
un par de guantes a un boxeador 
31 peso sde multa y 25 pesos de in-
demnización. 
Evaristo Rodríguez que maltrató 
a un chino que le cobraba los chi- \ 
charrones que había comido 5 pesos 
de multa y 1 peso de indemnización. 
Armando López por tirarle pie-
dras al encargado de la casa 10 pe-
sos. 
Evaristo Menéndez que trató de 
apropiarse de un «aballo 50 pesos. 
Urbano y Celso Manzano que le 
pegaron a uno que fué acobrarle 
una cuenta 5 pesos cada uno. 
Fué multado y mandado a condu-
cir un acusador que no concurrió a 
juicio-
Fueron absueltos acusados de de-
ntó 19 Individuos. 
Se dictó resolución en 14 causas. 
M I E R C O L E S 5 
Tandas E l e g a n t e s 
El moderno drama Veneciano, de itacomparabl© belleza, con pw-
cloeas escenas de Venecia en tiempos de Carnaval; titulado: 
O EL DIARIO DE LA MARI- o 
Cí NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la o 
C( República. Q 
•éi. 
ÜN1TCO 
m ^ P O Q A T D M 
C a r n a v a l 
Brillante Interpretación de un selecto grupo de artista»-
PALCOS $3. LUNETAS $0.60 
M a ñ a n a J u e v e s E l e g a n t e M a ñ a n a 
B % Tandas de M o d a 
ESTRENO de la preciosa cinta dramática, titulada: 
L A R E D 
"Fair Lady" 




B e t t y B l y t h e 
GRAN CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
L U N E T A S ^ ' 
Producción de los ARTISTAS UNIDOS 
^ - c r 













T E A T R O S Y A R T I S T A S 
MARIA PALOÜ 
Se celebra hoy en el Teatro Nacional la gran función extraordinaria or-
izadsé en honor de María Palou, la ¡lustre actriz española. 
El programa es interesantísimo. En él figuran números en, que ha de re-
elar la gran artista sus grandes facultades. 
Ve Actuará el aplaudido comediógrafo Felipe Sassone. 
Kegino López, el popular actor, tomará, parte en la despedida. 
LA TEMPORADA DE ESPERANZA IRIS 
Y 
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E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
P E R S O N A S D E B E L E S , 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I T A E ' * 
l a ' p i c e s 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lea^ PencilCo. 
Quinta Avenid a 2C0 
NuaTaYork. E. ü. A. 
e Inglattrr» ¡ Víase l i 
L A P R E N S A 
M 
Con áureo broche, como reza el anti-
guo clisé, cerró anoche su brillante tem-
porada dé opereta en el Teatro Nacional 
la Compañía de Esperanza Iris, artista 
inejicana que cuenta en nuestra socie-
dad con muchas simpatías. 
para terminar la breve stagrione que 
ha hecho, la gentil divette, se organizó 
un homenaje en la seranata de'portenza. 
' El programa de la atrayente función 
era, en verdad, espléndido. 
Figuraba en él, además de la opereta 
en tres actos, libro de Giralt y música 
e Kalman, titulada •'La Princesa de la 
Czarda', la magnífica película de las 
fiestas del Centenario de la Independen-
cia de Méjico galantemente cedida por 
el señor.. Encargado de Negocios de la 
vecina República. 
Esperanza Iris quiso llamar noche 
jnejicaua a la de su despedida, dando, 
al dar el adiós a Cuba, una prueba de 
su acendrado patriotismo que procura, 
siempre que la ocasión se le presenta, 
elevar a los ojos de los extraños las 
grandezas naturales de su tierra, los 
progresos de la civilización en su país 
y la acción beneficiosa del gobierno , 
que rige los destinos del pueblo mejica- , 
no después de tantas y tan dolorosas 
crisis. í 
La admiración del público habanero , 
hacia la reina de la opereta se manif es- j 
tó anoche franca y cordialmente. 
Esperanza Iris, la deliciosa Sylvia 1 
Varesco de "La Princesa de la Czarda", ' 
fué anoche aplaudido con frenético en- i 
tusiasmo por los Innumerables admira- 1 
dores que acudieron a rendirle homena-
i je en la noche de su despedida. 
La opereta de Kalman fué Interpre-' 
. tada con éxito favorable y en ella al-
i canzaron un loable snccés María Fus-
j ter, Josefina Segarra, Ramos, Llauradó, 
i Banquells y Galeno, el inimitable actor 
1 cómico. '• 
La cinta de las fiestas del Centenario • 
! eá excelente y satisfizo a la concurren-
cia, que era numerosa y distinguida. 
I Esperanza Iris recibió al final, con 
I la natural emoción, el homenaje cálido 
i del público que llenaba el teatro. 
Y, como era de esperarse, prometió 
volver... 
EL CONCIERTO DE SERVANDO BANGO 
Con éxito espléndido se celebró ano-
che, en el Teatro Capitolio, el tercero 
y último concierto del aplaudido baríto-
no español Servando Bango, artista de 
poderosos medios vocales. 
Todos los números del programa, tan-
to los morceaux de ópera como las can-
ciones fueron aplaudidísimas. 
Bango tiene una voz de barítono ad-
mirable y su porvenir ha de ser muy 
brillante en el arte lírico. 
EL BENEFICIO DEL MAESTRO PALLAS 
En breve se celebrará en el Teatro 
Martí una gran función en honor y be-
neficio del aplaudido maestro Jesús 
Pallás. 
El programa que se prepara es mag-
nífico. La compañía de Ortiz de Zá-
rate, que realiza una espléndida tem-
porada en el citaso coliseo, pondrá en 
esceno la ópera del maestro Penella SI 
Gato Montés. 
* La orquesta, en la que f iguraráji cua- j 
rentá profesores, estará bajo la direc-
ción del hábil maestro. 
Oportanamente daremos más detalles ! 
de esta fiesta, que promete resultar brl-.J 
llantísitna en todos sus aspectos. 
¿ J a q u e c a ? 
No hay necesidad de 
que sufra fuertes jaque-
cas. Son éstas una I N -
DICACIÓN SEGURA 
de que el es tómago no 
trabaja con regularidad. 
Para tener un es tómago 
fuerte y sano, y disfru-
tar de digest ión perfec-
ta, hay un remedio infa-
lible que usan millones 
de personas: 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
D E L A SECRETA 
No le entregan la casa n i la escritura 
Inocencio Mederos vecino de Es-
peranza 22, compró en Joyellanos 
hace cerca de un año, a Alberto Cés-
pedes, una casa, entregando al Cés-
pedes $275. 
Fué d&spués de ver al Notario se-
ñor Bernardo Rivaa al que entregó 
para los gastos de la escritura de 
compra de la casa $35. Ni el Notario 
hizo la escritura ni le dieron la casa, 
ni le devuelven el dinero y Mederos 
denunció el hecho a la Policía Se-
creta. ! 
Le llevaron dos máquinas 
Denunció a la Policía Secreta 
Victoriano Velasco vecino de Solillo, 
que de su Oficina Cuba 2 3 le han 
sustraído dos máquinas de escribir 
que aprecia en $200. 
4 meses de v e r a n o y los t r a j e s que vendemos a p r e c i o s r e 
duc id i s imos son l a a l t a n o v e d a d de l a t emporada . 
¡ e s 2 2 . 0 0 
g e n u i n o 
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G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
HERALDO DE CUBA 
El editorial de este colega vino 
ayer muy jugoso, como casi todos 
lo? de su ilustre autor, periodista ex-
cesivo en sus escritos como franco 
en sus declaraciones. 
'"Obra moralizadora" se titula el 
fondo a que nos reíerlmos, y, natu-
la.'mente tratándosje de obra mora-
lizadora, la lotería lleva las de per-
der. 
Oigamos al doctor Mora: 
Nuestros lectores conocen eí de-
creto dictado por el Presidente Za-
yas, a propuesta de su Secretario 
de Hacienda, reorganizando el de-
partamento de la Renta de la Lo-
tería Nacional. Son loables las dispo-
í siríones de dicho decreto, pues tien-
Iden a moralizar eficazmente la ex-
¡ presada Renta. Leyéndolas, así co-
mo "los considerandos" o fundamen-
tos en que se basa, en que se jus-
tifica la resolución, se ven confir-
madas todas las acusaciones de in-
moralidad que el "Heraldo de Cu-
ba" ha venido formulando contra el 
departamento de la Renta de la Lo-
' tería Nacional. El Poder Ejecutivo 
nos ha dado toda la razón contra los 
que haLabau exageradas y líasta ca-
| lumniosas nuestras imputaciones, 
1 atribuyéndolas unos a móviles polí-
j ticos, otros a exaltados apasiona^ 
I m lentos. 
| Declara el Ejecutivo que la Lo-
1 tería se instituyó con el propósito 
de "procurar al Tesoro Público una 
fuente de ingresos por medio de un 
impuesto indirecto, sin especial be-
neficio a personas extrañas ai de-
partamento. . . " ¡Sin especial heno- Dirección", como dina un buen ba-
ficio para personas ajenas al depar- y ^ é s , muy nuestro amigo. 
d.. la República. Inspección de lm 
Renta por medio de visitas mensua-
Ifcs. Envío de bilietes a las Adminis-
traciones de Aduanas y de Correos 
de los Municipios para la venta, por 
cuenta del Estado, por su valor no-
minal, de los billetes correspondien-
tes a Colecturías que se encontrasen 
vacantes. Publicación en la Gaceta 
de una reíiación de los nombramien-
tos de los nuevos Colectores, consig-
nándose las poblaciones a que perte-
nezcan y los locales donde quedarán 
instaladas las Colecturías. Remisión 
por la Dirección áe la Renta a la Se-
cretaría de Hacienda dei presupues-
to de gastos de aquel departamento. 
Excitación o recomendación a las 
Autoridades y a sus agentes y al 
ministerio fiscal para que cuiden del 
cumplimiento de todo lo dispuesto. 
:He ahí transformado, reorganiza-
do, moralizado, subordinado a la Se-
cretaría de Hacienda, el Departamen-
to de la Renta, así llamada por anto-
nomasia! ¡He ahí cegada ía fuente 
impura que a tantos enriqueció! 
He aquí Padre mío, que todos loa 
c/vectores, entonarán contritos el 
mea culpa. 
He aquí, Padre mío, que 1^ cosa 
está que arde. . . 
EL IVIUÍÍDO 
Sobre el mismo importantísimo 
rbina trata el autor de "Cómo ve-
mos las cosas". 
Dice González Manet: 
En la Cámara se ha presentado 
un proyecto de ley "suprimiendo la 
Renta dte Lotería," con "todo y 
tamento! La confesión es preciosa. 
Reconoce el Ejecutivo que el produc-
Si no fuera por ias amargas cir-
cunstancias que entristecen el espí-
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, to de la Renta de la Lotería debe r i tu de todo buen cubano, y por la 
í ingresarse en la tesorería de la Re* consideración y el afecto que nos ins-
pública, así como la parte corres-. P-ran personalmente ios firmantes 
! pendiente de las multas que se im- «leí proyecto, hubiéramos sonreído, 
' pongan a los contraventores de 5a' ai leerlo, un poco maliciosamente, 
ley sobre la materia, y los ingresos I En primer término, por que la Lo-
que por cualquier concepto se pro-! ««'ría, ya no hay que suprimirla: 
i duzcan en virtud de la misma ley. está realmente suprimida por efi De-
. ¡Luego se confiesa que en la tesoro- i creto Presidencial dictado hace bre-
; ría nacional no ingrgesaban esos : i es días, regulando su funciona-
productos! Reconoce ei Ejecutivo I miento, ya que estamos completen 
l que los Colectores no podían perci-1 mente seguros de que, con las mo-
i bir más que un tres por ciento en ; didas adoptadas, y el margen mag-
; concepto de comisión, y que los re- | níflco de especulación que se seña-
, vendedores no podían cobrar, como la a repartir entre colectores y ven-
prima, más que un cinco por ciento dedores, es absolutamente imposible 
defl valor nominal de los billetes, i que haya nadie, que no esté loco, 
¡ Estas disposiciones no se cumplían, I que invierta su dinero en bilietes 
I y ahora se aplicarán estrictamente. ¡ para fiárselo a los revendedores, por 
I Reconoce el Ejecutivo que los Co- ¡ el único placer de que no se que-
i lectores, infringiendo la ley, vendían , den guardados en el Departamento 
i a mayor precio del legal los billetes, i de la Renta. 
! por lo que anula el nombramient* I Y si es un gesto moral lo que ha 
• de los actuales Colectores, y reorga- | querido paoduclrse, resulta sensible 
; i^za el servicio para conocer la ver- í también que se haya esperado a pre-
| dadera demanda de billetes en el ¡ sentar ese proyecto, cuando todo el 
I mercado, una vez terminada la es- j mundo dice, ya sin reparos, que eilo 
; peculación. Declara el Ejecutivo que obedece a insinuaciones extrañas 
i "es lógico esperar, a!l desaparecer la que, serán muy plausibles, pero que 
prima legal sobre los billetes que parece que responden a la única f i -
! perciben Colectores y Revendedores, nalidad de dificultar nuestro desen-
| un aumento considerable en la de- ! volvimiento económico, ya que para 
1 manda de los billetes, por lo que es suprimir un tributo perfectamente 
necesario preparar otros p'anes dis- saneado y seguro, que no ha fallado 
, tintos de sorteos, que respondan a en ningún momento desde su crea-
¡ esa finalidad. Declara el Ejecutivo ción, y que produce cinco millones 
nt e el e>cho por ciento del valor to- de pesos al año, en un país donde 
tal de los billetes fijado como má- ha sido necesario llegar a tan dolo-
ximum disponible para gastos de rosas reducciones era preciso mirar 
administración de la Renta, debe re- el asunto con un poco más de cui-
ducirse al cinco por ciento, que debe dado y no proceder con la impreme-
invertirse en los expresados gastos, ditación que en este caso lo ha he-
limitados al pago de personal y ma- cho el señor Secretario de Hacienda 
tenaí necesarios para la buena y ' sennetiendo ese Decreto "inducido" 
económica administración". Recono- a la firma del señor Presidente, pa-
ce el Ejecutivo que el reparto de bi- ra después encontrarse con que tie-
lletes debe hacerse por partes igua- ne que seguir matando de hambre a 
les entre los Colectores existentes, y ios empleados y obreros, porque el 
qu ía legislación no aclara si deben uno por ciento sobre la renta bru-
t ornarse en cuenta las vacantes de ta que trata de establecerse, es un 
Colecturías que pueda haber al ha- tributo profundamente antipático 
cerse el reparto, no siendo razona- que irá en definitiva a herir ai con-
ble dejar de servir billetes en cual- sumidor recargando el precio de la 
quier munienpio donde ocasionalmen- subsistencia, que nadie se ha ocúpa-
te se hallen vacantes las Colecturías, do de nivelar a las condiciones do 
debiendo enviárse'íes las consigna^ penuria y necesidad del pueblo cu-
ĉ ones que correspondan. i baño. 
Tales son los fundamentos del de- • Duras están las frases de ese ar-
creto consabido. En ellos se inspira líe ulo dt¡ "El Mundo" Tal parece 
su parte dispositiva. Cesantía de los oue se hail inspirado en el Decreto 
actuales Colectores. Cumplimiento 
di.- las condiciones que se exigen pa-
ra el desempeño de ese cargo. Nuevo 
que ellas mismas comentan. 
Después de todo puede perdonár-
plan de sorteos. Limitación al cinco sele al colega esas franquezas en 
por ciento dóí total del valor noml- üunor a le, causa que defiende el 
nnl de los billetes de los gastos de penuria de tanto emplea-
admlmstración ae la Renta, mgre- 1 
sando el remanente en la tesorería 
Sí IANA 
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POR 
M . MARYAN 
Traducida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
( do Yenta- ne la librería «'Académica", - ia vluda e hijot. de Fi Gonz¿iez. 
frado, 83, bajos del teatro 
payret.) 
(Continúa) 
raba pesaba más y más en el co-
^zon de ia joven, la soledad del i 
ea^P0 y el ^ í ^ c t o ruinoso de su¡ sa no eran a pr0pósit0 para aleJ 
^ar su espíritu. 
ca<!aUeIa (ie alSunos cazadores, las 
iTv, aIrededor estaban desiertas. 
mar!ar n0 66 atrevía a poner de 
hW 1(:sto su Pobreza actual ante i 
tiPn 08 que habían visto en otro! 
arnl 61 esPlen<ior de sa casa; su! 
^or propio estaba herido, veía con 
rullf Caimiento cercano a la 
na y Una aInargUra creciente la 
tront exPerilnentar algo de misan-, 
"Pía. Representaba más años de' 
¡hM-Ue tenía- ¡Había sufrido tanto! 
doia luchado tan denodadamente 
contra la pena que la invadía! ¡ha-
bía hecho tantos esfuerzos para re-
mediar las locuras de su padre o 
por lo menos para ocultarlas en el 
mayor tiempo posible...! Una tal 
existencia la había colocado aparte 
de las otras jóvenes de su edad. Tu-
vo que prohibir cuidadosa,mente a 
su corazón todo ensueño para el 
porvenir, y rehusar a ciegas todos 
los partidos que se le presentaron: 
la creían rica, y hubiese muerto an-
tes que confesar el abismo a cuyo 
borde trataba de detener a su pa-
dre. 
En el mundo en que ella había 
vivido, nadie se casaba con las jó-
venes sin dote, y la idea de descen-
der de clase, puesto que había lle-
gado a ser pobre, no había entrado 
en su ánimo; así es que estaba más 
que nunca resignada a permanecer 
soltera. Esta vida sin aiegrías, le 
hubiera parecido aceptable y hasta 
dulce ante la perspectiva de querer 
y mimar a los hijos de Beitrán; pe-
ro ¿qué le quedaba ahora? 
De manera que hacia cualquier 
sitio que dirigiera sus pensamientos, 
tropezaban siempre con esta ruptura, 
en esta cruel decepción.. . Los re-
cuerdos de la infancia se convertían 
en amargos pesares; el presente era 
vacío y triste, sin el cálido y juve-
nil afecto que, aunque de leiios, irra-
diaba a su alrededor, y el porvenir 
se presentaba incierto y sin alegrías, 
sin esperanzas; todo esto gracias a 
ese matrimonio, a ese culpable ma-
trimonio. 
Beitrán no había escrito carta al-
guna; ignoraba lo que hubiera sido 
de él. Pero ¿qué le importaba? Es-1 
taba de acuerdo con su padre para 
no perdonarle, para no pronunciar 
su nombre. Lo que ella llamaba una 
vergonzosa locura, la humihaba. i 
Al principio el secreto fué bien' 
guardado; pero algunas semanas 
después de la boda de Beitrán, la 
noticia se extendió por 'todo Tours,! 
y una tarde el Barón d'Emerancy 
volvió a su casa pálido, temblando 
de ira y arrugando entre sus manos 
un papel, que arrojó sobre lag ro-
dillas de su hija. 
—Lee eso, Isabel—dijo con una 
voz llena de rabia—y di si podemos 
resistir tales ataques, tales burlas. . . j 
Ella lo desdobló cuidauosamente.; 
Era un periódico local, de ideas avan-
zadas, dichoso de poder anunciar, | 
entre Irónicos comentarioa, que el 
noble descendiente de una de las 
más antiguas familias de Turenaí 
acababa de "encanallarse", sin res-' 
peto alguno a la memerH de sus' 
antespasados. Las alusiones a la rui-j 
na y a las locuras del Barón no es-' 
caseaban. Los redactores, ávidos de 
escándalo y de ruido, estaban a sus 
anchas al servir a sus lectores plato 
tan de su gusto. En fin, como suce-
de siempre en semejantes casos, los 
detalles eran todo lo inexactos posi-
ble; por poco hacen de la nuera del 
Barón la hiia de un mendigo, o to-j 
do lo más ue un portero. 
Isabel se puso lívida; pero tuvo 
que retener la expresión de su có-j 
lera para calmar a su padre, que es-¡ 
taba completamente fuera de sí y' 
que hablaba de abofetear Uno por | 
uno a esos desvergonzados embus-
teros. La joven necesitó mucho tiem-j 
po y mucha elocuencia para probar | 
al Barón que responder a tales in- j 
sultos sería prestarse a hacer el jue-, 
go de sus enemigos. Lo mejor era I 
despreciar ese escándalo, que pron-1 
to se disiparía, y a lp más rectificar I 
de un modo indirecto por medio I 
de una nota insertada en los parió- j 
dicos de orden de la región, las afir-j 
maciones voluntariamente erróneas, i 
Como todas las cosas hujnanas | 
que dan mucho ruido, pasada la pri- j 
mera impresión todo quedó en el 
olvido y en el silencio, pero una i 
impresión singularmente penosa se ¡ 
apoderó del ánimo del Barón. 
Se :maginaba que su situación j 
en el .país estaba atenuadaa y dis-! 
minuída, y huía du sus habituales' 
compañeros. Además, el tiempo de 
a caza había pasado y comenzaba a 
experimentar un aburrimiento into-
lerable. En fin, por poco que util i-
zaran de él, el castillo para ser ha-
bitado, exigía reparaciones que ab-
sorberían la mayor parte de la ren-
ta no intervenida por los acreedo-
res hipotecarios. 
—Isabel, ¿echarías de menos a 
Montfleury—la preguntó un día, 
que la joven trabajaba lánguidamen-
te en un trabajo de aguja. 
Isabel levantó hacia él sus ojos 
fríos y tristes y contestó acónica-
mente: 
—¿Dónde iríamos? 
—Donde nadien os conozca; don-
de nadie me eche en cara mi ruina 
y e matrimonio de mi hijo—contes-
tó con vehemencia su padre. 
El sol de Marzo hacía apuntar 
las yemas de los árboles, algu.no 
que otro árbol precoz se vestía ya 
de verdes hojas y gruesos ramos de 
violetas embalsamaban el salón. El 
buen tiempo se aproximaba, y Mont-
fleury iba a revestirse de sus galas 
primaverales. Isabel, no obstantet, 
no sentía pesar alguno por dejarlo; 
s ihay naturalezas que se sienten 
ligadas a los sitios donde han vi-
vido, donde han sufrido, la joven 
no podía por menos de pensar con 
melancolía que los muros de este 
viejo castillo habían sido testigos 
del dolor más grande de su vida. 
Este proyecto de marcha fué pa-
ra el Barón d'Emerancy una distrac-
ción poderosa. Con la actividad un 
poco aturdida que le caracterizaba 
so ocupó en seguida de la elección 
de unaresidencia formando cada 
día un nuevo proyecto, que aban-
donaba luego con gran facilidad, 
tomando datos de todas partes; con 
el pensamiento fijo en una sola 
idea; cambiar completamente de 
ambiente y huir de todos los que 
le habían conocido. 
Isabel dejó pasar esta agitación 
estéril, y cuando vió a su padre in-
deciso, triste y desorientado, dió sen-¡ 
cillamente su opinión. 
—A tí te gusta poco el campo, pa-l 
pá,—dijo—y aparte de la' época dei 
la caza, no sabrías como emplear el | 
tiempo, que s© et haría muy largo.! 
Un agricultor no se improvisa, y ni 
aun ereg aaficionado a la jardine-i 
r í a . . . Una ciudad pequeña no ten-
dría para tí otros atractivos; a t i l 
te gustan los paseos sin objeto de- | 
terminado, la elegancia, los goces 
intenlectuales que en un centro im-
portante puede proporcionarse cual-
quiera. Escoge una gran ciudad. 
A Mr. d'Emerancy no le pareció, 
mal el Consejo; pero, aunque resuel-i 
to ya este primer punto, las inde-, 
cisiones comenzaron de nuevo. En 
París no había que pensar: era de-| 
masiado conocido allí y no podría i 
dar un paso sin sentirse objeto de' 
una compasión desdeñosa y mortifi 
cante. Quedaban otras ciudades que 
fuera de Francia pudieran pasar 
por capitales: Lyon, Burdeos, Mar-
sella, Tolosa. Allí podría, r su gus-
to, mezclarse con el común de la 
gente, no sin encontrar suíicientes 
goces artísticos e intelectuales o 
crearse un número reducido de re-
laciones conveniente a su rango. 
Se pasó muy minuciosa revista a 
todas estas ciudades, y el señor 
d'Emerancy se informó con toda cla-
se de detalles de la carestía de la 
vida y de los placeres que podían 
ofrecer. 
Pero siempre encontraba algún in-
conveniente: una era demasiado rui-
dosa; otra demasiado poblada; en 
aquélla hacía un calor que sería im-
posible resistir; la sequía, el mis-
tral, etc., todos los inconvenientes 
habían de ser pesados en la balanza. 
El viejo notario de Tous había 
conservado para con Mr. d'Emeran-
cy las mismas atenciones atectuosas 
que en el tiempo en que lea asuntos 
de Montfleury eran uno de los ma-
yores y más importantes negocios 
de su bufete. Se interesaba mucho 
por Isabel y hasta más de una vez 
había probado a encontrarla un ma-
rido. Pero no era solamente la po-
breza de la joven lo que retraía a 
los pretendientes; el padre, como de-
cía enérgicamente un castellano de 
los alrededores, tenía aún los dien-
tes bastantes largos para roer la 
fortuna de un yerno. Además, la al. 
tiva frialdad de lajoven dejaba, com-
pletamente helados a los que s*». le 
acercaban. 
El señor Lemercier, que había fra-
casado en sus tentativas, nu se mos-
traba por ello menos solícito, pres-
p á g i n a d ie . DiARiÜ DE LA MARINA Juíio 5 de 1922 
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liAS PATATAS 
Ayer al censurar nuestra idio-
ílncracla permitiendo la importa-
i-ión de almidones a base de fécu-
las de cereales, digimos algo con mo-
tivo de las papas, una ligera indica-
ción pare demostrar lo mal dirigi-
dos que están en Cuba los cultivos 
menores. 
Pero hoy deseamos entrar de lle-
no en ese asunto que entraña mucha 
importancia para nosotros, pues no 
solamente debemos aspirar a no Im-
portar nade de este tubérculo, si-
no a abrirnos un mercado consumi-
dor en ios Estados Unidos. 
No hay ningún país más apropó-
sito que Cuba para la siembra de pa-
pes, pues los terrenos de gruesa ca-
pa vegetal mezclados con arcilla 
abundan profusamente en nuestro 
país. Y como ias cosechas son más o 
menos abundante de acuerdo con la 
oportunidad de las lluvias, pueden 
ser aprovechados nuestra intensa 
led de arroyuelos a los que ponién-
doles pequeñas compresas pueden 
cdaptarse para el regadío. 
El éxito de los cosecheros de la 
j:ona de Güines depende excliisiva-
mente de su sistema de regadío, y 
como tenemos el ejemplo muy cerca 
fácil es el ir a estudiar esos culti-
vrp para implantarlo en otros lu-
gares. 
Nosotros importamos en un año 
siete millones ciento treinta y .dos 
mil quinientos noventa pesos, de los 
cuales los Estados Unidos nos pro-
porcionaron cinco millones seiscien-
tos veinticinmo mil quinientos cua-
renta y cuatro y del Canadá un mi-
llón trescientos ochenta y dos mil 
trescientos noventa y seis pesos; los 
otros países que nos han surtido de 
papas figuran Méjico con $1,000-00 
Holanda con 17.3 3 4 pesos, Inglate-
rra con $105,10 6-00 e Islas Canarias 
con $1,200100. 
Insistimos en el reparto de los 
terrenos del estado no en porciones 
grnndes sino en parcelas de no más 
d& dos caballerías, de modo que puer 
do sembrarse una y media de fru-
tos menores y que quede el resto 
para, dedicarlos -a cría de animales. 
Repartir las tierras no en manos 
de políticos ni de personas de in-
fluencias, sino entre elemento po-
bre y trabajador, asignándole una 
renta casi Insignificante de modo 
que las cosechas que se produzcan 
cubran con exceso el valor de las 
mismas. 
Fomentar las cooperativas agríco-
las, crear Juntas de Agricultores en 
todos los municipios formadas por 
elemento de ellos mismos, reglamen-
tar los cultivos, imprimir un anue-
rlo por la Secretaría de Agricultu-
ra tomando como base el que todos 
los años se edita en los Estados Uni-
dcs, donde se recomienden las re-
formas necesarias que deben de im-
plantarse el año siguiente para ir 
poco a poco disminuyendo las im-
portaciones de artículos que resul-
tan hasta bochornosos el comprarlos 
en el extranjero, pues no deja de 
causar un efecto' muy malo que nos 
lleguen cacTa rato fiablcuelas, za|-
nahorias, coles y hasta melones de 
los Estados Unidos. 
La Secretaría de Agricultura de 
Cuba, tiene ante sí un problema que 
necesita cuanto antes prestarle una 
atención muy grande y parece que 
no quieren darle la importancia que 
en sí encierra y que es 1% base de 
nuestra cacareada crisis ecJjfcnómica: 
Existe en estos momentos un desni-
vel muy grande entre lo que expor-
tamos y lo que importamos, el año 
pasado ha sido cerca de ochenta mi-
llones de pesos en nuestra contra. 
Cote año no se sabe porqué no se 
han hecho las estadísticas por falta 
de dinero, para Imprimirlas. 
Y mientras no estabilicemos eso, 
no hay remedio político ni esfuerzo 
patriótico que valga. Un IndivitTuo 
que gasta más que lo que gana, no 
puede ponerse al día con sus acree-
dores mientras no gane más y gaste 
• menos. 
¿Por qué no nos separaremos de la 
j rutina que nos lleva ai abismo? En 
j iodo el mundo culto, el entendi-
| miento humano abarca todas las 
i ciencias, la historia, la política, la 
! geología, la estadística, la física, la 
química y proyecta rayos de luz co-
mo destellos de muchos soles sobre 
la mente del pensador en Francia, 
i en Alemania, en Inglaterra en los 
Estados Unidos. Los gobiernos han 
I asumido en estos últimos tiempo el 
.arácter cafi especial de impulsado-
¡res del prog»eso en la creación de 
valores; y desechando la rutina, bus-
can en los conocimientos y en ínce-
jsantes estudios la solución de los 
j grandes problemas que agitan a la 
¡humanidad; la producción, el consu-
¡ mo, el impuesto, el trabajo y el 
jornal, las leyes misteriosas del va-
lor cambiable, los medios, en fin de 
producir, de buscar consumidores y 
hfceer felices a los pueblos. 
En Cuba no pueden ser tratadas 
esas cuestiones sin ocuparse de la 
Agricultura; ella es todo. Cuba sin 
¿gricultura sería una deidad caída 
de su pedestal. 
TIPOS D E C A M B I O S I SOCIEDADES Y EMPRESAS 
THE NATIONAI» CITY SANE 
JULIO 4 
NEW YORK, cable. . . 
NÍSW YORK, vista. . . 
LONDRES, cable. , . . 
LONDRES, vista 
LONDRES, BO dlv. , . . 
PARIS, cable.' . . . . . 
PARÍS, vista 
BRUSELAS, vista. . . . 
ESPASA, cable 
ESPAÑA, vista. . . . . , 
ITALIA, vista. 
ZURICH, vista. . . . „ 
HONG KONG, vista. . . 
AMSTERDAM, vista. . , 
CGPENHAGtrE, vista. ,.. 
CHRISTIANIA. vasta. « 
ESTOCOWMO, v!sta. .. m 
MONTREAL, . . . « . 
















SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
En vista de la reeiterada frecnenda 
con que la prensa habla de '*poner on 
vigor" el decreto 1089 de primero de 
ag-osto de 1919, el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo desea 
hacer público que dicho decreto no ha 
dejado de estar en vigor desde que se 
dictó; y que la vigilancia del cumpli-
miento del mismo por parte del co-
mercio, está a cargo, en toda la Repú-
blica, de los alcaldes, y en la Habana, 
de los jefes y oficiales de los Cuerpos 
de Policía Nacional, Secreta y Judicial, 
según acuerdo tomado y comunicado a 
dichos Cuerpos en 14 de Septiembre de 
1920. 
Que en tal virtud y por el hecho de 
que los dos únicos inspectores d© la 
Dirección de Comercio e Industria, no 
actúen en la vigilancia del cumplimien-
to del referido decreto, no puede decir-
se que dicho decreto no está, en vigor y 
que su cumplimiento ha sido descuida-
do, máxime cuando las constancias ofi-
ciales del Departamento revelan todo 
lo contrario. 
El señor secretario de Agricultura, 
por medio del organismo correspondien-
te, se ocupa en estudiar las condiciones 
actuales del comercio y del costo de la 
vida en relación con dicho decreto, a 
fin de resolver en pleno conocimiento 
de lo pasado y de lo presente, lo que 
más convenga hacer de acuerdo con los 
Intereses generales del país. 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Julio 4 de 1922, las 
2.35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Estado del tiempo: Martes 7 a. 
m. Mar Caribe y Atlántico al nor-
de de Antillas bien tiempo, bará-
metro extraordinariamente alto. 
Golfo de Méjico buen tiempo; ba-
rómetro normal. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el miércoles; 
temperatura altas; vientos del pri-
mer y segundo cuadrantes. 
Obsenratocio Nacional. 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-22B 
TELEFONOS: A 4 9 8 3 , M-2924. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-





M E R C A D O P E C U A R I O M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
Hemos recibidos las siguientes cir-
culares: 
Morón, 26 de Junio de 1922. 
Muy señor mío: 
Me complazco en comunicarle que 
he admitido como socio en mi esta-
blecimiento "Lojs Mucbachos", del 
giro de ropa y sus anexos, sStuado en 
la calle de Martí entre Serafín Sán-
chez y Línea del Ferrocarril del Nor-
te de Cuba en esta ciudad, al señor 
Isidoro Sánchez Fernández en escri-
tura pública número 148 de 24 del 
actual, ante el Notario de la mis-
ma doctor Pedro Q. Subiráts Queia-
da, de constitución de sociedad re-
gular colectiva mercantil que girará 
bajo la razón social de "Gómes y 
Sánchez", teniendo ambos soefos el 
uso de la firma social, rogándole ss 
sirva tomar nota d© las firmas al 
pie y esperando continuar en lo su-
ceteivo nuestras buenas relaciones, 
se reitera de usted su atento y a. g. 
q. b- s. rm 
J . Qómea Pastor, 
Habana, junio 26 de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Manifestamos a usted que por mu-
tuo acuerdo, ha sido disuelta la So-
ciedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón social de "Pérez, Ocarfz 
y Ca., S. en C", de cuyos negocios 
se ha hecho cargo la nueva sociedad, 
constituida, según circular a la vuel-
ta, a la cual hemos vendido nuestro 
establecimiento "Cuba iHdustrial'V 
asi como todos nuestros derechos, 
i bienes y créditos activos y pasivos. 
Con gracias por la confianza que 
se ha servido dispensarnos, queda-
mos de usted áttos, aftmos, y s, s, 
Pérez, Ocar-̂ z y Oa., S. en O, 
Habana, junio 26 de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle 
que por escritura otorgada en esta 
fecha ante el Notarlo Público de es-
ta ciudad Dr. Emeterio Santove-
nia, hemos constituido una Sociedad 
Mercantil Regular Colectiva para de-
dicarse al negocio de Imprenta, Pa-
pelería, Encuademación, Rayados y 
venta de efectoe de escritorio, ha 
biendo adquirido al efecto el estable 
cimiento denominado "Cuba Indus-
trial", sito en la calle de Inquisidor 
número 7, y cuya sociedad girará en 
esta plaza bajo la razón de "A Pérez 
y Compañía". 
La dirección de los negocios y la 
firma social la hemos encomendado 
a nuestros socJos colectivos señoree 
Augusto Pérez Cuervo y Salvador 
Guedes Glano, de cuyas firmas al 
pie rogamos a usted se sirva tomar 
nota, siendo nuestro eocio colectivo 
el señor Moisés Fariñas y Martínez 
y como indufítriales actuarán los se-
ñores José Sardón de la Iglesia y 
Gustavo R. Machado y Machado. 
Aprovechan esta oportunidad para 
ofrecerse d» ítsted attos, s. s. 
A. Pérez y Oa. 
Deseamos a las nuevas sociedades 
muchos y buenos negocios. 
JULIO 4 
La venta en pie 
ETl morcado cotiza los sigruientes pre-
cios: 
Vacuno, las últimas ventas de sanado 
de Camagüey y Orlente se realizaron a 
6 114 y 6 1|2 centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos., 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata' 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 20 a 20 centavos. 
Cerda, de 40 a 46 y B0 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, do 40 a 45 y 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




Entradas de ganado 
Llegaron catorce carros con ganado 
vacuno par ada matanza consignados a 
Manuel Revllla, y procedentes de pa-
magüey. De la misma procedencia llegó 
uno para Justo Rodríguez y dos mas 
para el mismo, do Santa Clara. 
JnUo 
B.—Calamares, Colón. 
5,—Parí amina. Colón. 
Ellzabth Marick, Baltlmor*^ 
5.—TTlna, Kew York. 
9.—Grita, Europa. 
10.—Orcoma, Colón y escalas. 
15.—Dolawaro, Christianla. 
ITi,—West OhMnrald, Kev Orlesns. 
17.—Else Hugo Stlnnes. 




5. —Morro Castle, New York. 
B.—Calamares, New York. 
6. —Parísmlna, New Orloans. 
13.—Zioerdan, Xotterdam y escalas. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
A LAS ONCE A M. 
JULIO 4 
Oomp. Y ta» 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
Quieto, pero firmo, rlgld ayer el Mer-
cado local do azúcar, cotizándose el 
precio do tros centavos libra por el 
crudo y4 8|S por el refino. 
Nos ereglstrd venta alguna. 
P. C. Unidos. ~ . . M M M 64% Bff% 
Havaa Electric, pref. „ m 98 97 
Idem comunes. 76 79 
Teléfono, preferidas. « » *• 80 95 
Teléfono, comunes. . . ^ m 63 80 
International Telephone., m 45 68H 
Naviera, preferidas. „; ,. w Nominal 
Naviera, comunes. . . ^ ,. Nominal 
Maufacturera, pref. M . m 6 20 
Manufacturera, com. * „ „ Nominal 
Licorera, preferidas. « m >. 18% 23 
Licorera, comunes. « M M "3 5 
Jarcia, preferidas. „ „ » « 50 «0 
Jarcia, sindicadas., M M m im B0 60 
Jarcia, comunes i m m . m Nominal 
Jada, sindicadas. „ n ». » Nominal 
EXISTENCIAS Y ARRIBOS 
(Wfflett and Gray) 
S|B Unidos, cable. , 3|16P. 
S|E Unidos, vista. ... % 
Londres, cable, m m 4.45 
Londres, vista. „ « 4.44 
Londres, 60 djv. , m 4.42 
París, cable. . . « « 8.58 
París, vista. . .. , m 8.47 
Bruselas, vista. M M M 8.10 
España, cable. . . M 15.80 
España, vista. M w J 15.70 
Italia, vista. . „ « * 4.80 
Zurich, vista. . „ „ 19.10 
Hong Kong, vista. m „ 59.20 
Amsterdam, vista „ . 89 
Copenhague, vista „ . 
Chrlstianla, vista. „ 
Estocolmo, vista „ m 
Montreal. 98% 
Berlín . « 29 
Notarios de t o n o . 
Para camb'os: Ramiro G. de Molina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial do la Bolsa de la Habana: Arman-
do ParaJOn y Rafael O", do Romagosa. 
Vto. Bnc: Andrés » Campilla, Sin-
dico Presidente. Eugenio £ Caracol* 
Secretario Contador. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
MARYAN. Grénola. 1 tomo on tola, 
$0.80. 
MARYAN. S. o I . 1 tomo on rústi-
ca, $1.00. 
MARYAN. La gran ley 1 tomo en 
rústica, $0.80. 
MARYAN. Mientras florezcan loa ro-
sales, 1 tomo en rústica, $1.00. 
MARYAN. Primavera, 1 tomo en rús-
tica, $1.00. 
MARYAN. El error do Isabel. 1 to-
mo en rústica, $0.80. 
MARYAN. El palacio viejo. 1 tomo 
en rústica, $0.80. 
MARYA.N. Ilusiones. 1 tomo , en rús-
tica, $100. 
MARYAN. Anunclata. 1 tomo ©n rús-
tica, $1.. 
MARYAN. La corto do las solteras. 
1 tomo en rústica, $0.80. 
MARYAN. Las dos riberas. 1 tomo 
en rústica, $1.00.* 
MARYAN. La rosa azul. 1 tomo en 
rústica, $0.80. 
MARYAN. Plor do Bretaña. 2 tomos 
en rústica, $1.60. 
MARYAN. Una barrera Invisible. 1 
temo en rústica, $0.80. 
DELL Y. En las ruinas. 1 tome on 
rústica, $0.80. 
UELLY. El final de una walklrla. 1 
tomo en rústica, $0.80. 
ARMANDO PALACIO VALDBS. La 
novela de un novelista, 1 tomo, $1.00. 
CABALLERO AUDAZ. El hombro do 
anior. 1 tomo en rústica, $1.00. 
CABALLERO AUDAZ. Con el pie en 
el corazón. 1 tomo en rústica, $1.00. 
XiA MODERNA POESIA, OBISPO, 138. 
Apartado 605. Teléfonos A-7714, A-7738. 
Habana 
El siguiente cuadro demuestra las existencias y arribos a los cuatro püortos del Atlántico en esto año comparados 
con los cinco años anteriores: 
Recibos de Enero primero a Diciem-
bre 31. . t. . . . m * • - • • w m 
Existencias en Enero lo . . . . . . . m 
Recibos desdo Enero primero hasta Mar-
zo 29. x m m nM MMMMMMMMMM 
TOTAL. * m m m m m m,m m m m m m m 
Recibos en la semana que acaba en 
Abril 5 
Recibos en la semana que acaba en 
Abril U . . . . . . . . * 
Recibos en la semana qno acaba on 
Abril 19., . * 
Recibos en ta semana qno acaba en 
Abril Í6. 
Recibos on la semana que acaba on 
Mayo 8. . . . . . . . . . . . . i.̂  
Recibos en la semana que acaba en 
Mayo 10. . . . . . ^ . . . . . . . 
Recibos en la semana que acaba «a 
Mayo 17« . » w 
Recibos en la semana qno acaba «n 
Mayo 24. , . . . . w 
Recibos en la semana qno acaba en 
Mayo 81. .. » . m • • « • m m m 
Recibos en la semai-a que acaba en 
Junio T. . 
Recibos en la semana que acaba en 
Junio 14 „ 
Recibos en la semana que. acaba en 
JUniO 21. mm*m mm m*mmt«mmtm 
















2.551.727 2.976.283 2.865.707 2.169.076 2.846.104 
Existencias y recibos hasta Junio 81. » 8.181.680 
Recibos en la semana que acaba en 






















































































TOMADO PARA REFINAR 
(Xncluyendo entregas directas a comerciantes) 
El siguiente cuadro demuestra lo tomado para reflnar en los, tres puertos del Atlántico en este año, en compa-
ración oon los cinco años anteriores: 
1922 1931 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre 81 
Menos lo exportado de enero primero 
a Diciembre 81. . . k » . m « . . . 
Disponible para el consumo en los E. U. 
CLEARING HOÜSE 
HABANA 
Las oomponsaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2 .096.170.48. 
De enero primero 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la semana que 
En la somana que 
En la semajia que 
En la semana que 
a Marzo 2 9 . . . . 
acaba en Abril 5. 
acaba en Abril 12. 
acaba en Abril 19. 
acaba en Abril 26. 
acaba» en Mayo 3. 
acaba en Mayo 10. 
acaba en Mayo 17. 
acaba en Mayo 24. 
acaba en Mayo 31. 
acaba en Junio 7. 
acaba en Junio 14. 
acaba en Junio 21. 
Desdo enero primero hasta Junio 31. 























































































C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de 1^ 
Vegas. 
DEPARTAMENTO DE BOTANICA ¿es. la mitad quince o veinte 
después de haber trasiMantado, y , 
otra mitaci al empezar a ma'dur 
los frutos procedentes de las pj/ 
meras flores. Siempre que pueda dlí 
£ Soto Secretario Contador de 1 ponerse de estiércol suficiente v £ 
a Adnan&racxón Municipel de San : aplicarlo - ^ - ^ ^ d ^ 
Sobre el cultivo del azafrán 
Consulta. —El señor Pablo S. To-
" «,000 
iosé te los Ramos, nos consulta so- Klgs. por hectárea, debe extenag 
b?o la adquisición de imi l l a s y cul-1 se. sobre el suelo y revolverlo cô  
f ñ 1 azafrán 1 1,38 labores del ara<lo. a 
Coutestación.-Sl lo 'c ne usted de- | Los rendimientos por hectárea, oL 
SPa cultivar es el verdadero azafrán ! tenidos en esta Estación, sea coaj 
^ S ^ T S J ^ ' ^ V ^ a . He* Pea. « . ¡ ¡ . . ^ 
éxito, son las costas de la cuenca 
del Mediterráneo, debemos manifes-
tarle que en Cuba no ^ cultiva. Es 
planta bulbosa y se p'. opaga por bul-
bos. Puede pedir bulbos a Valencia 
(España). 
El azafrán bastardo, azafrán ro-
mí, alazor, o séase el Cartihamus 
tinctorlus, Lin., ea el que se cultiva 
en Cuba, y cuyo uso tuvo alguna 
importancia en la tintorería, antes 
de la gran competencia que, tanto a 
ésta como a otras plantas tintóreas, 
le Iva hecho el gran desarrollo de la 
anilina; también se usa este azafrán 
para falsificar el verdadero. 
Ya conociendo los dos puntos 
Variedad, Red Pear Shape 24 ooo 
Klgs. 
Variedad, Trophy 19,780 Klgs 
Variedad, Livivngston'a Gĵ k» 
19,720 Klgs. 
Variedad, Comet 17,220 Klgg 
Variedad, The Stone 13.270,-Kiga. 
Otras muchas variedades eiper^ 
mentadas rindieron menos. t 
En sobre aparte enviamos el sefior 
Valdés nuestra Circular número 
en la que. hallará amplios detallea 
sobre cultivo de frutos menores. 
Respecto a la pasta de tomates y 
conservación del fruto fresco, le re. 
comendamos la lectura de la Enci. 
ciopedia Agrícola "Las Conservas de 
1T<̂ . + o ti" T\r\T oí Tn trpn ÍPrn A cryA* eBenciales que hemos expuesto, usted 'Frutas'' por el Ingeniero Agr6^ 
nog dirá en nuevo escrito por cual 
de ambos cultivos se decide; enton-
ces tendremos verdadero gusto en 
remitirle los datos generales que 
desea. 
Eva MANUEL!. 
Jefe del Deparamento. 
DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
Constúta sobre e4 cultivo del 
tomate y método para pre* 
parar la pasta. 
Consulta.—El señor Ignacio Val-
dés, vecino de Real número 8, San 
Diego de los Baños, interesa datos 
sobre producción de una caballería 
de tierra sembrada de tomates; co-
aechas que pueden hacerse en un 
añe y cesto por esa producción. In-
teresa además conocer método p<ara 
preparar la pasta de tomate y su ] 
conservación, así como la manera de ¡ 
conservar el tomate ai natural. Por i 
fin, cuales son los abonos más apl'o- j 
piados para el cultivo de dicho fru-
to-
Contestáción.—Cuatro hombres y 
cuatro yuntas de bueyes, emplean 
siete días cada uno arando una ca-
ballería de tierra, y dos días pasan-
do grada. Luego tres y medio días 
cruzando y volviendo a pasar la gra-
da para dejar la tierra en mejores I 
condiciones para la siembra. Coií' es- ¡ 
tos datos, podrá el señor Valdés, j 
calcular el costo de preparación de 
1?. tierra basándose en el precio de 
los jornales que se pagan en esa re-
glón. 
Los abonos químicos que mejor j 
resultado dan e.n el cultivo del to- ¡ 
mate son en la f orm* y cantidad si- | 
gu lentes. 
Superfosfato de cal, 16|18 500 i 
Klgs por hectárea. 
Sulfato potásico, 50'52 200 Klgs. j 
por hectárea. 
Nitrato sódico, 15[16 100 Igs. por j 
hectárea. 
Yeso 200 Klgs. por hectárea. 
El Superfosfftto de cal, el sulfato 
potásico y el yeso se adicionan a l ' 
suelo en los surcos, revolviéndolos^ 
en la tierra antes del trasplante. El i 
nitrato sódico se aplica en dos ve-
Antonio Rolet, donde hallará todo 
lo que interesa, amplia y detallad», 
mente tratado. 
José M. Addis. 
Jefe det Dpto. de Hort. 
DEPARTAMENTO DE VETERDÍA. 
RIA Y ZOOTECNIA 
Consulta.—El sefior Manuel Co. 
rugedo, vecino de Jagüey Grande, 
nos pide le digamos que enferme-
dad padecen los pollos de su propie-
dad y que le indiquemos tratamien-
to. 
Contestación.—-Los síntomas que 
nos dice el sefior Consultante que 
observa en los enfermos de su pro-
piedad corresponden, » nuestro Jui-
cio, a un estado grave de autointo-
xlcaclón alimenticia probablemente 
por parecía intestinal, por lo que 
Aconsejamos suministre a sus enfer-
mos todos los días un poco de áci-
do láctico (leche cortada) con cnytr 
fermento facilitará la digestión fax. 
Ustinal y activará el movimiento ',<Í8 
los intestinos; con esto y suprimien-
do las conchas de ostiones molddaa 
que le suministra hasta que ellos ten-, 
gan dos meses por lo menos, creo 
que el eefior Consultante evitará la 
muerte de sus aves enfermas. 
La leche cortada debe depositar-
la a su alcance en bebederos lim-
pios y además convendría que en ella 
pusiera pan picado que ellos comen 
con gusto y les haría mucho bien.-
( l í . 
No dobe de olvidarse nunca qne. 
"la Higiene es la base de la Salud" 
y que por tanto la lechada de cal 
a los gaUineros, nidos, cercas, etc.,1 
cada mes por menos, si es posible 
y una rigurosa limpieza en el patio, 
bebedero y todo lo que tenga coii-:: 
tacto con ellos y evitando la aglo-
meración a la hora de dormir, ga-
rantizará mejor el éxito en su cría. 
Er» las aves que note que el ex-
cremento se acumula en el ano, de-
be de hacerle un lavado externo de 
agua boricada al 20 por 10 00 basta 
dejar el afio limpio con lo cual evi-
tará la acción irritante de los ex-
•crementos. ..^ 
Dr. M. Díaz Sllvera. 
Jefe del Depto. P. S. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
y ^ Departamento de Plañías de Agna 
PRIMER TRIMESTRE DE 1922 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua qoe pue-
den acudir a satisfacer sin recargo alguno, las cuotas correspon-
dientes al expresado trimestre, así como metros contadores del an-
terior, altas, aumentos o rebajas de canon que no han podido po-
nerse al cobro hasta ahora, a las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 85, entresuelos, taquillas nómero 1 
y número 2 , de las calles comprendidas de la A a la LL, y de la M 
a la Z, respectivamente todos los días hábiles, desde el día 4 de 
Julio próximo, al 2 de Agosto, du rante las horas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. , a excepción de los sábados que será de 8 a 11 y me- ; 
día a. m. advirtiéndoles que el día 3 de dicho mes de Agosto que* 
da rán incursos los morosos en el recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar al Recaudador el último recibo sa-
tisfecho, cuando se trate de casas no numeradas. 
Conforme. Publ íquese : 
( f . ) M . Díaz de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Habana, Junio 26 de 1922, 
( f . ) Isidro Olivares, 
Presidente de la'Junta Liquidado 




















E X P O R T A C I O N 
1.a Blyulent© tabla demuestra lo exportado por loa tres puertos del Atlántico, comparado con lo exportado en la-
cinco aftoa anteriores: a 
1923 1921 1920 1919 1918 1917 
Desde enero primero hasta diciembre 8\ 
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V 1 V 
los vapores americanos "Yu-
"Chalmentte" y "Atenes" 
^ L ' r Orieans, "J. R. Parrott" y 
de1 íprnor Cobb" de eKy West. "Es-
"ü0 Ja" de New York, inglés "San 
Fera He Boston, y vapores españo-
fonso XIÍ" de IMlbao y esca-
lcs ''Montevideo" d,; Barcelona y 
las y íU 
eSSu!sAS, 5 caías. 
I SAL, 2,210 sacs. 
MAIZ, 10-300 B'J(!üJ. 
V¿bA3. 1"0 cajas. 
¡VENA. 2,500 sacos. 
rACAO, 7 cajas. 
rSoCOLATE, 7 cajas. 
C h í c h a r o s , 73 sacos 
FRIJOLES, 600 sacos. 
qíDRA, 9 cajas. 
MANTEQUILLA, 281 cajas. 
AGUAS M.. 110 cajas. 
VIDEOS, 250 cajas. 
WARINA, 3.500 sacos. 
CAMARON. 15 cajas. 
VINO 4,280 bultos. 
ACEITE, 739 cajas. 
TABON- 1.001 cajas. 
CONSERVAS. 1.030 cajas. 
ARROZ. 3.712 sacos. 
AJOS, 64 jaulas. 
ANISADO, 116 cajas. 
AGUARDIENTE, 5 cajas. 
PASAS, 800 cajas. 
HIGOS. 18 cajas. 
\NIS, 21 caj-as. 
COGNAC, 640 cajas. 
PIMENTON, 1 caja. 
ACEITUNAS, 20 bocoyes. 
CEBOLLAS, 39 6 huacales. 
OUESOS, 31 cajas. 
CAFE. 5 sacos. 
PUERCO, 30,511 kilos. 
SALCHICHAS. 30 atados. 
MANTECA, 880 tercerolas. 
MANTECA 295 cajas. 
TOCINA, 67,9 9 4 kilos. 
JAMON. 70 huacales. 
HUECOS, 2.800 cajos. 
PAPAS, 2,729 barriles. 
PAPAS, 1,600 sacos. 
MELONES, 12.065 kilos. 
IMPRESIONES 
No hay cambio alguno digno de 
anotarse, pequeñas oscilaciones so-
lamente Se ban registrado. 
MANTECA 
Continúan los empacadores pi-
oiendo por la manteca pura en terce-
rolas a $15.25, pero puede conse-
guirse en los almacenes de víveres 
de otras marcas que no por ser des-
conocidas dejan de ser pura y bue-
na a mejor precio. 
FRIJOLES 
Los frijoles continúan firmes y los 
precios son como siguen: Frijoles 
colorados largos a $10,75; frijoles 
de oarita a $7.50; frijoles rosados 
a $8.50; frijoles de orilla legítimos 
a $5.50; colorados medianos a 
$8.00; negros del país a $7.75 y 
blancos medianos de california a 
$7.50. Garbanzos de la nueva cose-
cna-a $9.75 y monstruos a $13.50. 
Chícharos escoceses a $7.25 y las 
lentejas a $11. 
TASAJO 
Siguen vendiendo el tasajo de pa-
to pierna a $15.50, el. surtido a $13. 
50, el despuntado a $9.75 y las pun-
tas a $16.50. Estos precios son pa-
r-a carne buena de verano, fresca y 
jugosa, hay otras carnes en el mer-
cado que pueden lograrse a mejores 
precios pero que no son recomenda-






Arroz canilla viejo •.. 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior 
Arroz ameriano partido 
Arroz semilla m 
Arroz Saigfln largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublime, grano. . . . 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. . , 
Azücar refino. . . . . . . 
Azúcar turbinada 




Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego. 
R. Caracolillo 
Yauco selecto, , . 
R. Yauco extra. . . 
R. Yauco superior. . 
Café Haití 
Café Guantanamo la 
Café Guantanamo lomas la. . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. , . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . , 
Camarones en barril. . . . . . 
Cominos de Malaga , 
Cherna . 
Chícharos . . 
Frijoles colorados largos . . . 
Frijoles carita. 
Frijoles rosados 
Frijoles orilla legítimos. 
Frijoles colorados California. . 
Frijoles negros del pais. . . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad, 4c. . . . . . 
Fideos de 80 libras 
Guayaba en barras 
Garbanzos cosecha nueva. . ;., 
Garbanzos monstruos. . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mei udos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Maicena, en ^ . . . • w . . . 
Jamones, Ferris 
Jamones pierna. „ ,., . . . . .. 
Jamones paleta 
Maiz americano, Sp 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Papas Virginia nueva cosecha. 
Papas tercerola m 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Pimentón primera 
Puré de tomate español, 100|4. . 
Queso, cascara roja. 
Queso patagras crema 
' Queso en tinas , 
' Salchichas, C. 48 libras. . . ,. 
! Sardinas, lata ovalada. ., ., . 
'sardinas españolas, 4|4. , . . 
Sardinas Club, 4|4 30 m|m. . . 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Velas trabucos ,„ 
Velas grandes americanas. . . 
Velitas Santa Teresa. . . . . 
Tasajo pato surtido verano. . 
Ta&ajo pato despuntado, id. 
Tasajo pato pierna Id 
Tasajo puntas. 
Tomate natural, C. 100|4 pais 
Tocino barriga, 14 x 16. . , , ,., 
Tomate natural español. „ m m 
8 Vt 
















































































NOTABLE MERMA ] 
EN LAS COSECHAS! 
WASHINGTON, Julio 8. 
Una disminución en la produc-
ción europea de trigo fue anuncia-
da hoy por el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos. 
Los cables que se recibieron ba-
san el hecho en dos causas, primera, 
la de haberse reducido la cantidad 
de terreno sembrado, y segundo, las 
circunstancias atmosféricas poco fa-
vorables al principio de esto verano. 
La producción de trigo en Espa-
ña ha sufrido una baja considerable 
desde 1913, en que se sembró un 
promedio de 19,547,000 acres. 
El área destinada este í.ño a la 
Plantación de trigo se calcula que es 
tan solo de 9.922,000 acres. 
La producción de maíz en el he-
misferio Sur, comprendiendo Argen-
tina, Chile, Sur Rodesia y la Unión 
Sud-Africana, se calcula en 201 mi-
llones 940,000 mil fanegas en com-
paración con 285,874,000 fanegas 
en 1920-21, lo que acusa una dis-
minución de más de 84 millones de 
íanegas. 
lograr que los exportadores norte 
americanos Ies diesen todas las fa-
cilidades. 
El resultado fué que mientras las 
cosas marcharon bien y los nego-
cios se presentaban espléndidos, es-
tos compradores cumplieron satis-
factoriamente sus pagos, pero al 
llegar el momento en que cayeron 
los negocios y que las mercancías 
perdían valor mientras que el cam-
bio norte americano seguía subien-
do, adoptaron el expediente de sus-
pender sus pagos, causando una pér-





S PIDE A TODOS LOS BANCOS 
RACIONALES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS QUE EXPONGAN SU SI-
TUACION 
WASHINGTON, Julio 3 
El Comptroller of the currency ha 
Pedido a todos los bancos nacionales 
J"i estado de la situación en que se 
tallaban al cerrar los negocios el 
ternes 80 de Junio. 
(Por The Associated Press.) 
NEW YORK, Julio 2, 
El abogado del Distrito Banton, 
en un informe publicado hoy del 
movimiento de bu despacho durante 
los últimos seis meses, dice: que 
"los lobos de Wall Stree han roba-
do a sus víctimas por valor de 
$750.000.000 a partir del final de 
la guerra, mediante movimientos y 
operaciones fraudulentas en valo-
res." 
Añadió que nunca se había ocu-
pado su despacho con tanto éxito 
como ahora, en obtener pruebas cier-
tas contra esquemas en movimientos 
de valores supuestos, y contra co-
rredores poco honrados. 
E l A r a n c e l p a r a los p a í s e s de 
m o n e d a dep rec i ada 
En la Gaceta de Madrid ee publi-
ca la Real orden del Ministerio de 
Hacienda, aprobada en Consejo de 
Ministros, por la cual se establece 
un recargo sobre los derechos aran-
celarios para los países de moneda 
depreciada. 
Dicha Real Orden dispone: 
"A contar desde el día primero 
de junio próximo venidero, las mer-
cancías originarias y procedentes de 
países cuya moneda tenga una de-
preciación Igual o superior al 70 
Por 100 en su parte monetaria, con 
relación a la peseta, satisfarán un 
recargo en los derechos que tienen 
obligación de pagar al tiempo de ser 
importadas en España. 
El recargo de referencia, que se-
rá aplicable indistintamente a to-
das las mercancías que comprende 
el Arancel de importación, consistirá 
en un tanto por ciento sobre las l i -
quidaciones ordinarias de derechos, 
y se determinará multiplicando el 
coeficiente fijo 0,8 por el comple-
mente a cien de la cotización media 
mensual que durante el mes anterior 
a aquel en el cual se realice la l i -
quidación de derechos haya tenido 
en la Bolsa de Madrid la divisa mo-
netaria del país de que se trate, a 
cuyo efecto, cuando la contratación 
bursátil emplee otra unidad que no 
sea dicha clase, se reducirá ésta, pa-
ra estos efecto, a un tanto por cien-
to equivalente. 
El mismo sistema de recargos por 
moneda depreciada regirá para las 
mercancías y productos y proceden-
tes de naciones a las que sea apli-
cable la primera columna del Aran-
cel, cualquiera que sea la deprecia-
ción que tengan sus respectivas di-
visas monetarias en relación con la 
peseta. 
La Gaceta de Madrid publicará 
mensualmente las cotizaciones me-
dias mensuales que han de servir de 
base para la liquidación del recar-
go de que se trata durante el trans-
curso de cada mes. 
Queda derogada por la presente 
la Real Orden de 20 de febrero úl-
timo." 












RECAUDACION DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y DE LA HAVANA CENTRAL 
Habana 30, de Junio de 1922. 




A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los dátales de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Emprpesa y la Hava-
ra Central Railroad Company. 
rEBJStOGARTCTXES XJNTDOS 353 I.A 
HABANA, 
Remana Terminada 24 de Ju-
onio d© 1922 $251.242.98 
En Igual periódo del año 
1921 , . . 374.010.28 
Diferencia de menos este 
año . . . . . . . . . . 122.767.30 
Total. Desds el primero de 
Julio $18..614.959.19 
En Igual periódo d^l año 
1921 30.923.599.76 
Diferencia de menos l«ste 
año 12.308.640.57 
HAVANA OENTBAi BAT&BOAB COM-
PANY. 
Semana terminada en 24 de 
Junio de 1922 $4.442.59 
En Igual periódo del año 
1921 69.889.00 
Diferencia de menos , este 
año , . 155.446.41 
Total: Desde el primero de Ju-
lio . . . 2.688.169.59 
En Igual periódo del año 
1921 . ,., > ,., . .. „ „ „ 8.718.271.75 
Diferencia de 
año m m m f. f. 
menos e»to 
1.030,102.16 
4 n !F 
ArcMbald Jaok. 
Administrador General. 
Empréstito Renúbllca de 
Cuba (Speyer) 97 
liniprestltu HepCinUca d* Cu-
ba deuda interior. . . . 72 
ITmyrésLUo Hepubllca de 
Cuba (4% por 100 deuda 
Interior 82 89 
Rt'püblica de Cuba. 1914, 
Morgan 91 101 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 83^ 90 
República de Cuba, ÍS17, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 79 89 
Obligaciones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip.' 91% 105 
Obiií-.„riones ¿a.- Hip Avun-
tamiento Habana 2a. Hip. 91 105 
ODligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadas de ios F. 
C. U. de la Habana. . . 50 100 
Banco Territorial (Serie A) 8% 80 
Banso Territorial (Serie B) 
($2.000.000 en circula-
ción) 8% 100 
Bonois de la Compañía de 
Oas y Electricidad ''.e la 
Habana. 100 120 
Havana Electric Railway. 90% 96% 
uonoB H. E. R. y Co. Hiyt, 
O. (8000.000 en circula-
ción $6.000.000 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 67 
liónos ift inpoteca Matade-
ro Industrial 56 
Cuban Telephone 72 
uuuos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 56 85 
ObnKüCioin.á Ca. Alanutac-
turera Nacional. . . . . 28 60 
/XCCXONS8 
P. C. Unidos 55 Eblí 
ihe Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
«% Hv Kiectrio. Rsllway 
Light Power Co., pref. . 95 97 
Ha ..na i-.iectnc Railway 
Light Power Co., com. 76% 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $406.000, 
ción $400.000 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(üreferidas) en circula-
comunes Nominal 
Cui>an Telephone Co.. pre-
feridas 80 90 
Cuban 'l'íiepnono Co.. oo-
munes 62 80 
luí<-•• i,-!líonal Telephone and 
Tclegraph Corp 50 53 
1% fcmiprésa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . _. . . Nominal 
Ejnprrísa Naviera c« v/uba. 
(comunes) Nominal 
1 % compaília Cubana de 
Pesca (preferidas) «n clr» 
culación $550.000. . . . Nominal 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 com. . Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . Nominal 
Ca .wumi facturera Nacional 
preferidas •. 6 9 
Ca. Manmacturera Nacional 
(comunes). Nominal 
Comí).-ñ a Licorera Cubana. 
preferidas 13% 17 
Compaftia bicorers Cubaaa, 
(comunes) 8 5 
7% o[o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.300.000 en cir-
culación, comunes). . . . Nominal 
7% Ca. de Jarcia d« Matan-
zas, preferidas 51 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref: sinds 60 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
(comunes) Nominal 
Ca. ae j aroia de Matanzas 
com. sindicadas Nominal 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
Estado de los c u l t i v o s y p r e -
v i s i ó n de las cosechas 
La Oficina de Estadística del Ins-
tituto Internacional de Agricultura 
de Roma publica en su último Bole-
tín las más recientes informaciones 
oficiales recibidas de loa diversos 
países acerca del estado de los cul-
tivos y de las previsiones de las pró-
ximas cosecbas. 
En lo que se refiere a los países 
extra-europeos, se fonfirman los 
bueno3 resultados de la cosecha de 
trigo en la India británica, con rela-
ción tanto a lo producción del año 
pasado como al- promedio. Se calcu-
la que la producción india este año 
se elevará a unos 97 millones de 
quintales, superando en el 40 por 
100 la del año pasado y en el 4 por 
100 la del promedio del quinquenio 
anterior. Comunicaciones telegrá-
ficas de la India más recientes, son 
aún más optimietas: en el Punjab, 
por ejemplo, que representa más de 
la tercera parte de la producción to-
tal de la India, los resultados de la 
recolección se consideran superiores 
a las previsiones. 
En los Estados Unidos, el estado 
de los cultivos, en lo. de Mayo, ha-
cía preveer una producción de 159 
millones de quintales de trigo de in-
vierno. Esta producción resulta 
equivalente a la de 1921 y superior 
del 3 por 100 a la media del quinque-
nio. 
La producción del centeno se cal-
cula sobre la base del estado de cul-
tivo, en lo. de Mayo, en 20 millones 
de quintales, o sea superior del 37 
por 100 a la producción de 1921 y 
del 17 por 100 a la del promedio. 
Ulteriores Informaciones de los Es-
tados Unidos confirman estas bue-
nas previsiones sobre la cosecha de 
los cereales de invierno e indican 
igualmente como satisfactorias las 
condiciones de los cereales de pri-
mavera. 
En el Canadá, las siembras de pri-
mavera se hallan más bien en retra-
so con relación al normal. 
En el Japón, los cultivos ofrecen 
un aspecto mediocre. 
En Argelia, se notas graves daños 
provocados por la sequía, mientras 
que hay buenas Informaciones para 
Egipto y el Sudán anglo-egipcio. 
En lo que se refiere a los países 
europeos, el estado de los cultivos 
es considerado como regular en 
Alemania, Bélgica, Francia, Hun-
gría, Italia, Países Bajos, Polonia; 
en general, en estos países se nota 
un sensible retraso en el desarrollo 
de los cereales determinando por el 
frío y humedad excesiva, especial-
mente durante el mes de Abril. Los 
cultivos crecen regularmente en 
Gran Bretaña e Irlanda y en condi-
ciones excelentes en Bulgaria. En 
cuanto a las superficies sembradas 
de trigo o centeno, no se notan va-
riaciones sensibles con relación al año 
pasado, para el conjunto de los paí-
ses de los cuales se conocen los da-
tos. 
In te resan te Consu l t a sob re 
m a r c a s y pa ten tes 
A N I F I E S T O S 
Manifiesto IS.-Vapor americano "Cha-1 
mette"", capitán Baldyln, procedente de 
New Orleans, consignado a Morgan 
Lino. 
VIVERES 
T. Esquero, 800 sacos harina. 
Morris and Company, 10 cajas pes-
cado . 
A. Armand © Hijo, 2 jaulas aves. 
García Hermano, 35 Id. id. . 
G. Echevarri y Co., 15 cajas puerco; 
300 sacos harina; 200 cajas pescado. 
Zabajeta y Co., 50 Id. id. 
J. N. Alleyn, 50 Id. Id. 
H. Astorqul y Co., 125 Id. id . ; 800 
sacos harina. 
R. Palacio y Co., 1,200 sacos maíz. 
M. González y Co., 300 id. id. 
Beis y Co., 300 id. id. 
E. Ervitl, 4,500 id. id. 
Otero y Co., 500 Id. id . ; 2,250 Idem 
avena. 
López y Co., 250 id. sal. 
Galbán Lobo y Co., 300 id. id. 
G. P^lazuclo y Co., 250 id. Id. 
A. García y Co., 500 id. id. 
González Martínez, 250 id. id. 
Santeíro y"Co., 660 Id. Id. 
C. Rodríguez y Co., 100 id. arroz. 
Acevedo y Mourelle, 200 Id. id. 
T. J. Cuadra, 50 cajas conservas. 
C. Lee L . , 1 barril pescado; 6 Idem 
salsas. 
Romagosa y Co., 10 sacos camarones. 
Chavez y Armanza, 50 huacales pa-
pas. 
ESPoaTACicm 
Barcelona y escala. Vapor español 
"Infanta Isabel". 
2,150 sacos azúcar. 
2 cajas cigarros. 
4|8 pipas ron. 
41 bultos cuero. 
19 cajas tabaco, cigarros, picadura. 
Miel y ron. 
DE TAMPA 
VIVERES 
Viuda do Ibazeta, 4 huacales frutas 
Angel Co., 25 cajas maíz. 
W.~A. Chandler, 10 atados papel. 
Cuban Frult, 840 melones. 
L . B. de Luna, 26 cajas pescado 
DE KET WEST 
R. Feo, 3 cajas camarones. 
A. Ríos, 2 Id. id. ; 12 Id. pescado. 
Manifiesto 17.—Vapor sueco "Gothis" 
capitán Anderson, procedente de New 
York, consignado a Moore Me Cormack. 
En lastre. 
Havre y escala. Vapor francés "Ken 
tuky". 
5 cajas cigarros. 
26 Id. dulces. 
11 id. tabacos. 
4 Id. ron. 
26 sacos azúcar. 
17 barriles miel. 
10 rollos picadura. 
Manifiesto 16.—Vapor americano 
ba'", capitán Whlte, procedente 





Manifiesto 18.—Vapor americano "J. 
R. Parrot", capitán Hairington, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES. 
M. D. Kenton, 34 cajas jamón; 100 
id. manteca; 70 id. salchichas. 
T. Sierra, 15 tercerolas manteca. 
Santeiro y Co., 50 Id. Id. 
Cudahy Pack, 180 cajas id. ; 14 Idem 
tocino; 50 cajas carne; 75 Id. menudos; 
40 tercerolas manteca. 
Swift Co., 80 tercerolas id. ; 400 ca-
jas huevos. 
Armour Co., B00 cajas Jabón; 100 
tercerolas manteca. 
F. García y Co., 200 barriles papas. 
A. Reguera, 210 Id. Id. 
Galbán, Lobo y Co., 500 sacos ha-
rina. 
A. Arn-find e hijo, 500 cajas huevos. 
J. A. Palacios y Co., 600 barriles 
papas. 
A. Redondo, 12,881 kilos melones. 
A. Ríos, 27,216 id. pescado. 
MISCELANEAS 
Cunagua, 11.000 ladrillos. 
West India Gil, 20.000 
E. Sarrá, 17.278 kilos ácido. 
Tornbell y Co., 18,120 Id. aceite. 
Gulf S. Steel, 456 bultos clavos v 
alambre. 
Insular E. Co., 2,200 tubos. 
F. G. Villegas y Ca., 1.400 id. 
F. García y Co., 1.190 piezas ma-
dera. 
Fuste Co., 1.225 id, id. 
Hormachea Gómez y Co., 600 rollos 
alambre. 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
El mercado local de valores rigió ayer 
en completa calma, pero a la espectatí-
va de la actual situación por que viene 
atravesando el país. 
Continúan firmes todos los valores 
de renta fija, entre los kque sobresalen 
los bonos de la República, los del Gas 
y los de la Havana Electric, así como 
las obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos estuvieron firmes y con tendencia 
de avance. En la cotizacióii oficial se 
vendieron cien do ichas acciones a 55 
de valor. 
Sostenidos los valores d» Havana 
Electric, Cuban Telephone e Internacio-
nal de Teléfonos. 
C]AL)IlABLE EVOLUCION COMER 
WASHINGTON, Julio 2. 
losLOS cot)ros de los fabricantes y 
tán exi)orta(iore3 norteamericanos es-
jT, inorando en todas partes del 
«nao, según informes recibidos por 
pi TPartamento de Comedio. 
^ Jefe de la División de leyes co-
e rc í a l e s J. Woife, declaró esta no-
que esta mejoría no debe atri-
1 se a una mejora en general de 
¿¿a condiciones financieras y eco-
micas, sinó que más bien como 
r resuitado de una mayor expe-
iencía y mejor cuidado por parte 
ue ios Inspectores de créditos. 
tni?^0 lo A l i e n t e : "Informes de-
«iiiaaos, recibidos recientemente de 
£ mercados Latino-Amercianos, in-dican t f UI1 cambio sorprendente en el 
Jo!' extendIdo a los clientes fio-
J ° y poco seguros, a los cuales por 
c rS exPerieilcia. había sido dado 
reaíto en los tiempos pasados. 
Lstos pequeños comerciantes se 
ncontraban sin poder obtener oré 
Qitos de ios importadores localesr 
Pero no encontraban dificultades eu 
I B u e n S e r v i c i o 
Ser i edad y Ca l idad 
que o f rece y c u m p l e 
es l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para to» 
das las Industrias. 
Especialidades para Ingenios, F»» 
rreterías. Víveres, Agricultores, etc. 
D I N E R O 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte. Inte-
rés convencional. 
En la misma realizamos toda cla-
ee de Joyería procedente de contra-
tos vencidos, así como Juegos da 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a precios 
reducidísimos. 
" L a M e d a l l a d e O r o ' 
Neptuno 285, esquina a Soledad 
26633 16 Jl, 
» E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en U 
& cualquier población de la O 
Cí República. G 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas se sostienen con firme-
za, ígrual que los de la Nueva Fábrica 
de Hielo. 
Los valores de la Compañía de Se-
guros, Navieras, Cuban Cañe, rigen in-
activas. 
Próximamente se acordarán los divi-
dendos de la Nueva Fábrica de Hielo 
y Lonja del Comercio.. 
Cerró el mercado quieto y a la es-
pectativa. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA PRIME-









C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n a A m e r i c a n a 
No habiendo podido celebrarse, por falta de "quorum", la Junta 
General ordinaria de Accionistas de esta Compañía, a que se contraen 
los Artículos 30 al 32 de sus Estatutos, se acordó, conforme al Art 29, 
señalar el día 14 de Julio próximo, a las 11 de la mañana, para que 
tenga efecto dicha Junta en esta Ciudad, calle de Oficios número 24, 
domicilio social; advirtíiéndose que en esa Junta se tomarán acuerdos 
válidos cualquiera que sea el número de los concurrentes, salvo lo es-
tablecido en el Segundo párrafo del Art. 25 de dichos Estatutos. 
Habana, Julio 27 de 1922. 
Habana. 






El Presidente, P. S. 
Win. H. Smlth, 
Vice-Presidente. 
U DS02 9d-5 
El Dr. Carlos G árate Brú explica a 
los abogados americanos el Decreto 
Presidencial número 2336. 
La Cámara de Comercio Americana 
de Cuba, por medio de su Boletín, 
dió a conocer a los Industriales y i 
Comerciantes de los Estados Unidos, 
el Decreto Presidencial número' 
233 6 dictado en 16 de Diciembre de 
1921 sobre ampliación de los térmi-
nos para el cumplimiento de requi-
sitos legales en asuntos de Marcas 
Industriales y Privilegios de. Inven-
ción. 
Con este motivo, varios Abogados 
americanos, Interesados en conocer 
detalladamente el alcance y .signifi-
cación de dicho Decreto, se han di-
rigido al Dr. Carlos Gárate Brú, 
Abogado dedicado en Cuba al estu-
dio de esas materias, solicitando una 
consulta clara ydetallada del refe-
rido Decreto Presidencial, la cual 
ha sido evacuada en la forma si-
guiente, que publicamos por ser de 
interés general para industriales y 
comerciantes. 
Junio 30 de 1922 
Sr. Ry B. Whitman. 
Patent & Trade-Mark Attorney. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo 
a su atenta carta fecha 15 del mea 
actual y contestar a consulta en la 
forma siguente: 
El Decreto a que se refiere la Cá-
mara de Comercio Americana de Cu-
ba, es el número 2 336 fecha 16 de 
Diciembre de 1921. 
Para contestar con toda claridad 
su referida consulta trataré por se-
parado lo que se refiere a Marca 
Industriales y a Patentes de Inven-
ción, que en Cub se rigen por dos 
leyes distintas. 
Marcas Industriales 
La Ley de Marcas de Cuba, dispo-
ne que toda Marca que haya sido 
concedida, podrá ser caducada si 
no se pone en uso dentro del plazo 
de dos años contados desde la fecha 
en que fué concedida. 
Con motivo de la última guerra, 
el comercio y la Industria frieron 
una gran paralización y ello dió lu-
gar a que muchos propietarios de 
marcas no pudieran ponerlas en uso; 
dentro de 'ese plazo de dos años que 
marca la Ley; por cuyo motivo esas1. 
. marcas podrían ser anuladas si al-1 
gún interesado denuncia ese falta de 
uso. 
Para evitar tales caducidades y 
salvar los intereses de los propieta-
rios de las Marcas que se hallen en 
esa situación, el Gobierno de Cuba 
dictó el Decreto número 2,3 3 6, por 
el cual se dispone que las marcas 
hayan sido concedidas desde lo. de 
Agosto de 1914 en adelante, no po-
drán ser caducadas por no haberse 
puesto en uso dentro del término de 
dos años que concede la Ley, y se 
dá un plazo de TTN AÑO a contar 
desde la publicaclóm de dicho De-
creto, o sea desde 23 de Enero de 
19 22, para que puedan ser puestas 
en uso las marcas que no lo hayan 
sido. 
Después de terminado este año de 
concesión especial, volverá a regir 
el precepto de la Ley, o sea la nece-
sidad de poner en uso toda Marca 
que se conceda, dentro de los dos 
años de la concesión. 
Además, esta Decreto número 
233 6, concede también un plazo de 
UN AÑO, que vencerá en 23 de Ene-
ro de 1923, para que los ciudadanos 
de países firmantes de las Conven-
ciones Internacionales a que Cuba 
está adherida; paguen Derechos de 
Estado, cumplan requisitos y pre-
senten documentos que no hubieran 
podido pagar, cumplir o presentar 
por los trastornos de la guerra y que 
debieron haberlo hecho dentro del 
plazo comprendido entre el lo . de 
Agosto de 1914 al 10 de Marzo de 
1920, o sea durante el tiempo de la 
guerra, y el cumplimiento ahora, de 
esos requisitos, surtirán el mismo 
efecto que si se hubieran cumplido 
dentro de los términos de la Ley. 
Por tal motivo al comerciante o fa-
bricante a que se le haya concedido 
una Marca entre el período del l o . 
de Agosto al 10 de Marzo de 1920, 
con la obligación, según la Ley, 
de pagar los Derechos del Estado den-
tro del término de 30 días y no los 
haya pagado, puede hacerlo ahora 
hasta el 23 de Enero de 1923 sin 
perder el derecho a la concesión. 
Estos plazos y estos derechos que 
se conceden a los propietarios y so-
licitantes de Marcas, se entienden 
sin que por ello se afecten los dere-
chos de los que en el momento de 
regir el Tratado de Paz, hubieran 
obtenido, de buena fe, alguna Mar-
ca Industrial. 
Patentes de Invención 
La Ley de Privilegios de Invención 
vigente en Cuba, dispone que que-
dará anulado todo Privilegio cuan-
do el objeto sobre que ha recaído la 
concesión no se haya puesto en 
práctica dentro del Plazo de tres 
años a contar desde la fecha en que 
se solicitó la Patente, o que habiéíi-| 
dose puesto en práctica deje de. 
usarse durante un año. 
Con motivo de la última guerra,' 
muchos propietarios de Patentes 
se vieron Imposibilitados de poner-
las en práctica o de continuar ku 
uso, y a fin de evitar que todas esas 
Patentes queden automáticamente 
caducadas, el Gobierno Cubano al 
dictar ese Decreto número 233 6 ha 
concedido un plazo de DOS AÑOS, 
que vencen en 23 de Enero ds 1924 
para que los propietarios de Paten-
tes de Invención puedan ponerlas en 
práctica o continuar su uso inte-
rrumpido, sin penalidad alguna. 
Para los casos en que el concesio-
nario de una Patente, concedida den-
tro del término comprendido entre 
el lo . de Agosto de 1914 al 10 de 
marzo de 1920, no haya pagado los 
Derechos del Estado, dentro de los 
noventa días que dispone la Ley, 
o no haya cumplido algún otro re-
quisito legal; el Decreto número 
233 6 concede un plazo de UN AÑO, 
que vence en 23 de Enero de 1923 
para que pueda hacer ese pago o 
cumplir ese requisito. 
Explicado, por tanto, con toda 
claridad el objeto del Decreto Pre-
sidencial número 233 6 a que se re-
fiere la Cámara de Comercio Ameri-
cana de Cuba, sólo me queda infor-
marle que dicho Decreto está actual-
mente en vigor y que el uso de las 
Marcas Industriales no es necesario 
justificarlo en el Departamento de 
Marcas y Patentes, más que en el 
caso de que alguna persona denun-
cie que no se ha usado; fuera de 
este caso basta usarla en el merca-
do sin necesidad de justificación al-
guna. En cambio en la Patente de 
Invención, es requisito indispensable 
justificar su u*o ante un ingeniero 
del Departamento de Patentes, y en 
el caso de que esto no se hiciera 
dentro del término legal, la Patente 
quedaría automáticamente cance-
lada. 
Evacuada su consulta en los tér-
minos interesados, quedo de usted 
atento s. s. 
Dr. Cartos Gárato 
t o y 
C o n s u m o , S . A . 
P A G O D E L C U P O N N o . 4 . 
De acuerdo con el convenio ce-
lebrado el 18 de agosto de 1921 
ante el Notario, doctor Alberto Pi-
no y Quintana, entre esta Compa-
ñía y los tenedores de los Bonos 
emitidos el 26 de febrero de 1919, 
ponemos en conocimiento de los 
mismos que le Cupón número 4, 
será pagado por el "Banco Comer-
cial de Cuba" en su oficina princi-
pal, Aguiar, número 73, con el 50 
por ciento en plata y niquel, a 
contar del d í a 5 de julio próximo. 
Compañía de Mercados de 
Abasto y Consumo, S. A . 
Alfredo Hornedo, 
Presidente. 
Habana, 30 de Junio de 1922. 
C 5266 4d-4 
N . G E L A T S & C o . 
« G U I A I S I06-1OS. BJLNOUBROS* H A B X L H A 
tadtMi C H E Q U E S d e V I A J E R O S t m m 
e n todas par tes d e l munde* 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós i t o s on oata Secc ión , 
— pa i r smf» intereses « 1 3 % anual — 
Toáis estas operadoaes patata* «fectuarao taunbiéa par 
J u l i o 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
C A S O S Y C O S A S 
O R I G I N A L I D A D 
He visto un reloj curioso 
que se debiera premiar: 
el caso más asombroso 
que se puede imaginar. 
Un tal Pedro Zarandaja 
lo trajo de Badajoz. 
El reloj tiene la caja 
hecha con metal de voz. 
La tapa, sistema suizo, 
vale millones de pesos, 
pues un alemán la hizo 
con la tapa de los sesos. 
Tiene la esfera, de acción; 
las agujas, de coser. 
y del famoso Nerón 
la corona viene a ser. 
Es un reloj tan extraño 
que nunca habrá dos iguales, 
pues tiene el pelo castaño 
y lo» centro» regionales. 
Sus muelles, ¡caso especial!, 
son todos muelle* de costa, 
y le han puesto por cristal 
el cristal de una langosta. 
Lleva; pa que no se pierda, 
áncora de salvación; 
y, en fin, cuando tiene cuerda, 
es la cuerda de un violón. 
Sergio ACEBAL. 
D e s d e L a T i e r n a I n f a n c i a 
H a s t a e l G r a v e A t a r d e c e r 
D e N u e s t r a V i d a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
HA MERMADO MUCHO LA RENTA DE LA ADUANA EN CORREO.—-
LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCARON. 
EL SIBONEY 
" Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Si-
boney", con los siguifentes pasaje-
ros: Manuel de Ville, Orlando Mora-
les, e hija Ana María; John F. Vila, 
©1 abogado de Massachusetes Wi-
lliam Tailor, Beatriz G. Ward, Luís 
Muya, el abogado George E. Mue-
sel, Francisco Ruz y señora, Juan 
M. Reposo, señora María Plá, Julia 
Montalvo, Celia Acebal, Juan Puen-
tes, Andrés F. Nobregaa, el abogado 
George B. Domínguez, Abraham S. 
Zasso, Oscar Núñez, y los estudian-
tes cubanos que estaban cursando 
sus estudios en los Estados Unidos, 
Renó y Luís Hernández, Cándido Bo-
lívar, Francisco Montalvo, Dionisio 
Suárez, Charles Garet, Graciela y 
Félix Célaya, Noemí Bernal, Nieves 
Torrlcella, Joaquín López Sánchez, 
Rafael Resello, Francisco Suárez, 
Tomás Sánchez, Andrés Blanco, Mer-
ced Tarajano, Plácido, Orestes, Ea-
ier, Teresa, Amparo y Celia Taraja-
no, Juan Polanco, Margarita Santa-
maría, José Carbonell, Rodolfo Rui-
bal, Rául Lago, Antonio, Celsa, Ali-
cia y Bella Fernández. 
una orden disponiendo que las nó-
minas sean confeccionadas por el 
encargado del personal, de acuerdo 
' con los establecido con anterioridad 
j a la Orden número 32 de 20 de 
' Septiembre de 1921, la que por tan-
1 to queda sin efecto. 
) El encargado del Negociado de 
1 Personal con la deb?da anticipación 
i enviará a la Administración una re-
lación de las faltas de los emplea-
i dos a las oficinas con objeto de 
descontarles los haberes correspon-
dientes. 
T A N L A C L E P E R M I T E 
A S C E N D E R L A E S C A L A 
D E L A V I D A L L E N O 
D E S A L U D Y G R A T A 
A L E G R I A 
EL" ESPAGNB 
De Saint Nazaire, Santander y Co-
ruña llegó ayer por la tarde el va-
por francés "Espagne", que trajo 
carga general, correspondencia y 
224 pasajeros para la Habana y 219 
en tránsito para Méjico. 
Llegaron en este barco los seño-
res Marqueses de Perijá y Condes 
de Atarés. 
Blanche Colin, Alberto Maineti, 
Porfirio Molina, Alberto Montes y 
señora, Gabriel Melquizo, Eduardo 
Vives, Fernando Martínez y seño-
ra, Ignacio Blanco y familia; Gua-
dalupe de Acevedo, Mariana de 
Marcos, Victadano Linares, Juan 
Antonib Rodríguez y señora, Pas-
cual Morán, Joaquín Sixto, Antonio 
Bermúdez, Renée Rousell, Fernan-
do Fernández, Florentino Herrera, 
Angel Valle, Juan Fortuna, Simón 
Fernández y señora, Ramón Olivat 
y otros. 
LA FECHA DEL 4 DE JULIO 
Con motivo de la celebración del 
aniversario del 4 de| Julio todos los 
barcos surtos en puerto fueron ayer 
engalanados. 
Loe empleados de la Compañía 
del Cemento "Él Morro", que están 
radicados en él Mariel, vinieiyan en 
el remolcador J. M. Cartaya a la 
Habana y en varios ómnibus se tras-
ladaron a "La Tropical", en donde 
en compañía de los empleados de las 
oficinas de esa Empresa en la Ha-
bana, celebraron un almuerzo, re-
gresando por la tarde al Mariel. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Hoy se esperan los vapores Pa-
rismina, Ulúa y Calamares. 
EL HAMMONIA 
Según aerograma recibido por la 
Agencia General en la Habana, de 
la Hamburguesa Americana, se sa-
be que el vapor alemán Hammonia 
llegará a este puerto en la mañana 
de hoy. 
ATRACARAN AL ARSENAL 
El señor Giral, subagente de la 
Southern Pacific, presentó ayer en 
la Aduana para que sea elevada a 
la Secretaría de Hacienda, la docu-
mentación correspondiente con ob-
jeto de habilitar el muelle lateral y 
almacenes que fueron en un tiempo 
de la Peninsular Occidental, para 
ser utilizados por la mencionada 
compañía a partir del próximo més. 
EL GOVERNOR COBB 
En el Governor 'Cobb llegaron 
ayer de Key West, los señores Juan 
Sosa, Ramón Becali, Vicente Blan-
co, Vicente Milián, Manuel Estrada, 
M. López, Alfonso García y el doc-
tor Piliberto Rlvero, que estuvo en 
una Convención Rotaría en los Es-
tados Unidos. 
HARAN ESCALA EN LA HABANA 
i La Southern Pacific es casi segu-
' ro que muy en breve establezca 
j un servicio semanal de pasajeros 
i y carga entre New York, la Habana 
y New Orleans, y vice versa para 
' lo cual se utilizarán los hermosos 
i buques que esa compañía posée y 
I que tiene dedicados en la actualidad 
| en la travesía New York-New Or-
leans. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Veracruz en el vapor "Al-1 
fonso X I I " , que sale esta tarde a i 
las cuatro, embarcan los señores 
Luís M- Saavedra y señora, Modesto' 
Arrito y señora; Francifeco Recon-1 
do y familia, Enrique Uriharri, Ma-
ría Alvarez y familia, Guadalupe 
Carvajal, Juana Hijarreta, Guada-1 
lupe López y Antonia Iriarte. 
En el "Espagne", embarcan pa-
ra Veracruz los señores Encargado 
de Negocios de Cuba en Méjico, se-
ñor Ramón de Castro, al que acom-
pañan sus familiares, señora Cris-
tina Soro Baltra e hi'ja; Enrique 
Soro, Adriana Cardemil, Dolores Ro-
jas y Anastasio CistenorsDI. . SOpZ 
jas y Anastasio Cisneros. En este 
barco va también la compañía de Es-
peranza Iris. 
En el "Montevideo" embarcan pa-
ra Centro América los señores Al -
fredo Bounché, Luís V. Pérez, Eleo-
nor T. Mattos y familia, Dolores 
Martínez, Jorge Echevarría, Amalia 
González, Gregoria Murillo, Oscar 
Tovar y José M. Mifó. 
EL LAKE TREBA 
Con carga general llegó ayer de 
Mobila este vapor americano. 
I 
T R I B I ) N A L E S 
EN EL SUPREMO 
Tanlae, 
e l maravi l loso 
t ó n i c o , debe ®ncon-
tarse en todo hogar. 
DESDE! el pequefiufilo que con paso vacilante ll^íra 
al primar peldaño, hasta 
el venerable anciano que ha 
llegado ya a la cima de la vida, 
todos elogian Tanlao por la 
fuerai, el vigor y la rebosante 
energía vital que hace disfru-
tar a cada paso. Cuanto más 
joven se comienza el uso da 
Tanlae, mejor dispuesto se esti 
para las batallas de la vida. 
Preparando el aparato diges-
tivo da los más pequeños, fa-
cilita el camino y asegura la 
salud y la fuerza, durante 
todos los años venideros. Hay 
que recordar que durante los 
primeros años de la vida sa 
establecen los cimientos da la 
vejez, • 
Qué triste es ver a miles d^ 
hombres y mujeres que pasam 
por la vida con menos de la 
mitad de la salud vigorosa, 
fuerza y capacidad para el 
placer, que por herencia les 
corresponde, desde el nacimien-
to. Y todavía es más triste 
saber que todos sus sufrimien-
tos y falta de felicidad aa 
deben a no haberse aprove-
chado de loa bienes que la 
Las 
p i ldoras 
vegetales 
Tanlae son u n 
remedio seguro y 
eficaz en todos los 
casos de e s t r e ñ i m i e n -
to para cada mimbro 
de l a f ami l i a . 
Naturaleza ha puesto a su al-
cance. Cuando se ve a una 
persona débil, agobiada, des-
vltal Izada y se piensa que todo 
eso sa podría corregir por 
medio de Tanlae, con sólo qua 
ese mortal lo supiese, se siente 
el deseo de esparcir el mensaje 
de esperanza y alegría que trae 
Tanlae, en cartas fogosas que 
nadie puede pasar Inadvertidas. 
Esto le corresponde a Ud. 
¿Está Ud. tan fuerte y sano 
como deberla estarlo? ¿Qoza 
Ud. del exceso de energía que 
le permita mirar con desdén 
la enfermedad y vencer todos 
los obstáculos que se le atravie-
sen en la senda de su felici-
dad? ¿Su alimento le da vi-
talidad abundante o bien pasa 
por su aparato digestivo, sin 
properclonarle otra cosa que 
los venenos que se forman por 
su descomposición? | Contéstese 
Ud. estas preguntas. Entonces, 
si las respuestas son poco satis-
factorias, vaya Ud. a cual-
quier droguería y compre una 
botella da Tanlao, la famosa 
medicina a la qua sa deben 
tantos miles de curaciones. 
Observa la diferencia que sa 
produce en una sola semana. 
Entonces, se alegrará Ud, da 
haber conocido Tanlao. 
Compra Tanlae ahora en sn 
farmacia, i Porqué esperar ua 
día más la salud y la fuerza, 
con todos loe goces qua traen 
consigo? 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Alcanzado por un camión 
En Blanco casi esquina a Animas 
alcanzó ayer el camión marcado con 
el número 15072, de la Havana Elec-
tric, y que guiaba el chauffeur An-
tonio Vázquez y Vázquez, vecino de 
la calle 22 número 5, al menor José 
García y Arozarena, de 17 años de 
edad y con Residencia en Milagros 
sin número. 
El menor García fué asistido en 
el Segundo Ceniro de Socorros por el 
doctor Figueroa, presentando la 
fractura de la tibia y del peroné' del 
lado derecho. 
Estaba el menor jugando con 
otros compañeros en la calle, y en 
los momentos en que pasaba el ca-
mión fué lanzado contra él, no pu-
diendo el chauffeur evitar el acci-
dente. 
GRAN MERMA EN LA RECAUDA-
CION 
La Secretaría de Hacienda ha pa-
sado una comunicación a la Aduana 
de la Habana, disponiendo que se 
abra una investigación a fin de co-
nocer la causa de la merma en la 
recaudación en correo. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor español "Antoniio Ló-
pez" llegó a Cádiz el lunes a las 
nueve, procedente de la Habana. 
LA RECAUDACION 
La Aduana recaudó ayer la cTn-
tldad de $67.192.97. 
EL RICHMOND 
De Pensacola llegó el remolcador 
"Richmond", con un lanchón a re-
molque cargado de madera. 
EL BATON ROUGE 
De New Orleans llegó con un car-
gamento de petróleo el vapor ame-
ricano "Baton Rouge". 
LAS NOMINAS DE LA ADUANA 
Por el Administrador de la Adua-
na se ha dictado con fecha de ayer 
CORTESIAS DE ESTILO 
Por la Casilla de Pasajeros, han 
sido concedidas franquicias para ¿1 
Secretarlo particular del Presidente 
de la República de Colombia, que 
llegará hoy en el vapor "Ulúa". 
CORUGEDO A BORDO 
Tanto en el vapor "Alfonso X I I " 
como en el "Espagne", hizo una ins-
pección minuciosa el Inspector de la 
Policía Secreta, señor Angel Coru-
gedo, guardando la mayor reserva 
sobre su actuación. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Salieron ayer los vapores Cuba y 
Josepr R. Parrot para Key West, 
San Bruno, inglés, para Puerto Lí»-
món, y el noruego Times, para Mon-
treal. 
Acusación de atentado 
.El vigilante número 1825, de la 
Sexta Estación, estaba ayer de posta 
en Corrales eutro Figuras y Cjar 
mep, en los momentos en que transi-
taba por allí un carro de ftgencia, en-
cima del cual iba discutiendo con el 
carrero el ciudadano Pompilio Pé-
rez y Sánchez de 26 años de edad, 
vecino de Bamet, 100. Requirió los 
servicios del vigilante el carrero, a 
fin de que apeara del carro a Pérez, 
y éste, cuando el vigilante iba a 
proce?ter le dió una bofetada, cau-
sándole una llgeíríslma lesión en la 
lengua. 
Se sintió el vigilante hombre, en 
vez de mantener su ecuanimidad de 
agente de la autoridda, y la empren-
dió a palos con Pérez, procudiéndole 
lesiones en la cabeza y en otras par-
tes del cuerpo, acusándole, además, 
de atentado. 
Conoció de Icaso el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, quien 
decreto la libertad de Pérez. 
tuando compras en el establecimiento 
sito en San Isidro y Damas. 
El Juez de ese Juzgado, Ldo. Al -
magro, ha remitido el expediente "al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Prinjera, toda vez que se han perso-
nado en el juicio varios testigos, co-
merciantes en su mayor parte, aíir-
mando que Rosarlo Pastor es una se-
ñora honesta, resultando, por tanto. 
Injusta la acusación que se le hace. 
Sobre una acusación 
Conoció el Juzgado Correccional de 
la Sección Primera un caso en que 
el vigilante número 1605, de la Po-
licía Nacional, acusaba de ofensas a 
la moral a Rosarlo Pastor y Hedo, 
ínquilina principal de la casa San 
Isidro 34. La detención se hizo en 
momentos en que Rosarlo Pastor, 
que es natural de Barcelona y tiene 
33 años de edad, se encontraba efec-
ResbaJÓ 
La anciana Juana Torres viuda de 
Delgado de 63 años de edad, veci-
na de Gloria 93, se causó ayer la 
fractura del radio izquierdo, al res-
balar y caer en el baño de su domi-
cilio. 
Fué asistida en el Hospital Muni-
cipal por el médico de guardia. 
REPUBLICA DB CUBA 




AVISO A l PUBLICO 
H O M E N A J E A L D R . A U R E L I O 
M E N D E Z 
Un grupo de amigos y correligio-
narios del talentoso joven doctor 
Aurelio Méndez y Socarrás, psotula-
do para representante por el Partido 
Liberal, se propone organizar un ho-
menaje de simpatía en su bonor. 
Esta fiesta tendrá efecto en la 
segunda quincena del presente mes 
de Julio, consistiendo en un almuer-
zo en los jardines de "La Tropical", 
Todavía no se ha fijado la fecha 
de este homenaje al distinguido le-
trado consultor de la Alcaldía, y ex-
secretario particular del doctor Va-
rona Suárez cuando éste fué Alcalde 
de "la Habana. 
Se pone en conocimiento del 
público que desde las ocho de la 
mañana de hoy, miércoles 5, es-
tán a la venta los billetes sobran-
tes para el próximo sorteo que se 
ha de celebrar el d ía 10 de Julio, 
en las ventanillas de la Oficina 
Central de este Departamento y 
en las Zonas y Distritos Fiscales 
de Oriente, Luz, 7 ; en la del Cen-
tro, San Miguel, 152, y en la de 
Occidente, Cerro, 545, al precio 
de $19.40, los que es tarán a la 
disposición del público hasta las 
12 del d í a del sábado. 
Habana. Julio 5 de 1922. 
Diego S. Franchi, 
Director General 
Procesados 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer los siguientes acusados: Fran-
cisco Fernández y González, Evaris-
to Pedroso y Calvé y José Lema, en 
causa por tentativa d^ robo, Qon 300 
pesos de fianza para cada uno; Ra-
fael Mederos y García, en causa por 
«tentativas de robo flagrante, con 
fianza de 300 pesos; y Francisco 
Chapoten y Samá, en causa por le-
siones graves, con fianza de 200 pe-
sqs. 
El Juez de la Sección Primera 
procesó a Manuel Pena y Millarengo, 
por falsificador de billetes de lote-
ría, con fianza de 300 pesos. 
De la caja de caudales 
A la policía de la Tercera Estación 
denunció Antonio Cornelias y Sal-
gadof dueño del depósito de tabacos 
establecido en Zenea 1, vecino de Es-
trada Palma 94. que de la caja de 
caudales le robaron ayer distintos 
objetos de su comercio, que aprecia 
en 150 pesos. 
Ignora quien sea el autor de este 
hecho, suponiendo haya entrado el 
ladrón por el Cine Fornos. 
Encerado ©n litigio 
Manuel Devesa Vázquez, vecino de 
Sau Anselmo, 84, entregó a Fran-
cisco García, carretonero, vecino de 
Santa Emilia y Mendoza, un ,vale pa-
ra que recogiera en Wilson 79, un 
encerado valuado en 180 pesos, y 
el carretonero se quedó con el en-
cerado. Devesa denunció el hecho. 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencias 
declarando sin lugar los siguientes 
recursos de casación: 
El de, Laureano Parra, en causa 
por hurto. 
El de Antonio Secano Noche, en 
causa por igual delito. 
Y el de Manuel Herrera García, en 
causa por tentativa de robo. 
Todas estas causas proceden de 
la Audiencia de ia Habana. 
QUEJA 
En auto dictado al efecto, la pro-
pia Sala declara con -Jugar el recur-
so de queja establecido por Jaime 
Barcelo contra el auto de la Audien-
cia de la Haban-a, denegatorio del 
recurso de casación que estableció 
impugnado el fallo de dicha Audien-
cia, en causa que se le sigue por im-
prudencia temerario de la que re-
sultaron lesiones graves. 
COMPETENCIA 
Declara la aludida Sala, en otro 
auto, que es competente para cono-
cer de un delito de cohecho que apa-
rece cometido por el soMado del 
Ejército José Agrá Rodríguez, el 
Juez Municipal de Aguada de Pasa-
jeros y no la Jurisdicción de Gue-
rra. 
RECURSO DESESTIMADO 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo, conociendo del re-
curso de casación establecido por 
José María López Acevedo, acusa-
dor particular £ Antonio Seijas Lla-
nee en igual concepto, contra la sen-
tencia de la Sala Segunda, de lo 
Criminal de esta Audiencia, dictada 
en causa 387 de 1920 del Juzgado 
de la Sección Segunda p*or el deli-
to de falsedad en un testamento, ha 
diotado senteñeia declarando no ha-
ber lugar al recurso establecido 
contra dicha sentencia con Las costas 
a cargo de los recurrentes. 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO EN COBRO DE PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audiencia de los au-
tos correspondientes al juicio de me-
nor cuantía que, en cobro de pesos, 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, de esta capital, 
don Celedonio Andeye y Pérez, co-
merciante de esta plaza, contra don 
Pedro Lamicq y Arellano, también 
comerciante de esta ciudad; cuyos 
autos se encontraban pendientes en 
este Tribunal de apelación oída l i -
bremente al demandado contra sen-
tencia que declaró con lugar la pre-
sente demanda, condenando a . La-
micq a pagar ai demandante la suma 
de $550, sus intereses legales.y las 
costas; Ha fallado confirmando .la 
sentencia apelada; imponiendo al 
apelante las costas de esta segunda 
instancia, aunque no en concepto de 
temeridad ni mala fe. 
RECURSO DB AMPARO 
reccional, por hurto, para t> 
Díaz Gelpl. ^ a B ^ 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas Qn- ̂  
notificaciones en ed día d % 
Administrativo: 
LETRADOS 
LETRADOS > í 
José Macla Barraqué- jv» í 
F. Ledón; Rafael Calzádüia-^ 
qnín López Zayas; Andrés a't, l ^ 
Jorge S. Galarraga; José Marf1^ 
pert; Mariano Vivanco; Pelin ^ 
to; Oscar Manresa; Ramón G * 
Barrios; Rafael Andreu- v*3^ 
Castañeda; G. Costa Cueto- t1'"1' 
llep Nokey; O. Ochotorena- * ̂  
Córdova; Francisco Pérez RÓiA^ 
doza; Pedro Herrera SotolonL 51 
Viurrún; Oscar Edreira; José ti '^ 
do; Antonio Montero Sánchez-^l 
dro P. Sedaño; Manuel Dorta-'n^ 
zalo González Labarga; C Roí»' 
S. Touriño; Federico CaistSi 
Enrique Rubí; José J. 
Arana; Guillermo A. Pujol-
R. Pefia. 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Au 
Barreal; Rodríguez; Casseca™ 
ció; Ferrer; Carrasco; MontaíS 
Rcné; Puzo; Aldazábal; PefiahÜl 
Núñez; Díaz; G. Ruiz; Menéndll 
Rouco; Cárdenas; Alvafé'z; Arma 
Arroyo; Montiel; Corrons; Sterlin 
Rincón; F. Trujillo; RubiJo. ^ 1 
MANDATARIOS Y PARTES 
José Pinto Valdés; José Trisr 
Ramón Illas; Aniceto López- Jol 
María Gispert; Osvaldo CardoJI 
Aurelio Royo; Stanley; J. ¿ J l 
Francisco G. Quirós; Antonio gS 
cía Brito; Juan R. Quitana: foJ 
miro Monfort; Ricardo Dávlla-í 
lavio Betancourt; Migel AngeiBeJ 
dón; Joaquín G. Saenz; José Coy 
do; Dionisio E. Plana; Abraham Mol 
iin-a; Antonio R. Quintana; (W 
Ortíz; Fernando G. Triche; Oscr 
Pérez Fuentes; Sara Pefia; oTcJ 
Castro Palomino; Félix RodrígúeT 
Enrique Rodríguez Pulgares; Rute 
I . Vidal; Matilde G. Echevarrk 
Francisco Villegas; Collantes; 
Rodríguez; Emilio Vivó; Pedro i 
Marquetti; Manuela Maclas; NIcoliij 
Aballí; Arturo García; Ramón CtoJ 
záLez; F. Pérez Trujillo. 
Ataque de nervios 
En el Centro de Socorros del Ce-
rro, fué asistida María Sánchez Suá-
rez, de 65 años, vecina de Flores 2, 
de graves contusiones en la cabeza y 
rodillas las que sufrió en Flores y 
Rodríguaz, aj. caer al pavimento pre-
sa de un ataque de nervios. 
Pulseando so fracturó un brazo 
En el Hospital Mercedes fué asis-
tido de la fractura del humero dere-
cho, Alejandro Sánchez González, es-
tudiante de medicina interno del 
Hospital Callxtq García, la que sufrió 
pulseando en el Hospital en que pres-
ta sus servicios. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencloso-adminis-
tratívo de esta Audiencia de los au-
tos del recurso de amparo en el do-
minio y posesión de unas casas si-
tuadas en el pueblo de Velazco, pro-
movido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste de esta capital, 
por don José Bazanilla y Pérez, agri-
cultor, domiciliado en la población 
antes referida, a consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por los se-
ñores Vlrga y Compañía, del comer-
cio de esta plaza, contra don Ale-
jandro Celada y Rivero, propietario; 
cuyos autos se encontraban pendie4-
tes de apelación oída libremente ¿1 
referido promovente contra el auto 
dictado que declaró sin lugar el re-
curso de reposición interpuesto, con 
las costas a cargo del amparista; 
Ha fallado confirmando el auto ape-
lado, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante, aun-
que np en concepto de temeridad 
ni mala f A 
COMERCIANTE ABSUELTO 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a don Maximiliano 
García y Rausdam, comerciante de 
Guanabacoa, quien fué acusado por 
delito de infracción del Código Pos-
tal y defendiendo por el Letrado, 
doctor José Puig y Ventura. 
PENAS SOLICITADAS POR EL 
FISCAL 
1 año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio correccional, por estafa, para 
Antonio de Cárdenas Carrica^uru. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona, para Camilo Fuentes. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por estafa, para Federico Urrecha-
ga Agote. 
1 año 1 día de prisión, por perju-
rio mercantil, para Ramón Ferrer 
Lezuela. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Domingo Barrete Echemendla. 
Igual pena, por el mismo delita 
para Francisco Cruz García. 
8 meses de arresto mayor, por 
Imprudencia temeraria de la cual 
resultaron lesiones graves, *lesiones 
monos grgaves y daño a la propie-
dad, para Dimas Alvariño Martínez. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal, por Imprudencia temeraria de 
la que resultó homicidio, para An-
tonio Fernández. 
Idéntica pena, por atentado a 
agente de la Autoridad, para Alber-
to López. 
Y 6 meses y 1 día de presidio co-
D E P A L A C I O 
y ABA EUSPZlEADOS 9S y&Tk&OM 
El Presidente do la República ha» 
viado un Mensaje al Congreso en Mil 
cítud de créditos para pagos de en 
picados de Palacio—Incluyendo strt 
dumbre—y otras atenciones, por rM4 
tar tnsuflclente lo consignado » « 
efecto en los nuevos Presupues*». 
BEEITSAJES DB FEXXCXTACqpM 
El Jefe del Estado dirigió a ^ l 
cable de felicitacLfin al Presl 
Hardlng, con motivo do la fecha 
triótica do loa Estados Unidos. 
Robo do prendas 
Eloy Figueroa Rlvas, vecino 4 
San Bemardino sin número eDtn 
Flores y S. Benigno denunció gil 
Policía que le sustrajeron de su d> 
I mlcilio, prendas por valor de .líj 
i pesos. Para entrar en la casa Ig 
"cacos" violentaron una puerta. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayon 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las dlei y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 de Ja* 
lio de 1922. 
F A R M A C I A S QUE ESTARA! 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
ra,, 
San Francisco número 36, ^ 
Jesús del Monte número 618. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10' ftS 
Jesús del Monte número a»»» 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ^ 
Vistahermosa número 14 Bci ^ 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
123 y G. Vedado. 
Belascoaín y San RafaeL 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario.. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. > 
gan Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones y »0 
Habana número 112. 
ViUeg ,̂s y Progreso. 
Tenersíe /tú.mero 74. 
Monto y Estévez. 
Gewasio número 130. 
Agua Dulce número l * * ' 
Crespo número 7 1|3. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Franclsav^ 
1089 O 
o 
Lft Pwm* Asoclsd* m * * * * * 
«ae yosee el derecho Ce « í ^ f ' 
bTegráficas qne en este DIARIO ee 
«abliquen. así como la Iníormació^ lo-
cal que en el mismo «s lasertó. 
ARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» ccolgnier reclamación «« «i 
ecrrieio del perlódlc© e^ el Vedad©, 
llámese al A-620L 
Agencia en el Cearo y Jesús del Mente 
Teléfono 1-1994 
DON NUífO SANCHO DB FOíOJOSA 
on^e^es hoy visiten la histórica, aparecieron milagrosamente ^ el 
A ^ de SUos. no sospecharán a! P a t r i a r c a , . embió a saber a 
Abadía ae ou» , * , tllla esto como fué, e sopieron de có-
buen seguro ^ « ^ ^ mo murieron en aquel dia". Así per-
teeientos anos recfb10, c r ; f : mitló Dios que tan cristianos pala-
pultura en el campo de clausura j cumpllesen ya difunt08 un 
voto que en vida habían hecho n caballero poderoso, honra y prez de la caballería do Alfonso V I I el 
Emperador. Y aún menos sabrán los 
poéticos adornos con que lá leyen-
da engalanó la vida y muerte del 
perrero. A recoger estos recuerdos 
vernos en el presente artículo, a sa-
car del olvido casi absoluto en que 
yace la historia de los caballeros Hi-
aojosas. hoy desconocida, fuera de 
un corto círculo de eruditos y re-
buscadores de noticias viejas. 
Para ello hemos de seguir fiel-
La noticia de la muerte heroica 
de Don Ñuño Sancho llegó a oidos 
del moro Aboadll, que aún tenía 
muy presente la noble conducta de 
Finojosa. Al punto partió cqp nu-
meroso acompañamiento al campo 
de batalla de Almenar y buscando 
entre los cadáveres logró reconocer 
J i l C I O D i m U B I © 
Por P. GIRAI/T 
"Ejnsteln y el Universo*1, por 
Carlos Nordmann, 
AFORISMO 
Se ha publicado un nuevo libro | memslones del universo aumentan . gobre otro 
de vulgarización de la teoría de 
Einsteln sobre las leyes del "CTniver-
so. El autor de ese libro es el gran 
como generalmente se 
una explicación clara y sencillísima 
de los trabajos del sabio alemán 
que ha hecho una verdadera revo-
lución en la dlencia fundamental 
del Cosmos. 
La casa editorial de Nachette, de por la armadura el de nuestro hé-|parIg> ha publlcado una edi(¿6n e^ 
roe, que tenía el brazo diestro cor-(pafiola de dícho libro> y ge ha 
TTíí-nln nmnrf a iar COU muy r i - „ i j_ , . ., ̂ . . . . .. _ ' / 
mente el texto de la leyenda con-
servado en un antiguo códice de la 
colección "Salazar", propiedad de la 
4cademla de la Historia: el H 18 
(1). Condénese en él, primeramen-
tado. Hízolo amortajar con muy 
cas telas "e metiéroplo en bon ataur 
cobíerto de bon guadalmeci con cla-
vos de plata", lo cual confeluido, co-
gió el cuerpo de Don Küfio y es-
coltándolo él personalmente y nu-
vido enviarnos un ejemplar, que 
me leí entero el domingo último. 
Realmente, es maravilloso lo que 
se revela en la obra de Alberto 
Einstein. No ha destruido las bases 
graníticas de la ciencia clásica; pe 
mil veces sus tamaños y que todo supone; lo que ocurre es que todo 
se vuelve mil veces mas grande, ¡cuerpo abandonado a sí mismo des-
Pues nadie notarla el cambio, por-|cribe una geodésica en el Universo, 
astrónomo francés Charles Nord-jque si un hombre aumenta mil ve-!eg decir: una curva de círculo má-
mann, el cual, a mi Juicio ha dado 
mentado mil veces la casa en que \ Bigne un buque sobre el mar para 
vive, la cama en que duerme, etc., |ír directamente de un punto a otro, 
y cuando vaya a medir las cosas, ;Una piedra lanzada al aire verti-
también habrá aumentado mil ve- Icálmente cayendo en seguida a plo-
ces la vara o el metro que tiene en jmo sobre el punto de partida, pa-
la mano." Así es que no se podría jrece que se ha movido en línea rec-
apreciar esa variación. |ta. pero con relación al Universo, 
El poeta Bartrlna ya lo dijo ha-¡aqUeiia piedra ha trazado una cur-
Lo qne a todos nos permite pare-
Icer sabios, en algunas ocasiones. 
| Cualquiera puede lanzarse a pu-
blicar sentencias breves y doctrina-
les, con cuyas cualidades ya la sen-
ce más de treinta años: va; porque, al tiempo de caer, si 
meroso acompañamiento, fuéronse|ro ¡ag ^ modificado de tal modo, ¡y al oir inferir tan rudo agravio 
Iba estado en el aire por ejemplo: 
Todo en este mundo j cuatro segundos el lugar de la cal-
crece cuarenta metros por segundo, ¡da se ha movido unos cien kilóme-
Esto decía un loco a cierto sabio ¡tros hacia el Este y la piedra al 
que visitaba un día el manicomio, i subir y al bajar ha trazado en el 
te, la "Vida de Santo Domingo de doS( iunto a Da Marla PalacJn a|qUe parece hecho todo nuevo. |al sentido común, con vehemente 
Silos", de Gonzalo de Berceo, y a | qulen Aboadii informó de su desgra-
continuacíón. y empezando en la|cia( al célel)re Monasterio de Santo 
misma columna en que aquélla ^ - (Domingo de Silos, en cuyo campo 
pilna, un fragmento en prosa en que 
se halla la tradición que voy a refe-
claustral recibió Don Ñuño Sancho 
de Finojosa cristiano enterramiento. 
Y lo más grandioso es que todas Icelo digno de encomio. 
sus afirmaciones las ha demostra-
do y comprobado con hechos cientí-
ficos innegables. Los sabios de Eu-
ropa y América, reconocen en el 
la colección "Salazar", "ficol facer 
muy honrrada sepultura, así como 
es oy en día por la onrra quél ffco 
a sus bodas". 
rlrte, lector. Nada, pues, pongo d e ^ el mor0) añade e! manucristo de gran innovador todo el mérito del 
mi cosecha, salvo la forma; consta 
todo en ese manuscrito en que un 
anónimo amanuense del siglo IV re-
cogió, quizá de labios del pueblo, 
este relato, que, al parecer, proce-
de, según Férotlni (2), de algún can-
tar de gesta. 
En el reinado del Emperador Al-
fonso VI I , vivía en Castillla, Don 
Ñuño Sancho de Finojosa, (hoy di 
Tal es la leyenda que queríamos 
referirte, lector. Hay en ella, como 
en otras muchas medioevales, un 
fondo de noble poesía que a los hi-
riamos Hinojosa), poderoso "rico- 1™ de ^ Prosaico siglo XX nos 
quiso pulverizar rápidamente 
la afirmación absurda del demente, 
. . . Inútilmente, en vano buscó el 
(modo; 
cortóle el paso esta verdad probada: 
•—'Acrecer cuanto ve nuestra mirada 
creciendo nuestros ojos, como todo, 
no crecería a nuestros ojos nada." 
que promulga y hace patentes las 
más atrevidas concepciones. 
No es posible enumerar siquiera 
en resumen, todos los conceptos y 
los principios que Einstein ha for-! Estos movimientos relativos no 
mulado victoriosamente sometién- \ puede el sabio demostrarlos porque 
dolos al examen de los grandes geó-¡muchos de ellos en pequeña escala 
metros, físicos y astrónomos. Lo i son imperceptibles; pero observa-
que este hombre declara es lo más 
estupendo. Ha demostrado la exis-
tencia de la cuarta dimensión. Has-
dos en grande han podido ser evi-
aire una curva elípticáT Y si en el 
lugar donde cae hubiese un aguje-
jro y el planeta fuese hueco, la pie-
dra bajarla a dar vuelta al centro 
de la tierra, y habiendo otro hueco 
para salir del globo la piedra vol-
vería al punto de partida y estaría 
dando vuelta continuamente alre-
dedor del centro de la tierra si-
guiendo la ley de todos los astros 
que marchan en línea curva con-
forme a los movimientos curvos del 
éter, dentro de la burbuja. 
La razón matemática que expo-
ne Einstein para explicar la gravi-
tación es algo más compleja; pero 
se basa en la teoría del movimiento 
home", Señor de setenta caballos, 
"bon guerrero de sus armas contra 
Moros e bon cacador de todos ve-
nados". Una vez que corría el monte 
con su gente, quiso Dios que se en-
contrase con lucida cabalgata mora. 
Marchaban en ella Aboadll, persona 
rica, de noble estirpe, y la bella 
Alllfra, prometida suya. Numeroso 
cortejo, todo él desarmado por ser 
tiempo de paz les acompañaba, e 
iban a un lugar próximo donde de-
bían celebrar las bodas de los no-
vios. Más no valló a los infieles tan 
pacífica intención, pues, según cos-
tumbre de aquel siglo, todos ellos y 
su impedimenta cayeron en poder 
de D. Ñuño. El desgraciado Aboa-
dll, al ver tan mal parada su for-
tuna, quiso comparecer ante el cau-
dillo cristiano, a quiten pidió con 
palabras nobles y sentidas que no le 
matasen ni deshonrasen, pues él era 
moro "de bon lugar que iba a facer 
mis bodas con esta mora e si lo fa-
ces— añadió— tu lo veas, que tiem-
po verná que non te repintirás". 
Finojosa que ésto oyó, como 
buen caballero tuvo lástima de ta-
ción gusta de representarse la emo-.za no parecían tener mas que tres 
clón de aquellas rudas gentes de al 
deas castellanas al oir de labios de 
dimensiones: el largo, el ancho y el 
grueso. Con esas tres medidas se 
encanta y seduce. Nuestra imagina-¡ta hoy, los cuerpos de la Naturale- solo es cierta en las medidas pe-
queñas, pues en las grandes medl-
daji del Universo los teoremas de 
Enclides resultan falsos, porque se 
fundan en las propiedades de la 
línea recta, y Einstein ha probado 
que el Universo es curvo, y que la 
línea rigurosamente recta no exis-
te; pues el rayo de luz, que era lo 
único que serviría para comprobar 
denciados. Ha probado Einstein que ¡general del éter. 
la Geometría clásica o enclidiana I „ , • . . . . . . , . , 
Sobre la significación de las ve-
un juglar tan poética leyenda. Bn¡teilla Ulia idea cabal á&l tamaño de 
'las cosas; pero Einstein dice: los 
cuerpos deformím y reducen su vo-
lumen con la velocidad, y en i'igor 
científico, para dar cuenta de las 
dimensiones de un cuerpo en un 
torno del narrador se formaría por 
calles, plazas y mesones un grupo 
abigarrado y numeroso: hombres y 
mujjsres, grandes y chicos, clérigos 
y seglares, nobles y villanos, gentes I , „ , , „ , „„„ . a _ momento dado, precisa determinar de armas y labradores. Todos se-1 , 1 además de su longitud, su ancho y guirían con vivísimo interés las ha-
zañas y aventuras de nuestro héroe, 
hasta que el juglar, dando ya fin a 
su relación, con voz pausada y ca-
denciosa, repitiese estas o parecidas 
palabras: 
"Dat nos del vino, sí non tene-
des dinero 
Joaquín González de Castejón. 
(1) Fr. Antonio de Tepes, en su 
Crónica greiteral de iJa Orden de Saa. Be-
nito... (Valladoliíl), 1613, tomo IV. 
folios 380, v« y siguientes), fué quien 
primero dló noticia de nuestra leyenda, 
refiriéndola con bastante detalle. Sólo 
copió palabra por palabra La visita de 
los caballeros al Santo Sepulcro. Eli lo van a medir también se alarga 
obispo Sandoval, Historia de los Reyes! , _ 
de Castilla y de lieón... (folios 101 o se achica proporcionalmente. Dos 
su grueso, la velocidad con que 
marcha. Los cuerpos cuando abu-
zan rápidamente se encogen como 
si el viento los comprimiera. Ade-
más, la inercia de las masas aumen-
ta con la velocidad, pues ya no es 
la pesantez lo único que determi-
na el valor de la masa. Todos esos 
fenómenos son relativos y muchos 
son indemostrables; pues en cier-
tos casos un objeto que por razo-
nes de una gran velocidad modifi-
que su tamaño, la diferencia no 
puede medirse de un modo absolu-
to, porque la vara o metro con que 
locidades, el sabio alemán y el vul-
garizador francés dicen maravillas. 
La velocidad de los cuerpos deter-
mina la cuarta dimensión, determi-
na la masa, disminuye el tamaño 
de los cuerpos, altera la,, forma de 
los mismos y por último: escapa a 
lias leyes de la mecánica general, 
i pues no se aumenta proporcional-
1 mente la aceleración de los moví-la dirección recta, está probado . . , 
j mientes con la suma de nuevos im-
i pulsos. Hay un límite de velocidad 
¡que no puede ser traspasado: ese 
límite es la velocidad de la luz, 
300.000 kilómetros por segundo, y 
con arreglo a esa nueva ley, las ace-
j tencia pasa a ocupar la categoría 
i altisonante y respetable de aforis-
> mo. 
I Y como los diccionarios suelen 
' lacerlos sabios, el autor del pre-
Eente va a permitirse el lujo de pa-
Irecerlo, ofreciendo al benévolo lec-
jtor no un solo aforismo (que eso 
i sería una sabiduría moderada- si-
no una colección de ellos, como para 
demostrar que el saber se le sale 
hasta por los codos. 
Los aforismos del Diccionario de 
ia Vida son seis. Tan breves como 
doctrinales. Por lo breves, compren-
sibles. Por lo doctrinales, dignos de 
sfer grabados o esculpidos en bronces, 
cuya dignidad solicitaríamos si no 
fueran nuestros, para no ser menos 








Y por si alguien duda de la doc-
trfnalldad trascendental y profunda 
de estas sentencias, vamos a glosar-
las brevemente. 
Conócete. Es una abreviación del 
famoso y viejísimo Nosce to ipsum 
tan conocido y parafraseado, que no 
requiere más comentarios. Lo plagia 
mos lindamente porque es insustitui-
ble como eslabón de la corta cade-
na de sentencias o aforismos que pue-
den recomendarse en concepto de ba-
ses de meditación para toda la vida. 
Ayúdate. Es el título de un libro 
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de Marden bastante mediano como 
todos los de ese celebrado autor. Y 
perdonen la franqueza sus admirado-
res incondicionales. Pero además 
Ayúdate es el aguijón constante que, 
allá en lo profundo del alma, debe 
grabar todo hombre que quiera sa-
^ír adelante y no permanecer en Ba-
bia. 
Prodígate. Deber moral que tene-
mos todos de desdoblarnos, de dar 
de sí (sin plagiar a los Rotarlos) y 
en una palabra, de ser útiles a los 
demás, cumpliendo el precepto de 
amar al prójimo como a nosotros 
mismos. 
Reprodúcete. Ley inexorable de 
la vida, confirmada por el divino le-
gislador. Y no debe referirse solo a 
la reproducción material, sino tam-
bién a la mental, sentimental y mo-
ral. Dejar un surco abierto, con aV 
¡gunas semillas enterradas, para que 
después de nuestro paso por la tie-
rra quede, en beneficio de la descen-
dencia propia p ajena, algo más que 
el recuerdo perecedero. 
Confiésate. Es un plagio lejano de 
cierto escritor francés que exponía 
su creencia de que cala hombre no 
debiera Irse de este mundo sin dejar 
leeerltas sus confesiones. Acicate in-
¡sustituible para marcar una senda 
j obligatoria de moralidad y de recti-
tud, si hubiera un deber ineludib'o 
de dar cuenta algún día de nuestras 
acciones en la vida. Y además, lec-
ción ejemplar para los que leyeren. 
Despídete. Procurar no marcharse 
del mundo a la francesa, sino con 
pleno conocimiento, con cortesía y 
con dignidad. Con la frente muy al-
ta y el ánimo muy sereno, como 
aquel que se marcha sin deberle a 
nadie nada. 
Diego BOADA, 
© I C I D A D 
cañones iguales que disparan sus 
proyectiles, uno en dirección del 
102 de la edición de Pamplona, 1634, 
y tomo 1, páginas 329 a 338 de la reim-
j presión de Madrid en 1792) la Insertó ^ 
maña desventura, y envió recado al «^a y, H^^^^^ i e la tlerra y o t r a ^ n 
nuntn s Tlnfífi María Pai-Mn an mu 1 el -P- Cactro en el Q-lorloso Tnanmatargro ^ 
punto a uona María Pachín, su mu-, sjspafioi páginas 812-316). Todos lo dirección contraria no llegan los 
hicieron, como es lógico, con algunas 
variantes. 
(2) Acerca del autor de la leyenda 
vid, un interesante artículo que en 1902 
Jer, para que los novios y el acom-
pañamiento fuesen bien acogidos. 
Cumpliéronse fielmente tan hldal-
„_ . „ , .. ... publicó en la Revista de Archivos, Si-gas órdenes, y en la propina mansión ; biio*&c«.s y Máseos (tercera época, año 
de Don Ñuño, espléndidamente al-
hajada, se celebraren las bodas, en 
las que hubo "mucho vino e muchas 
carnes"; levantáronse tablados, y 
hasta se corrieron y lidiaron toros, 
de suerte que las fiestas duraron! 
más de quince días. Tras ésto, Don ¡ iv 
Ñuño hizo que la genti pareja y su j J Q ± 
acompañamiento volviesen a su lu-
gar, no sin obsequiarles antes con 
vestidos muy honrados. 
Pasó el tiempo, acabáronse las j 
paces y se tornó a la secular lucha | 
entre cristianos e infieles. Tocó qu! 
cierta ocasión a Don Ñuño Sanfiho! 
trabar batalla en los campos de Al- j 
menar con un moro muy poderoso. | 
Fuó durísima lá pelea; unos y otros, 
dice el texto de la relación que va-
mos exponiendo, combatieron "muy 
afines e matándose e firiéndose". A 
.nuestro Don Ñuño le cortaron el 
brazo derecho y sus gentes rogáron-
le que se retirase de la lucha, más 
él replicó: "Non sera ansí, que fas-
ta hoy me dixeron Ñuño Sancho; 
de aquí en adelante non quiero que 
me digan Ñuño Manco". Y para más 
esforzar a los suyos comenzó a dar 
Voces gritando: "Ferit cavalleros, e 
doramos oy aquí por la fe de Nues-
tro Señor Ihesus Chrlsto". Y con és 
to entráronse los castellanos por en 
medio de las filas moras y se rea-
Dudó la pelea aún con mayor furia 
lúe antes, hasta que los sarracenos, 
número aumentaba, envojvie-
j"0n a tan nobles combatientes. Que-
j ó n allí sin vida Don Ñuño San-
y todos los suyos. 
^ E l mismo día de esta acción, cuen ,̂ 
^ leyenda, que aparecieron las 
Oías de Finojosa y sus caballeros 
^ute el Santo Sepulcro de Nuestro 
efi<>r Jesucristo en Jerusalén. Un 
^Pellán español que había tratado 
aiiterlorment6 a nuestro héroe, fué 
luíen primero advirtió su presencia 
* ^ ella dló al punto aviso al Pa-
^Jarca. dicíéndole cómo había llega-
de Castilla gente principal. For-
^obq entonces muy solemne proce-
no 
dos en un mismo tiempo a una 
misma distancia, pues ambos mo-
vimientos son relativos a otras va-
riaciones del universo, de las que 
VI, tomo VI, páginas 49-60) el erudit  , . 
norteamericano y aficionado a las co-'no »os damos cuenta, 
sas de España, John p Fitz-Gerald. I Mr. Nordmann copia de Henry 
Titúlase su estudio . Caballeros Hinojo- • 
sas d9l sigrlo acu, y en él se contienen i Poincaré estas palabras: "Suponga-to Ín tCeUs^aa^ lnteres^ jmos que, en una noche todas las di-
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t que salló a recibir a los caba-
ñeros y todos Juntos "entraron en 
a iglesia e ficieron su oración" an-
la veneranda reliquia. Cuando los 
Paño le s hubieron terminado, des-
que se propaga en dirección curva 
Así es que no vemos las estrellas en 
la alineación recta en que nop pare-
ce que deben estar, sino muy a un '• 
lado, o quizá a nuestras espaldas, i 
Siendo, pues, curvo a través del | 
éter el rayo de luz toda la Geo- | 
metría enclidiana es falsa en lo que ¡ 
respecta a las grandes dimensiones 
del Universo, que solo aparecen rec-
tas en un trayecto corto. El Uni-
verso en que nos hallamos no es 
infinito. Todo cuando abarca nues-
tra vista con los más grandes teles-
copios está encerrado dentro de lo 
que Einstein llama una burbuja de 
éjter. Esa burbuja inmensa es esfé-
rica; dentro de ella están conteni-
dos los astros, las nebulosas y la 
Vía Láctea, con nuestro Sol y su 
sistema planetario. Fuera de esa 
burbuja, que es nuestro Universo, 
no hay éter. Tal vez a gran distan-
cio existan otras burbujas o univer-
sos por el estilo del nuestro, pero 
en los espacios intermedios falta el 
éter, y por lo mismo nos es impo-
sible verlos nt con el telescopio mas 
potente, porque donde no hay éter, 
no hay luz, ni hay forma de que se 
verifique allí ningún fenómeno per-
ceptible a nuestros sentidos. 
La circunstancia de ser esférico 
el Universo a la manera de una co-
losal burbuja de éter y de ser am-
bos todos sus movimientos circula 
leraciones de una masa movida por 
otra, no aumenta proporcionalmen-
te a la fuerza añadida sino en un 
grado cada vez más débil, contradi 
ciendo en esto los leyes de la Me-
cánica clásica. 
En resumen: Einstein ha modifi-
cado y reformado las leyes de la 
evolución cósmica y ha establecido 
otras con las cuales se explican 
muchos fenómenos astronómicos 
que hasta ahora la ciencia no acer-
taba a explicar. 
La demostración de que el rayo 
de luz se propaga en línea curva 
ha trastornado el concepto geomé-
trico del mundo. El rayo de luz ya 
no da la norma de la línea recta 
sino en pequeñas distancias relati-
vas. Las vibraciones del éter deter-
minan la formación y condensación 
de los mundos y la marcha de es-
tos en el espacio, y generan sus mo-
vimientos curvilíneos. La luz, la 
electricidad, el magnetismo, el ca-
lor, el sonido: todo son formas de 
movimiento de las partículas eté-
reas y de los fluidos que rodean los 
astros. Y cada una de esas formas 
de movimiento no nos es conocida 
(HISTORICO) 
I * cba, jasta que se haiga arrematao 
! la última cabezá. 
Qu doló tan regrande de mujé, - j ¿Qué quedrá uno, sino congra-
¡Tan g ü e ñ a ! . . . ¡tan toa pa tós, ciarse con Sacramento, y má, que 
que ande hublá una necesiá, allí está en puerta feria de Abrí, a ve si 
estaba su mano. . . escapá jasta de mos da a la mano pa una guñolería 
quitárselo del comé, pa darlo de en e reá y un güen puesto de me-
Hmosna! . . . ¡Las presonas asina jnúo y caracole en e rodeo? 
no se debían de morí nunca en ja- j •—¡Po por eso semenesté que ja-
m á á ! . . . ¡En la tierra y entre los !gas un destuerzo y no dejes de di! 
probe/es ande jacen farta, y no en ÍSemesté que valgas a la casa... 
©r c ie lo! . . . ¡Probecita!. . . ¡ T a n ! —¡Lagarto, lagarto, lagarto! 
r e g ü e h a ! . . . ¡Tan remadre pa t i - —Aunque, ar pasá por la gala 
titos los gitano: que bastaba de ¡ande está la muerta cierres los ojos 
media ve que hublá una mamao le- ¡y te tapes la cara con er pañuelo, 
che cañl, pa que ella lo mirara a como el que llora, pa no olé lo que 
uno como a un hijo. (Llora). 
¡Las vece que me dló la probe-
cita, pa esempeñá la cardera, que 
lo mismita era acabá un lavao, que 
ya la tenía que empeñé, otra ve, 
porque cá casa es un mundo y la 
mía, mundo y medio, y lo de vece 
que le compró a mi Gravié estije-
funguele (hieda), ni verle aque-
llas manos amarilla, que a los pué 
las está una viendo día y noche, 
sin que las puá sacuí de la imagi-
nación. 
— ¡Como que esto de di a los in-
tierro se debía de quitá! 
—Po güeno: tan y s mientra se 
ras pa pelá, lo cuá que er mardecío | quita y no se quita, e éste no hay 
cuantito las cogía en sus mano, ya tmá. remedio que di. Vístete, que es-
las estaba vendiendo pa aguardien- ¡tán ar caé las cinco y es a la me-
te, que lo que tengo yo sufrió con día. Te subes derechito ar comedó, 
ese hombre se pone en letra de icon ©1 achaque de no asepartarte 
y ¡de Sacramento, y asín te anjorraa 
res, elípticos, paxabólicos o hiper- ¡en absoluto, sino con relación a las 
bólleos, ha permitido al sabio ale- jotras. Solamente conocemos su va-
mán a idear una nueva teoría mate-
mática de la gravitación. Los cuer-
pos no se atraen ni gravitan Uno 
lor relativo y de ahí el nombre de 
"Teoría de la Relatividad" aplica-
do a esta nueva ciencia. El movi-
miento absoluto no existe, o al me-
nos no puede concebirlo la mente 
humana. Un solo objeto mono-ató-
IF(SIMBIQn®lbili)'mico que 86 moviera 6n el ^p3^10 
¡sin límites, no podría constatar su 
Entendemos que son buenos de- movimimento. porque no habiendo 
seos y no locas aspiraciones, los de !Puntos de comparación local, siem-
la mujer queriendo intervenir en lPre estaría a una misma distancia 
todos los actos en que el hombre ¡de todo. Para evidenciar el movi-
interviene en la vida pública y en (miento es menester que haya otros 
morde y no hay quien lo crea, 
lo de vece que mos dió a la mano 
pa poé di a las ferias a los guñe-
l o ! . . . (Llora.) 
Po veremo a ve cuándo nace 
otra, que sea es paño de lágrima 
de toas las esaborlclone de titito er 
mundo: ¡otra, con un bujero en cá 
mano como ella, porque las güeñas 
obra que ha jecho esa criatura son 
como la arena je la ma! ¡¡Qué do-
ló y qué redoló, perdé de una ma-
no a otra un amparo como ese!! 
I I 
las actividades varias de la huma-
nidad. Solo queremos advertir que 
exige una preparación pero al mis-
mo tiempo confesamos que nadie 
aprende a nadar sin entrar en el 
agua, porque todas las teorías fra-
casan en materias en que se nece-
sita la práctica. 
Federación Nacional de Asocia^ 
dones Femeninas. 
objetos con quienes diferenciar dis-
tancias y situaciones, y aun, si dos 
objetos se movieran paralelamente 
en medio del espacio, tampoco se 
podría saber si se mueven o si es-
tán fijos. Es necesario para ello que 
haya diversidad de rumbos y velo-
cidades. Siempre la noción de las 
cosas y de los hechos ha de ser re-
lativa. 
, PCTTOB FUTTJBISTA 
—¿Cuándo acabarás por estarte quieta. LUÍ? Estoy viendo que me va a 
salir una cosa muy rara.. . 
(Csuricatora do Cario». 
Tengo un crucifijo, de re cuerdo amante, 
que guardo y venero como s anta guía. 
Me lo dió mi madre, cuando yo salía 
a ganar la vida por el mundo errante . . , 
—Consérvalo siempre lleno de carifie, 
porque seas bueno, como ahora fuiste, 
dijo aquella madre, al inquieto niño 
que aun no sabía de estar solo y teiste. 
Pasaron los años. Mi madre que vive 
bajo mi recuerdo, siempre que me escribe, 
repite el consejo, con amor profundo, 
mientras sé que piensa, con fé que bendice, 
que siendo su hijo, bueno, como dice, 
bien vale la pena sufrir en el mundo.. . 
ANSELMO VEGA.* 
de ve er cadave. ¡La cosa es no caé 
en farta y cumplí con é! Más da 
er duro que er desnuo, y é está po-
derosísimo, con ese café cantante, 
que lo gana como tierra. 
— ¡Lo que hay que jacé en er 
mundo, pa tapiá (comer), 
— ¡Como que la gálipa (hambre) 
no tié cen t r aña ! . . . , 
n i 
•—¡Hola, Grav ié . . . Ven con Dió, 
hombre. . . siéntate y echa un ciga 
rro. 
Miá, Gravié, que semenesté que C°n Permiso-
.vaigas al Int lerro . . . Que aunque ~ l A 7 GraVlé' quí dijusto tai1 
¡los muerto mos impongan mucho, |atrÓ! ' (llora)- ¿La Has visto, no 
1 semenesté mostrarse agraecidos verda?--- ¡Paece que está dormía 
¡con quien retantísimo tenemos que {mesmamenta!. . . ¡Qué doló, per-
lagraecerle. Y a los pué, el hijo: dé un sé tan reSüeila' 1 alospué, 
Ique, si ve que mos pórtame mala-|pa en jamá de lo j ^ a s e ! (llora). 
; mente, mos pué cerrá las puerta, y | Lo cuá ^ parece . mentira que 
i¡a morí; con tantísimo prójimo como ha te-
I ¡Ya ve! ¡yo quió sacarle siquiá lnÍ0 siemPre coa ^ er mundo la 
W er luto, empezando por las bota, probecita' le haigan dao mar 
que ¡míalas, toas rompías!, y acá- paS0: >que la haigan teilío <iue 
bando por la toquilla, porque esta |amortajá las Hermanita e la Crú y 
está ya, como pa cerní melone... Ila haiSan tenía que maté en la ca-
Dicen que está inconsolable, y di- ^ los enterrore!. . . (llora), 
ciendo que es que no vaiga al i n - ' ¡Pero dé3al0 que veiigan, a peir-
tierro de su madre, que se vaiga me ni los Süenos día tantísimos 
esplendo de la casa pa tan y míen- |malarma como no han sío ni pa en-
tra er cuerpo le jaga sombra. a rezarle un cantlmpace de ma-
—La cosa, e, Remedio de mi ar-!la muerte!.. . Lo que se pace con 
ma, que atento custión de muertos : mi madre e mi arma lo mismo, o 
soy hombre perdió. Yo, que soy peó' que si cormigo se jiciera, ande 
escapá de sacarle los diente a un ya tienei1 las brevas espachá tó er 
ajarcao... mientra está vivo, cuan- Que no 89 haIga arrimao.. . Er que 
Uto parma que parma (muere), la se ^ Portao mú bien ha sío er Cal-
jindama (miedo) se podera de uno, rele 'que la ha estao ;iasta besando 
(Dio se lo pague), ¡lo cuá que no 
lo pe rde rá ! . . . ¡Allí tengo, a Pe-
legrino, na má que guipando (vien-
do), pa alospué decirme lo que hai-
ga jecho cá cuá y que cá uno arre-
coja lo que siembre! ¡Como soy de 
agradeció soy de sen t ío ! ; . , 
IV 
que no matrevo ni a pasá po er 
barrio ande haiga un defunto, o 
un cadave.. . Yo, me se murió mi 
madre la probecita y . . . marrimé 
a un pino verde, a ve si me conso-
laba (lo cu .̂ que me íy a Mormujo 
en busca e é ) , y cuando di la güer-
ta, que gorví, ya estaba mascando 
tierra la probecita. 
Y er día qu etú la diñes (mue-
ras), ya lo sabe: ar pino gordo e 
Talara, de al lao e Benacazón; pa 
no gorvé a Triana, ni con garro-
Entran otras visitas, y Qabriel 
hace mutis por el proscenio. 
Continúa en la página DIECISIETE 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A f í O XC 
C H A R L E M O S 
He estado varias veces tentado de 
visitar a mi ilustre amigo Don Car-
los de la Torre para que me expli-
cara un hecho extraordinario ocurri-
do en estos días en el mundo animal. 
Y seguramente el sabio naturalista 
me hubiera sacado de dudas, pero 
es una persona tan ocupada en el 
desempeño de su rectorado univer-
sitario que quitarle el tiempo es en-
torpecer la marcha de sus complica-
dos asuntos, es hacer algo que no 
se debe hacer. Por eso, por la falta 
del consejo de Don Carlos, me he 
dado a cavilar sobre el extraño fenó-
meno ocurrido hace días, la semana 
pasada, sin lograr aun explicármelo. 
Y como yo, toda la Habana fué tes-
tigo de la aparición de millones de 
mariposas, dentro y fuera del perí-
metro de la ciudad. 
Y esas mariposas guardan una 
exacta unílformidad en color y en ta-
maño. Eran blancas, con ligeros r i -
betes verde claro, muy claro, en el 
borde de las alas, todas iguales en 
el tamaño. Parecían el producto de 
una manufactura americana; esa era 
la impresión que causaban por la uni-
formidad en todo, hasta en el volar 
tenían §1 mismo ritmo en las alas. 
No volaban con gracia como las gran-
des y pintadas mariposas de nues-
tros jardines, volaban de manera tor-
pe, en un continuo aleteo de sus blan-
cas extremidades, pero compactas, 
dlsctplinadas como un gran ejército 
en marcha. En los barrios extremos 
de la urbe, como el Vedado, por ejem-
plo, casi no se podía andar sin que 
los alados insectos lo batieran a uno 
en el rostro, le impidieran casi el 
derecho de ruta, que diría el doc-
tor Enrique Lavedán, muy distin-
guido yachtman del V. T. C. 
Y siguiendo el curso del Vedado en 
d|lrección a la Habana, a lo largo del 
malecón, mejor dicho, lo que debie-
ra ser malecón, y es solo un mon-
tón de escombros hasta él parque 
de Maceo, pude notar que en ese 
tramo se encontraban las maripo-
sas en mayor cantidad, la muche-
dumre era más espesa. Una verda-
dera invasión que se arremolinaba, 
que formaba blanquísimas y movi-
das espirales en torno del bronce 
que simboliza nuestra leyenda he-
róica yparecía como que musitaban 
al oído del titán algún aviso, o le 
relataran alguna conseja de asuntos 
venidos de muy lejos. 
Así estuvieron todo el día, alrede-1 
dor de la estatua de Maceo forman- ' 
do una gasa movible, alrededor de! 
los demás monumentos y de los co- j 
natos de monumentos, que en muy es- i 
caso número poseemos para adornar | 
parques y paseos, para perpetuar en j 
metal y en-piedra los espléndidos gi- j 
roñes de heroísmo que esmaltan núes-, 
tra historia patria. ! 
Ahora yo te pregunto—caro leo i 
tor—ya que no tengo cerca a mi ilus- j 
tre amigo el sabio naturalista don 
Carlos de la Torre, ¿de dónde salie- • 
ron esos enjambres, esos infinitos 
ejércitos de alados insectos, de ma- [ 
ríposas iguales en el color, en el ta-
maño y en los movimientos rítmicos 
de sus alas? ¿En qué lugares se man-
tuvieron ocultas esas larvas para ] 
hacer la trasformación a la vez? 
Y otro aspecto de este caso, tam-
bién extraordinario, al siguiente día 
habían desaparecido como por arte 
de encantamiento, como si se las hu- j 
hiera tragado la tierra o el mar. 
Tuve un descuido grande, lo con-
fieso, no me detuve a aprisionar una 
de esas mariposas y examinarla. Tal 
vez hubiera encontrado debajo de 
sus alas algiin "Trado Mark" que me 
diera luz sobre su procedencia y sus 
intenciones. | 
IMisterio, brumas, sombras de lo 
arcano... . 
Y todo por no haber visto a Don 
Carlos. . . . 
P. S. R. 
Guillermo PI . i 
L O S F L A C O S Y G O R D O S D E L " F O R T U N A S P O R T 
C L U B " . J U G A R A N U N M A T C H D E B A S E B A L L 
E L D O M I N G O E N L O S T E R R E N O S D E A L M E N -
D A R E S P A R K 
EL TEAM DE LOS "CAMIONES" SE HA REFORZADO COX TRES 
ESTRELLOTAS" PARA IR ESTE AÑO POR EL DESQUITE DEL 
ALMUERZO QUE PERDIERON LA VEZ ANTERIOR.— LA TAC-
TICA DEL MANAGER DE LOS "FLACOS" SERA DE EFECTOS 
DESASTROSOS. 
El próximo domingo, día 9, ten-
drá efecto en los terrenos de "AI-
mendares Park", por la mañana, una 
fitesta basebolera que ha despertado 
un gran entusiasmo entre los aso-
ciados del "Fortuna Sport Club". 
Se trata nada menos que de un 
match de base ball entre los teams 
"Flacos" y "Gordos", compuesto 
ambos por socios de la citada ins-
titución maleconjana. Un match de 
revancha, pues el año pasado tuvo 
efecto ese mismo juego y les tocó 
perder a los "Gordos", quienes tu-
vieron que pagar el almuerzo a los 
"Flacos". Este año los "camiones" 
ee han reforzado, usarán espíritu 
motor y esperan desquitarse. 
He aquí los dos line ups: 















José Massaguer Jr. 
Team de los "Flacos": 
Eduardo Suárez. 
Dr. Modesto Ruiz. 
Carlos F. Trueba. 









Rafael Martínez Ibor Jr. 
En este juego actuarán de umpire 
los jugadores del team de base ball 
de la sociedad, Alfonso Peña yj"Be-
bito" Suárez quienes prometen ha-
cerlo mejor que aquél que Ip hizo 
en el penúltimo juego de "Atlético" 
y "Fortuna", en los terrenes de Al -
mendares Park. 
Decíamos más arriba que los gor-
dos se habían reforzado y vamos a 
demostrarlo: Ismael López, "Pepíu" 
López y Horacio Fabre son tres "es-
trellas" que para sí quisiera el ma-
nager Huggins, pero no hay temor 
de que esos cubanos se vayan al 
Norte por ningún dinero, ellos quie-
ren mantenerse siempre en el cam-
po del "amateurisme". Ellos prome-
ten ganar "de calle" al team de 
los tuberculosos; dicen "que cuan-
do se enreden con la pelota" van a 
tener que recoger en parihuelas a 
tres o cuatro flacuchos de los que 
jueguen en el cuadro, y previendo 
esa catástrofe le han dicho a Con-
nie Mack Trueba que lleve al juego 
buen número de suplentes para que 
no pierda el juego forfeited. 
Nada de ésto ha atemorizado p. 
Connie Mack nj a sus muchachos, 
los cuales dicen que el que dá pri-
mero dá dos veces, así es que tie-
nen por descontado el triunfo. Lo 
que van a hacer en venganza de las 
amenazas de los "camiones" es de-
jar de almorzar y comer ol sábado 
para hacerles doble gasto el domin-
go a la hora de festejar el triun-
fo. 
Nosotros celebramos una entre-
vista con el manager Connie Mack 
Trueba y lo menos que nos dijo fué 
de que solamente con "planchitas" 
Iba a acabar con los gordos, que les 
Iba a sacar el wind, que los iba a 
solear para que se pusieran colora-
dos como Vázquez. Y que después 
de acabar con su "pftehing staff", 
cambiaría su táctica, ordenaría su 
predilecto ataque de "hit and run" 
n mm m , , n , EL CHAMPION MUNDIAL DE PE-
E l M a t c h d e B o x e o d e , s o l i g e r o a c a b o c o n e l 
I ASPIRANTE DE BÜFFALO. 
I 23.000 PERSONAS PRESEN-
I CIARON LA PELEA. EL 4 DE 
El día 30 de Junio ültimo se 11^1 ^ L I O HA RESULTADO DE 
a cabo en el Teatro "Meca\ de Bue-1 AGRADABLE RECUERDO A 
návista, Marianao, un match de boxeo j I r\c FANATICOS 
a beneficio de los luchadores que to-1 FAl lAH^UiJ 
marón parte en el ifismo. 
En primer término se pasó por la 
pantalla una cinta cinematográfica de 
gran interés en dos partes, mostrando 
una buena pelea llevada a cabo en los 
Estados Unidos, pelea que duró veinte 
rcunds. 
Ea famosa boxeadora americana Misa 
Laura Bennet, así como los señores 
Juan Carlos Casalá y Santiagro Espa-
rraguera, asistieron al match, contri-
buyendo con su presencia al éxito del 
beneficio de los jóvenes amateurs. 
Miss Bennet, a petición del público, 
que la aclamó, sirvió de Time Keeper 
y el señor Casalá de Referee. 
El preliminar a 4 rounds entre los 
jóvenes Germán Ponce de León y Joe 
Cartas, fué ganado por Ponce de León, 
quien tuvo a su favor al terminar la 
pelea, la favorable opinión del Referee 
Casalá, de Esparraguera y de Miss 
Bennet. La forma de boxeo de Ponce 
de. León y su contrario fueron del agra-
do del público, que aclamó delirante-
mente al vencedor. Ya se ha hecho de 
cartel fn Buenavista el Joven Ponce de 
León, pues dos veces que ha subido al 
ring, han sido dos triunfos para él. 
Sus compañeros y amigos, en prueba 
da simpatía, lo Eacaron en brazos del 
rin, al declararlo vencedor el Refereo 
Casalá! A este afamado boxer y a la 
celebre americana Miss Bennet, los acla-
mó el público delirantemente, lleno de 
entusiasmo. 
Kn el segundo preliminar a 6 rounds 
entre Luis Rodríguez y Frank Pacheco, 
fué declarado vencedor Luis Rodríguez, 
de Buenavista, pues el señor Pacheco, 
de Marianao, tuvo a bien "rajarse", 
((Ormino Mexicano), por no poder re-
sistir la acometividad de su contrario, 
Luis Rodríguez mereció elogios de to-
cios por su buena forma en el ring. 
Tanto los jóvenes boxers Rodrigue.-':, 
como Ponce de León, comenzará^ pron, 
ío. a recibir instrucción de boxeo en 
Arena Colón, bajo la dirección d¿l cé-
lebre Casalá. 
El semi-final a 8 rounds entre Car-
los Oalbán. do Buenavista. y Luis As'jn 
d.» Pogolotti, (Tigre de Pogolotti), fuó 
declarado tablas, pues ambos luchado-
res nc se llevaron ventaja alguna on 
los 8 rounds. 
7 ;í pelea oficial a 1 rounds entre Ig-
nacio Delgado y Estéban Santos, pro-
dujo gran disgusto entre los fans, pues 
el señor Santos, sin causa justificada 
alguna, se negó a seguir luchando al 
final del primer round. El represen-
iante de la Comisión Nacional de Bo-
xeo acordó proponer su descalificación. 
El doctor Angélico Pelácz reconoció 
a todos los boxers, según las reglas, 
antes de comenzar el match. 
En fin, quiero dedicar párrafo aparte 
ni joven Rogelio Estévez, quien no c?-
bfa en si de gozo esa noche al ver r¡u(¡ 
los jóvenes del barrio que han estado 
y continúan bajo su dirección demrs-
inron qu-? las lecciones recibidas fue-
ron aprovechadas. 
Un esnectador. 
para divertirse viendo a los gordi-
flones en carrera desenfrenada co-
rriendo por el outfield detrás de la 
bola mientras los flacos se divertían 
corriendo parsimoniosamente por el 
cuadrado del diamante, el cual a 
muchos de esos hombres obesos va 
a parecerlo por momentos la pista 
de IndlUnapolis, por las carreras qui 
van a tener que dar. Se nos ocurre 
una idea: La Comisión de Atletis-
mo de la "IT. A. de A.", debería 
mandar un "scout" a esa fiesta pa-
ra que teme "tiempo" de las ca-
rreras de largas distancias que va 
a haber con toda seguridad y en la 
que se batirán otdos los records es-
tablecidos hasta el presente. 
La primera bola de este juego se-
rá lanzada por el más gordo de to-
dos los gordos que hay en el "For-
tuna" con la excepción de Silva, el 
popular "Cachalote", más conocido 
en la casa de "Calle y Co." por Jo-
sé Pardo. 
La entrada es gratis. Así es que 
el que quiera pasar un buen rato 
y desternillarse de risa que se vaya 
por "Almendares Park" el próximo 
domingo por la mañana. 
PETER. 
MICHIGAN CITY, Julio 4. 
(Por thp Associated Press) 
Dennis Okeefe de peso welter 
de Chicago dió el knock out a 
Eddie Welsh de Sou Bend, In-
diana, en el segundo round de 
la pelea que era a ocho r»Mmds. 
Kansas, se presentó en el ring 
a las 4-45. 
Davey MiUler de Chicago ha-
cía do referee. 
Nota:—Este match corres-
ponde seguramente a un preli-
minar. 
Bennio Leonard campeón de 
peso ligero mundial dió el knock 
out a Rocky Kansas do Buffalo 
N. Y. en el octavo round de 
una pelea a diez rounds en pre-
sencia de una multitud de ^0 
mil a 25 imil personas en la 
arena do Piloyd Fltzsimxuons, 
al aire .Ubre en la tarde de hoy. 
Kansas sangrando y atontado 
so movía en un estado imposi-
ble por el ring cuando su ma-
nager Dan Rogers, lanzó la to-
balla. 
Primor round.—Después de 
boxear con precaución Leonard 
se inició con la izquierda. Kan-
sas entró con golpes de iz-
quierda y se .fué al clinch. Leo-
nard falló vm uppercut con la 
derecha. Kansas le desembarcó 
con la izquierda en la cara y 
Leona)rd se apartó saltando. 
Kansas volvió a colocar dos pu-
ñetazos en la cabeza con la iz-
quierda fallándole uno con la 
derecha. 
Leonard pegó un golpe a Kan-
sas en el estómago y éste lo de-
volvió en igual forma. Continuó 
Leonard con golpes de derecha 
a la cabeza y Kansas logró co-
locar puñetazos con la izquier-
da en ol estómago. 
Al tocar la campana acaba 
de errar en un swing a la ca-
beza con la derecha. 
Segundo round.—Ambos erra-
ron ¡golpes do izquierda a la 
cabeza sabiendo Leonard más ai-
roso. Leonard llevó a Kansas a 
las cuerdas metiéndole uu fuer-
te golpe con la derecha en la 
mandíbula. Pelearon muy pe-
gados y los golpes de Leonard 
al cuerpo de su contricante fue-
ron muy eficaces. 
Tercer round.—Kansas falló 
uno con lia izquierda cayendo a 
tierra y Leonard i!e descai'gó 
uno de derecha en la mandíbula 
que lo hizo retroceder un buen 
trecho. Leonard pegó de nuevo 
ligeramente la cabeza de su 
contrincante y Kansas faljió 
al dirigirse al estómago pero 
logró darle un piñazo de iz-
quierda a Leonard en la mandí-
bula. Ambos yerran con la iz-
quierda, Leonard meto de nue-
vo a Kansas contra las cuerdas 
soltando dos buenos jabs con 
la izquierda y uno con la dere-
cha. Leonard gana. 
Cuarto round.—: Kansas cal-
culó un corto al querer dar un 
golpe de estómago y Leonard 
descargó dos en la nariz de su 
oponente. Volviendo a resultar 
nulo uno de izquierda ai estó-
mago tirado por Kansas. Conti-
nuaron con golpes de izquierda 
a la cabeza y en uno de ellos 
Leonard se tira contra el estó-
mago de Kansas y le mete un 
alto con la derecha a la cabeza 
y un uppercut, vuelven a acer-
carse y Leonard logra un nuevo 
uppercut lanzando a Kansas 
contra las cuerdas. 
Vn nuevo piñazo certero al 
estómago va quitándole gas a 
Kansas. 
Quinto round.—Leonard co-
locó un puñetazo ligero en la 
cabeza y Kansas erró uno de 
cabeza con la izquierda. Leo-
nard descarga un buen puñetazo 
con la izquierda en la mandíbu-
bula de Kansas, éste se echa pa-
raatrás y Benny le mete dos 
con la derecha a la mandíbula. 
Kansas f a Eó uno a la cabeza 
y Leonard le mete dos bien se-
ñalados con la derecha en el es-
tómago, errando Kansas un 
E C A B A L L O F I R E B R A N D M A T A C K E I A C l í r A C 
G A N O E L I N D E P E N D E N ! i ^ l i W L H O L l U ñ i J 
H A N D I C A P 
LATONIA, Ky. Julio 4. 
FIrebrand sustuvo su situación1 
en la carrera de hoy durante todo 
el tiempo ganando fácilmente el In-
dependence Handicap de $15.000 
para una distancia de una milla y 
media. El tiempo empleado fuó de 
2-30 1|2. | 
Devastatlon terminó en segundo' 
lugar y Minto I I en tercero. Otros, 
caballos que tomaron parte eran Ex-
terminator que no demostró eu aglll-; 
dad usual, Parador Blamey Stone y| 
Radio. 
hook. Cambiaron golpes al cuer-
po yéndose al clinche. 
Sexto round.—Leonard colocó 
tres golpes con la izquierda sin 
recibir ninguno a cambio y 
Kansas ííailó al quererte éi me-
ter al estómago. Kansas logra 
un puñetazo que parece Foul, 
pero Leonard no protesta. Leo-
nard da uno con la derecha y 
otro con la izquierda a Kansas 
en el cuerpo y a éste le resulta 
corto uno con la izquierda. Kan-
sas falla otro con la izquierda 
recibiendo a cambio un piñazo 
en la mandíbula. Leonard con-
tinúa metiéndole uno con la iz-
quierda en el cuerpo y uno con 
la izquierda y otro con la dere-
cha en la cabeza. Kansas se mos-
traba poco dispuesto a abrirse 
y Leonard le hace tambalear con 
tres golpes de derecha e izquier-
da al terminar el round. 
Séptimo round.—Leonard co-
loca tres puñetazos en la nariz 
sin que se le conteste. Soltó un 
hook con la izquierda a la man-
díbula de Kansas y éste se echó 
para atrás al dispararle el cam-
peón un directo con la izquierda 
a la caí a. Kansas se quedó cor-
to al dispararle «1 campeón un 
puñetazo con 3a izquierda y Leo-
nard le metió hooks con la iz-
quierda en 01 estómago y en la 
cabeza, 
Kansas prueba dos veces con 
la izquierda y recibe uno de de-
recha y otro de izquierda en la 
mandíbula. Benny le mete en 
una esquina descargando dos 
golpes en la cabeza. Kansas san-
graba de la boca, resulta de los 
puñetazos recibidos, Leonard 
falla un hook con la izquiezda. 
Octavo round.—Leonard hizo 
retroceder a Kansas dando la 
vuelta al ring y simuló una 
apertura. Ambos fallan con la iz-
quierda y Leonard le mete dos 
piñazos a Rocky en la boca. Se 
cambian golpes de izquierda a la 
cabeza y Xieonard descarga uno 
muy bueno M estómago. Leo-
nard tira un directo a la man-
díbula y Kansas j erra dos con la 
izquierda. Leonard lleva a Kan. 
sas a 'las cuerdas y le deja ta-
rumbo con una serie de puñeta-
zos a la mejillas con ambas ma-
nos. Leonard vuelve a precipitar 
a Kansas contra las cuerdas con 
más golpes a las quijadas por 
ambos lados. Kansas atontado 
y sangrando se corre al otro la-
do del ring, buscando refugio 
en ja esquina. [Leonard le pega 
duro con golpes de derecha e iz-
quierda a la cara y Kansas em-
pezaba a caer cuando su mana-
ger. Dan Rogers, tiró la toballa 
en el ring. 
Oscar Stanage, veterano receptor ^ 
del Detroit, que se halla militando 
ahora en el club Sacramento de la 
liga del Pacífico, está sufriendo 
apuros mayores que los de dominar 
las curvas de un lanzador. Su es-
posa le ha planteado una demanda 
de divorcio, alegando que Stanage 
ha perdido por completo la cabeza 
con las artistas de Cine del cercano 
Hollywood. Cuidado no le vaya a su-
ceder lo mismo que a Fatty Arbukle. 
31 Indio Thorpe estaba bateando 
fenomenalmente en la Liga del Es-
te, hasta que los lanzadores repar-
titeron el tip de Jim no le daba a 
una curva ni con un remo. Parece 
cierto el hecho de que las curvas 
son venenosas para el antiguo foot-
bolero de Carlisle, pero sus grandes 
condiciones de atleta, deben facul-
tarle para cubrir bien su, puesto en 
una Liga en que los buenos lanza-
dores no andan muy abundantes. 
do el record de 12 que anr.** 
la temporada de 1920, k\ 
Elmer Lelfer, el Infortunado In-
fielder del club Llttle Rock de la L i -
ga del Sur, parece haber perdido 
definitivamente la vista en ambos 
ojos, a causa del tremendo choque 
que tuvo con Jackson, el short stop 
del team, al pretender ambos alcan-
zar un Texas Leaguer. Enterados 
los jugadores de tamaña desgracia, 
han acordado levantar un fondo pa-
ra Leifer, a cuyo efecto cada uno 
dió $5.00 y los fanátlsos también 
se mostraron generosos en tan no-
ble causa. Los propietarios de los 
clubs han decidido separar un día 
de la semana, del 3 al 9 de Julio, pa-
ra aumentar, con el ingreso de los 
juegos, la suscripción. Por tal mo-
tivo, parece asegurado algunos mi-
les de pesos para Leifer, que se ha-
lia recluido en un Hospital de Chi-
cago. 
Naturalmente, los fanátW. 
Indianapolis son grandes « H 
ríos de los Gigantes, pUeg sl ,ti(M 
to de estos continúa, como ^1 
probable. Me Graw ha prom^f iN 
llamar a Claude Jonnard, qua ^ 
estos momentos la principal 68 e,l 
na en el box del Indiananoli^H 
se mantiene en el primer We!; ^1 
la Asociación Americana frllf 
la terrible oposición qua'lea L ' I 
el Sai-nt Paul y el Minneapohs^ 
La sensación del año en ]« n I 
Nacional ee la espléndida lahn Bl 
Dutch Reuther, exlanzador del J1! 
cinnatl, hoy del Brooklyn 0 , 3 ! 
ganado hasta la fecha trece in I 
habiendo perdido solamente tre?^l 
matrimonio le ha convenido ¿. I 
demente a Reuther, pues ha t íH 
donado la vida alegre que c o n í 
temente frecuentaba, lo que ohlH 
ba al gordo Robinson y a Pat I f l 
ran a estar continuamente vieii I 
do a su pitcher estrella para eviS 
una excursión nocturna, que J*! 
pre terminaba en una borradh! I 
que le impedía actuar en buena U 
ma durante una semana. H 
El veterano Pflester, que tanto 
brilló en el cuadro de lanzadores de 
los Chicago Cubs de 1906 a 1910, 
ha sido contratado por un club in-
dependiente de Cincinnati para asu-
mir las riendas de manager. Si el 
San Luís o el Brooklyn tuvieran un 
lanzador de las condiciones de 
Pfiester en su época dorada, los Gi-
gantes no les llegaría la ropa al 
cuerpo, pues el veterano era ibeomi-
ble para los subordinados de Me 
Gra-w. 
MICHIGAN CITY, JU-io 4. 
Kansas no era una dificultad 
paa-a Ol campeón. Leonafrd se 
mostró superior desde un princi-
pio y seguramente podría haber 
puesto fin a la lucha en menos 
tiempo, pero Kansas se negaba 
a abrirse estando siempre en i'e-
tirada. Kansas no logró colo-
car más de media docena de pu-
ñetazos de efectividad durante 
los ocho rounds, mientras que a 
Leonard le fué fácil llegar a su 
adversario con espléndidos gol-
pes a a mandíbula y al cuerpo. 
Este ha sido cd tercer encuen-
tro entre ellos desdo que Leo-
nard ganó el campeonato de peso 
ligero. En las luchas anteriores, 
Leonard ganó por decisión. E l 
match atrajo muchísuna gente 
entro la cual figuraba un buen 
número de mujeres. 
Eddie Roush, el outflelder sus-
penso del Cincinnati, salvó a un 
pescador de morir ahogado recien-
temente en el río Wabash. 
SI le conceden la medalla Carn©-
gie, por valor demostrado en sal-
var una vida, es posible que el Co-
misionado Landis ee ablande y le 
permita entrar en arreglos con Me 
Graw, que estaría muy dispuesto a 
reforzar aún más a su espléndSdo 
team, en bu único punto relativa-
mente débil, el center field. 
El San Luís Nacional casi destro-
za su propio record en días pasados. 
Diez bateadores consecutivos se 
anotaron hits, y el onceno, bateó 
una tremenda línea sobre la cabeza 
del short Pletcher, pero este vetera-
no, mediante un salto felino, logró 
engarzar la bola. Después, los dos 
bateadoras siguientes, también so 
apuntaron hits, lo que significa que, 
sin la cogWa de Fletcher, el San 
Luís hubiérase descolgado con tre-
ce IndiSfcutibles seguidos, rompien-
Ray Schmandt, el Joven IniclaliJ 
ta del Brooklyn, que tan buena lili 
presión hizo a los fanáticos cníl 
nos por su actuación en AlmendAlj 
Park, que no está bateando co2l 
podía esperarse de él, lo que ha obTl 
gado al manager a sustituirlo J 
Clarence Mitchell, lanzador zurdo! 
bateador de emergencias, que ha til 
pado la brecha en el infield qJ 
efectivamente, como quisiera RoM 
son, poder hacerlo en el short doJ 
de HIgh, otro visitante del InvlJ 
no pasado, no acaba de convenceii 
los expertos baseboleros que es J 
verdadero jugador de Liga Grandi 
"Walter Johnson, después de y 
ber saltado del box en San Luís, ¡i 
ha anotado tres victorias consecntí 
vas, en que ha Impedido al club coi-
trarlo anotarle una sola carrera. 
último triunfo fuó contra los Y» 
kees, que lucharon desesperadamet 
te para evitar la derrota, surgieni; 
ésta en el noveno inning, cuanJi 
Hoyt, que también actuó a granil 
tura, se debilitó ligertimente, 
mltlendo un hit, que seguitío 
un sacrifico y un dead ball, dió hf 
gar a que Smith, el outflelder* 
Washington, mediante un tubeyi 
línea sobre el short, pusiera ti 
no al desafío. 
E l C a m p e o n a t o d e B a -
l o m p i é d e l a L i g a 
M e t r o p o l i t a n a 
El Club Híspano, <iu© tan brillante-
menta ha popularizado su nombr© d© 
Calpe American, ha sido proclamado 
Campeón da la primera división de la i 
Metropolitan League, por no haber per-| 
dido ningún juego durante todos los 
efectuados en la presente temporada, i 
La clasificación por puntos para los 
partidos decisivos del campeonato ha 
sido la siguiente: Calpe American con 
26 puntos, centro hispano americanos 
con 25 puntos y Tyrconell Celtios con 
24 puntos. 
Entro estos tres equipos se disputará 
pues el campeonato decisivo. Los afi-
cionados esperan con gran impaciencia 
el resultado final. 
Qeorge GIbson, el veterano tw« 
tor, manager del Pittsburg, m | 
nunclado a su cargo, decepciojil 
con el pésimo • comportarntentol; 
los Piratas. Gibson tuvo sus Iln* 
nes hasta la reciente serle coa lJ 
Gigantes en los Polo Grounds, dot 
de sus subordinados perdieron ctí 
tro juegos. En la temporada , 
da, el New York, al vencer al Pltit 
burg, en cinco desafíos consecu.. 
ocasionó la pérdida del campeoíwfi 
para este team, que hasta ese 
mentó parecía asegurado de él. 
Virtualmente pues, los triunlfli 
de Me Graw han ocasionado -la a¡ 
lida de Gibson como manager; di 
blemente doloroso, pues ambos Mi 
buenos amigos. George Me Ked̂  
nie, asistente de Gibson, que juí» 
en otros tiempos la segunda base ¿i 
los Piratas, ha sido nombrado m* 
nager por el Presidente Dreyfu», 
que, al parecer, se hallaba sum»' 
mente disgustado por las reucillíi 
existentes entre Gibson y los Juga 
dores del team, que ha sido pri* 
c!pal causante del mal comporü 
miento del Plttsburg en el car 
nato actual. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . — ( P o r R i i b e G o l d b e r g . ) 
——— 
"Yo he he(cho un 
estudio de las con 
diciones economi-
de la Europa Cen-
tral, pudiendo ma-
nifestar a uste-
des que. . . .** 
El viejo esta to-
cando el acordeón. 
iTu lo que estás 
es más muerto que 
que vivo! 
"Inglaterra necesita más goma de 
mascar; Francia fabrica demasiados 
palillos de dientes; Alemania nos va 
a invadir con 20.000.000 de muñecas 
que dicen ipapá! ¡mam' ' 
Este gran hombre de ciencias ha estudiado durante cincuenta 
años las condiciones de Europa en todos sus aspectos, y no hay 
quien lo supere en conocitmientos.... 
Mientras este millonario, fabricante de alfileres de criandera, 
sólo ha estado una semana en Europa y todo el país se encuen-
tra pendienta de sus manifestaciones cuando regresa 
P R E G U N T A T O R T A N o . 2 4 5 1 
¿SE ENCUENTRA 
VD. MAREADO? 
"Walter Me Credie es un Incubado! 
de short stops; bajo su dirección 
desarrollaron durante la última 
cada, torpederos de la talla de.Ej? 
klngpaugh, Bancroft y Holloche r̂ft• 
dos los cuales son considerados (* 
mo leaders en eu posición. Ahott 
Spencer Adams en el clubs SeattK. 
es el nuevo producto de Me Gred» 
En su primera temporada en el;M 
se ball profesional, Adams ba w 
mostrado que, sin ser tan buen P»' 
teador como los citados antenorffle»• 
te, se halla en su mtema categoría 
en cuanto a fildear ee refiere, co» 
la ventaja que es Igualmente & 
cíente cubriendo la segunda 7. 13 
tercera. , 
Es muy posible qüe al.f.Ina*J 
esta temporada, sea adquirido 
un club de las Mayores. 
Otto Knabe, uno de los mejorfi 
obtenedores de bases por t)olâ . -
ambas Ligas en sus buenos tie. 
pos de segunda base del FilaQ* 
bien, pero le he puesto ; Nacional, ha perdido su puesto 
^ j v mo Manager del club Kansas ^ ( 
esta cara de vomitera _pa- que destrozado p0r ai toutilizaj 
ra que usted me hiciera de sus mejores jugadores y Ia , 
ta de Schup al Chicago Ainertcjg 
No, yo me siento muy 
una pregunta tonta. no hacía más que salir derro 
Acoetica, lanzador cedido, a can 
de Schup, por el Chicago, no ^ 
logrado ganar un solo ês «of»' 
do mucho que termine la teffiP 
da en una Liga clase A. A. d 
Knabe, con grandes amistaaw j 
los círculos baseboleros y contnj| 
de listo, que indiscutiblemenw ̂  
merece, no ha de pasar mucn° poj 
bajo para encontrar una nne ^ 
sión, pues ya las proposiciones i 
tajosas empiezan a lloverle. •'«|í 
ÍUD5 El Cincinnati ha tenido ^ ^ 
en su desgracia, pues el cijlj 
contando con un Marquard 10 ^0; 
bia por Scott, que resulta ™ ^ 
que una de sus columnas, ^ j * ^ 
gana un juego, bien por de1(f gil», 
o por que está en un mal a» - ^ 
la estrella Donohue, se ^ . " ^ a ü í 
seriamente que parece P081. u8 sií' 
no actúe más en el box; Ye 
embargo la suerte de que ^ . fiT 
no Rixey se halle en masn 
ma y que el novato Coucb, acia 
en la temporada pasada 06 *JnjrI*j 
del Pacífico, resulte una »r 
puede decirse de él lo que. ^ i , / , d«' 
tes: que ha tenido suerte 
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P A R A S U P E L E A D E L D I A O C H O I L O S J U E G O S E N L A S 
p RARTON CONTINUA EN LA ACADEMIA DE CARLOS I I I . 
CUENTRO DE ESTOS DOS LIGHTWEIGHT». 
G R A N D E S L I G A S 
> Quedados en bases: Brooklyn 9; New 
York 8. Bases por bolas: por Ryan 2; 
por Jonnard 4; por Grimes 6; por Ca-
dore 2; por Toney 1. Struck outa. por 
Grimes 3; por Jonnard 4; por Vanee 2; 
por J. Barness 2; pur Cadore 1. Hits: 
a Ryan 0 en un inning; a J. Barnes 1 
en 1; a Toney 2 ^n 3 innings; a Gri-
mes 3 en 8 innings; a Vanee 3 en 2 in-
nings; a Cadore L en 4 innings. Umpi-
res: Moran y Quigley. 
XaOA 11 ACXONAXi 
Broklyn y New Tork, primer juego, 
lluvia. 
Brooklyn 5; New York 5; segundo 
Juego. 
Flladelfia y Boston; primer juego, 
lluvia. 
Flladelfia 5; Boston 3; segundo jue-
go. 
Chicago 8; Pittsburgh 4; primer jue-
eo 
PXZ.AZ>z:i.FZA Y BOSTON 
BOSTON, julio 4. 
A eausa de la lluvia se suspendió uno de los jueos anunciados para hoy entre Flladelfia y Boston. El que se celebró fué ganado por el Filadelfia con score de 5 por 3. 
C. H. E 
Flladelfia . . .200 000 000— 5 9 "2 
Boston . . . .000 000 003— 3 12 3 
Baterías: Hubbell. Weinert y Henli-
ne por el Filadlefia; Miller, Fillingim, Chicago 8; Pittsburgh 0; segundo ¡ Oeschger y Gowdy por el Flladelfia 
Juego. 
Cincinati 11; San Luis 9; primer Jue-
Bo. 
San Luis 6; Clnclnatl 5; segundo 
Juego. 
X.XOA AKSBZCAHA 
Flladelfia 3; New Yor 1; primer jue-
go. • 
New York 6; Flladelfia 1; segundo 
juego. 
Chicago 5; San Luis 3; primer jue-
go. 
San Luis 5; Chicago 3; segundo jue-
go. 
Boston 4; "Washington 3 
go. 
Washington 2; Boston 
juego. 
Cleveland 4; Detroit 2; 
go. 
Cleveland 11; Detroit 4 
go. 
CHICAaO Y PXTTSBTrBOK 
PITTSBURGH, julio 4. 
Los Chicago Cubs hicieron una doble 
victoria sobre el Pittsburgh ganando el 
juego de la mañana por 8 a 4 y el de la 
tarde por 8 a 0. 
Primer juego 
C. H. E 
Chicago 000 015 020—8 13 0 
Pittsbur.gh . . . 000 030 001— 4 10 3 
Baterías: Cheves. Osborne y O'Fa-
rrell por el Chicago; Glazner, Cooper, 
E L 
H A C E M U Y I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
N U E V O C O A C H D E R E M O S D E L H A B A N A Y . C L U B 
Yo no creo exista 
un coach capaz de 
poner en una canoa 
un hombre que no 
sea lo suficiente-
mente fuerte para 
remar tres millas 
sin detenerse. 
J. FITZSPATRICK 
Wee Wee Barton, el formidable contrario de Young Me Govern en 





ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAI. 
Sin temor a dudas de ninguna na-
turaleza podemos decir que tenemos 
en estos momentos entre nosotros 
al que es más famoso coach de re-
mos en los Estados Unidos. Unica-
mente que mientan los periódicos 
americanos, que mientan los periódi-
cos ingleses y que mientan los re-
Carlso'n, Hollingsworth y Gooch por eí ¡cords que se conservan, frescos y la-
Pittsburgh. ¡tentes, de la labor de'John Fitzpa-
Segundo juego |trick, en Inglaterra primero, en los 
C. H. E. i Estados Unidos después, de una la-
ico 400 012-̂ 8 IT T bor continua durante treinta años. 
. . . 000 000 000— o 2 3 lEs el assistant coach de la UniversI-




Chicago; Morrison y Jonnard 
Pittsburgh. por el 
G. F. Ave. 
CINCINATI Y SAN LtJIS 
SAN LUIS, julio 4. 
Sherdel ganó él solo el juego de esta 
tarde contra el Cincinati por 6 a 5 por 
un hit con dos en bases que hizo entrar 1 Quisimos saber de éste coach 
el enorme peso de las grandes prác-
ticas de los crews en las tres catego-
rías y de cuya historia ya hemos ha-
blado anteriormente en estas pági-
ñas. 
que 
Será dada en la Arena Colón y 
asistirá un público numeroso por 
el cartel que tienen estos dos mu-
chachos, que son bien conocidos de 
nuestro público y por que querrán 
eaber también quién s(?rá el contra-
rio de Cásala para el día 20. 
Ya todos saben que Casalá dijo 
en el Frontón, el sábado pasado, 
que él estaba dispuesto a aceptar al 
vencedor de esa pelea. 
MUY CON-YOTJNG MC GOVERN 
FIADO 
El fenomenal lightweight de New 
Orleans, tiene mucha seguridad en 
bu victoria y no cesa de decir que 
le ganará al "bull dog" de Harlenm 
por la vía knockout y en poco tiem-
po, y que después irá con Casalá 
para hacerle la misma operación. 
CASALA OBSERVA EL TRAINING 
DE MC GOVERN 
Parece que el "peligro blanco" 
del Sur es el punto de mira de los 
lightweights que se encuentran en 
Cuba, porque todo el mundo lo in-
dica como el terror del ring actual-
mente y nosotros creemos que el 
muchacho debe estar en unas con-
diciones muy buenas, cuando en 
New Orleans, hace poco tíempo le 
ganó por la vía knockout a Basil 
Galiano y por deisión a Otto Wa-
llace, siendo los dos pugilistas de 
puntería en los Estados Unidos. 
WEB WEE BARTON HACE SU EN-
TRENAMIENTO EN SILENCIO 
Allá en la Academia y en compa-
ñía de Chinck, Fierro y otros Pue-
nos boxeadores del patio, se entre-
na Wee Wee, el oso "negro" y apa-
renta estar también muy dispuesto 
para su próxima pelea del día 8 con 
Me Govern. 
La victoria, representa a cual-: 
qui'era de los dos, una bonita can-
tidad de dollars, por el público que 
asistirá a presenciar el encuentro 
con Casalá, el ya famoso uruguayo 
y sabemos que donde él pelée ha-
brá siempre una entrada de más de 
cuatro mil pesos. 
»ew York 44 24 
San Xuis 41 32 
Brooklyn 40 33 
Cincinati ,.. . . 36 37 
Chicago 35 36 
Pittshurgh 34 37 
Plladslíia 26 40 
Boston 26 43 
LAS ENTRADAS EN CASA TARIN 
Para facilitar la adquisición de 
éstas, se ha dispuesto que los mu-
chachos de la casa Tarín tengan la 
venta del ring y la preferencia, así 
se evitará que el día de la pelea se 
conglomere el gentío a la entrada 
de la Arena Colón. 
I.IOA AMERICANA 
G. P. 
San Iiui» 45 30 
New York 44 33 
Chicago 39 35 
Detroit 37 37 
Washington . 35 37 
Cleveland 34 40 
Boston 32 41 

















a l ^ l I u i ^ o r t r B 0 " 1 " ^ la victoria , é r a lo que pensaba del elemento que 
El juego üe la mañanarlo perdió el|nat,Ia encontrado aquí, del que ha-
San Luis por 11 a 9 . • bía puesto a sus órdenes el Habana 
. Pnmer jueso c h e lYacht Club' si 10 estimaba apropiado 
'para realizar un buen papel. En los Cincinati . . . . 331 400 000—11 14 
San Luis . . . . 000 012 015— tí 13 
Baterías: Rixey, Donohue y "Wingo 
•por el Cincinati; Doak, North, Walker motor 
y Clemons. Vick, por el San Luis. 
Segundo Juego 
C. H. E. 
JUEGOS PARA HOY 
EL FRANCES HORELLOU DICE 
QUE TIENE EL BRAZO COMO 
NUNCA 
Este cómico francesito, que hace 
su traAiing a?'diarlo en la Arena Co-
lón, no hace más que hablar de su 
encuentro con Morejón el día 8 y 
crée poder "nokear" a su contrario 
como lo hizo con Spider Hernández 
en el Frontón. 
Horellou y Morejón, darán a no 
dudarlo, una verdadera "batalla 
real" entre los dos, ambos son muy 
"calientes", agresivos y los dos se-
rían capaces de usar hasta el ban-
quillo en que se sientan, si el refe-
ree los dejara. 
El señor Fernando Ríos será el 
referee esa noche. 
I.IGA NACIONAI. 
Flladelfia en Boston. 
Chicago en Pittsburgh. 
Cincinati en San Luis, 
1 momentos que abordamos al profe-
sor de remos abandonaba la lancha 
del Yacht Club, en la que 
acababa de acompañar a la canoa en 
aguas de Marianao, entrenando a los 
muchachos; lo que hace todas las 
tardes después de las seis, y todas 
las mañanas antes de las seis; Nos 
recibió amablemente, sin aspecto ni 
modales huraños, alegrándose de que 
AMFRIfANA .l0 entrevi9tarámos para poder decir 
s Í n x t 4 Y CH^AGO ^ e ' i n t e ^ s l n ^ n n V ^ r ^ ^ SAN LUIS, julio 4. i f f interesan por el rowlng, aque-
Chicago y San Luis dividieron el dou-'Ho que él estima necesario decir. 
ble header de hoy, ganando el primero I . 
Chicago por 5a 3;J y el San Luis el se- 1 r l , T T , _ _ _ 
gundo por el mismo score. i TILISE UN BUEN MATERIAL 
SAN I.UIS 
V. c. H. O., A. E. E1 Habana Yacht Club 
Cincinati. . . . 021 010 010— 5 10 1 
San Luis . . . 104 000 «Ix— 6 14 1 
Baterías: Keck, Gillespie y Hargrave 
por el Cincinati, Sherdel y Ainsmith 
por el San Luis. 
I.IQA AMERICANA 
New Tork en Filadelf ia. 
Cleveland en Detroit. 
LIGA NACIONAL 
NEW YOR3C V BBOOKIiYN 
NUEVA TORK, julio 4. 
En uno de los juegos más sensacio-
nales de los presenciados en Polo * 
Grounds, quedaron empatados por 5 a 5 l 
esta tarde los New Tork Glants y los [ 
Brooklyn Dodgers. 
La humedad del terreno fué causa de 
que se suspendiera el partido de la ma-
ñana . 
. 0 
. 5 1 
. 5 1 
. 2 1 
. 3 1 
. 3 1 
. 4 0 
. 4 0 
Danforth, p. , . . 4 0 
Shocker. p. . . . . 0 0 
Totales . . 
Shorten, ,rf. . 
Gerber, ss. . 
Sisler, Ib. . 
Williams, If. 
Me Manus, 2b. 
Jacobson. cf. 
Severeid, c. 
Ellerbe, 3b. , 
34 5 12 27 11 
CHICAGO 




V. c. H. O. A. E. 
Collins, 2b . . . . . 4 
Hooper, rf 3 
Mostil, cf 1 
Hlgh. 3b. . . 
Johnston, 2b . 
T. Grlffith, r f 
Neis, rf. . . 
Hungllng, c. 
Wheat, If 5 
l o s a c u e r d o s d e l a c o - E N L A A R E N A C O L O N 
MISION N A C I O N A L D E B 0 - ( ( , v n N ( A e ™ a n d o 8 e PA. 
XEO C U B A N A SE H A C E N i b o x e a b ^ s e s o r h a l o r a 




Olson, ss. . , 
Miller. c. . . 
Deberry, c. . 
Grinies, p. . 
Vanee, p. 
Cadore, p 1 
CO-INTERVIEW CON EL 
MANDANTE YORK 
Ayer tuvimos 
el gusto de en-
trevistar a nues-
tro buen amigo 
el Cdte. Augus-
to York y obte-
ner por ese me-
dio algunas noti-
cias de gran in-
terés a los faná-
ticos del arte va-
ronil de los pu-
ños Lo que nos 
dijo el coman-
te York, a ins-
fué lo siguiente: 
tandas nuestras, 
El 25 de mayo la Comisión Nacio-
nal de Boxeo aprobó una ponencia del 
señor Ramón Ebra con referencia 
a una queja del promotor señor Clo-
domiro Castro con motivo de la con-
tacta observada por el boxeadoí" 
americano Panamá Joe Gans, y cu-
yo acuerdo fué la suspensión del 
^endonado Panamá Joe Gans, de 
York, V de su manager Joe 
^lyu, de New York, también, y de 
la imposición de una multa de 500 
Pesos a Panamá por haber ;ste 
í^gldo ilegalmente una cantidad al 
^omotor señor Clodomiro Castro, 










o magnífico material para formar un 
o crew victorioso en las próximas re-
[¡ gatas de remos—comenzó diciéndo-
0 nos el coach—en los pocos días que "Yo siempre he tratado de apren-,estos tienen que realizar 
o llevo al frente de esta tribu he po- der, y cada día aprendo algo nuevo "Yo no creo existe un coach capaz 
j jdido notarlo todos son muchachos en mi arte o profesión de remos, no de poner en una canoa un hombre 
0 ¡robustos, de sana complexión y en mereciendo más o menos importan- que no sea lo suficientemente fuer-
acondiciones de rendir un buen tra- cia para mí el asunto por el volu- te para remar tres millas sin dete-
! .bajo, de realizar los mejores esfuer- ¡men que aparezca tener, teniendo ,nerse. No soy de parecer que los 
¡zos." 1 siempre la idea que mi sistema an- 'remeros deben guardarse bajo 11a-
Le preguntamos cuáles eran las t^110' si se Quiere, es el mejor, a ¡ve, de tener sobre ellos una vigi-
cualidades salientes de un individuo menos el que más éxitos me he pro-ilailcia mortificante, tanto para ellos 
— para ser un buen remero, que en porcionado en mi larga vida de pro-;como Para uno; y0 soy de Parecer 









30 3 8 27 16 Totales . . 
z Bateó por Faber en el noveno. 
Anotación por entradas 
San Luis 000 004 010—5 
Chicago 000 020 010—3 
Sumario 
Two base hits: Collins. Jacobson, 
Totales "45 5 10 42 16 0 
Bancroft, ss. 
Rawllngs. 2b. 
Frisch, 3b. . 
Meusel, If. . 
Young, rf . 
Stengel, cf. 
Smith, c. . 
Ryan, p. . 
Jonnard, p. 
J. Barnes. 




Con un programa perfectamente 
coordinado y con más de cuarenta 
boxeadoreis, los mejores del patio 
entrenándose diariamente, la Hava-
na Boxing Committee continúa vién-
to en popa hacia las costas del éxi-
to. 
Ayer volvió la señorita Muñoz a 
hacer entrenaje y todos los fanáti-
cos que pasaban de mil, quedaron 
bien impresionados. Se ve que es 
una muchacha que no anda creyen-
do en cuentos de camino y que es-
*tá per lo positivo. Sin dejar de la ma-
no un solo instante a su formidable 
adversario Juan Carlos Casalá ol se-
guía por todos los rincones siempre 
pegando y pegando como si fuese 
todo un hombrecito. 
Luego Young Me Govern y Young 
Wallace- hicieron un - espléndido 
training que duró como seis rounds _ 
y Casalá tomó a Coullimber por su | New York' 
cuenta, y se pegaron como buenos. 1 
Estos dos parece que se quieren ] 
mucho, por que siempre se buscan 
y en honor de la verdad, hacen un 
training perfecto y que satisface a 
todos los concurrentes. 
Salgado, Platanito, Morejón, Kid 
Campillo, Bartolo, Albear y en fin, 
hasta Esparraguera, salió ayer en 
compañía de un enorme isleño, a 
quien logró hacerle brotar el vino 
tinto de los aparatos de olfatear. 
Para la pelea del día 12 en la re-
ferida Arena, entre Kid Quína y 
Wallace, se ha preparado un exce-
lente programa que ha de dejar muy 
satisfecho a todos los fanáticos. 
Carlos Fraga se pega con Young 
Smith, y en seguida en el semi final 
a diez rounds tenemos a Platanito 
con Salgado. He aquí una pareja 
que de seguro ha de dar mucho que 
hacer. 
NEW YORK 
Shorten, Shelye. Three base hits: Hoo-|en que muchos que comienzan a re 
per. Sacrifices: Jacobso , Mostil 2
Shorten, Johnson 2; "Williams, Me Ma-
nus. Double plays: Ellerbe a Me Ma-
nus a Sisler; Severeid a Ellerbe. Que-
dados en bases: San Luis 7; Chicago 
7. Bases por bolas: por Danforth 1; 
por Faber 1; por Shocker 1. Struck 
parados para remar bien. ¡decir que cuando lo estimo opor- el que no se encuentre con fuerzas 
—Nunca he tenido gran paciencia tuno empleo otros métodos comple- suficientes para desempeñarlo y 
para estudiar estas tíosas y no creo tamente distintos, pues he dedicado cumplirlo, que no lo acepte, que no 
exista misterio alguno 'sobre ello toda mi vida al estudio de estos sirva de obstáculo a los demás y 
•—nos volvió a decir M!" Pitzsna asuntos, teniendo especial cuidado de gastos inútiles a su club. Los 
trick—ni los mismos que comienzan ^ atención a la enseñanza de, las candidatos deben turnarse en la t r i -
el sport saben si se encuentran ca tripulaciones, de colegios, o univer- pulación, no porque ellos deban de 
pacitados para practicarlo con ver sidades en sus distintas variedades." ,hacerlo, sino porque ellos quieren 
dadero éxito; é^te de los remos es jliacerlo Tiene que haber una com-
DE LAS TRIPULACIONES pleta voluntad en este caso de par-
Ite de los aspirantes, de los que pre-
"No existe duda alguna respecto :teilden ,convertirse*en atletas de re-
a la condición de amateurs de una i™08!" 
tripulación universitaria. La pa- 1 
ciencia que se requiere y el hecho 
un asunto muy complicado en el 
cual todos los días se aprende algo 
nuevo. Y esto lo asevera los casos 
la tripulación 
un alto con-
Kelly, Ib. . „ . . 4 
mar y no entienden los principios 
básicos del sport acaban por des-
alentarse y estimar que es un sport de que en mtty raras ocasiones exi 
que no sirve para los efectos indi- 5e Sloria individual para sus com-
viduales y carece en general de inte- ; Ponentes, reduce el número de los ' 
outs: por Faber 4; por Danforth 2; por rés todo por ser elementos de un |candidatos a formar 
Shocker 1. Hits: a Danforth 8 en 8 in-inatural refractarV» al sport Pero ia J aénes que tienen 
nings; ninguno en el noveno; a Shocker . . . aí o^ui t. r-wu • . . , 5,fi0+ít!TY1ri 
- si a estos mismos elementos que de- cePt0 ael auetismo. 
jo dicho no se les acaba la pacien- "Es nn hecho cierto que grandes 
cia y llegan a. aprender lo necesa-¡sumas de dinero se invierten anual-
rio, a encariñarse con el remar, en- niente en el sport de los remos, no 
tonces depende exclusivamnete del ^existiendo por otra parte ingresos 
coach el sacarles el partido nece- en forma alguna, siendo lo único 
sario y hacerle con ellos el mejor 
elemento de victoria." 
DISCIPLINA ANTE TODQ 
V. C. H. O. A. E. ¡ ninguno en uno. Hit by pitcher: por 
— , Danforth: Mositl. Pitcher que ganó: 
0 1 Danforth. Umpires: Evans y Walsh. 
0 1 
0 Primer juego C. H. E. 
Snyder. xxx. . . .; . l 
Totales.. . . . 46 6 7 42 18 2 
x Bateó por Miller en el sexto, 
xx Bateó por Jonnard en el décimo, 
xxx Bateó por J. Barnes en el on-
ceno. 
z Corrió por Deberry en el noveno. 
Anotación por entradas 
. 201 000 001 100 00-
. 003 000 100 100 00-
Snmario 
Í500 
Lalo, que se vaya preparando, por-
teños de lo que le exigió des- ¡ quo ambos piensan retarlo para ver 
*ltté8, con amenazas de no subir al si logran arrebatarle el campeonato 
J™? si no se satisfacían inmediata- | nacional de lightweight. 
eilte sus pretensiones, como hubo 
Ca!+ hacerIo Por part(# del promotor | • ; 
*8tro para que el boxeador Pana- ¡Flynn y Panamá, haciendo efectivo 
ho abandonara su compromiso, ¡el castigo, 
da t <-'onilsión designó al Coman- i Igual gestión a la realizada con 
^Qte Augusto York para poner ¡la Comisión del Estado de New York 
p9 acuerdo en conocimiento de se ha hecho con la Comisión Na-
jj,j^aiaá. Joe Gans y su manager Joe ¡cional Americana de Boxeo, el su-
te v ' lo (lue realizó el comandan- Ipremo organismo donde se encuen-
A t l i f ^ por medio de la Comisión tran federados todos los demás." 
donrt del Estado de New York, \ Esto fué lo que obtuvimos de 
Me ei Comandante York tiene 'nuestro amigo el Comandante Au-
únenos y viejos amigos; ha-'gusto York, que nos suministrara 
. ndose remitido a la menciona- esas noticias, donde se pueden apre-
^ . J ^ i s l ó n de New York todos los 'ciar claramente los efectos de nues-
fclUd ent08 9116 Prueban la culpa-! tra Comisión Nacional de Boxeo, la 
Por 1 ÍQ esos individuos atusados ¡que no se puede burlar aquí, ni fue-
la Comisión Cubana de Boxeo, ¡ra de aquí. Que ya esto es mucho 
¿ent recibirse en New York la docu- ; en favor del boxeo en Cuba. Feli-
en se Procedió a suspender citamos al comandante York por ha-
y a?Û  ejercicios al manager Flynn ber dado una nueva prueba de todo 
g6 boxeador Panamá mientras no lo que vale cómq una de las , más 
Cq .̂0"9 en claro el asunto para la fuertes columnas del boxeo en Cu-
&fia Ón neoyorquina, la que al ba, y como caballero y amigo !e rei-
^p.nt arSe más encontrará perfecta- teramos nuestra consideración más 
•Qte definida la culpabilidad de 1 distinguida. 
Two base hits: Olson, Deberry, Meu-
sel. Three base hits: Stengel. Home 
runs: T. Grlffith, Rawllngs, Sacrifi-
ces: Wheat, Miller, Kelly. Olson. Dou-
San Duls. . . . 000 011 100— 3 9 2 
Chicago . . . . 000 211 lOx— 5 11 1 
Baterías: por el San Luis, Pruett, 
Shocker y Severeid; por el Chicago, 
Robertson y Schalk. . 
CLEVELAND S DETROIT 
DETROIT, julio 4. 
El Cleveland ganó los dos juegos de 
hoy sobre el Detroit. 
Primer Juego 
C. H. E. 
Cleveland . . . 000 121 000— 4 9 1 
Detroit . . . . . 000 010 001— 2 9 0 
Baterías: Morton y O'Neill por el Cle-
veland; Dauss, Colé y Bassler por el 
Detroit. 
Segundo juego 
C. H. E. 
ble plays: Rawllngs, Bancroft y Kelly. ' troit 
Clevlaend . . . 000 521 012—11 18 0 
Detroit . . . . 100 001 020— 4 13 1 
Baterías: Coveleskie y O'Neill por el 
Cleveland; Oldham, Stoner, Olson, 
Johnson y Bassler y Manion por el De-
V e n t o E s p e c i a l d e C a l z a d o 
P a r a H o m b r e 
DEBIDO A EXCESO EN LAS EXISTENCIAS 
damos el calzado de la marca PEDRO CORTES, así como 
varios lotes de calzado americano, de marcas acreditadas; 
ofrecemos calzado blanco y de color. 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
Pedro Cortés y Ca. 0biflp0 y Aguacate. 
SIEMPRE ESTOY APRENDIENDO 
Mr. Fitzspatrick, que lleva 30 
que los colegios extraen a su di-
nero unas cuantas regatas, y en los 
años afortunados una o dos copas 
de plata, como satisfacción a sus 
grandes esfuerzos y dispendios en 
dinero. Todo esto demuestra cla-
anos en su oficio de remador, de jramente que los remos es un sport 
maestro de remeros, y que (̂ s, co- de románticos." 
mo hemos dicho antes, el mejor . "Desde que aprendí mi primera 
coach a flote, más con la reciente lección en el arte de impulsar un 
desaparición de Charles E. Courtney, shell—canoa—todo lo que he obser-
de la Universidad de Cornell, no 
tiene que quitarle «1 sombrero a 
ningún otro coach. 
vado me ha. hecho comprender que 
acortando la distancia entre los re-
meros se aminora el esfuerzo que 
Todes estas declaraciones, y otras 
nos hizo el coach de remos 
del Habana Yacht Club, que se en-
cuentra satisfecho del material que 
la decana sociedad náutica ha pues-
to a disposición suya. Pero nos in-
dicó de manera que no dejaba lugar 
a dudas que la disciplina había que 
observarla por encima de todas las 
cosas, que de lo contrario era ton-^ 
to pensar que pudiera existir tripu-
lación alguna de remos para el Ha-
bana Yacht Club, ni para otro club 
alguno. Que los muchachos que por 
su cuenta y propia voluntad se dis-
ponen a defender las sedas del Ha-
bana Yacht Cluz, deben de hacerse 
cargo del compromiso que contraen, 
que él, por su parte, se compromete 
a que la canoa del pabellón rojo y 
azul sea el que mejor luzca el 16 
de este mes frente al litoral haba-
nero,' en aguas del Habana Yacht 
Club. 
Sonder CLASS. 
e l c á r t e r h a n d i c a p i P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
NEW YORK, Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Knobbíe, montado por L. Fator, 
y perteneciente a las cuadras de 
Rancocas ganó hoy^el vigésimo quin-
to Cartel Handicap, en el Hipódro-
mo del Aqueduct. 
Llevaba 120 libras y cubrió los 
siete furlongs en 1.24 2|5 de segun-
dos, 
Careful entró el segundo y Bon 
Homme el tercero, siguiéndoles Exo-
dus más otros tres caballos. 
Las apuestas sobre Knobbie cerra-
ron S a l . 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO D33 AQTTESTJT 
CalaUe Jockey 
Bessie Leighton Pnno« Wisset Foll £^ecge ; Sweeep Sand 
Knobbie TTntr.r 












HIPODROMO j>b 1ATONIA 
Jockey Dividendo 
CHARDES PADDOCK ESTABLECIO 
DOS NUEVOS RECORDS 
SANTA BARBARA, Cal., Julio 4. 
Charles Paddock, en una carrera de 
1 100 yardas, estableció sdos nuevos re, 
, cords mundiales e igualó un tercero. 
1 Hizo un nuevo record al cubrir 60 yar-
dar en 6. 1|5 segundos y logró otro al 
recorrer 70 yardas en 7.1|100 de se-
gundo. En ambos mejoró el record an-
terior por 1|5 de segundo. 
Logró igualar el record de 100 yar-
das que es de 9.3|5 de segundo. 
OTRO TRIUNPO DE MXJRPHY 
TACOMA, WASH., Julio 4. 
El famoso corredor automovilista, 
Jlmmy Murphy, cosechó hoy nuevos 
laureles, ganando la undécimo carrera 
anual. 
Murphy recorrió las 250 millas a 
una velocidad media de 97.6 por hora. 
Tommy Milton quedó en segundo lu-
gar, después de haberle llevado ventaja 
a Murphy 'durante la mayor parte de 
la carrera.. 
Hadrian pool 
Kinsklere Heune'l * 
Alameda Gllr Kennedy 
F i r e b r a n d - . . " . . V . \ \ \\ V • 
Tip Toe Inn Wiíson * 
Cantilever * wnson 
Caballo 
Ralis 






























Anderson . . 
Taggatt Attorney . . .'.* .V .V ^ \'\ $™ 




















Jimmie Daw R„rkf=> 
Harry B Thomas ' Fighting Cook ;.' JonlS ' Alma Wasser \ \ ' ' 
Bunga Buck sífrlfU ' 
Doctor Jim ^ w ^ t , * 























OTRO, POR KOCKOUTK 
Zárraga. 
RUTLAN, VERMONT, Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Johnny Wilson da Boston, cvm-
yeón de peso med.ano, ganó hov por 
knockout al de Maris de Indiana-
polis, en el cuarto round de un í po-
ela a ocho rounds llevada a cabo 
en el día de hoy. 
IRIUNTOS PUGILIST1GOS 
l'LNTOS 
ASHLAND KY., Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Bi l l Brennan en opinión do 
POR 
los 
periodistas, ganó por decisión a Rob 
Martín en una peica a doce rouuda 
este tarde. 
La victoria estuvo del lado 
Brennan desde el principio. do 
PAGINA DIECISEIS 
y— 1 • —'̂ t 1 jwnwfü 
D e l C o m i t é de . . . 
(Vien© ds la PRIMERA) 
"En la Asamblea celebrada ano-
che por la Cámara de Comercio, su 
Presidente, según los presentes al 
acto y las reseñas que del mismo 
publica la prensa, calificó la labor 
del Comité de Protesta contra nue-
vos impuestos de antipatriótica y 
política, afirmando que una parte 
d® sns elementos bascan - el logro 
de .cargos electivos en los comicios 
del prójimo Noviembre', que loa 
obreros de babía persiguen en el 
seno del Comité el engrandecimien-
to de su partido socialista; y que 
las mujeres cubanas, representadas 
por un grupo de damas, buscaban al 
calor del Comité crear atmósfera en 
pro de sus ideales que no son otros 
que la obtención del voto a la mu-
jer. 
"Considerando qne tales manifes-
taciones son inciertas por cuanto la 
única aspiración del Comité de Pro-
testa y de cada uno de sus compo-
nentes es evitar que se grave al país 
cubano con impuestos que se juzgan 
innecesarios, y caso de probarse su 
necesidad exige para admitir su 
creación qne se dé a conocer el mon-
to que se necesite y que se consulte 
a los qne deben ser los tributarios 
cual tributo le resulta menos per-
judicial e injusto. 
"Visto que la calificación de ma-
los cubanos y de antipatriotas lanza-
da por el Presidente de la Cámara 
es un ataque contra los miembros 
del Comité, ataque que no puede si-
lenciarse ni dejarse pasar sin la más 
formal y enérgica protesta. 
"Los firmantes proponen: 
"Que el gComité haga pública su 
más formal protesta contra las afir-
maciones del Sr. José Eliseo Car-
taya hechas en la Asamblea de la 
Cámara de Comercio por ser en un 
todo inexactas y ajenas a la fina-
lidad que persigue el Comité que 
ño puede en manera alguna ser más 
patriótica de lo que es. 
Habana, 4 de julio de 1922." 
Se pasó después a tratar de la 
conveniencia de solicitar del Con-
greso, que conceda un "bilí" de in-
demnidad al Gobierno, con objeto 
de normalizar los servicios públicos 
de acuerdo con el presupuesto. 
Este asunto después de un amplio 
debate, se acordó que quedara sobre 
la mesa, para ser tratado en otra 
oportunidad. 
Respecto al presupuesto de comu-
nicaciones, se facilitó a la prensa la 
siguiente nota: 
"Presupuesto de Comunicaciones 
en 1916: $2.295,000.00. 
Presupuesto de Comunicaciones en 
1922: $3.484,000.00. 
De más en el Presupuesto actual 
sobre 1916: $1.189,000.00. 
¿Cómo es posible explicar que el 
servicio que se hacía perfectamen-
te en 1916 con dos millones tres-
cientos mil pesos, se encuentra com-
pletamente desorganizado con tres 
millones cuatrocientos mil pesos 
en 1922? 
Loa miembros de la Cámara de 
Comercio de la Habana, que ce-
diendo a la presión de su Presiden-
te, que planteó y exigió un voto 
de confianza antes de discutir la 
moción presentada por los que soli-
citaron la Junta General Extraor-
dinaria,, hicieron imposible la ' dis-
cusión de ésta, no se han dado cuen-
ta exacta del problema importantí-
simo que se está discutiendo en 
Cuba. 
La explicación del mismo, sin em-
bargo, la han tenido muy pronto 
en las cesantías del Departamento 
de Comunicaciones. 
Se quiere forzar al país a que con-
tinúe autorizando " la política del 
despilfarro, del peculado, de la si-
necura, y se ha planteado casi una 
cuestión de orden público, desorga-
nizando por completo uno de los 
servicios más necesarios en todo 
país civilizado y espécialmente en 
Cuba, de intensa vida comercial. 
Ninguna persona^ sensata, ningún 
hombre medianamente versado en 
asuntos administrativos, podrá ex-
plicarse sin embargo, como un de-
partamento que cuenta actualmen-
te con un millón doscientos mil pe-
sos mas que hace seis años, puede 
estar en esa situación crítica. 
¡Cuánta inmoralidad, cuánto de-
rroche, cuánta incapacidad, revelan 
esas cifras! 
Y pretende la Cámara abrir la 
mano en materia de impuestos. . . 
El Comité de Protesta Contra 
Nuevos Impuestos." 
c o n e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
guro yo que debe sentirla la propia 
Madre España ante la qué su Amé-
rica y aún sigue siéndolo en es-
píritu. Porque si España se trasla-
Idó a América y creó aquí todo un 
! mundo, este mundo la atrae, la re-
í clama, la hace suya. Tanto, que, 
para "mí, el español tiene más de 
j americano que de europeo. Espa-
; ña (razón les sobra a los france-
ses) no .pertenece a Europa. Euro-
pa acaba en los Pirineos. España 
pertenece a América; una América 
hispanísima en la que caben vein-
te repúblicas hermanas y hasta una 
hermana más: la democrática mo-
norquía española, más profunda-
mente republicana que casi todas 
nuestras repúblicas juntas. 
Hablamos del Rey, entonoes. 
—¿El Rey de España?—me In-
terrumpió con fogosa explosión de 
entusiasmo.—Si con algún senti-
miento volví de mi visita a España 
fué con el de no haberle podido sa-
ludar. Inútil es recordarle que yo 
no soy monárquico; que no puede 
ser monárquico un republicano... 
Pero es lo cierto que ante Don Al -
fonso de Borbón bien se pueden de-
jar a un lado las convencionales 
formas de los regímenes, para sen-
tirse uno adepto suyo. ¿Qué impor-
ta como se le denomine? Rey o 
Presidente, es el Jefe del Estado 
en España. Y los españoles pueden 
sentirse orgullosos de tal jefe. Don 
Alfonso de Borbón es (válgame la 
palabra) un hombrazo. Como de-
cimos en Colombia, "se sale del 
mapa." 
—Somos 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1922 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
Cf NA lo encuentra usted en Ci 
O cualquier poblacióiv de la O 
O República. O 
Pasamos la conversación a Co-
lombia, a su progreso, a sus idea-
les. Sin ningún problema interna-
cional que ahora la preocupe, Co-
lombia solo aspira a poner toda su 
atención en el desarrollo económi-
co. Con extensas costas sobre el 
Atlántico y sobre el Pacífico y con 
maravillosos recursos naturales de 
todo género, la república colombia-
na es, innegablemente, uno de los 
países de mayor porvenir en el 
mundo. Sus portentosas fuentes 
petrolíferas, sus ricos yacimientos 
de platino, sus profusos ñeros de 
metales .preciosos; el café de las 
faldas andinas, el banano, el cacao, 
los cereales; los bosques de made-
ras preciosas, las fibras textiles, 
las hoyas de los grandes ríos y sa-
banas. . . Todo eso, avalorado por 
el triple mérito del espíritu em-
prendedor de los colombianos, de 
su. amor al trabajo y de su respeto 
a la ley, constituye la gran rique-
za de Colombia, de esa república 
tan culta, tan conservadoramente 
culta, que nada tiene que envidiar 
al pueblo más avanzado. 
—Así es—me confirmó el gene-
ral.—Porque es cierto que apenas 
si poseemos ferrocarriles y que aun 
se tardan doce díáte desde nuestros 
puertos del Atlántico h^sta Bogotá, 
pero poseemos, en cambio, un cre-
ciente servicio de aviación que nos 
envanece y por el cual hemos podi-
do reducir esos doce días a sola-
mente doce horas, gracias a la efi-
caz cooperación de nuestros buenos 
amigos los alemanes.,. Y acaso no 
contamos con todos los millares de 
kilómetros de líneas telegráficas 
que nos parecieran imprescindibles 
pero esta necesidad la estamos sa-
tisfaciendo con las estaciones raíi-
diotelegráficas y radiotelefónicas.., 
Colombia es un pueblo que vive en-
tre dos siglos. Aunque nrf sea muy 
exacta la comparación, imagínese-
lo usted saltando de la luz de acei-
te a la luz eléctrica, sin haber pa-
sado por la de petróleo ni por la 
de gas: de la diligencia al aeropla-
no, sin pasar por el tren ni por el 
automóvil, . , 
Aludiendo al problema educatl»-
yp, el General Ospina , se muestra 
partidario de que en Colombia ha-
ya menos abogados y más ingenie-
ros; menos doctores y ¿Bás técnicos 
profesionales. 
—El x Gobierno nacional—concre-
tó—reconoce la necesidad de üna 
instrucción más práctica y no ^uda 
que las Escuelas de los Estados 
Unidos llevan muchos años por de-
lante a las colombianas, pero no 
creo que se deban enviar a estudiar 
aquí a loá muchachos demasiado 
jóvenes. Nenguno de nosotros es-
pera alterar o asimilar tendencias 
raciales, pero estamos demostrando 
nuestra disposición a adaptarnos a 
ciertos ideales ajenos perfectamen-
te compatibles con los tradicionales 
nuestros. Y yo creo aun más: que' 
ni los gobiernos con sus tratados ni 
los diplomáticos con sus buenos ofi-
cios pueden hacer amigos a pue-
blos que no se comprenden mutua-
mente; pero creo también que el 
comercio, la lucha por la libertad 
política y el constante contacto es-
piritual entre dos naciones, pueden 
llegar a consolidar estrechos lazos 
de relación entre ellas.. . Nada 
más. 
Quise escuchar de labios del ge-
neral Ospina algunas palabras acer-
ca de Cuba y de su crisis, y acerca 
también de la influencia de los Es-
tados Unidos en nuestros países, 
Pero el general fué más discreto 
que el periodista. El general rehu-
yó la respuesta, limitándose a re-
cordarme que él estudió ingeniería 
en la Universidad de California, y 
que ahora ha sido • aquí agasajadí-
simo, como él no podía esperarse, 
—Se excedieron en los agasajos 
—me agregó—y esto me hizo pen-
sar que no eran solo una muestra 
de personal afecto, sino algo más 
profundo que se debía a Colombia... 
Yo no puedo olvidar cómo se nos 
agravió y c^mo, al fin, se ha que-
rido hacernos un poco de justicia 
al ratificarse ese tratado que epi-
loga el bochornoso incidente de Pa-
namá , , , No. En estos críticos mo-
mentos yo no puedo, no debo, ha-
blar de Cuba. Solo puedo decirle 
que mi más ferviente anhelo es 
que Dios vele por ella para que 
nunca deje de ser un pueblo her-
mano. , , 
Calló un Instante el general, y, 
procurando desviar sus' ideas, me 
habló del DIARIO DE LA MARINA, 
del que es asiduo lector desde hace 
muchos años, y tan espontáneos y 
calurosos elogios me hizo de nues-
tro periódico, que no pude resistir 
a la tentación de suplicarle me los 
repitiera por escrito, para conser-
varlos como reliquia de su mente 
generosa y como estímulo en nues-
tra labor. El Presidente electo de 
Cplombia tomó entonces una pluma 
y nos honró con un valiosísimo au-
tógrafo—en nuestro suplemento lo 
verán los lectores—que dice así 
textualmente: 
"Considero al DIARIO DB LA 
MARINA como' el prototipo de lo 
¡que debe en mi concepto ser el dia-
|río moderno que se proponga hacer 
'el bien por encima de toda consi-
! deración perturbadora: elevado en 
;sus ideales; noble en su actitud; 
[fiel a la tradición, que es tesoro 
fecundo; sostenedor del orden, que 
i es la atmósfera necesaria para la 
I libertad efectiva; propagador de 
"jlas ideas y prácticas del verdadero 
progreso y leal defensor de los 
grandes intereses de la Patria y de 
la Sociedad. 
Nueva York, 22 de Junio de 
1922. 
(f,) Pedro Nel Ospina." 
Sea para el eximio patriota co-
F u é a p r o b a d a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Germán López pronunció un aira-
do discurso haciendo constar su pro-
testa por que el reajuste del Con-
greso había sido mucho menor del 
que en realidad debía de ser. 
VIriato Gutiérrez mostró' su in-
conformidad con el proyecto de ley 
¡ aprobado porque él entendía que al 
reajuste debía alcanzar a la suma 
de seiscientos mil pesos, cantidad 
que era la justa y equitativa, 
Bartolomé Sagaró votó contra la 
aprobación de la ley porque no ha-
bía sido estudiada debidamente y 
dijo que mientras no se sometieran 
las leyes del Congreso a un sereno 
estudio seguirían produciéndose fe-
! nómenos que como los de Correos y 
| Sanidad, respondían a la precipi-
| taclón con que se aprobaban las le-
yes, 
WALTER DEL RIO: (Interrumpien-
do)—Ese es un fenómeno de Hispa-
no América que el sociólogo Colomo 
í llama simplJümo. 
Consumieron también turnos los 
señores Soto y Rey. 
LA SESION 
Al comenzar la sesión, y después 
de aprobada el acta, se declaró un 
receso a fin de que se reuniera la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
Se dió lectura al proyecto de ley 
procedente del Senado sobre el rea-
juste cobgj?esional y el señor Saga-
ró pidió que al sesión fuese secreta 
para tratar del asunto. Así se acuer-
da, sltendo desalojadas las tribunas. 
Después de las cinco declaróse 
público el acto. 
Se leyó la TT'ODOPírî n del señor 
Herrera Sotolongo, pidiendo que se 
enviase un meiiocije ue saiOtación al 
Gobierno de los Estados Unidós con 
motivo de celebrarse en la nación 
americana la gloriosa fecha de su 
independencia. 
« Fué aprobado. 
EL DISCURSO DE COYULA 
El señor Coyula pidJó la palabra 
y manifestó \oue un día como el 4 
de Julio bueno era que llegase al 
pueblo de los Estados Unido§, el eco 
de nuestra simpatía. 
íqueño y débil que 
hacerse libre, uniendo en 1^ 41 
gua heróica su bandera con eiL» 
liado pabellón, y .inoremos l í -
banos vivir eternamente Hgaflo "I 
el afecto al gran país del °8 ú 
pero seguimos siendo, no Q{^4 
errores y pecados rect;ticabre!^'' 
mismo pueblo enamorado de iag', í 
lidades y los den • hns que { 
móvil y esperanza de la RevoCíl 
Amigos que han probado 
eso 
tad, eso hemos sido^y 
aunque nos sentimos cada ^ 
firmes en el amor a Cuba y m*,. 
votos de s.u independencia y 
beranía. (Aplausos.) " tt s| 
En horas angustiosas, en hora, 
incertidumbre, casi de recelo, 
yantamos en los escaños parW. 
tarios para enviar un mensaje^ 
ñoso al noble pueblo norteaiwi 
no; pero es nuestro mensaje ep 
una sociedad culta y Honesta gj 
quiere confiar, que confia en 1 
grandezas morales y el recto eJl 
tu de justicia de otra s 
ciña, más poderosa, de mSL"^ Piedad 
jlombiano nuestra gratitud y el de-
voto anhelo de que desde la Pre-
sidencia de la República hermana 
sepa hacer, como sabrá, la felicidad 
de todo un pueblo, para orgullo su-
yo, para satisfacción de sus conciu-
dadanos, y para ejemplo de las 
¡otras repúblicas, 
Miguel de ZARRAGA, 
Junio de 1922, 
cursos de todo género, annn^l 
más pródiga en virtudes qüeV* 
pequeña y débil sociedad enh 
(Grandes aplausos,) . ua 
Hijos de una raza gloriosa, no 
recemos de defectos; pero ató, 
mos cualidades superiores tamw 
y al recibirse en Washingtoa JJ 
tro m-/3i%3, justo es que se J 
como reflejo de nuestros méritos ¿1 
tóricos y de nuestras ansias W| 
mas por-í ser eternamente \[t 
(Bien, muy bien.) 
Un ruego, cariñosamente, al J 
ñor Herrera Sotoxngo, que el ^ 
saje sólo se dirija al Presidente a 
la Cámara de los Estados Uni(U 
Sr. Herrera Sotolongo:— AceptJ 
con mucho gusto. 
Sr. Coyula:— Voy a terminar, ^ 
rr& Representantesf Pido a misc(.i 
pañeros todos que voten la J 
clón del distinguido legislador J 
bañero- Y pido, además, que 3 
conduácamos cada día con m| 
elevación de miras, como eípt'i 
sión constitucional que poínos m 
pueblo cubano, para ten'ey ttJ 
b>5n cada día mejor dereclio 
perar que se nos ame o esíglr 
se nos respete. (La Cámara,! 
pie, ovaciona al orador.) • f f l 
Habiendo terminado su dlficnn 
el señor Coyula, fué aprobado i 
mo decimos arriba, con una votaM 
de 5 6 votos contra 9, el reajuste J 
Congreso, 
Después de las explicacionea i 
votos, y siendo las ocho de la J 
che, se suspendió el debate eotoíl 
ley para continuarlo hoy. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R I 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s y p i s o s 
h á I a m 
SE ALQUILA 
VTBOZtA. REPARTO DB RIVERO, PB SE NECESITA UNA BTTENNA COCX-
pado al Paradero de los Tranvías, Pe- ñera en Reina 48, tercer piso. Que sea i 
dro Consuegra (antes Laguemela) es- blanca, honrada, formal, muy limpia y j 
quina a Segunda, se alquila un hermoso ! con buenas referencias. Buen sueldo y 
p.halqt ¿.ahañn de pintar, muy fresco ; poco trabajo. Informes en la misma 
por estar situado en una pequeña loma ¡casa. 
con jardines al frente, fondo y costa- | 28932 7 Jl, 
dos, hall, garage, seis habitaciones 
¡HELADEROS!! 
Cartuchos para Helados 
baratos 
despensa, cuartos de criados, lavadero i SE I7ECESITA UNA COCINERA ES-
y demás servicios. El vecino más cer-I pr-ñola para cocinar y ayudar un poco 
cano está a diez metros de distancia, [a la limpieza. Sueldo: |25.00 al mes 
Informa: Pedro Consuegra No. 25. 
289U 14 j l . 
Casa esquina, altos, cuatro habitaclo | 
nes sala, comedor, baño, cocina y de- , 
más servicio completo. Ks la casa más 
fiesca de la Habana con hermosa vista 
al mar, Narciso López 2, antes Emma, • 
frente al muelle de Caballería, En la j 
misma informan. 
28931 9 i1- i 
y ropa limpia. Darán razón: Domínguez 
5, Cerro. Teléfono A-7972. 
28940 9 Jl 
SE DESEA UNA COCINNERA. BE 
paga buen sueldo. Baños No. 50, es-
quina a 21, Vedado. 
28943 ¿ 7 Jl, 
H A B A N A 
V A R I O S 
SE ALQUILAN mmm—• m**»*» » — — . — , i 
SI USTED NO TIENE TRABAJO Dl-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE LA , 0 . „ p^,,,,,^ • ríjase a Commerclal Placement Exchan. casa Cuba 109, que^hacen esquina, pro- ^ M o n t e ^ A ^ ^ ^ Manzana de G6mez 456> quien 
conse-
ptos para bod¿gi Restablecer un mer  mosos departamentos d dos y tres ha- indará V  oportunidad pkra 
cado de frutas y viandas en el portal. ^ntflac'°n1^^^^ muirlo. Véanos que le conviene 
t „ no-,,» .̂r, ins altos. Informarán Qe_ una- nabitación interior a hombres «o-, 28928 Î a llave en los altos. Informarán Ge_ 
neral Lee 11. Marianao, Tel. 1-7106. los Orden y moral. 
28961 19 l i-
l i Jl, 
14 Jl, i VIAJANTE. SOLICITO 
28903 
LOCAL DE OCASAION. SE ALQUILA -^Q^ILAN DOS HABITA XFNO ^ARA 
parte do uno con vidriera a la caf^ ^caHe0 h ^ v ^ Una con ^l?ón ^ c M a T l ^ . r propio para satrería, sombrerería o giro solo o a ho^hi^0,00 ' ^ matrimonio jante de ahrunl caca de Vifa ntZ**' ' 
28954 9 j l . ' ¿ g — - _8 Jl__ 
SE ALQUILAN LOS ESBPACIOSOS ^ ^ f ^ T ^ n ^ ^ n o^sln^S* 
bajos de Gervasio 47 con sala, saleta, "es. Precio de verdadero reainVÍ» V 
cuatro grandes habitaciones, salón d« forma la encargada en íos afrn^ T ^ r 




Informan en Cienfuegos 12, ¡ 
8 Jl 
12 j l , 
EN LAMPARILLA 78, ALTOS, ENTRE 
Bernaza y Villegas, se alquila una co-
5 f . 
$ 3 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
•ra, unua criada de manos y una mane-
jadora. San José 48. 
28956 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española para casa de comercio o par-
ticular. Desea ganar buen sueldo. In-
forman Someruelos y Corrales. Carni-
cería. 
•28942 7 Jl. 
i VENDO TRES CASAS EN OCHO SOL 
pesos; una es esquina. Tiene estableci-
miento y contrato por 6 años. Garan-
tiza el alquiler de las tres. Es una 
buena inversión. Informan en Was-
hington y Prensa, Cerro, Tel, 1-3397, 
Ablanedo. • 
28850 8 Jl, 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE COCINERA Y REPORTE-
ra, con referencias. Calle Habana, 47. 
28605 7 Jl 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO SE OFRE-
ce para casa particular. Sabe cocinar 
bien a la francesa y criolla y tiene 
recomendaciones. Informan Factoría 38 
28958 7 "jl. 
OCHO CASAS, COMPUESTAS DE SA-
la, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, azulejeado. cuarto cocina y r^Mb 
cada una. Superficie 627 metros. Pue-
den rentar >;55.00. $24.000. Acabadas 
de fabricar. Marrero. Teléfono A-0565. 
San José 134. 
28867. 9 Jl, 
' • - n a 
PROFESORA DE SOLFEO Y K M 
en ^ f , Para da{r Clases a dora™ nLo SU70. ParticuIar; Incorporad Conservatorio. Falgueras 9, casi el na a San Pablo. En la misma, • de taquigrafía y. mecanografía W 
28919 
Ds. Lindners. Academia, C!ai« [ 
el día a 10 centavo». Inglés, akq 
taquigrafía y mecanografía. J M 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 1 R. D. Box 2566. 
que siempre hubo establecimiento, con 1 28914 
contrato por seis años. Gana 100 pe-
íos. Lo mismo que el año 12. Informes: 
Tí 
UN COCINERO ESPAÑOL DESEA Co-
locarse. Prefiere casa de comercio. 
Sitios 181, La encargada dará rkzón, 
28905 8 j l . 
C R I A N D E R A S 
Cr iadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a ^ SE ALQUIIiA LOCAL EN OBRAPIA ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ " 1 a .aom,ci110 V ̂ 03 cerca de Monserrate. Renta cincuenta i d n03 Piezas cada uno i 
pesos. Para cualquier comercio, puerta c0"^10011/a la calle- Cass particular. | mammmmmmmmmmmmmmmm 
metálica, buen fiador. Informa S. Val- | * Jl. j CRIADA DE MANOS, JOVEN, CON 
dés Alvarez. San Lázaro 211 altos, es- AGUIAR~47 PROXIMO a t referencias, para casa pequeña y poca quina Escotar. Teiotono bi-Woi. i „ft't~Z~ ~ iT: ""' . " " y •»• farnn,a «on TTnlfnrmAs 






28i( 1 7 Jl. .oficinas y paseos. Se alquilan moder-nas y ventiladas habitaciones altas. 
SE Ar.Q.UILAN UNOS ALTOS PARA a™2lffbí)la?,̂ • ,.C?" „ífyaíos d6 a&ua CO-
7 Jl. 
oficina o corta familia, en casa moder- i " o ^ á luz y aslstencia, 
na, con sala, comedor, cuartos, cocina | 
en Bernaza 57. Teléfono M-4699. 
28934 12 j l . 
familia. $20. Unifor es, roja limpia. 
Calle C 150. entre 15 y 17. Vedado. 
28784 _7 Jl 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA*-
fiola de criada o manejadora. Informan «CI P«»J~»» o i m . i , ;—") Morro, 1, altos, teléfono A-1815. 
£.1 rrado . í>e alquilan dos habita-1 28763 7 j l 
OPORTUNIDAD 
clones con vista al paseo; interiores, se desea c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
desde 50 nesos con mmida ir a»;, i joven española, para criada de mano 
uesue oo pesos, con COmiÜa y asís- 0 pára los quehaceres de una casa chl-
So alquila un departamento compuesto 1 teMcxa. 5e admiten abonados al come- ca- Desea casa de moralidad y sabe 
de garage una habitación y parte del i p M c e l u • nT t cumplir con su obligación. Informan 
comedor y territorio para gallinas. Pre-, r n ú o 05, altos, esquina a Tro-1 en San Carlos D. entre Sitios y Ma-
$30.00. Informan: O'Reilly 60, i Pa(lf>rn loia 
Teléfono M-2263, I oso?* I 28845 7 J1 




Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. . 
Vainilla triple. , . . 
Gelatina Estrella. . 
••bjbp uaiq X B;9iamoa uopoaaip ns ua 
-uod X sopead ep trjBH «Aenu vi «pidL 
CESAREO GONZALEZ í C*. 
Paula. 44 .—Telé fono A-7982. 
HAíANA 
DESEA COLOCARSE UNA JCUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Monte 2 letra A, segundo piso. 
28927 7 j l . 
nnappHR 
! DESE'' COLOCARSE UNA SEÑORA 
españ') i de criandera, joven, tiene ce>-
tificacio de Sanidad. Puede verse a su 
i niño. Informan San José 18, altos, ha-
mll i bitación 10, 
28944 7 Jl. 
mjmmmmmmmmmmmt 
Monte 382 antiguo de 7 
S. Precio: $13.000, 
28902 





SOLARES Y E R M O S 
COMPRE SOLARES A PLAZOS 
Con checks de los Bancos que acepta-ibrantes 
mos a la par o con una pequeña cuota ' 
de entrada, adquiera solares de las me- \ 
elidas que usted desee en los Repartos 
"Buen Retiro', "Oriental" y "Alturas 
del Río Almendares". 
ES Y P R E N D A 
POR EMBARQUE, VXtfTDO HeÍkMnI 
juego dormitorio, estilo inglés y más sencillos. o:: 
Amargura (I 
7* ^ y E N ^ = » r VARIOS MUEBLES 5} 
28955' Malec6n 45' segundo pî so. 
C H A U F F E U R S 
CHAUPPEUR MECANICO ESPAÑOL, 
mediana edad, educado y cumplidor, 
ocho años de práctica, sin pretensiones 
manejando cualquier marca para la Ha-
bana o campo, tiene referencias de don-
de ha trabajado. Informan: J, de Haro. 
Teléfono A-3666. 
28869 7 Jl 
OBISPO No. 50 
fe l . M-9494 
28929 A-5043 7 j l . 
OPORTUNIDADES J 
LongTCááfono para Inglés, coúipli 
«i- ^áQumas de escribir OlfS 
ti0- S - --anderer $55.00; Smlth Bn 
^U e;̂ Pnr.eniier 512.00; Cajita con* 
dora $40 00; Cámaras fotos, varUa 
^9 nn' ^ e ?5-00; mes!ta máqulul 
f , l N-r?1"^3 Equinas 50 cent8fl| 
una; Máquina de 
AMPLIACION DE ALMENDARES. RE-
galo un hermoso solar, con frente a la 
doble línea de la Playa, terreno llano O'Relly 60" librería 
y firme, entre las avenidas Quinta y : 28950 
Sexta. Mide 14.74 por 58.96 o sea una! ,, 
superficie de 869.l^ varas. Lo doy a 1 * 
$3.90 y puedo dejar parte en hipoteca 
cómoda. No pierda esta oportunidad y 
véasi^ en Monte 83. Sastrería 






A U T O M O V I L E S 
CIO 
librería 
2S950 DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-SE ALQUILA CORRALES 54, ENTRE Ed JMonte 39, áltos, se alqufla maffní-? lar de cria(ía de mano o manejadora. 
Suárez y Revillagigedo, bajos indepen- f;ra hahi^iAw, ir w^íkU-- . . lleva dos años en Cuba, sabe coser 
dientes; sala, saleta, dos cuartos, co- 1 Ca ^ " « a c u m y recibidor COU Vista máquina y a mano, vive en Oquendo. 
U Jl derna. Colón y Crespo 28836 SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
UNA CRIADA de ^ ^ r T ^ S i ^ ^ ^ í Z Se ^ u i , a «n .Apartamento a matri- sE deba c o l o c a r aé la Víbora entre San Francisco v Mi- i momo o profesional, $50.00. También mano peninsular para un matrimonio o 
lagros. Informan en M 5006. ' 1 J- , i i ; . • _ . c" para cuartos; desea una casa seria y 
•OOs habitaciones con agua comente t'^ne muy buenas referencias, teléfono 
- a $25.00 y $30.00.. Si se quiere con Fregunten ^ Consuel0- 7 „ 
ALliUlLÜ m.uebles o sin ellos. Obispo 54, pri- se desea c o l o c a r ^ d ^ T o ^ v e n í^: 
28S99 
a una cuadra de Obispo, casa esquina 
la más fresca de la Habana, sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, demás 
servicios. Informan Monte 2 A. Mármol 
28931 9 Jl. 
Se alquila un gran almacén cerca de 
los muelles. Informa el Conserje de la 
Redacción a todas horas. 
12 Jl, 
wero. Teléfono M-6201. 
28948 7 Jl, 
Criadas de m a s o 
y mane jadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
no. Sueldo: $20.00, Carlos MI 38 es-quina a Infanta, 
28925 10 Jl. 
ALTOS, PRESCOS Y COMODOS, G- Y 
19. con recibidor, sala, comedor, coci-
na, d # baños, pantry, seis habitacio-
nes y dos más para criados en la azo- * -
tea. Teléfono F-1385. La llave en loa CBIADA. PARA QUE HAGA LIMPIE-
bajos. " fi Por horas, medio día. se néceslta en 
28918 14 « Reana 48, tercer ^Iso. Se prefiere de 
— J I color y con buenas referencias. Infor-
4, ALQUILO CASA 1 meS P-n la nlisma casa 
ninsular de criada de mano o de come-
dor, sabe servir bien la mesa y tiene 
referencias, lleva un año en el país In 
forman en los altos de la Ferretería! 
Monserrate. Teléfono A-3257 
28819 7 j ! , 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN~ñ¡II 
ninsular^ prefiere el Cerro. Informan-
Teléfono M-6699. Cerro. Consejero Aran! 
go. número 10 
28855 7 Jl, SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN-^ 
ninsular de criada de mano, sabe su 
obligación. Informan en Reina, 73 car-
nicería, 
28820 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Ua-
mnsular de criada de mano o maneja-
35.rbajons 6 ^ Compostela. número 
28876 7 Jl 
VEDADO 17 y 
amueblada o sin ellos, sala, 'comedor' 
dos cuartos, cocina y baño. Informe» 
en la misma, departamento 10 F-1604k' 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
peninsular de criada o cocinera Es Sfo-f0rTa l̂dad y l̂ene buenas referen-cias. Informan: San Miguel y Manri-
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y ceser 
— — — — w w f i i mmm tammmnmtm .i 
CRIADA ESPA50LA FINA SE COLO-
caría para cuartos y coser. Informan en 
19 esquina a D, carnicería, 
28841 7 Jl 
DESEA UNA COI.OCACION DE CRIA-
da de cuartos y coser, sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias de las 
casas que ha servido. Monte, 321, altos, 
cuarto, número 4. 
28898 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para limpieza de cuartos. Informan: 
calle Cuba, 113, esquina a Jesús María. 
28756 7 j l 
MUCHACHA ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o de mano. 
Tiene buenas referencias y para infor-
mes en su domicilio Crespo No 86 
bajos. Teléfono A-7095. 
28896 7 j i . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mano con referencias; es trabajador y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man. Industria, 119, teléfono A-7034. 
28783 7 Jl 
UN MUCHACHO ESPASOL, DE VEIN-
te años, desaa colocarse de criado de 
mano o en casa de comercio o para lim-
pieza de ficinas u otro trabajo análogo. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
"La Cubana", Galiano 9, Tel, M-4007 
y A-5747, 
28921 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
peninsular, sin pretensiones. Desea co-
locarse de chauffeur o de ayudante, sa-
biendo manejar. Da referencias de su 
conducta y nada le da salir para fuera 
de la capital. Calle I número 6. entre 
9 y 11. Vedado, 
28574 7 j l . 
COMPRE SOLARES 
SE VENDE UNA MAQUINA BN Büí 
ñas condiciones para trabajar. sSII 
pasajeros. Cinco gomas. En propof 
ción. Su dueño no la puede atender, li' 
forma: Belascoaín y Lagunas, en 
vidriara,, 
28894 t 
La m>or Inversión que usted puede 
hacer con sus ahorros, es comprando 
solares en los magníficos Hepartos 
"Buen Retiro". "Oriental" o "Alturas -
del Río Almendares. Con una pequeña Se Vende Un automóvil marca M 
- entrada y una corta suma 
CHAUPPEUR DESEA COLOCARSE DE 
cuota de t 
mensual, se hará usted dueño de una nault, para Siete personas J OÍTO m 
chauffeur un joven de color con cinco Í S a d ? d ^ ^ ^ ^ de SU prOS- | <* ^at, también para siete períOWj 
años de práctica y referencias de oonde i nRICPn M*» CA 
ha trabajado. Informes: Teléfonos. KJDlOrVf HO. Dll 
A-3805. F-4761 y en M y 23. 1 Tel. M.9494 
28882 8 Jl. 28920 
A-5043. 
7 j l . 
amjbos flamantes y modernos. Tínj 
| bien se vende un Fiat de modelo v\ 
tiguo para siete personas, con 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i T ^ s ^ r t ^ m * 
28885 9 J' 
28951 7 j l . 2891. 
OFRECEWiOS u n a amer icana de 
mediana edad que ha trabajado un año 
con la señora de Cantaraña en la finca 
Antonia, Aguacate. Beers and Co., 
O'Reilly.^ i|2. A-3070, 
5303 6 d-5 
n j i . 
C o m p r a y Ven ta de Fincas y 
Es tab lec imien tos 
U R B A N A S 
VENDO PUESTO DE PRUTAS TINAS 
cerca del Parque Centrn;. Buena venta 
y bien surtido en $300.00, por tener 
que atender a otros negocios con ur-
gencia. Informa Sr. Valdés Alvarez. 
&an Lázaro 211, altos, esquina a Es-
cobar. Teléfono M-2254. 
28933 7jl, 
o canjear por máquina pequeña que 
Dndpe, Overland chico o Ford modern»' 
Informan en Monte 405. Bodega,, em"| 
Estevez y Pila. , ,, 
28935 1< J' 
SE VENDE UN PORD DEIi VEI»1! 
en buenas condiciones. Tuede ver» 
la piquera del Plaza de 8 a 12 
y tiene el No, 7884, 
28939 
VENDO UNA CASA DE COMIDAS CON 
su licencia en calle comercial, buena 
marchantería, con 40 abonados, buen 
contrato y poco alquiler. Precio: $1,000 
Regalado, por embarcar su dueño 
Monte 25 informan de 8 a 11 a. m y 
de 1 a 5 p, m, 
28852 9 j l 
K E S T A U R A N T S Y 
HOTEL Y BESTURANT ^ Z ^ ú m y más c"̂ . La casa más |con6mica 
da para empleados por 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
i Casa de huespedes, se vende, con 22 p1-60108 en el R9staim'aní-,^t » P?* 
i i • . j ' i , abonos desde $20.00 por ticket " 
habitaciones, todas amueb adas, muy 
28946 11 j l . 
J e s ú s dej M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE ADQUHiAN I.OS PRESOOS ALTOS 
de Carmen 13, Víbora, con sala come-
dor, tres cuartos, terraza 
289 >í " 7 j l , camil la ," Habana.^1 / 1Vianrl 
7 j l . 
COCINERAS. 
Por embarcarme, las vendo casi regala- nnmlisit „„ J0 ko«o*» U*' das. Rentan el 9 010 libre. Precios: a^-P"^ SO da barata, est  bien SI 
$ 5.000; $9.000; .<!12.000; $ 16.000; 
$22.000 hasta $40 .000-. La mejor in-
versión a su dinero. Infórmete Reina 
53 al lado del Cofé. Teléfono M-5817, 
28957 9 j ! 
tuada. Teléfono M-5662. 
28901 8 j l . 
EN OBRAPIA 59, AXTOS, SE SOLI-
cita una criada c^ i wen trabajadora 9 -JPi&C,. No duerrne en la colocación! 28906 7 j j 
Tiene referénciasr"Campanario151^.01 30, 
CONTRATISTAS PROPIETARIOS. HA-
cemos proyectos de construucción de 
acuerdo con las nuevas disposiciones l 
del Departamento de Fomento. Cobra-! 
mos al entregar la licencia. /Obispo 7 1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
altos. 
28953 7 j l . 
SE OPRECE COCINERA Y REPOSTE 
| | » ! s ; c o p n a r í c « a & i i ! fe^SS Hortér; ^ r - ^ r n ^ m : -
tU^o\01 y medi0. altos- izauierdR. P L Z™1* 19 31 ¿8884 izquierda. 
8 Jl. 
COCINERAS 
Dl^SA COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular de criada de mano. Sabe 
i r & ^ o a ^ t í i l i ^ n - l n f ™ 
__28922 7 j] 
DEM'A COL0CARSB UNA MUCHA-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para cocinar, para corta fami-
lia. Informan en Apodaca 27, 
28910 
CALLE MUNICIPIO, SE VENDE UNA 
buen casa de construcción moderna 
Precio: $6.000. Informan en el Telé-
feno A-3825. 
28926 
habitación No. 10, 28923 8 j l . 
I en Gloria 88. altos. 
4 28952 8 j l . 
mero 224 ES 
28924 
7 j l . 
24 j l . 
"CHEQUES Y LIBRETAS" 
Marcelino González. Compro cheques y 
Libretas de las Cajas de Ahorros y de 
los lencos, teniendo en cuenta que yo 
pago el más alto tipo y en efectivo. 
Operaciones rápidas y mis asuntos son 
serios. Aguila 245 entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468. 
28915 7 Jl. 
ESPAÑOL LIBRETAS 
- de estos Bancos 
Asturiano y Gallego. 
mAs alto de Plaza. 
Comercio". Reina 53. 
9 11* 
y económicos. Se sir ^ 
biertos por $40.00. Taml.iín ^ % jlJ 
un apartamento espléndido^cc»^, 
muebles. Empedrado No 
quina a Monserrate, 
28917 0 'Vi1-
M I S C E L A N E A 
ANUNCIO: VBN»0 ^ 
CoHo con todos ^ o . ' i 
LEA ESE 
Fábrica áe. 
modernos, un camión 
Santiago de las Vegas. ,.„iare. 
barata. Vi.sítemo y lo i n l o r » ^ ^ * 
Compostela y Jesúfis MííTla. „ ..p. 
de 
Se 
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P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
Constitución del Comité Naciona-
lista del Barrio de San Nicolás 
En la noche del lunes 3 de los 
corrientes, en la casa San Nicolás 
230 bajos, se llevó a efecto la cons-
titución del Comité Nacionalista del 
Barrio de San Nicolás. 
A las nueve en punto el Presiden-
te de la Comisión de organización 
r propaganda municipal, señor Se-
cnndino Farias, procedió a dar po-
sesión a los miembros del Ejecuti-
vo de San Nicolás que son: 
Presidente: doctor Fernando Val-
dés Palma. 
Vices: Adalberto Molina Quiño-
nes Manuel Porcadel Gutiérrez. 
Enrique González Disdier, Eugenio 
Galbán Morales, Ernesto Peña Gar-
da y Ricardo Orsina Valdés. 
Secretario de Actas: doctor Artu-
ro Qñate y de los Reyes. j 
Vive: Enrique González Domín-
^Secretal-lo de Correspondencia: 
José Manuel López. 
Vice: Alejandro Castellanos En-1 
traigo. 
Tesorero: Jesús Díaz. 
Vice: Rafael Forcadell Gutiérrez 
Vocales: Martín A. Iglesias, Ma-
nuel Orsina Valdés, Adalberto Mo-
lina y Oliva, Ramón Gutiérrez E'ras 
qnln, Arturo Galbán Hernández, ¡ 
Gerardo Galbán Hernández, Alber- ' 
to Rodríguez Rodríguez, Ramón 
Mesa Carrillo, Herminio Vega Her-
nández, Fermín Vega León, Hora-
cio S. Hernández y Filomeno Netey 
Yandis. 
Hablaron loa señores José Ma-
nuel Figueras, Herminio Navarro, 
doctor Francisco Domenech, doctor 
Jorge López, José D. Parra Quinte-
ro, Coronel Rafael Gutiérrez, y el 
doctor Maza y Artola que hizo el 
resumen, siendo entusiásticamente 
aplaudido por el numerosp público 
congregado fuera del local donde 
los nacionalistas constituían el Co-
mité de San Nicolás. 
En la presente semana, ae cons-
tituirán los Comités Nacionalistas 
de San Lázaro, San Leopoldo, Co-
lón, Atarás, Pilar y Puentes Gran-
des. 
Vien» do la j>áírlnm, TRECB 
Las tijeras de P«lar caballerías 
que tantas y tantas veces le compró 
la difunta, y el Incontable número 
de redenciones de la caldera de la-
var. . . la caseta de bttfiuelos en el 
real de la feria de Abril, y el pues-
to de caracoles y de menudo en el 
rodeo.. . el luto de pata u oreja 
con que soñaba su mujer y otra se-
rie de sablazo que tenía él en car-
tera . . . todo esto empezó a bailar 
en su caletre en vertiginosa zara-
banda. 
—¿Qué Jago, Pareclto mío der 
Cachorro, sefiá Santa Ana?. . . ¡Se-
menesté jacé argo y que lo vea Pe-
legr ino! . . . i Mar dito sean los 
muerto, mardito sean los muerto, y 
la galipa. . . jEn fin: a Roma por 
tó y que sea lo que Dios quiera! 
que hablan de ella, floreció en el Biglo f 
VI. Es creíble que toda bu vida eerla j 
una continua serie de virtudes, atendi-
da la grande gloria que goza, y venera-
ción en que es tenida, no sólo donde i 
murió en el ósculo del Señor, sino tam- | 
blén en toda Italia. 
No hay que confundir esta santa con 
la taumaturga del slg-lo IX. del mismo 
nombre, cuyo culto se ha extendido pro-
digiosamente en todas partes, y cuyaa 




20 DE JUUO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sóio so 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
A V I S O S RELIGIOSOS 
—¡Po e ferdá, Sacramento: tles 
razónl . . . ¡Paece que está dormía 
la pobreclta!... Allí ha estao con 
Pelegrino adorando er cadáve 
¡lo cuá que le he rezao es bendi-
t o . . . iy le jurgao con er deol 
Juan F. Muñoz PABOX, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 5 DH JTJIilO 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
Comité Ejecutivo Municipal. 
Habana Junio 24 de 1922 
Por orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a la sesión 
extraordinaria que deberá celebrar 
este Ejecutivo Municipal a las dos 
p. m. del sábado 8 de Julio próximo 
venidero, en la casa Zulueta número 
28, en esta ciudad, con la siguiente 
orden del día: 
Dar cuenta con renuncia de miem-
bros de este Ejecutivo y declararlas 
vacantes. 
Dr. José R. del Cueto 
Secretarlo de Correspondencia», 
Este mes está consagra© a la Praclo-
slslma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia de 
Casa Blanca. 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa:—E31 día 6 de Junio es 
el Jueves de la Hora Santa en Belén 
a las 4.30 p. m; propondrá la medita-
ción ej P. Morán S. J.; se repartirán 
opúsculos piadosos y se dará la bendi-
ción con el Santísimo, 
A continuación bajarán los Padres al 
confesionario para adelantar las confe-
siones para el día siguiente. 
Primar Viernes.—El día 7 es el Pri-
mer Viernes, la fiesta del Sagrado Co-
rozón y la fiesta de los miembros del 
Apostelar!I de la Oración. A las siete 
a, m. la misa de comunión, que se 
dará mientras se celebra la misa en 
atención a los que tienen que ir a su 
trabajo. A las 8 a, m, misa cantada 
con sermón. 
Queda expuesto él Santísimo todo el 
día hasta las 4.30 p. m. en que se ten-
drá el trisaglo, la bendición y la re-
serva. Los concurrentes cantarán el 
Himno Eucarístlco. Se repartirán opús-
culos piadosos. 
28716 7 Jl. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y do 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasaj'eros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaj'e, 
su, nombre y puertj de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
Pura más informes, db-igme >: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
O F I C I A L 
SSPTTBIiXGA SE CUBA. SX2CSBTARXA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia, Habana, Julio 3 de 
1922. Anuncio de subasta. Habiendo sido 
anulado por el seftor Secretarlo de Sani-
dad y Beneflcepcla la Subasta, celebra-
da el 26 del mes de Julio, último para el 
suministro de víveres y efectos para 
lavado de las Instituciones dependien-
tes de esta Secrétarfa para el año 1922, 
1923, se convoca de nuevo llcltadores re-
cibiéndose en la Dirección de Benefi-
cencia hasta las 10 a. m. del día 14 de 
Julio de 1922, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro citado a las 
Instituciones pertenecientes a la Secre-
tarla de Sanidad y Beneficencia con ex-
cepción de los hospitales Nuestra Seño-
ra de las Mercedes y Nacional General 
Calixto García, durante el resto del ac-
tual año económico y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en el Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas de la Dirección de 
Beneficencia. 
C 5288 4d-5 2d-12 JL 
REPUBLICA DB CUBA.— SECRETA, 
RIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA, 
—Hospital Nacional "General Callxtfl 
García.—Aviso.—Hasta las nueve (9) 
del día 17 del presente mes de Julio, 
se recibirán Proposiciones en pliegos 
cerrados, en las Oficinas de la Dirección 
de este Hospital, para los suministros q 
éste establecimiento, durante el presen-
te EJeroicló Económico, de VIANDAS, 
y FRUTAS, HUEVOS, PESCADO, CAR-
BON MINERAL, EFECTOS DB LOCW-
RIA, EFECTOS DE FERRETERIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
y en dicho día y hora serán abiertas y 
leídas públicamente las que se presen-
taren.—En la Tesorería del Hospital se 
facilitarán los Pliegros de Condiciones y 
se darán Informaciones a quienes las 
soliciten, durante las horas y días hábi-
les.—Los gastos ocasionados por la pu-
blicación de este anuncio, serán paga-
rlos, proporcxonalmente, por loa que re-
sulten adjudicatarios.—Habana, lo. ñ» 
Julio de 1922.—Gustavo Oraupera, Te-
sorera Contador. 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Santos Miguel de los Santos, trlníta^ 
rio; Pedro de Luxembutgo y Bverar-
do, confesores; Cirilo y Metodlo, obls-
por y mártires; santas Zoa y Trlflna, 
mártires y Filomena, virgen. 
Santa Zoa, mártir, en Roma, mujer 
del blenaveiíiurado Nlcostrato, mártir, 
Ja cual en la persecución de Dioclecla^ 
no, estando en oración junto a la se-
pultura del apóstol San Pedro, hallada 
por los perseguidores, la metieron en 
un calabozo, y después, colgándola en 
un árbol por los cabellos, murió már-
tir. 
Santa Filomena, virgen.— Como he-
mos dicho otras veces, no hay noticias 
de la vida de esta Santa, que según 
opinión de los bolandos, únicos autores 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• ft, pEDBO, C-Dtrección Telegráficas: "EmprenaTe**.-APArtTADO 1641 
A-5S15.—Infcmaciéa General. 
TSPI F F f l N A Q * A-4780.—Depto. de Tráíico y Fletes, 
l C l . C r i P r a V 9 # A.623e# Contaduiía y Pasajes. 
A-S666.—Admisión oe Coaocumento^ 
COSTA NORTE 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de est» pu«rt« 
jpdns los sábados, alternativamente para i03 ¿a Tarafa. Nuevitas. Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín,). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa P*> 
rrocarrlles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes e«ta> 
clones: Morón, Edén, Della, Georglna. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Sb» 
meralda, Woodln, Donato, JlquI, Ja ron c Lomblllo, Sola, Senado, Lugareño^ 
Ciego de Avile,' Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina. Qarollna, Sllveira, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y JagüeyaL 
Ambos buques atracaiájj al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado día S del actual, para los 
d» NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Este buque atracará al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el* día 7 del actual, para los 
de TARAFA, GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE, (MayarI), Antilla, 
Presten), SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI), BARACOA. GUANTANAMO 
OSoquerón) y SANTIAGO DE CUBA, i 
RecibirA carga a flete corrido en combinación con los F. C del Norte de 
Ciaba (Vía Puerto Tarafa). 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibo hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
BaMdas de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, para los de 
CIBNFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, / SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. ENSENADA DB MORA Y SAN^ 
TIAGO DB CUBA. 
Vapor "REINA DB DOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los puertos arriba Indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
• a v o b "Aarroxjxr ssxi c o t c a b o » 
Baldr& de este puerto los días 10, SO y SO de cada mes, a las 8 p. m nar» 
los de BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA. BERÍlACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de katahambra> 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA PH, «"reí. 
Recibiendo carga basta las S p. m. del día de calida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TJL3POB "OAaCPBOSnH" 
BaMrft todos los sábados de este puerto directo par» Calbarléa, reetbiesdo 
larga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
Línea de Coba, Haití , Santo Domingo y Puerto Ricv 
CVXAJSS DIRECTOS A QVA.KTAXAXO T SAKTXAOO I » CVBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto eads 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade 
Aás de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Auz Cayes (Haití). San* 
to Domingo y San Pedro de Macorfs, (República Dominicana): San Juaa de 
Puerto Rico. Agtadllla, Mayagflez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-aa-Prlnce y Gonaive (Haití), Monte Cris-
ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de AguadlIIa. 
Mayagflez y Ponce (Puerto Rico),, 
Dichos buques reciben carga en el segundo esplgOn de Paula. 
L I N E A 
de 
W A R D 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 8 de Julio a las 
J? a. m., directo para GUANTANAMO, (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA, 
PORT AU PRINCE (Haití), MONTE CRISTY, PUERTO PLATA, SANCHEZ 
<R. D.) SAN JUAN. PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San-
"*go de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a. m. 
La carga se está recibiendo en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 
0 a zn. del día de la salida. 
Ñ E W Y O R K & C U B A M A l f 
S. S. C O M P A N Y 
A N u e r a Y o r k en 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
*o» 1<JS «GALGOS»' de esta línea, Vapores "DRIZABA" y "SlBOm^r• 
DB 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
•Sietes de IBA Y REGRESO, Desde $100.00, por persona, 1ji#¡luyen-
do comida y camarote. 
_ VALIDOS POR SEIS MESES 
« POR LOS VAPORES "MEXICO", "MORRO CASTLE", MESPERAJST-
ZA", "MONTERREY" 
SERVICIO REGULAR A: PROGRESO, -V^RACRUZ,' TAKPICO, NAS-
SAU, BAHAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE Al 
J^EPARTIAKENUO DB PASAJES AGENCIA GENERAL 
la. Clase Teléfono A-6154 
PASEO DE* MARTI NUM. ílS Oficios, 24-26. Teléfono M-79ia. 
^ y 3a. Clases. Teléfono A-0113 WILLIAM KARRY SMITH 
SaiDO ESQ. A PAULA Vlce-presldeate y Agento General 
C 5259 Ind. B Jl 
SOLEMNISIMA NOVENA A LA 
VIRGEN DEL CARMEN EN LA 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PROGRAMA 
Día 7.—Comenzará la solemne no-
vena. Todos los días a las 8 a. m. misa 
solemne, ejercicios y cánticos. 
Por la tarde a las 8 Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosarlo, Nove-
na, Sermón y Gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
El día 15 después del Sermón se can-
tará solemne Salve. 
Oradores do 1* Novena 
Día 7.—M. R. P. Julio Bufiuel, 
Día 8.—limo. Sr. Alberto Méndea, 
Gobernador eclesiástico de la Diócesis 
de la Habana. 
Día 9.—M. I . S. Dr. Andrés Lago, 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral. 
Día ÍO.—Monseñor Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Angel. 
Día 11.—M. I . Sr. Juan José Robe., 
res. Notarlo Eclesiástico. 
Día 12.—limo. Sr. Dr. Manuel Ar-
tlaga, Vicario Genera y Provisor de a 
Diócesis de a Habana. 
Día 13,—M. Rdo. P. Eustasio Fer-
nández. 
Día 14.—M. I . Sr. D, Monue García 
Bernal, Canónigo Doctoral de Santiago 
de Cuba. 
Día 15.—Monseñor Santiago Garrote i 
Amigó, Canónigo Penitenciario y Pro- ¡ 
tonotario Apostólico. 
Día 16.—A las 7 112 misa de comu-1 
nión general que celebrará Monseñor 
Guido Polettl, Secretario de la Delega-
ción Apostólica. 
A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciará Monseñor Alberto Méndez, Gober-
nador eclesiástico de la Habana. 
El panegírico está a cargo del Ilus-
trísimo y Rvdo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río. 
Por la tarde a las 7 1|2, Rosarlo, Ser-
món. Bendición Papal, procesión y des-
pedida. 
Predicará el Vvdo. P. José Vívente, 
Prior del Convento de an Felipe. 
28671 6 Jl. 
i A P U L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
MOTA, Saldrá cié este puerto FI -
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIG0, C O R M A , GIJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C4551 ind S Ja 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E S 
Gran subasta de carros de uso. El 
que quiera adquirir automóviles usa-
dos a precios irrisorios, que acuda el 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu-
ración de nuestra gran subasta de au-
tomóviles usados de varias marcas. 
Los sábados y miércoles, a las 3 p. 
m. se cerrará la admisión de ofertas, 
adjudicándose cada coche al mejor 
postor, cualquiera que sea el precio. 
Venga yse convencerá de las sorpren-
dentes gangas que podrá obtener por 
poco dinero. J. Ufloa y Cía, Cárcel, 19 
teléfono M-7951. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
Cadillac, tipo Sportt, 5 pasajeros, nue-
vo, en 2,500 pesos. Vale el doble. In-
formes: Amistad. 134.. Benjamín Gar-
cía. 
• 18 Jl 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J. del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 80d.-a 
2g799 10 Jl 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARÍ 
ARCKICOFSASIA SU NTTESTRA. 
SEÑORA DEli PERPETUO «OCOBSO 
El Miércoles 5 del corriente a las 8 
a. m., celebrará esta Archlcofradía los 
cultos mensuales con que acostumbra 
honrar a tan cariñosa madre, predican-
do en ella el Sr. Cura Párroco. 
Xta Secretarla. 
28738 6 JL 
AI.TAB ARTISTICO, SE VENDE UNO 
esfllo gótico, modernizado para tres 
Imágenes en 75 pesos, vale mucho más. 
se puede ver en Cristina. 20, carpinte-
ría, es nuevo. 
28649 6 Jl. 
V A P O R E S CORREOS 
LÍNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el ¿ít 
1 6 D E J U L I O 
el novíiwmo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A I T 
de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO, C0RUÑA y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase SO« 
LAMENTE. 
El vapor 
" L E E R D A M " 
saldrá el 13 de Agosto. 
VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM 
Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
El hermoso trasatlántico esoañol 
" C O N D E W I F R E D O " 
de. 7.500 toneladas. Capitán RUIZ. 
saldrá de este puerto sobre el 12 
de JULIO, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
HABANA 
!».-« Ind. 1 ab , 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
( f a vistos d« la Telegrafía sin hfla^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio* 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANÜCL OTADÜY 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O ffl 
Capitán C MORALES 
saldrá para 
CORUÑA 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
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el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
K E N T Ü C K T 
saldrá fijamente el día 
2 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, paja: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandro saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne** saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne** saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—E3 equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones de' 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de Sán Francis-
co, entre tos dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^i buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
SH TTENDE UET AtTTOKOVn. WUjXJS 
Knlght, 6 cilindros, de 7 pasajeros, en 
buenos condiciones. Ultimo precio, $604. 
Puede verse en el grarage de Marqués 
González y San Rafael. 
28777 7 Jl 
vendo xnsr t o r d coit ves t idx t ra , 
motor y gomas inmejorables. Lo vendo 
a primera oferta razonable. Tengo un 
chassíg del 19. Informa Zaragoza, Dra-
gones, 45. 
28842 10 Jl 
VENDO DOS ATnrOMOTTIIiDS TTK MeJV 
cer fuelle Victoria y un Cunnlngham, i 
último tipo, todos bien equipados do 
todo. Informa Sr. J. Palacios, Reina, 
núml 24. 
28833 8 Jl 
COMPRO D0DGE 
Compro un Docho, del 20 al 22, Pago 
lo que valga en el acto de verlo. No 
hayo perder tiempo. Avisando al Te-
léfono M-6237, voy a su casa. 
27618 5 Jl 
CAMIONES SE REMATAN POR LA 
primera oferta da contado, un camión 
Mack 5 1|2 toneladas y un Pierce Arrow 
o toneladas en el más perfecto estado. 
Pueden verso de 7 a 11 a* m. en Poza» 
Dulces, nava al lado del garage Labra-
dor. 
28678 18 j j . . 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, U l -
timo tipo, 15 a 20 H. P. con 6 ruedas 
alambre, gomas nuevas, alumbrado eléc-
trico, se dá a toda prueba, aprovechen 
este negocio. Calle Jesús Pelegrino, 5 
y 7. garage el reajuste o en Reina, 123, 
panadería. 
28527 6 
ATESTERAN, A UNA CUADRA DE 
esta calzada y a una cuadra de Tuli-
pán, en calle pavimentada, vendo un lo-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el teléfono A-3825. 
25930 16 Jl. 
GANGA O ASI REGALADO, VENDO 
Cadillac, tipo 57, de siete pasajeros, 
eerfecto funcionamiento, como así su 
estado de carrocería y pintura que es 
?„f<ábrlca- 8610 tíene andado siete 
mil kilómetros. Precio último 2.250 pe-
sos. Se puede ver en Concejal Veiga, nú-
SÍero 6'm íb,ira- todos los días y a todas 
n?^a-< T8-™1^ vendo un Columbia re-
nl«^PÍntH0/,J ^^tado y con gomas sin 
usar en 1,500 pesos, último precio. 
¿8408 g 
SE VENDE UN FORD DEL 21, CON 
arranque, dos defensas y vestidurua. 
Puede verse en el Garage Miramar, de 
6 a 9 a^ m. P. No. 3. Vedado. 
28710 7 Jl. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA IN-
dlan, tipo Scoot, modelo 1922, magneto 
Bosch. completamente nueva. Infor-
man y puede verse en Línea, 98, entre 
2 y 4. Vedado. 
28604 7 Jl. 
PORD ESPECIALMENTE IpRSPARA-
do con cuatro gomas nuevas. Se ven-
de por enfermedad. Está trabajando. 
Verlo y tratar, Zulueta, 28 de 8 a 10 
a. m. 
28580 T Jl 
MAGNIFICA CUÑA PORD CON SUS 
gomas, casi nueva, recientemente ajus-
ada con rayador niquelado, se dá en 350 
pesos, cufia flamante de tres pasajeros 
con sus cinco ruedas y sus gomas com-
Eletamente nuevas, motor a toda prue-a, se vende casi regalada en la cantidad 
con fuelle y vestidura y gomas nuevas, 
de S25 pesos Dort de cinco pasajeros 
recientemente pintado y ajustado, listo 
para ponerlo a trabajar en alquiler, se 
vende en 450 pesos. Hupmóbil de siete 
pasajeros con cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, en 500. pesos. Vista y 
demostración darán fé, informe: Garage 
Príncipe. Pozos Dulces, 5 y 7 a la en-
trada del Almendares Park. Teléfono 
M-5769. 
28378 9 Jl, 
SE VENDE UN PORD DEL VEINTE 
Ko-nÍuy buen&s condiciones, se dá muy 
nó lernas. Garage Europa. Luya-
i 27832 g j j_ 
| Hudson Saper Six. Vendo en buen 
! uso, con ruedas de alambre y dos 
¡de repuesto. José Flores. Teléfo-
no A-4958. 
C4942 8d-27 
GANGA. PORD DEL 17, EN PERPEO-
to estado, se vende, $30.00 en mano y 
el resto en plazos cómodos. Informan 
Jovellar 6 B de 7 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p 
28é75 6 Jl. 
C A M I O N E S 
NUEVOS 
M A X W E L L 
1 1 | 2 TONELADAS 
A propósito para 
Reparto, A g u a s 
Minerales, Mueble-
rías , Mudadas, 
$1650.00 




Edwin W. Miles, > 
Prado y Genios 
11 31 
OVERLAND EN 300 PESOS, SE VEN-
de este automóvil en muy buen estado 
en la Calzada de Infanta, frente al ca-
llejón de Zaldo, pregunten por Joseito 
en la bodega. 
28373 9̂  J l . 
SE VENDE UNA GUAGUA PROPIA 
para un Ford y un dinamo con arranque 
completo, e da barato e Informan en 
Tamarindo, 57. 
28532 7 j l 
Ford. Vendo el mío con gomas nue 
vas, radiador, guardafangos laterales, 
capó, fuelle, vestidura, pintura, listo 
para trabajar un año, sin gastar un 
centavo. No tiene arranque. Se vende 
muy barato. Véalo, que le conviene, 
en Figuras, 26, mueblería. 
13 Jl 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J. del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 80d-3. 
PABRICACXONES DE AUTOMOVILES 
Se vende el modelo de un aparato listo 
para sacar la patente, este aparato tie-
ne el objeto de marcar los excesos de 
velocidad cometidos durante el día y 
marca al mismo tiempo el máximo de 
millas por hora que ha corrido; es pro-
piedad de su constructor el Relojero 
Paz. Compostela. 18, altos. Habana. 
28344 6 Jl. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Dos Cadillac tipo esport, de cuatro pa-
sajeros y siete, los. má3 bonitos que vi-
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
iOS.*V.es aéreos y un elegante Doghe 
üe último modelo. Garage Morro nú-
mero 5, A, Teléfono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana 
24173 , 6 j i . 
Stock "MICHELIN" 
Automóvil Packard, cerrado. 
para bodas. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su clase que hay 
I en Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5.A. Teléfono A-7055. 
! 27122 24 j l 
¡ AUTOMOVILES PARA BODAS 
Llamo la atención a los que se casan 
I y deseen alquilar carruaje para su boda 
que esta casa ha estableado un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos contando con expertos cho-
fers. Chapa particular. Chofer y pa-
go uniformados de blanco. Gire una 
visita y ae convencerá. Los precios es-
tán reajustados de acuerdo con la si-
tuación. Esta casa también alquila pa-
ra paseos y admite abonados. Indus-
tria, 8, garaje. 
27383 e j l 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes procedentes de 
un gran lote que he adquirido: cuña 
Stutz, tipo carrera, 6 ruedas alambre, 
gomas Hood, cuerda, $760; Chandler, 
7 pasajeros, acabado de pintar, fuelle 
nuevo, ruedas alambre, $700; Renault, 
$600; Dort, 5 pasajeros, $375; cuña 
Dodge, $650; Studebaker, 5 pasajeros, 
tipo moderno, $375; cuña Buick. motor 
tapado $625; Hudson, modelo M, $650-
cuña Tipo Sport, elegantísima, $425.1 
Industria, 8, preguntar por Mestres 
27384 6 j l 
SE vf NDB UN CABCION PROPIO PA-
ra Industria, marca Locomóvil. Se da 
en $875.00. Informan Acosta y San le-
ñado, Café La Mina. 
28282 5 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau, en Ber-
altos. naza. 28. 27382 26 j l 
Oportunidad. A la primer oferta ra-
zonable cederé Automóvil Colé, -siete 
pasajeros, fuelle Victoria, seis ruedas 
de alambre, seis gomas en buen es-
tado. Barcelona, 13. 
28462 g j i 
SE VENDEN CINCO GUAGUAS auto-
móviles, un camif#clto con carrocería 
de fábrica propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o 
guagua; seis guaguas con veinte ano-
males, un tanque con su bomba de ga-
solina para quinientos galones, un tan-
que de aceite para dos barriles, con 
su bomba; setenta carrocerías propias 
para montar guaguas sobre camiones; 
un motor d« cinco caballos, eléctrico; 
una fragua con bu ventilador; un fue 
lie para fragua; treinta moldes de hie-
rro galvanizado, para hielo; una má-
quina de desgranar maía; una sierra 
circular con su mesa; muelles, ejes, 
ruedas, y otros enseres propios de gua-
Informan Empresa dp Omnibus La 
Unión, Tejar de Otero, Luyanó. 
28486 2 ag 
CUBA, 116. PRIMEE PISO AXiTO, HEB-
mosa habitación con balcón a la calle, 
acera de la brisa, para oficina o matri-
monio sin niños, 25 pesos. Otras Inte-
riores con ventanas al fondo y galería 
al frente. En La misma se puede comer 
si se desea. 
28385 9 j i 
Los señores, pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, ra nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y ia ma-
yor claridad. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos én muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
8735 lnd-9 my 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos da 
•er primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Mabana. 
"22 Ind. 22 
En verdadera ganga y con facilidades 
de i/igo, se venden algunos automóvi-
les de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de conocida marca. Averi-
güe esta oferta antes de comprar 
otro. Ganará dinero. Informes en 0 ' 
Reiüy núm. 2, y 4, bajos. 
28206 10 j l 
SE VE NUE UN EOSGE BROTHERS 
por tener que embarcar al extranjero 
el día 15 del presente mes. Puede ver-
se en Neptuno 203 de 9 a 11 y ie 2 a 4 
28271 5 Jl. 
MUELLES, TENEMOS MTTEI.tES PA~ 
ra automóviles de las siguientes mar-
cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile, 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83, 
Buick, Studebaker, Chandler y otros a 
precios de liquidación. Morro 8 y 10 
teléfono A-8806. 
_J7812 ^ 28 Jl 
HUDSON EN MAONÍFXCAS CONDI-
ciones, con sola ruedas de alambre, se 
vende muy barato asi como una cuña 
Ford, tipo Sport. Morro, 8 y 10. Telé-
fono A-8806. 
27811 g j ! 
Se vende una cuña Kelly Racer, de 
carrera. Se sacrifica en $300.00, va-
le má» de $800.00. Se venden dos 
blockes de Ford perfectos, a $10.00 
cada uno. Un par de reflectores Ford 
aro niquelado y un par de reflecto-
res para máquina grande muy bara-
tos. Todo puede verse en el gara-
ge Kelly, calle Lugareño entre Moi*. 
toro y Pozos Dulces. Ensanche de la 
Habana. Una cuadra del paradero do 
los tranvías del Príncipe. 
•••• 7 Jl 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
vas y motor en perfectas condi-
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
C- 1 5 <L 29. 
SE DESEA 
DODGE PINTURA, FUELIB, VESTI-
dura nueva, se, vende barato. Véalo: Zu-
lueta, 28, garage. Su dueño: M-1451 
48838 u J l , 
CARROCERIAS COMERCIALES, CE-
rradas para chasis Ford, muy baratas 
véalas en Xifre 9 entre Santo Tomás 
y Benjumeda, Teléfono M-7394. Taller 
d» Ménde. 
28455 6 Jl. 
CAMION AUTOCAR, SE VENDE NUE-
VO completamente con carrocería d© 
agencia y acabado de pintar, se dá en 
buen precio Estévez, 132, a todas horas. 
28331 5 j l 
Cambiar un automóvil da 7 nasaleroa 
con 6 ruedas alambre. Compretlmcntl 
Í S ' S0rWUna CaSa s.?lar blen situado? 
?oOnVoV7055ermanO- Morr0- 5-A- T ^ 
- 27123 24 Jl 
VENDO UN ELEGANTE AUTO DEÜ 
pasajeros en 600 pesos, un ford en 160 
pesos en buenas condiciones, en la mis-
ma se alquilan autos de 5 y 7 pasaJeroa 
r y t9apVda£iocular- ^ ^ ¿ 
27871- • 8 ^ 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago, se venden camiones 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
rigüe nuestra oferta antes de com-
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, 
bajos. 
28206 lo Jl 
SE VENDE UN CHBVROIJ3T completa^ 
mente nuevo con vestidura, defensa y 
rueda de alambre. Precio de reajuste 
Informan: Soledad y San Rafael. Ga-
rage "Pita", de 7 a 11 de la mañana. 
£8196 IQ Jl. 
Ganga. Soberbia maquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nuera, en precio inverosímil, 
se vende. O'Reilly, 2, bajos. 
2S20Í i , , j , 
C A R R U A J E S 
EN 20 Y 21, VEDADO, SE VENDE UN 
carro propio para reparto de pan v vi 
veres, con su muía nueva de 7P y ¿ J t 
cuartas de alzada y arreos nuevof P¿* 
^ e l ^ n o ' ^ S JeSÚS 20 yP2t 
27346 6 JL 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta ensera, vendo uno en flnm^^*-
estado. ulT bogui Baccot, uno S a K 
ny. vanas monturas tejenaa. Importa! 
das, vanos tipos, una montíri crioüa 
echa a capricho, varios juegos d! 
arreos, dos troncos de platiáo nuevo» 
propios para trenes funerarios Todi 
muy barato. En la misma se venri» ,?-! 
bonita cuña Overland Upo 9o k 8 
estado. Puede probarse a sa t ls f^M' ' 
Colón No. 1. Galán, Bansfaccld ,̂ 
26877 20 Jl. 
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A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Loa insectos aflemas <>a molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
?ullldad exige la destrucción de ellos. NSECTOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, cblncnes, 
garrapatas y todo Insecto. IníTormacion 
y folletos gratis. CASA TURRUL.U Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El ümco que garantiza la 
completa extirpación de tón daflmo in-
secto. Contando con el nfejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Neptuno 28. Ramón Pifiol. Jesús dei 
Monte 534 
M I S C E L A N E A 
Se venden a la primera oferta razona-
ble dos romanas FaWbanks, una de 
500 libras y otra de 1,000 libras, en 
muy buen estado; una plataforma con 
sus tablones para descarga; y un jue-
go de maquinitas de pedal, con sus 
cribas, para limpieza de granos. In-
forman Habana 176, primer piso. Te-
léfono M-7955. 
28699 « Jl« 
Se venden veinte vidrios dobles, alam-
brados, para techo de patio. Miden 
17 píes cuadrados cada uno; costaron 
a 70 centavos pie, se venden, mucho 
menos de la mitad; juntos o fraccio-
nados. Prado 77 A, bajos. 
28621 11 Jl. 
IMPORTANTE 
Obtenga grandes ganancias fabricando 
muñecas, cuplés y otros objetos, fácil-
mente y sin maquinaria^ Envíe su di-
rección con dos sellos rojos, para deta-
lles y precio de las instrucciones y fór-
mulas. Mudial Office. Zequeira 161, 
Habana. 
28063 g Jl. 
VENDO 
Por cuenta de una firma alemana va-
rios artículos por la tercera parte de 
su valor. Hay cuchillas acero patente 
adaptables a la máquina de afeitar Gi-
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de $0.80 y $1.10, y 
otros artículos má». Lotes de 15 pesos 
se envían al Interior, libres de gastos 
acompañando su Importe con el pedido. 
Para muestras y precios, domingos, 
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m., otros 
días. Teléfono M-3528. Señor Porto. 
Corrales, 105, altos. 
28348 6 Jl 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abrir pozos,, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan Informea Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mi 
SE REALIZA UHA PARTTDA DE CA-
jas de jabón en latas para fregar.. íut 
forman: Teléfono 1-3218. 
28624 --—^=1 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES n j W D O s ' D E 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5-0|0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5-010 al Portador de esta Compañía, que 
para efectuar el cobro de los intereses 
I correspondientes al semestre que vence 
| en primero del entrante mes de Julio, 
i o sea un 2-l|2 0|0 alcanzando $0.80 mo-
i neda oficial a cada £10, deberán depo-
; sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de Bélgica 
número 2, altos, los Martes, Miércoles 
'y Viernes, de 1 a 3 p. m., pudiendo 
i recojerlas con sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 




SE HA EXTRAVIADO t m PERRO, ta-
maño grande, su color es canelo claro, 
dicho animal, es sordo, y muy viejo, 
presentando además varias escoriaciones 
en las extremidades posteriores. La per-
sona que lo entregue en Zanja, 95, se-
rá gratificada, 
28224 7 j l 
A V I S O S 
PLANCHADORES. FABRICA DE J.A 
"Agarradera" para planchas, protegida 
por la Ley de Patentes hasta el año 
1937, con el número 3663 en toda la Re-
pública, sólidos y duraderos, emplean-
do materiales de primera calidad para 
ellos. Alburqueque, 4. B. Regla. Unico 
depósito en la Habana. Salud, 117, Per-
seuiré a todo ursupador. Eduardo Are-
nal. 
28823 y* JL 
ASPIRANTES A . CHAUFFEURS. 
$100 al mes y más gana un buen cnauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr- Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Mo^toro y Pozos Dulces. 
Ensanche de la Habana. 
C 33H Idn. 29 ate 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el t i -
món, grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
linea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-, 
móvil Club. ¡ 
23386 8 Jl. 
VIAJEROS DE LA CORÜÑA 
Atención. "H. Lucenne", Casa de Hués-
pedes. San Andrés 149. Esta casa está 
situada en el lugar más céntrico de la 
capital, frente a los muelles, paseos y 
jardines y avenida de la Estación del 
ferrocarril, tranvía a la puerta, para 
todas las direcciones. I)ispone de her_ 
mosas y ventiladas habitaciones, có-
modo y esmerado servicio a precios sin 
competencia. Nota.—Recorte oste anun-
cio para que no olvide su dirección. 
Esta casa le garantiza a usted a la 
vez que un esmerado trato la mayor 
honradez en los asuntos que le confíe. 
Camas y hospedaje desde 20 centavos, 
¡Ojo, Viajeros! no se dejen esplotar; 
el dueño o encargado de esta casa esta-
rán a la llegada de todos los trenes y 
vapores. El "H. Lucenne", San Andrés 
149 de Antonio Val«. 
28409 9 j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A DOWDCCIIiIO. CASA DE 
familia respetable, desea servir comi-
das a domicilio a dos o tres personas 
en la barriada; también pueden comer 
en la mesa. Precio módico. Acosta 38, 
bajos. 
28721 « J1-
COMIDA BUENA Y BARATA. SE SIR-
ve a domicilio y se admiten abonados 
a la mesa. .Amistad, 102. altos. Tel. 
M-2805. * 
26667 » J1-
SE VENDE TTWA MAQUINA t»» 
var, con motor eléctrico. Murali )M 
Ity altos, izquierda. 28233 
INDUSTRIALES. TENGO rTT""^ 
vertirá! 25 y 30 H. P. con sn ^Sfl 
na, una Bacop de 300 H P rr,̂ t 
4 0, 30. 25, 20, 6 y 3 H > , 9 ^ ¿í 
220̂  etc. motor Morse de 20 "h "81^ 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN UCSTOS PARA EMPE-
zar a trabajar, un cepillo mecánico, tres 
tornos, dos taladros, un perforador de 
cilindros, todo a precio de situación. Pa-
ra verse y tratar, precio fundición de 
Leony. Calzada de Concha y Villanue-
va. Habana. 
28060 5 J1 
DE INTERES. TENGO TANQUES DE 
acero de 1 a 10 pipas para casa par-
ticular o industrias, sumamente bara-
tos. Llamen al teléfono A-9278. Apoda-
ca, 51. Fernández. 
26100 11 íl 
tróleo barato. Teléfono A-9279 ^ w. i 26100 M 
SE VENDEN MOTORES~ Ma»~ l--3' 
vo, dQ 6, 8, y 10 caballos, dTnn ^ 
Además, un motor ararlo nuevo , 
con motor de 30 caballos. •Kwe,,IJ4b 
Ju^ens S. en C. San Ignaclo^^ t 
— — • — — L ü ' n l 
CAMBIO V VENDO UN MOToíT-Sal 
tres caballos, 110 y 220 Volts v ^ 
de tres cuartos, por bombas rnottZ ot»f 
ventiladores oscilantes y de tech lh 
linos franceses números tres v 0̂* 
tan baratos que son una 'gane-a^Ü 
motor osin 0], Instalados o nn Coli 
tiladores fijos y de techo. Toi Veí« 
cual npue_denversê en C, número 2oo ^ 
« n 
tre 21 y 23, Vedado 
27308 
LAVANDERAS, POR NO NECEStÍT"^ 
se se vende una magnífica máonf •ajl> 
lavar, sistema Voss, eléctrica 




do en perfecto estado de funcw • Ô.. 
to. Ultimo precio. (19 pesos Jn5anilen. 
a todas horas, en Espada y <3n„ ?an 
boden:a. 
27566 
El DIARIO DE LA MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
LA MARINA 
T O R I O P R O F E S I O N A L D I R E C 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 r 
NO HAY VAGANTES 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espacioao* 
patíos y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedráticos d© reconocido 
cródito, que es garantía de éxito. 
Para le enseñanza práctica dispone del material completo, entre • ! 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o Tisite el Colegio con la seguridad de que ealdrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
C4977 15d-29 jnnlo. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central do Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicllo por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, nüme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. _ 
23806 8 
SEÑORITA INGI.E3A DA OIiASBS d« 
inglés a domicilio y en ís casa. Miss. 
Williams, Obispo, 54. 
27971 " _ i L _ 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE ¡ " r I V E R O 
GONZALO G.^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374, Teléfono A-9645. 
«,«nx.T.Qn« WOIEMAI.. GRADUADO en SESORITA INGLESA, HABLA BSPA-
fB2 ÍTTil: luadrid sé ofrece para dar ñol y francés, inmejorables referencias, 
ÍlasEesí dtmSmoVe enseñanza elemen-
+ii ,r aunArtor Inereso en el Instituto 
? N o r ¿ X * ^ 
lal. Literatura Paidología y francés 
«»- .t Pfidrós. San Nicolás, 122. leieio-no A-1369. 
28608 13 Jl. 
se ofrece como institutriz por medio 
día para dos o tres niños. Miss Wilson, 
Teléfono A-0602. 
28056 6 Jl. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
¿¿¿r 'cOLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte. Beers^and Co.. j NO SE DAN VACACIONES 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO. COMERCIO E "JjIOMAS 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés 
y Español. Taquigrafía. Español « 
Inglés. Tenudurla de Labros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía Ortografía, Excelentes profesores., 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor^P. Heitzman^ 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. ift „ 
24819 
Edmundo Gronlier y Gonzálei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78. 4o. piso. Banco Oomerotal 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
PROFESORA NORMAL, GRADUADA 
en Madrid, con práctica en los mejores 
colegios de la Corte, se ofrece para cla-
ses de instrucción primaria y superior 
a domicilio; preparación Institutó y 
Normal de Maestras. Teléfono A-3081. 
27957 5 J1- -




Dr. Jnan Rodríguez R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 128. Consultas: de 9 a 
U a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
U C V C l t t i * ^ yyí  i o/\7A — • 
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-ouíu. Este antiguo y acreditado colegio qu* 
28265 - I POT SU8 aulas han pasado alumnos gua 
— — - . - , — - » h t o irtASES hoy Bon legisladores de renombro, mft-
PROEESOR CASTELLAWU. v.u.n.00 ingenieros, aoogados, cmnercian-
diurnas y nocturnas de Gramática d̂.a_ teŝ  altoa empiead08 bancos, etc.. 
tellana, Ortografía t^oca y pracuca, ofrece a loa padres de familia la Begu-
/ritraética, Algebra, Geometría, ^ri50- ri(jad de una sólida instrucción para el 
r.ometría. Física y Química, Enseñanza lngre,so de ios institutos y Universidad 
activa y' rápida de Matemáticas supe- y una perfect3. preparación para la lu-
rlore-/ Alumnos con Tres meses de pro- cha por la vld£^ Está situado en la e»-
naración han aprobado el curso de Ma- pendida quinta San José de Bellavista, 
tAmáticas en el Instituto. Precios mo- que OCUpa ia manzana comprendida por 
d̂ cos Abllio Garfia. VULudes 27, ba-, las calie8 Primera, Keesel, Segur-oa y 
los Teléfono M-5428. | Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
J 28751 13 Jl- I de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
__—— — 1 — ~ ¡T- TT" magnífica situación le hace ser el co-
Profesor de matemáticas. rreparaclOH leglo más ualudable de la capital. Gran-
, , 11 I , , - * ; * . . * / * des aulas, espléndido comedor, ventila-
V repaso del programa üei insuiuw». dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
r i ™ * d o l a r e s v colegios. Sefior pos 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
27471 11 JL 
INGLES PRACTICO 
especialmente en conversación, para 
principiantes y alumnos aventajados. 
Clases en mi casa y a domicilio, a pre-
cios reajustados. Informan por escri-
to o de 7 a 9 p. m. personalmente Miss 
Surmer. Industria, 46, altos, a dos cua-
dras del cine Fausto. 
27373 10 J-1 
Clases a particulares y col gios 
Arguelles, San Lázaro 79, altos. 
2g686 ^ 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
noctuiíias de contabilidad para Jóvenes; 
asnirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por Academia Modelo, la más antigua. En-
Academia de Corte Parisién siste-
, ma "Parri l la" 
correspondencia. 
28406 
Cuba 99, altos 1 j l -
EISICA "ST QUIMICA, MATEMATICAS 
Termine su bachillerato en septiem-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única iue puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
bre. Piense en ^ u « ^ ^ ^ ' u " bien los I ses- Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-sor es decisiva Conozco muy bien ios Claseg ajuste; clases diarias programas de la Habana. ^ la mañana, tarde y noche. Corte, esnecialmente el de esta ultima, i j r . „„riaia v anmh.yo.Tna- — 
PROFESORA DE INSTRUCCION, ELE-
mental y superior, con muy buenas re-
ferencias de su éxito en la enseñanza, 
ee ofrece a domicilio. Avisos al teléfono 
M-3473. , „ 
26438 6 Jl. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Oreilana y 
Pitmarv. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
nartida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo. 18., 
28407 31 Jl 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT. JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA 'í DIVIÑO 
Abogados, Agular, 71. 5o. piso. Telefono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
JDe 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2553. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a » 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-4364. 
Dr. ABRAKAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d« la Piel y Senurae.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . M I G U E L Y Í E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago • 
intestinos. Carlos I I I . 20*. De 2 & 4. 
O2903 Ind. 8 ab. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo", hidrocele, sí files; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 j l 
Df. PEDRO A . BOSCH 
% 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p*.-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
bús María. 114. Altos. Teléfono A-648S 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. B51. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor P. H. Busquet. 
21516 21 Jn 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos por procedimien-
to especial. Manrique. 140. 
27121 24 Jl 
DR. 0R0SMAN LOPEZ 
DENTISTA ^ - l 
Profesor titular de la Kscueln r» 1 
de la Universidad. K:| .•.•ializad ^ 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 rara la slfilia De 2 a 4. 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de Par ís y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
Ortodoncia y Prótrsis Moderna n-* 
sultas de 9 a 4. Obispo 8G. altoV r̂0,11-
fono A-1887. s- Tel* 
2870̂  2 « I 
DR. VALDES M O L Í N Í T ^ 
CIRUJANO DENTISTA Extracciones sin dolor. Dti,tadur 15 a 30 pesos. Consultas de 8 a i t la 1 a 5 p. m. Teléfono A-S583 a^JjÍS de Italia 24, altos. ' Av/«a 
24020 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las rn,-, * 
dades de Harward, Ponsylvania v6??1-
baña. Horas fijas para cada .1? ^ 
Consultas: de 9 a 1 y de | a R 1̂ te-
suJado, 19, bajos._Teléf0no A-679l| 
DR. ANTONIO CASTELf^ 
Médico-Cirujano-Dentista de !a<« . 
tades de Phüadelfia, Washington D "nV 
y la Habana. Medicina y Ciruja r J * 
dentarla en general. Encías ^ 7 C0-
Caries dentarla en todos suf^ rado^ 
tracciones y trabajos artificiales por^i 
métodos más modernos. Dr í4,-n/t ? 
(ante^ Estrella). Consultas" de'T^ l 
K j l 25581 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62. Teléfono F-4433. 
DOCTOR SÜAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de S a 6. Teléfo-
no M-2783. 
28525 2 ag 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
I DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
i cías y Buenavntura, víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 80 Jn 
UK. f l i ü R O R. GARRIDO ^ \ 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de MadHd v M 
boca' ^ T ' ^ ' ^ d : enfermedades^ 
-ero ^49, ^ I t ^ ^ J e ^ n ^ ^ e ^ ! J 
DR. ARTURO E. RUIZ 
Especia l íd^"1^0 tDENTlSTA 
s i f loca^y^en^raf1^^0 '^- AnJj 
11 y de 2 a 4 Re/ña ^ ho^ de *1 C3145 «eina, 5¿, bajos. 
• -•• 31d-lo. ' 
nt DR. ARMANDO CRUCElT"" 
OCULISTAS 
sar A. Porn. Neptuno, 84, altos. 
28364 8 Jl. 
costura, corsés y so breros; instrucción 
¡ completa de la mujer, en labores. Se 
i admiten Internas. Esta Academia cuen-
— „ „ ^ T ^ , _ _ T _ , T . . t-rnnno' ' ta con profesoras competentes. Clases ESTUDIE TENEDUBIA DE EraROS , de in ^ taquigrafía Ritman, mé-Taquigrafía. Mecanogra^fía por nuestro | todo direct0 competente profesora; rápido sistema de enseñanza Se adm el sisatema hablen: 
ten alumnos ^ J ^ ^ 6 Q l & l ^ T Í t ¿ do obtenido en este sistema los mejo-damps clases por correspondencia. Acá res mios> Habana, 65. altos, entre demia San Mario. Rema. 5, altos. | 0.Reilly y San juan moa 
28384 11 J1- : 25855 17 Jl 
Profesora titular, con alguna, . hora. $4.00 Se dan dase, de Aritmética, 
libre», se ofrece para clases de instrac-j Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
ción e inglés. Métodos modernos. \ Teoría Musical. Enseñanza práctica 
Llame al teléfono M-1210. i y rápida. Pagos adelantados. Infor-
28386 11 31 jmes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
llaNDOEimsTA. c iases especia^ Santo Tomás, núm,ero 53-A, casi es-
les de Mandolina, Banduurria. Banjo, i au;na „ Can Cristábal Cerrn n nn» 
Laúd, Mandola y para conjunto guita- l ^ n a a Dan V n̂SlODai, CCITO, a una 
rra. Marcelino Valdés Alvarez. San cuadra de la Calzada. 
Lázaro 211, altos, casi esquina a Es-1 23591 
cobar. Teléfono M-2254. !. 
28423 « Jl 
10 Jl 
ADEMAN "X" IN&X.ES. EBOEESOBA 
Joven da clases a domicilio. Se hacen 
traducciones. Avisen por el Teléfono 
M-1476. „ 
28453 7 Jl. 
Academia de ingíes "ROERTS' 
Aguila, 13, altos 
Das nueras clases principiaran «1 día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés' 
27998 81 Jl 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
fa^Terap^l|!ggaCBomeeSSZae dornas. ^ - P " - ted el METODO NOVÍSIMO 
t>ara niños y Jóvenes de ambos sexos. ¡ ROBERTS, reconocido unlversalmente 
Avenid de Serrano esquina a Santa' como el mejor de 1^ métodos bás ta la 
Treno y a San Bernardino. Teléfono £e«>ha Publicados. Es el único racional 
^384 8 • yJesús del Monte, Habana No , * ja V ^ l ^ ^ J S 0 ^ ^ ' r <?* él 
damos vacaciones en el Verano. Este, Pod[á ¿^lqmer persona ^ 
acreditado colegio ofrece a los señores; ^ril¿e^P0d^ Jen|ua ^ng^^^^ 
padres de familia, las m '̂̂  ventajosas i («ĵ u Pasta SI.54. * «a. edl* 
condiciones para la instrucción y edu-1 
cación de sus hijos; por el escogido y^ 
doto cuadro de señores profesores y 
señoritas profesoras, especializados en 
la asignatura a su cargo y por la inme-
jorable situación en que se encuentran 
los tres magníficos edificios con que 
cuenta el colegio, dos ellos en la mejor 
altura de Jesús del Monte, y el otro, 
una casa_quinta en la saludable barria-
da de Arroyo Naranjo, por lo que el 
número de nuestros pupilos aumenta de • — —_ 
día en día considerablemente. Nuestras SEÑORITA FBOFESOBA EBAHCESA, 
enseñanzas son prácticas y efectivas, acabada de llegar, ee ofrece para dar 
Formamos ciudadanos 1 dignos y cons- . cla,ses de su Idioma, asi como de Inglés, 
cientcl, no descu fiando la educación Puede dar las mejores referencias. Re-
físlca factor importantísimo para la cibe órdenes en la calle E. No. 195, al-
vida. Nuestros pupilos gozan de un tra- tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle, L. Ma-
to familiar; atendidos esmeradamente "i®" • 
en cuanto a los cuidados para la con-1 24123 Jl. 
serváclón de su salud y en cuanto a ~ ~ ~ , ——~-
ia aumentación que es exquisita varia-, Gran Academia Comercial de Idio-
da y abundante. Nuestros precios es-
tán en relación con la precaria sitúa 
clón que atraviesa el paíís. 
28234 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente Ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un' valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden ios métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 17 Jl 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Dlreo-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 80. 
altos. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIEirJAirO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226, Habana, 
28113 80 Jl, 
DR. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C5084 30d-lo. 
DR. REGUEYRA 
! Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
i diabetes, dispepsias hlperclorhidria. en-
terecolitia. Jaquecas, neuralgias, neuras-
t tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce vlitas a domicilio. 
Dr. F l U N C Í S ^ 
J<¿fe de la Clínica'de/doctor S m + J S T 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
1 do visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C305J Ind-13 ab 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. J. B. RUIZ 
D© ' los hospitales de Filadelfla, Nê v 
York y Mercedes. Especialista en "en-
fermedades secretas. Exánvenes ure-
troscópicos y cistoscóplcos. Examen del 
riflón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 81d.-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
: nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4262. 
' Habana 
f A. C. PORTOCARREROl 
^ T t a r A e ^ f ^ ' naríz y osos,-! 
«9 nn o, 12 ac4' Para Pobres de Í2 aü 
j A-8627 me3- San Nicolás. 52 Teléfl ' 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 




26172 19 Jl 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
f Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS , 
por día, en su casa,sin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
Í.u.?ií2 fa'ci1 ro(?todo. Pica información hoy. 
|THE UNIVERSAL 1NSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 
|NEW YORK N. Y.r^ 
Academia Parisién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 
18. María S. Scull, Marianao, Maceo, 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na. Andrea Jullax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, Incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 65. 
25860 17 Jl 
Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Gargarita, 
nariz, oídos. Campanario, 83. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
28165 80 Jn 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Qulrtlrglcas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 33 
altos. 
POLICLINICA 
Corrales, 120. Teléfono M-6238, Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
Rayos X. Análisis, etc. Doctor Planas 
27795 28 Jl ' 
Doctora : AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago Trata por un Qfo-
cedlmlento especial las dispepsias, úlce-
raa del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3^ . m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones internas. 
Enfermedades dlscrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind 2 ab 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad,! 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-1 
fael y Mazón. De í a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 80d-lo, 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono P-4233 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125, entrada por Angeles. '\ 
C9676 Ind.-28 O | 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
DR. PARDO CASTELLO 
Bspeoiallsta en Bufermedados de ia 
«e l , Sífilis, Sangro y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyécciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 08. Teléfono A.-99«6. 
C5083 30d-lo. 
DR. J. DÍAGO 
10 Jn. 
SEÑORITA ZNCtliESA. EE OFRECE pa-
ra dar lecciones del referido idioma en 
Agular, 19. altos. Teléfono M-6778. 
28192 14 Jl. 
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Lui$ B. Corrales 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE. 
fiorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen.-Teléfono 1-2326 
26661 21 Jl. ' 
EL DR. CELIO R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos Te-léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-na especialmente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. 
DR. J. A. TABOADELA * 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición, 
Diabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 Jl. 
Afecciones de las vías urmarlasv En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados da i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-446" 
Escuela Politécnica Nacional 
, Fundada en 1909. Instrucción Primarla' 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS* mañJiM' bastólas liifls éw* taCnocl^r 
. . . . _. x Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
26 años de fundado. Internos, medio de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
Internos, externos, primaria, comercio, pétente cuadro de profesoref Atención 
bachilleijjato. | especial a Isoalumnos de Bachillerato, 
No hav Vacaciones I Te^grafla y Radiotelegrafía Admltl-
^ i "V. T""*^""co ;mos pupilos, medio pupilos y externos. 
Horas de clase: de 8 a 10 y media y de También enseñamos por corresponden-
12 y media a 4. Cuotas razonables, cía Visítenos o pida informes. San Ra-
Vlsítenos. Prepárese para septiembre. < fael 101, entre Gervasio y Encobar To-
Relna 78, Teléfono A-6568. | léfono A-7367. " 
28289 5 j l . , 24899 1 10 jL 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros sistema Martí, y de bordados en máqui-na; también se hacen bordados. Señori-ta Caridad Núñez. Progreso, 2*4 altos También se dan clases a domicilio 26549 20 j i 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas-de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
DR. ARCE 
B ^ \ f ^ \ e ^ r r . p . 0 m ^ ^ o r r . 47, bajos. Teléfono M-7462 25016 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones-
Nerviosas, Piel y enfermedades secra 
taf Consultas: De 12 a 2, los días la! 
borables. Salud, número 84. Teléfono 
Ind. 
16 Jl 
PílUFESORA INO^SA DE LOli-dres, tiene algunas casas desocupadas piís. enseñar )n;í t'̂ , Iritcr?^ , v 
pintura. Inmojoraolea referencias tan Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches M-46»3. 25647 15 J I 
SEÑORITA ERANCESA GRADUADA' con título de profesora de francés e in-glés, desea dar lecciones, sea en su ca-sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-tha Beauflls. Teléfono M-3035. Malecón 341, tercer piso. 
24044 « j l 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». Tengo Neosalvarsán para Inyecciones: De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pr&~ do, 38. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad, Garw.T. ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 
Dr. José A. Presno y Bastíonv 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a •'j mrnVÁ Jueves y sábados. Amistad, 34. Teléfono A-4544. C9453 Ind.23 _ 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Tt~t parlas y Electricidad Médica. Ravo^ v' alta frecuencia y corrientes. ManrltW 66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. qu6-
Dr. EMILIO B. M O R á Í T " " ^ 
Especialista en enfermedades de .0 
gre. Consultas de 2 • 6. Campanario. ñSl 
»ld.-lo. 
Ür. Jacinto Menéndez Medina 1 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. na. Telefon»! 
A-7418. Industria, 37, *«"erono 
C82«l Ind.-at «b 1 
mero 3̂8 C5097 
^DR^ ERNESTO R. D E A R A G O T 
Director de la "Clínica Aripón' r-i 
rujano del Hospital Munlcnil n ^ 
cólogo del Dispensario Tamayo', Or» 
gIa abdominal. Enfermedades d« ílí" 
ñoras. Oficina de consultas: Kelnl * t 
Teléfono A-8121. JX1<1. <>8. 
CS789 ind. xo m j 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlfios. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulaflo. 12S, entra Virtudes y Animas. 
C5085 80d-lo. 
Dra. MARÍA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de .a 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. ra. y de l a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-8422. 
CALLISTAS 
v a ALFARO E HIJO 
Slbaaiotr0^qVÍrop/(íistas- A rmestM Nadi« nni^ •les- falta ningún detalles 
chilfa ^S- y íl>se bien- Sin «a rios r r t i pel^rO' sin dolor, hondrl en fld^n?013' ^ domicilio, do 3 pesos, 
COB Fn in't- KFSPeCÍalldad ™ diabéti-̂  
po ' - io í ' i i -Sr1*desde 1 peso-obis--
28782 * ' 
LUIS £. REY 
TT , QUIROPEDista 
r̂? i? 5n C u b ^ ' con título unlversitwla 
«Íl,s1 Pacho, $1. A domicilio, preolf 
a f fiíV d.VstaPcia. Prado »$. Te'.éíon» 
•Lb iiií i -^"'cure. Masajea. 
LABORATORiíOS 
Laboratorio de Quíuiica Agrícoia f-
Induítrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos* 12 pía 
sos. Análisis de orinas, completui, ÍM« 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1568, ̂ . 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
^ ' i M R Í A APS'' 'VALDES"'"*! 
ANA MARÍA V. VALDES 
COUASROHAS 
Muchos años de práctica. Lo» último! 
proceclimientos científicos. Consulta»^* 
12 & Z. Precios convencionales. 23 nu-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado, 'feléíonl 
1̂ 1262 " ___^m 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y* enfermedades 
venérese. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en ta calla de Cuba, nú-
mero 69. 
I n s t i t u t o m e d i c o de u 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un sspecialisU para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, Rayos X, Kinesiterapia. Cultura Física, Labora-torio, etc eto. San Lássaro, 46. Telé-foho A-696B. 
C25" Ind.' S ab 
N. CELAIS Y COBIPAfflA 
10», Agular, 08, equina a Aroargur»-
Hacen pagos por el cable; facilitan car 
tas de crédito y giran letras a cortaba 
largfc. vista. Hacen pagos por cao-* 
giran letras a corta y larga /ista eom 
todas la» capitales y ciudades lmP« 
tante» de los Estados Unidos, Méx° 
y Europa, asi como â bre todos ^ 
¿ueblos de España. 
Sito sobre Nevr York. ^l*dfl í l* J¡M 
Orleans, San Francisco, Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. , | 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemo» en nuestra bóveda con»; Fruida ton tt.do3 los adelantos niod«r nos y U» junamos _para /uardar va nos y U» alquilamos v^ra e , lore» de toda» clase» bajo la proP1» custodia de los interesados. En esta oíl chía daremoa todos los deUlie» <JU« »• 
deseen. 
ctsci 




DR. CARLOS V. BEATO 
a , CIRUJANO-DENTISTA 
dof íúmoro"»!6. * bOCa en general, Egi-
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C.̂  
San Ignacio, Núm. 3^ le< 
Hacen pago» por el cable y ftf fje* 
tras a corta y larga vista sobre ^ 
York, Londres, París y sobre toa»»^ 
capitales y pueblos de España » CoJ¡¡. 
aleares y Canarias. Agentes «Jíow 
íañía de Seguros contra incendio» 
yal". — 7á 
ZALD0 Y COMPAÑA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, f*1"*'1...̂ » ífflP corta y larga vista y danl0 \i,idrif crédito sobre Landres, P^'A Jo* Wk Barcelona, New York, New 'f'^Sáad^ ladelfia y demás capitalei J ^ y^v de lo» Estados Unidos. Méjico ' '¿jifia pa, así como sobre todos !<>• vat (*•* de Espafta y sus pertenencia», ^-y,; dben depóalto» en cuenta corrí*»* 
A R O XC 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
nF MANO MANEJADORAS, COCINE-
^ r ' R l A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
^ n v v p ^ ! LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
E C E S I T A TENEDORES DE UBROS, CHAüFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINAROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
7.Z cump.lif SV odub alldad y duer-
íJn todo, Que j e a ^ ^ ^ 59( de 
en la casa . — 
r» atamos. 
lo pemn^^Tferencias. L ^ a al la-
^ T l cafa moderna, entre B y ^ 
28809____, — T . rWTAl>Á_DE MA-
iTsÓÍ ÍCÍT t m^y jo^n ^ulrma en el 
Zo, ^ nov StePne¿ buenas 'referencias de 
ac°m0Í0s fstán actualmente en la 
ffna.8 Copulado. 28. altos. 
mediana edad y^P^ no ! 
atender a 3 «e presente. Suel-c¿ndiciones Que no Calzada. 
i ^ f c a s r esquina a B. V e d a d o ^ 




o - en 
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Con. • Í92. 
r^» 7a BAJOS, ENTRE PASEO y 
Q V ^ ^ Z d z u n a ¿riada fina, blanca, 
2- se tres ¿e familia. De 1 a 2. Se pi-
den^eprenclas. fl 
panola para^ue ^ ^ dá 14 p s y 
^^fn.nerzo que presente referencias. 
^ f o S a f en ?a calle IB. entre E y F. 
Vedado. 7 j i . 
28670 / . . 
- ' ZTvrrrVPA. tTNA MANEJADORA 
Sfra manefar un niño y limpiar las ha-
íí^o^nes Se prefiere de mediana 
^ v sepl^n referencias. Buen sue -
^a Fn la misma se solicita una coci-
d 0 , o m 1 p duerma en la. colocación. Ca-
^Te^ceri entre 8 y 10. Vedado 
28682 0 * - -
¿í"g01.ICITA UNA CRIADA PARA 
f limpieza. Ha de ser muy limpia y 
tíner buen carácter, para una niña. Se 
la buen sueldo Calle 8 nOmero 192, 
^tre 19 y 21. Vedado. 
28681 , 
Ü~~sbl.IClTA TTNA CRIADA. Q-CB 
^ formal y trabajadora y traiga refe-
rencias en fa calle Dos No. 231 entre 
23 y 25. Vedado. 
28739 0 ' i ' _ 
SE stalCITA tTNA CRIADA DE MA-
no que sepa servir bien en Campanario. 
• 70, altos. _ _. 
28566 
NECESITO UNA BUENA CRIABA DE 
mano para el comedor, que tenga buena 
presencia y sepa servir bien Sueldo 
«35.00. También necesito otra oara 
cuartos $25.00 y una cocinera $30.00. j 
Habana 126. . 
28705 ? 31 • 
SOMCITO SE S ORA ¿BANCA O DE 
color no menor de 35 años, dispuesta 
para hacer los trabajos completos de 
una pequeña casa. Puede estar como 
en familia. Corrales, 58. altos. 
28.541 .. b_31— 
SE SOLICITA UNA CRIADA AUNQUE 
sea de mediana edad. Aguila. 162. al-
t028538 8 31 
SE SOBICITA UNA JOVEN HONRA-
da para cuidar dos niños y la limpie-
za de la casa. Sueldo, 20 pesos y ropa 
limpia. Calle 25 número 283. altos, en-
tre D y E, Vedado. , 
__28558 6_ J1 _ 
EN MONTE, 298. PISO TERCERO, SE 
solicita una muchacna peninsular para 
todo el quehacer de dos personas o de 
lavar y planchar no se admiten primas 
ni visitas, se exijen referencias. 
28528 6 Jl-
SE SOBIC1TA EN PRADO 123, CASA 
Menéndez, una criada práctica en ser-
vicio de comedor. 
_28443 5 Jl' _ 
SE SÓBICITA UNA CRIADA PARA 
el servicio y limpieza de la casa. Egido. 
8, bajos. 
28330 4 Jl 
PARA EB SERVICIO DE UNA CORTA 
familia extranjera, se solicita una mu-
jer peninsular, formal y limpia, en el 
lugar más fresco y saludable del mun-
do. Sueldo treinta pesos. "Villa Méri-
da". de Pérez Santos. Se toma la gua-
gua o el tranvía en Casablanca y se 
apea en el Reparto, antes de llegar a la 
Playa de Cojímar. 
28137 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, con referencias. Galiano, 48. 
28643 , 6 Jl. 
CRIADA DE MANO. EN A. 206, ENTRE 
21 y 23, se necesita. Hora para tratar 
de la colocación, de 9 y media a 10 a. 
m. Buen sueldo. 
28339 5 Jl. 
7 J l . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra la limpieza de tres cuartos y ayudar 
para los niños. Que tenga referencias. 
Informes: Calle, 22, esquina a calle 13. 
Vedado. Teléfohff F-2395. 
28158 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE. 
ninsular para ayudar la limpieza de la 
casa, no importa que sea recién llegada, 
puede dormir e ir uera si desea. Figu-
ras, 21. 
28629 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para corta familia que sea for-
mal y tenga referencias. San Rafael, 
149, altos, entre Hospital y Aramburu. 
27283 4 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que tenga referencias de casa 
particular. Sueldo $35.00. ambién ne-
cesito un muchacho para criadito. Suel-
do $15.00. Habana 126. 
28705 7 Jl. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
para la limpieza y encargado de una 
casa. No tiene que servir a la mesa. 
Si no quiere trabajar que no se pre-
sente. Monte 2 A. Sr. Ulloa. 
f 28729 5 Jl. 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA Tin 
buen criado de mano que sepa servir la 
mesa. B, esquina a 23, Vedado, casa del 
señor Alvarez. 
__28533 i 6_ j l _ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias. Galiano 48. 
28642 / 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
SOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
cocinar y limpiar a un matrimonio, ca-
sa chica. Sueldo, $30 y ropa limpia. In, 
formas, señor Alfonso, vidriera del ca-
fé A^ear, O'ReiBy, 99. 
288u-i • 7 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra para una casa de comidas, se paga 
buen sueldo y se prefiere española. In-
forma en la calle de Corrales, número 
28482 5 Jl. 
NECESITO SRA. BLANCA DE MÜÑ 
diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de dos personas en un 
pueblo cerca de la Habana.. Informes: 
Calle 15. número 329. Vedado. 
28470 . 6 Jl. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
doce o trece años, para la limpieza de 
una casa pequeña. Informan en Cepe-
r j y Moreno, Cerro, bodega. 
28582 6 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ten-
ga quien la recomiende. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. Cerro, 697, altos. 
28632 6 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y - hacer̂  alguna limpieza.' 
Tiene que saber cocinar bien. Se da 
buen trato. Es igual blanco o de co-
lor, que duerma en la colocación y sea 
limpia. Calle 25 y 4, Vedado, señora de 
i Roqué. 
j 28559 6 Jl 
i COCINERA, SE NECESITA UNA QUE 
i no sea salcochadora, ha de hacer, la lim-
I pieza de fuera, ser muy aseada, y dor-
• mlr en la colocación. 25 pesos y ropa 
I limpia. Milagros, 14, Víbora. 
| 28475 6 Jl . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nlnsular. que sepa bien su obligación Se 
le paga buen sueldo. Informan en el te-
léfono 1-3119. 
28871 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular para corta familia, que 
duerma en la colocación. Calle D, nú-
mero 135. entre 13 y 15. Vedado 
28564 6 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer plaza y duerma en 
la colocación. Ha de tener referencias 
de las casas donde ha servido. 2, esqui-
na a 26. Reparto La Sierra. Almenda-
res. 
28404 ^ 5 Jl. 
' *¿ ^ — — 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que ayude a la limpieza de la 
casa. Ha de dormir en la colocación 
Corta familia. Calzada de Jesús*-del Moñ 
te, 175, altos, entre el Puente de Agua 
Dulce y Municipio. 
28577 8 j l 
SOLICITO CRIANDERA DE UN MES 
de parida, que sea limpia y traiga cer-
tificados de Sanidad. Calle 21 y A. Vi-
lla Josefina. Vedado. 
28506 8 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que lave los pañales de 
una niñita. Sueldo 25 pesos. Habana, 95 
altos. A-3695. 
28586 7 Jl. 
«iiiuiiuii» nmggfi"" «ay. »• uy. nm-i mm .. ifH • 
DESEA SABER EL PARADERO DE 
| Dolores Pfado González, hace tres me-
ses residía en Acosta. número 29. La 
solicita su hermano Arturo Prado. Ca-
lle Sol, número 8. 
28460 6 Jl. 
EL PARADERO DB SALVADOR MA-
i rín Buenafuente, español, lo desea sa-
ber su sobrino Juan Ramos Marín, Má-
ximo Gómez 238. piso segundo. Habana 
27543 % Jl. 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
titules expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «"'a 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a tocios 
los lugares donde ic digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga ño\ .msmo o esorlb,-» por un 
libro de instrucción, jrratjs. 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA OE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7, ENSAN-
CHE DE LA HABANA 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sea muy afeeada y sepa cumplir con su 
obligación, no se dá plaza, puede sacar 
comida. Sueldo 18 pesos. Someruelos, 
número 8, bajos. 
28466 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
color, que sepa bien au oficio. Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
28159 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y lavar os pañales de 
una niña. Sueldo 25 pesos, se paga el 
día 30 sin falta. Habana, 95, altos A-
3695. 
27830 3 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra en la calle Línea, 54, entre Baños y 
D. Vedado. Sueldo 335 pesos y ropa lim-
pia. Se las recibe de 7 de la mañana has-
ta la una. 
, 28296 5 j i . 
COCINEROS 
COCINERO. SE «SOLICITA UN BUEN 
cocinero en B esquina a 23, Vedado, ca-
sa del señor Alvarez. 
28534 6 j ^ 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Primitivo Fernández, del pueblo de 
Figueras. Pola de Allande. Asturias, lo 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez en Neptuno, 2. altos. Habana. 
28197 ' 8 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MÍSMP 
mil pesos de capital para comprar las 
existencias de una agencia de una fá-
brica americana establecida en Cuba 
desde hace 10 años. Se pueden comprar' 
con un 50 por ciento del precio actual y 
se pueden vender con un 50 por ciento 
de utilidad. Negocio seguro y sin ries-
go. Informan: Sr. Fernández. A-9718. 
28907 8 Jl. 
O O O O O O D O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
Se gana mejor sueldo, con menos ira-
i-ajo, que en ningún otro of'Cio. 
'Mr. KELLY le enseña a hiaínejar y to-
do el mecanismo de los autcmóvllea mu-
('«rmos. En corto tiempo -isted puede ot>-
• ener el titulo y una buena-colocación. 
La Eacuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cub«». 
MR. ALBERT C. KELLY 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ÚX-
DOS SOLARES. JUNTOS O SEPARA-
dos de 7.50 por 40 metros eq la Víbora, I 
calle de San Lázaro, entre Sán Mariano 1 
y Vista Alegre, dos cuadras de la Calza- I 
da y Paradero,, acera de la brisa. Pre-
ció y demás informes: Villegas, 78. Fe-
rretería. 
- ' OI 14 Jl. 
,'; : •! •''TTA UNA BUENA PROPE-
sora de inglés para dos niños en Línea 
> • « o¿,- ••eñara de Molina. Tiene 
que tener referencias. 
48800 7 .11 ' 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
el ramo de mueblería, que saa muy 
activo y con referencias, de lo contra 
rio que no se presente. Dirigirse á 
Cuba No. 90.* 
28734 6 Jl. 
Socio, con algún dinero, se solicita 
para ampliar un colegio ya estable-
cido. Se garantiza buenas utilidades 
desde el primer momento. Informa: 
Sr. Cosiños, Jesús del Monte 407, 
después de las 4. 
28702 6 Jl. 
SE solicita una buena costurera para 
ropa de niño y señora por días. B elas-
ce a'n 120, Sra. de Díaz. 
28641 6 j l . 
SE DESEA UNA COSTURERA BUE-
na, que tenga referencias de casas co-
nocidas, para coser por días, en- Línea 
y G, altos. 
48802 | 7_J1 -
VENDEDORES SE SOLICITAN VEN^ 
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 6 Jl. 
ZAPATEROS. SOLICITO SOCIO DB 
obra prima y reparación. Condiciones, 
se dirán verbalmente. Informes. San In-
dalecio 16, por Santos Suárez. J. del 
Monte, Habana. 
26820 6_Jn__ 
AGENTES EN EL INTERIOR, SE NB-
cesitan para vender artículos alemanas 
de última novedad. Informará: Adal-
berto Turró. Muralla. 62. 
28485, 7 Jl 
A LOS PINTORES. SE SOLICITAN 
presupuestos para pintar parte de una 
casa de dos pisos. Se desean propues-
tas formales de personas que ofrezcan 
buenas referencias. Dirigirse a la casa 
Maluf. Monte, número 15. 
28381 4 Jl. 
ENFERMOS DESAHUCIADOS POR LA 
medicina alópata, un ex-candidato a la 
muerte de hace 21 años, os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Diríjanse con 
sellos para contestar a P. Naturalista, 
San Leonardo 18, J.'del Monte. Habana. 
No escriban por curiosidad. 
26821 7 jn 
CON POCO DINERO 
Solicito socios para una bodega, para 
un café y otro para una cantina. Tienen 
que saber trabajar. Informes: Amis-
tad. 134. Benjamín García. 
13_ Jl_ 
NECESITO AGENTES BN TODA~ LA 
I^la y corredores en la Habana para 
trabajar novelas por entregas semana-
les. Ramos: Máximo Gómez 238, piso 
segundo. 
27544 6 j i . 
SE SOLICITA MUCHACHA PARA LA 
contadora y que sepa algo de escribir en 
máquina. Poco sueldo. Garage Las His-
pano Cubana. Monserrate, 127. 
28666 . 6 Jl. 
SE NECESITAN DOS VENDEDOr'Ü 
para licores acreditados, en plaza 
Treinta pesos para gastos y 10 por 
ciento de comisión. Inútil presentarse 
sí no es vendedor relacionado, con ga-
rantías de honradez. Velazco 4, do 2 a 
4 p. m. únicamenta. 
28535 
D o o o o o o o o a o o o o o a 
O El DIARIO DE L¿ ¿flARI- O 
O NA lo encuentra asted en O 
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t r i a d a s de mano 
y manejadoras 
^ ^ ¿ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V E ? ? ^ 
gañola en casa de moralidad safee todo 
el servicio fino, coser y cortar, tiene 
muy buenas referencias. Informan, faan 
Nicolás, número 20- Bodega. 
28625 ' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad.de criada de maro en 
casa particular^ del comercio. Quiera 
dormir en su casa y está acostumbrada 
al país y tiene buenas recomendacio-
nes. Marqués González 6, letra D, cuar-
to No. 15. 
28752 8 J1-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Informan en Gloria, 101. , 
28576 8 Jl 
UNA MUCHACHA ESPASOLA DE 15 
•años, desea olocarse d̂e manejadora o 
criada de mano en casa chica y familia 
seria, pues está acostumbrada y tiene 
sus padres que responden por ella. An-
geles 52, pregunten a la encargada. 
28732 6 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA, CON MUCHA 
práctica, de buena presencia y educada, 
pues ha servido en casas de mucho 
prestigio, se ofrece ele manjadora o 
criada de mano. Informan en Zanja y 
Galiano, Sastrería, por Zanja, al lado 
üe la barbería. 
28722 6 j l . 
UESBA COLOCASSB UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos y, sabe coser y cumplir con su obll-
fe'cción y seria. Tiene referencias do 
las casas donde ha estado. Informan 
L'strellavNo. 106. 
__28724 6 JU 
SESEO COLOCARME, JOVEN ESPA-
"ola, tengo buenas referencias. Hago 
tcáos los quehaceres de una corta fa-
'wmia si el sueldo es bueno. Informará 
Calle I número6, entre 9 y 11, Vedado. 
. 285.74 6 j l ¡ 
ES SE A COLOCARSE UNA MUCHA-
cna española, de criada de mano para 
casa de moralidad. Tiene referencias 
t't las casas donde ha trabajado. In-1 
íormes Oficios 72. 
_28713__ 6 j l . I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación. Calzada. 133, 
nHec-12 y i * - Vedado. 286(1 6 j l . 
.DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
1 ninsular. Sabe cumplir con su obliga-
iclón. De criada de mano. Factoría 1, 
letra D. 
28701 B j l . 
] DESEA COLOCARSE UNA MU CU A -
I cha e f añola para manejadora o criada 
'de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Con referencia de las casas en 
que ha servido. Monte 216, entrada 
por Tenerife, segunda puerta, altos, 
i 28696 6 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN po-
ninfnlar de arlada de mano, para come-
dor o habitaciones. Es formal v tiene 
buenas referencias. Buen sueldo, .'alie 
•19 Mitre A y B. sc.ar, 
C 2852(1 ¿ . 6 j l 
iSE DESBA COLCl ftR UNA JOVEN 
I españo.r. do crlml!! de mano; sab-- :oí!-
nar: duerme fuña. Dirección, Q;íllf>n->, 
197 cuartc número 13. 
2S522 0 j l 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano para matrimo-
nio solo o corta familia, entiende algo 
de cocina. Monte, número 3. Buenas re-
ferencias. 
28457 6 Jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada para el comedor o pa-
ra habitaciones, sabe cumplir con su 
obligación. Aguila, 116-A, habitación, 
número 50. ^ 
28493 7 Jl-
DESEA COLOCARSE UNA ASTURIA-
na acostumbrada en el país de maneja-
dora o de cuartos y coser, tiene moy 
btrenos informes. Informan en Obrapía, 
71. Habitación, 13. 
28592 6 Jl. 
SE" DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, en la misma se coloca una lavande-
ra, sabe lavar ropa fina y planchar ro-
pa de hombres, tiene buenas referencias. 
Teléfono A-8658. 
285933 6 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe trabajar y lleva tiempo en 
el país. Calle H, número 46, entre Cal-
zada y Quinta. Vedado. 
28567_ 6 Jl . 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas para manejadoras son 
muy cariñosas con los niños. Infor-
man: Calle 11, esquina C. número 293. 
Vedado. 
28480 5 Jl. 
SE OPRECE UNA JOVEN PINA PARA 
limpiar habitaciones, vestii: señora, co-̂  
ser y surzir. Informan en Zanja 110,\ 
esquina a Oquendo. Preguntar en la * 
Bodega. 
28587 6 Jl. 
UNA ESPADOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa de moralidad; 
si no es así, que no la manden a buscar, 
para limpiar habitaciones o acompañar 
a una Señora. Butiondo un poco de co-
cina a la española. Solo se coloca para 
una cosa sola. Duerme en la coloca-
ción o duerme en su casa. Ni es relam-
bida ni admite relambimlento. Aguila 
116 A. Departamento 137. 
28712 6 j l . 
DESEA COX.OCAP.SE UNA JOVEN 
peninsular para cuartos, sabe surzir. 
Para más informes calle 4, 170, entre 
•17 y 19. Al fondo. , 
. . . 6 j i -
SE DESEA UNA MUCHACHA NO muy 
joven, para limpieza de habitaciones y 
coser. Calle. 21, entre 4 y 6. Villa Car-
men. Vedado 
28294 6 Jl . 
C R I A D O S D E M A N O 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAK UNA BUENA , 
cocinera para casa dé comercio o casa I 
particular es limpia y aseada, tiene i 
quien la recomiende. Informan en Obra- J mkm'tmmímmim• "-̂ >y.T,«rCTa<t.̂ .̂ ..-'«ĵ °--1 
pía, número 64. ! UN BUEN MAESTIiO COCINERO DE-
28589 6 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA. 
Ido da mano, peninsular o para portero. 
' Tiene magníficas referencias de casas 
conocidas que trabajó. Habana 126. 
; Teléfono A-4792. 
I 28705 , 7 j l -
i SE OPRECE UN JOVEN DE COLOR 
i para criado de mano de casa particular, 
: es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
1*̂ 28495 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE- i 
ninsular de criado de mano, sabe cum- i 
plir con su obligación y tiene referen- i 
cias. Informan en Bernaza, 23. Teléfo- i 
no A-5143. 
28497 7 Jl . 1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINELA 
de mediana edta, española, no le impor-
ta hacer alguna limpieza si es corta fa-
milia tiene buenas referencias, quiere 
dormir en la colocación y ropa limpia. 
Calle P, esquina a Quina, número 29. 
Vedado. 
28626 7 Jl. 
UNA SEífORA DESEA COLOCABSB de 
cocinera en casa particular que sea de 
moralidad. Cocina a la criolla y espa_ 
ñola. Sabe hacer dulces y tiene quion 
la garantico. No duerme en la coloca-
ción e informan en Lealtad, 132, A, 
altos. 
28G37 6 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA CGÜINE-
ra y repostera, española, sabe cumplir 
con su obligación. Informes: Sol. núme-
ro 8. 
28662 ' 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española para llasa particular y no 
tiene inconveniente en hacer alguna lim-
pieza para casa de comercio• y no duer-
me en la colocación. Informan: Paula, 
29 
28616 6 Jl. 
UNA COCINNERA ESPADOLA DESEA COCINERO 
colocarse en casa de moralidad. Para mucha prí ' 
•informes Monte 3, altos. 
I 28G88 • 6 j l . 
UNA ESPADOLA "DE REGULAR EDAD 
desea colocarse da cocinera en casa de 
poca familia. No„ duerme en la colo-
cación. Angeles No. 52, bajos. 
¡ _28733 6 JT. 
| DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora. No | me inconveniente en 
ir al campo. Es limpia v sabe cocinar. 
En Campanario 190 In#rman. 
28742 6 jn. 
sea colocación en casa particular. No 
tiene inconveniente en ir al campo. In-
formarán. Obispo, 4, casa Recallt, telé-
fono A-3791. 
28790 8 3l_ 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO-
carse para cocinero. Cocina a la crio-
lla francesa y española. Cara de co-
! mercio o partiular. Informan calle i¿ 
número 50, antiguo, Vedado. 
- J8759 , 7 j l 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO A 
la criolla y a la española, práctico en 
el oficio. Teléfono 1-1178. 
28769 _ 8 J1 
COCINNERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de formalidad. Informes 
en San Rafael 144. Caré. 
_28706 V _ 7 j i - _ 
NECESITA UN COCINERO ES^h.&OL, 
para un restaurant, jardín, que sa.be 
bien su negocio y sabe cocinar a la cr.o-
11a, únicamente desea uno que trabaja 
antes en restaurant y puede despachar 
fácilmente los pedidos de los depen-
dientes. Informes: Habana, 110, bajos, 
i 28854 7 Jl. 
SE OPRDCE UN BUEN CHAUPPEUR 
español en casa particular o comercio; 
tiene magníficas recomendaciones da ca 
sas particulares conocidas en que tra-
bajó y no tiene nretensiones. Habana, 
12^S7941,íf0n0 " ' ' 8 j l i 
CHAUPPEUR ESPAÑOL MECANICO SE 
clTcOtí para casa de familia particular 
o de c nnercio. Tiene refarencias de don 
de ha prestado sus servicios. Informan 
Crlle 19 número 224, teléfono 4351, Ve-
dado. 8 j l 
CírAUFPEUR ESPAÑOL, PRACTICO V 
' cen hueras i - : ."••••ncn's, desea colooarce 
en ĉ sa particular o de comercio. In-
forman en I.a 1 n ti'eridad, Callo ÍY y 
t-jlófono '.' 2U'i'r. 
nfr ,ES:EA COLOCAR UNA JOVEN BS-
tn<= ;? para Sííada de mano o de cuar-,i„ ' H6119 referencias de las casas don-ue estuvo, domicilio: Vedado. Calle M, 
Rtl* 10' entre 13 y 15. —ll?69 • 6 Jl . 
^DESEA COLOCAR UNA SRA. DB 
weaiana edad, peninsular, en casa de 
ciflt Î rnjlla- corta, con buenas referen-
dio altos11163 en 1:sí&Tca-áer(sS' 8 y me" 
- Í ! !5£^___ 6 Jl . 
Dafî lA^COI,O0A:BSI! UNA JOVEN ES-
comot. 6 criada. lo mismo de comedor 
ra n,* cuartoa. no admite tarjetas pa-
tos nromes: Monte, número 118, al-
¿ i ü l ^ . 6 Jl. 
nlnsífar2* COLOCAR UNA JOVEN pe-
china r, ?̂ ra criada de mano en casa 
feren¿ias coaín' númeroí 64' tlcne rí,_ 
6 Jl . 
cha3^ COLOCARSE UNA MUCHA-
dar i; 1",sular Para orlada o para ayu-
Sitiog 42 Tione buenas referencias. 
, ,1 . 
^SA^01,?CAltSB UITA JOVEN ES-
ro. criada de mano o manejado-
ll0: S!Uí?ulS? la garantice. Domtcl-
28694 075• Hotel Cuba. Tel. A-0067. 
6 j l . UBrA 
coló dadora6 en casa de moralidad, de ma-
'OVEN PENINSULAR DESEA 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o cuar-
tos o manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan: Reina, 98, tintorería. 
28504 6 Jl. 
SB OFRECE UNAN ESPAÑOLA PARA 
criada de mano. Entiende algo de coci-
na. Hnforman en Industria 146 entre 
San José y Barcelona. 
28447 6 Jl. 
UNA FARDITA, DESEA COLOCARSE 
para servirle a un caballero o bien sea 
para el servicio general o limpieza de 
oficina o gabinete. Informe San Rafael, 
70, habitación, 6. 
2858_6 6 Jl . 
SEÑORITA EDUCADA SB OPRECB 
para acompañar a señora, señorita o 
niños a España. Referencias las que 
deseen. Bernaza, 86, teléfono M-4670. 
28556 10 j l 
SB DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas españolas para criadas de mano; 
una para comedor o cam/f ra de casa 
de huéspedes. También no le importa lr 
a los Estados Unidos o al campo, sien-
do familia buena. Está acostumbrada a 
manejar niños. Informan en Reina, 34, 
teléfono M-9247. 
28640 < j l 
I BESBA COLOCARSE UNA MUCHA-
i cha de manejadora o de criada de mano, 
sabiendo su obligación. Genios, 2, altos. 
i 2837Í < -H-
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
pañola de criada de mano. Informan: 
í Lawton, número 6, Víbora. Teléfono I -
1846. Soledad. J „ 
28295 * «n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano en casa par-
ticular o en casa de comidas, sirve pa-
ra el comedor. Tiene referencias. Es 
serio y formal. Informes, en Velazco,, 
2 entre Habana y Compostela. 
29419. 6 Jl 
COCINERAS 
pu 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
| ^ a V ^ P l in for^n en Quinta y Baños. Ve-
286 l̂ment6 ^ Belascoaln No. 101. 1 ^g^61^0110 F-4005- t 6 j ! 
o criada de mao. Sabe cum-
6 Jl. 
^a^f315,^ COLOCAR DOS PENIN-âno t í nianeJadoras o criadas de ben ciim^7an tiempo en el país y sa-<3e ellaq -con EU obligación y una ^ra torî  ? iere un matrimonio solo, ^be w?S íos quehaceres de la casa. Ile J, sni4\.nt? de cocina. Informan ca-23. Veloiar ̂  ^ Palmera.-entre 21 y «- eaaao de 8 -
Cr iadas p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 





SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
! cha peninsular de criada de algunos 
jjp — 4 3' 1 cuartos y coser. También se coloca de 
COLOCARSE nos tov-p^q manejadora. Es cariñosa para con los 
e8Pafio]aa en nn«, ^ ^ - ^ " ^ J - ? ! 1 5 " " ! niños y muy formal. No s& coloca me-
nos de 25 pesos. Tiene quien la reco-
miende. Aguacate, 84, altos. En los 
bajos hay un tren de lavado. 
28776 7 Jl 
UNA JOVEN ESP AS OLA DESEA Co-
locarse para cocinar. Sabe hacarlo a la 
española y criolla. No duerme en la 
colocación e informan en Aguiar, 42. 
28764 7 j l 
SE DES¿A COLOCAR UNA JOVEÍT pe-
ninsular para cocinar y limpiar; cocina 
bien. Informan: Cuba, 28, por Cuarte-
les. 
__287f)-) 8 Jl 
SE OPRECB UNA EXCELENTE CO-
clnera y repostera, no va menos de cúa-
renta pesos. Infanta, 116, altos, esqui-
na a Concordia. 
28823 7 Jl. 
SB DESEAN COLOCAR UNA SRA. DB 
mediana edad para cocinera y una joven 
española, para criada de mano o para 
comedor. Informan en la calle J, esqui-
na a 23, número 8. 
28837 L.JL 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
edad para cocina y ayudar a la limpie-
za. Prefiere fuera de la capital. Infor-
man en Neptuno, 180, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
28846_ 7 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para la cocina, tiene referencias. 
Informa: Industria, 115-A. 
28832 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
ospañóla.' Sabe cocinar a la criolla y 
españij1; tiene quien la recomiende. En 
la misma s 2 coloca un hombre de me-
diana edad para portero o sereno o co-
brador de casas. Informan en San Jo-
sé, 78. V 
28488 5 j l 
SB~DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para un matrimonio solo 
o una corta familia, para ayudar a co-
cinar y limpiar una casa, no tiene pri-
mos ni pretensiones. Informan: Ville-
gas, 75. 
28590 6 Jl. 
ESPASOL, JOVEN, CON 
ca en su oficio, desea en̂  
centrar una casa de comercio o par-
ticular. Tiane buenas recomendaciones. 
Para más informes: Apodaca 17,. cuarto 
número 8. „ 
28719 6 j l . 
MAESTKO COCINERO ITALIANO CON 
experiencia de París, Londres y New 
York, desea colocación en casa de caba-
lleros distinguidos. Sabe cocinar a la 
criolla. Teléfono M-3695. 
28749 7 j l . 
SE D^SEA COLOCAR UN MATRIMO-
rio s\ hijos, él de cocinero, portero o 
sereno, ella sabe coser y zurcir. Tienen 
recomendaciones y salen fuera. En la 
misma un sereno o portero. Recomenda-
ciones y fianza! Para tratar, de 9 a 2, 
Aguila, 120, tienda de ropas. 
28581 6 j l 
SE OPRECE UN BUEN COCINERO pa-
ra el comercio, doy todas las garantías 
que me pidan. También voy al campo. 
Informe: A-6462. O'Reilly, número 91. 
Romero. 
_28459 6 Jl 
UN ASIATICO COCINERO, QUE SA-
be cocinar americana y sabe hablar in-
glés, también tiene carta de recomen-
dación, se desea colocar para pa-;ticu-
lar. Informes: Preguntar por Haban. 
Calle Bernaza, 40. alto. Sr. Mak Símg. 
27872 - 5 Jl. 
28477 7 Jl. 
Se desean colocar dos señoras, juntas 
o separadas, de toda formalidad, para 
cocinar y ayudar a los quehaceres. Lo _ 
_„ _„ 1 1 -r i„„ „„„ t¡ UN JOVEN JAPONES, DESEA OOLO-
mismo para casa de huespedes q?ie ch- carse de ayudante de cocinero, infor-
nica y hote!; prefieren casa de mo- m|n: Monte, 146. 
ralidad. Saben cumplir con su obliga-' ^ 
ción. Llevan tiempo en el país; tie-
nen buenas referencias. No duermen 
en ía colocación. Para informes Cerro, 
Primelles número 2, La Gallega. 
28562 6 j l 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan en San Miguel, 133. 
almacén de víveres. Teléfono A-4179. 
28472 6 Jl. 
SE OPRECE CHAUPPEUR QUE HA 
trabajado en Europa y está muy-prácti-
co en la Habana, tiene referencias. In-
formes: Teléfono A-3484, preguntar por 
Moreno. V 
28345 ^ _.5-J¿.-rT-r 
besea ' Icolocarse UN JOVEN que 
sabe manejar máquina, para casa par-
ticular. Informan: Zapata y A. Anto-
nio Iglesias. _ y 
28501 7 Jl. 
C25AUPPEUR ESPAÑOL SE OPRECE 
psra dentro o fuera de la ciudad, con 
las garantías que usted desee. Llame 
y daje cus señas al teléfono F-5574, o 
en Baños, 15. 
28634 ' 8 j l 
SE OPHECE U3S CHOPPER PARA ca-
sa particular o para casa de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina o 
camión si se piden referencias, las tie-
ne de buena casa particular, lo mismo se 
coloca para el campo como para la 
ciudad. Informan; Estrella, número 63, 
1 por San Nicolás. Teléfono M-2508. 
| 28379 7 Jl. 
A s p i r a n t e s a c h a ü f f e u r s . 
1 JluO al mes y más gana un buen chauf-
I feur. Empiece a aprender hoy mismo, 
i Pida un folleto de instrucción, gratis. 
: Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
i franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Pozos 
i Dulces, número 7, Ensanche de la Ha 
|baña. 
• SE OPRECE UN MUCHACHO PARA 
I ayudante de chauffeur, eá formal y tra-
bajador. Informan: Acosta, 109. Telé-
I fono A-7073, pregunten por José Rodrí-
1 guez. 
j 28458 7 Jl. 
í CHAUPPEUR ESPASrOL, JOVEN EDU-
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular, conoce todos conoci-
mientos de mecánica. Para informes: 
Teléfono P-3144. 
_2_8583 6 Jl. 
I CHAUPPEUR ESPAÑOL MECANICO 
j desea colocarse en casa particuJar. Ma-
I neja cualquier máquina. Informan en 
i San Miguel, 181 1|2, teléfono M-3881. 
28563 11 j l 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de corta familia, sabe 
cocinar y tiene referencias de las casas 
en donde trabajó. Informan en San Be-
nigno, número 18. Jesús del Monte. 
28863 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha peninsular, para cocinera o maneja-
dora o criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación. Sitios, 130. 
28633 6 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro de color, cocina a la criolla y españo-
la y entiende algo de repostería y tie-
ne buenas referencias. Habana, 201. 
Teléfono M-9367. 
28526 _ 6 Jl. 
SB DESEA COLOCAR-COCINERO RlÑ 
postero español para la Habana o para 
el campo, con buenas referencias. Telé-
fono M-2300. 
28648 7 Jl. 
C R I A N D E R A S 
JE 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, sabe cumplir con su deber, lo mismo 
en casa particular que en casa de co-
mercio. Informan; Suárez, 120, entrada 
por Puerta Cerrada, bajos, al lado del 
número 9. 
28860 7 Jl 
SB DESEA COLOCAR UN MATBIMO-
nio español, ella de cocinera y él de por-
tero o de cualquier otro trabajo, dan re 
ferencias: Amargura, 47, alos. 
28591 6 Jl, 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular con una corta familia, pa-
ra cocinar, puede ayudar a la. limpieza, 
no le importa ir al norte ni al campo, 
puede dar buenas referencias. Infor 
ma: Bernaza, 25, entre Lamparilla y 
Obrapía. 
28465 6 Jl 
p e n i n s u l a r T c o c i n a a l a p r á n -
cesa, española y criolla, desea coloca-
ción, corta familia, hago plaza. Sueldo , certificado de Sanidad, también se colo-
30 pesos. Inquisidor, número 3 frute- I ca sola 0 con ^ niña. Cristina, 38. 
ría, de 1 a 8. ' j 28851 14 j i . 
28507 6 Jl. 
I TENEDOR DÉ LIBROS, CON BUENAS 
I referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comérciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
| i 28834 ̂  _ 14 Jl. 
¡ TENEDOR DEVISEOS, CON BUENAS 
referencias y mucha práctica, se ofre-
I ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
27102 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANde-
ra que tiene su niña, que se puede ver 
y certificado de Sanidad. San Rafael, 
entrada por Oquendo, 141. 
28811 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene la niña dos meses con 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española y duerme en la colocación 
Ayuda algo a la limpieza. No salo 
fuera del Vedado. Informan en el Ve-
dado, calle 25 No. 460 entre 8 y 10 
28743 6 Jl. ' 
COCINERA, SE OPRECE ESPAÑOLA 
23 90 y BañcMÍ, sabe su obligación 
28614 6 J l . 
, SB OPRECE UNA BUENA CRIANDE-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- ra peninsular para casa de familia se-
ra península! en casa de corta familia ria, con su marido casada, buena repre-
0 estatlRcimienro. No se coloca fu-ira sentación. edad 23 años. La leche buena 
de la Habana ni duerme en la coloca- de mes y medio se puede ver el niño 
ción Sabe cumplir con su obllgaci'm e Tamarindo. 32, cuarto, número 6, bajos, 
informa! en Suspiro número 16f habi- : 28853 8 Jl. 
ta285Í8nímer0 ''9' 6 Jl j UNA PENINSULAR ' DESEA COLO-— 1 - , ••-—• • ; — c a r s e de criandera a leche entera. Tie-UNA SRA. DESEA COLOCARSE PA-: ^ cerificado de Sanidad. Pede verse ra cocina, sabe cumplir con su obliga- Bu niñ'a e Informan en Lucena, 2, reja 
Experto tenedor de libros: te ofreca 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C .75C 1t Ind 1» 
TENEDOR DB LIBROS. CON BUE-
nas referencias y disponiendo de algu-
nas horas al día, se ofrece para llevar 
la contabilidad de cualquier casa de 
comercio. Dirigirse a José Miguel, 
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial. Monte, 66. Teléfono A-9259. 
28886 8 j l 
V A R I O S 
A LOS PROPIETARIOS, UN ZAPATE-
ro con familia se hace cargo del cuida-
do y limpieza de una casa de vecindad, 
a cambio de habitación y local para tra-
bajar en la puerta. Informes, Cerro y 
Cruz del Padre, bodega, o llamar al te-
léfono A-2144, al zapatero. 
28773 9 Jl 
JARDINERO, ESCULTOR PLORICUL-
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to 
das clas§ de trabajo cemento blancoT 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
jman Gervasio 168, Teléfono A-3684, 
f 28660 13 j ! , 
SE OPKECEN DOS MUCHACHOS DB 
. 16 y 19 años, para camareros, criados 
| de mano, dependientes o cualquier otro 
'trabajo. También se ofrece una buena 
íriada. Tienen buenas recomendacio-
nes. Habana 126. Teléfono A-4792. 
28705 7 j i . 
SE OPRECE UN ESPAÑOL DB ME-
diana edad para portero o criado de 
mano. Sabe trabajar. Desea casa o es-
tablecimiemo. flef eranoláa. Informan 
en el eléfono A-3968. 
1 28718 S Jl. 
Al comercio en general. Para cobra-
dor, vendedor o puesto de absoluta 
moralidad y confianza que requiera 
persona seria y de toda formalidad, 
I £8 ofrece caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
i blica en varios giros del comercio. 
Tiene un hijo joven, qua se coloca 
I para chauffeur. Honradez y buen 
, comportamiento. Tienen personas que 
1 respondan. D&rigirse al DIARIO DE 
j LA MARINA.—J. G. 
| UN JARDINERO AGRICULTOR, DE-
1 sea colocarse, es muy práctico en jar-
i diñes, lo mismo se coloca para otro tra-
' bajo cualquiera. Tiene buenas referen-
• cias de las casas que ha trabajado. Ca-
1 lie 17 y G, la mascota. Teléfono F-
1 1375. 
28498 6 Jl. 
UNA ENCELENTE LAVANDERA, DB-
sea encontrar ropa fina de poca fami-
lia, para lavar en su casa o fuera. In-
forman: Herrera, 5, esquina a Luco. 
I Luyanó. .j 
28508 6 Jl. 
I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
1 pañola en un taller de costura como 
aprf-ndiza. Prefiere comer y dormir en 
! la ''asa. No exige sueldo. Informan en 
: el Café El Nacional, Belascoaín y San 
¡•Rafael. Preguntar por Campa. 
2S517 6 Jl 
HACENDADOS. PERSONA RESPETA-
l ble, antiguo colono; y que ha sido ad-
| ministrador de Ingenio, con garantías 
y buenas referencias, se ofrece para 
la administración de un Central, o gran-
¡ des colonias por importantes que sean. 
1 Informes: C. F. Apartado 677, cuarto 
i 26, Habana. 
i 2S412 9 Jl. 
JOVEN MALLORQUIN, DE 29 AÑOS, 
se ofrece gara encargado de finca rústi-
i ca, es práctico en todo el ramo agríco-
| la, entiende, además del cultivo, en la 
cría de ganado de toda especie y aves. 
I Puede dar referencias a satisfacción, 
i Dirección: Guillermo Llinás. Apartado, 
, 23. Guanabacoa. 
. 27978 7 Jl. 
| CARPINTERO. SE LE OPRECE PA-
ra todos los trabajos que uste¿ tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enrejl-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al F-4435 o F-
1562 a Cándido Abralra. 
27377 6 Jl. 
| MEDICO EXTRANJERO QUB ESPESA 
I rivalldar su título, desea ponerse a la 
1 disposición de un facultativo para aten-
der a casos que necesiten cuidados espe-
ciales o bien para acompañar al extran-
jero a algún enfermo. Dirigirse por es-
crito a: Dr. Pablo Révész. Empedrado, 
, numero 4. Habana. 
! 28610 6 Jl. 
I DESEA COLOCARSE UN SR. ESPA-
I ñol de portero, sereno o criado de ma-
no. Informan: Teléfono F-1629 y A-2494. 
Pregunten por Carlos. 
28494 6 Jl. 
bupr,, Sasa de r-ortn familia, tie 
Toi¡fíreferencias- Calzada y B. Ve 
28Í86 no F-4080.-
5 desea P^ 'nsuí^^ COLOCAR UNA JOVEN 
mano o mane-
ntimeró iifi0rnian en la calle Affulla, 
R o ^ f encargada, pregun-
28474 osa Fernánde2. 
« JU 
SE OPRECE COCINERA SÍEÑINSU-
lar, formal y seria para corta familia o 
todo el trabajo de un matrimonio solo 
la anunciada ño hace plaza. Virtudes' 
96. 
28471 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de cuartos o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación. Línea 150 
entre 16 y 18, Vedado. 
28672 « Jl. 
7J1, 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para cocinar española, da- 1 
rán razón en Neptuno, 255. letra A i 
28585 6 J l . i 
ción, cocina todo a la criolla y aesada, 
domicilio: Virtudes, 15, no hay incon-
veniente aunque sea en el campo. 
28464 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de cocine-
ra. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su con 
pintada de blanco. 
28545 masa 11 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
CHOPPER MEMANICO, QUB DESEA 
ducta. No tiene inconveniente en Ir pa-i trabajar en casa particular o comercio, 
ra fuera. Informan en Belascoaín. 31, 1 tiene cinco años de práctica. Informa el 
entrada por Concordia. teléfono M-1118. Manuel Fernández. 
28512 C Jl « 28596 6 Jl. 
OPRECEMOS NUESTROS SERVICIOS 
para toda clase de trabajos de contabi-
lidad y cobro de cuentas atrasadas, dis-
creción absoluta. Precios módicos, Gran-
da y Ramsbott, Manzana de Gómez, 361-
362. Teléfono A-9G38. 
_ 27960 5 jn 
ESPAÑOL DECENTE Y TRABAJA-
dor, desea casa particular o comercio, 
oficinas o sereno, casa respeable, en-
tiende algo de máquinas, tiene referen-
cias de casas, distinguidas, 36 años. Te-
léfono M-7267. 6 Jl 
28665 6 Jl. 
OPERARIO DB SASTRE, ANGEL Cas-
tiñeira, de Figuras. 94, bajos, se ofrece. 
Antes de las 12 cualquiera hora. 
28565 6 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA LAVÁNDB-
ra de ropa fina en casa particular, tie-
ne personas que la garantice. San Igna-
cio. 16. 
28606 7 Jl. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, ELLA 
es modista y sabe bordar, él de portero 
y entiende de jardinería. Infornum: 
Paula, 18. bajos. 
7 Jl. 
PAGINA VEINTE MARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1922 
CASAS. PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
ONAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
RADIO DE LA CIUDAD, VEDADO, JESUS 
MONTE, VIBORA, CERRO, LUYANO, GUANa1 
BACOA, REGLA, MARIANAO, ETCETERA 
H A B A N A 
SU A L Q U I L A N XiOS 7 B E S C O S Y MO- , CV N F f F S Í T A • nn nicA »n la Hnbana P A R A J.OB P B I M I I K O S D I A S DH 3V 
demos bajos de Malecón, 295, entre Lea l - al1 « ^ a i l A . nn piSO en la " a D a n a d e s o c u p ó l o s espléndidos alto! 
tad y Escobar, compuestos de Bala, recl- amueblado COD tres Cuartos de familia O'Rellly, 92. Informan en la misma, ba 
bldor, tres habitaciones, baño, comedor, • i - • coca AA Jos, se pueden ver a todas horas, 
sótano, cocina y servicio de criados. L a i y dos buenos b a ñ o s hasta $250.00. 27687 6 J l . 
lave e informan en Trocadero, 93. Su T a m l ) i é n ^ 1(M:al para a e n t í s t a ame- ^ ^ " dueño: Rodolfo Carrión. Teléfono A-
6J1. 
Para hotel o casa de huéspedes se al 
quila ca$a de do« pisos "l^éi 
República num. 504 entre y 4 ' ~ ~ 
dado, con 42 habitaciones, comedor, ¡¡e alquilan los hermosos altos de Reí- ta a la calle. S E ALQUILA: calle Va- derna. acabada de fabricar, a g ^ corHen 
Se alquila para oficina, casa de co-'Se alquilan los altos de la caUe B., f ? ^ P ^ t ^ ^ ^ c o * ^ 
misiones o sociedad, gran salón de entre 21 y 23, compuestos de sala, ^ ^ f e ^ ^ ¿ ¿ i i a v ^ n ^ ^ 
200 metros, muy fresco y con balcón hall, seis habitaciones, comedor, pan 28810 
ricano, alrededor del Parque Central, ? ? n ^ ? i ^ n c C o 0 ^ 
con dos cuartos agua comente y t » - ^ i n ^ e T e ^ V e n ^ ^ r c r ^ o l ^ L r m o : 
quina 
es. muy fin 
l a n g a s , calentador, instalación na 103, equina a Campanario. Se p0r casa amueblada; 3 cuartos, co- d a n ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
eléctrica, etc. Para verla y tratar con componen de seis habitaciones con c¡na gas $150.00. Calle Í7, casa y Ime110- 1 
ol Aumo de 9 a 10 a. m. y de 2 a lavabos, sala, comedor, una esplendí- amueblada, 2 cuartos, gas, con vista 
P A S T E A L T A V F R E S C A D E I . A H A - \ by Home", Vedado. 
baña, Mazón, casi esquina a San Rafael, 28747 
modernos altos y bajos, compuesta ca-
6 Jl . 
apartamentos, baño, cociír, .l0s'es-
pesos mensuales. Informan y- P a M 
ma, en horas hábi les en Xa. ÍA 
28835 ^ 
6 J l . 
^ " Í t T ^ t í t t . a u h espacioso i .ooa¿ e informes en los bajos 
¡da terraza y servicios dobles. La llave del mar y buena brisa. $85.00. Beers m T e n t t ^ ^ a i . e ^ ^ " R ^ J e i ^ ú m e r o 
*nA Cnmnanv O'RmIIv Q l l 2 T^lpfo- 124, entre Belascoaln y aervaslo, casa and Lompany. u Keuiy » i j ^ . le iero- acabada de fabrlcar informan en L a 
da uno de sala, recibidor, cuatro y cin- VEDAEO SE AIiQVHiAN' LOS ALTOS 
co habitaciones, baños completos con ; de ja ca¿a calle m, número 37, entre 
calentadores de gas, servicios y cuartos ' 19 y 21 espléndidas habitaciones con Se alquila V llave en la 
9 J l . I 
bañó üitercaíado, garage con cuarto pa- . p \ ' ." ' V , " " *a ^lU ^ 
el chauffeur y demás comodidades da falma entre D'Stramnp, „ r1» 
a familia de gusto. _Puede verse dt n»l<ra<lA « « l í » . y Jí 
prei 
canda. ^ ^ " ^ ^ v^Música, Reina. 83. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAWT 
28778 9 i 1 - Rafael, 102, sala, saleta, cinco habita-
no A-3070. 
6153 2d-4 
j Moda. Neptuno y G a l l a » . Te lé fono A-
4454. 
I 28375 6 J l . 
28778 . ^ r ^ r r ^ V r ^ T ' V B A l cionef» saleta, comedor al fondo patio A L T O S ESPAOTOSOS, T T E l f T I L A D O S , © B A P I A 66 S S AT.OTTTI.A TTW L O C A L 
S E A L Q U I L A É Ñ S A N MIOt íEL Y B A tra'Spatio 'precio reajustado. Infor- Rayo, 35, entre Reina y Estre l la . M - propio para nfauT^o ^ o S e r c l " oflcinT 
sarrat^ un local para e n ^ r una. m& man en A .j í 0 peleter{a . .La Hor. ^uHer reajustado. Cien pesos fiador, Sepóslto ¿ 
ilna entrada independiente, con a s u » rna Qran(je.. m -̂iA*^* a_7̂ 9o TnAn* i na mu-rtnn a la hriaa Son muv r cu 0 ' 
abundante. Informan «n la m131™'^ i 28531 
Telé fono A- 432. 
28768 
7 Jl 28096 
& 985 ^^^'f^t^^^^medor?' baño 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L 
Pozos vvañn para puesto fruta a barbería BTla_tres cuartos, comedor, baño DUiCeS y Desagüe . Bodega. Bd.i<í, lh-^ j o RP.rvicio de 28603 jos, saia, tic= " ' K<»rvicio 
A..9126. 
28781 
11 J l . 
Todos los cua tos  l  bris .  y raP 
frescos. L a dueña, en Habana, 71, ^ 
a l t o s . T a m b i é n se da razón de una 
tienda perca de la calle Obispo, próxima 
acabar contrato. 
2773.) 8 Jl 
Alquiler ba-
5 J l . ; 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan go*»»*«» en los te-
jados o azoteas de bus casas para re-^ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S E A L Q U I L A N E N $80.00 M E N S U A - ¿ ^ V a r í e s t lS « s o de S E L L A TODO 
14 Jl casa Lealtad, 51, con sala, saleta y trse les, los altos de Virtudes 150 entre ^ ^ / ^ ^ 
— y-f T o llotr^ ^ Irva Ka-tna T„-P«« Dmionrlr» v TVTQT-nnfta Cínn7.ú]pr. con Sala. ^ J _ IieceSlia CXpei lOIl^'» " "•V" ^ f ^ - ^ J ^ f I ^ J ^ ^ . X ^ - ^ ^ L 5 , a / ^ „ G ^ ^ ^rioB p ' K T f o n S T x ^ ^ ^ Je mes: Angeles. 14. Te lé fono A-7451. 
28617 7 J l , 
— _ ! e informan en Cerro 603 
A L Q U I L A N L O S B A J O S BE L A G U - i Tejas . Teléfono A-3837 
•28431 
Se alqmla o se vende una nave 
dos plantas, propia para almacén o ^ 
industria, con 400 metros dejmperfi-
cíe. Se da a precio de situación. Dia-
na entre Buenos Aires y CarvajaL 
—^-vT^ttt ftw t O s l B O N I T O S V fres- | con piso de'mosaicos y con doble e'ñtra- I L f f1" S E A L Q U n A N L o » x»^ lenas 41 ^ ^ renta ^ pesos dos megeg en fond j altos 
eos bajos de la canes y i¿„ 
cokedor ¿orrido,- tres cuartos, cocin  y é t i m o s g r a t l s ^ ^ ^ baño moderno. L a llave en los bajos raUa 2 v V ^ n h * ™ •«•u^u-» « t„e ^ r*^*.~ Kna «.cnnina riA ra"a, ¿ y 4. Habana. 
, L . Mu-
para los criados, tanques y motores pa 
ra el agua, en los bajos patio y tras- ra 
S u a ^ ¿ r ¿ ^ 8 ^ ^ Delgado, con jardín, port7Í 
Edificio Quiñones. Departamento. 3^4. | t e l ^ 0 A.2986. 6 J1. cmCQ habitaciones, sala, con, 
se a l q u i l a n l o s a l t o s be i n - VEI,A1)0 SH a l q u i l a n l o s a l t o s ^esPe,lsaj cocina cuarto de c r i ¿ 
fanta, 106-A. entre San Rafael y San J ^ ^ f ^ d e la casa Calle 11 n ú m e - baño y dos grandes baños . de fa!í, 
Miguel, compuestos de sala, saleta, cua- ^ 2 ^ ent j y K i conlpUesta de te- trasnatin V H 
rraza/ sala, comedor, tres cuartos, es- g ^ e y un gran traspatio. Y QC¡ 
pléndldo cuarto de baño co© calentador altos, COn cuatro habitacinn,* 1* 
y cocina de gas Llave e informes, j l - x La»-»one« y 
an Ignacio. 2 ¡ 7 teléfono A-4200. José cuarto de baño y terraza. I n f o n i r 
Re2y85?6artíDeZ, de 1 a 6 p- m-i3 31. _ J « a n Bruno Zayas esquina i f 
VEBABO. SE NECESITA UNA CASA Alegre. ^ 
moderna, de planta baja, que tenga: sa- 28818 
habitaciones, baño ¿ í T k T:rtTTTT. a T.-r -c„~r,„—-r-—J ü 
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos. « 
28181 8 Jn . 
ñas, 10, cuatro cuartos, sala y comedor. 
Servicios nuevos. 
28324 9 J l . 
A M I S T A D V B A R C E L O N A , S E A L 
— quila un espléndido local de 350 metros 
esquina de 
5 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Malecón, número 25. entre Crespo y 
Amistad, con siete cuartos, sala, ante-
sala y comedor, pórt ico y cuartos para 1 P R O P I O S P A R A O F I C I N A S E A L Q U I -! lan los bajos de Amargura 88. Sala, ~-
comedor. cuatro habitaciones, doble ser- la servidumbre, todos los servicios sa 
vicio y espléndido baño . Fabricación Í ^ A 0 3 ™ode.i:n03 Informan: Prado, / o r r E e ^ o . L a **. altos. Te lé fono A-4652 
7 J l . 
Informan : 
^ t e r i k E l Paquete. B a r c c l ^ 
28807 
COÍÍ 
A-3922. j cuatro años de contrato. Informan 
8111. 
9 Jl- I • 28402 12 Jl 
F - 28438 6 J l . S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R B S -quís imo alto de Espada, 26 y medio, en-
tre San José y San Rafael, compuesto S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O 
cal montado en columnas propio para de 6 cuartos, sala, saleta, dos servicios 
S A L A , S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S MO- industria o comercio. Informes en el y dos baños Intercalados, cielo raso. No 
S E A L Q U I L A ^ ^ i ^ ^ a t r o habitado- demos y elegantes bajos, para un ma- mismo. Gloria y Cienfuegos, bodega L a falta nunca e l ' a g u ¿ Informes y llaves 
saleta, ^ran comeuui, ado y ser. trimoni0 de gUSto, Campanario 168, Nueva. Teléfono 1-2863. en los bajos. _ „ 
cuarto de bano u^c j f gn cerca de Reina. Informan en la mis. nos 
vici ^ucü ^ , „ „ _ „ „ * p Tntormaii cu <~cn¿et uo ívciik»,. -liij-ux iuüu en la. II 
0 P ^ . ^ ' y Marqués González, lo- ma^de j a 12 y en San José 65.. baj 





28731 6 J l . : SE ALQUILAN LOS ALTOS SE CO- SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GBR-' rrales 71. tercer piso con sala, come- vasio 110, compuestos de tres cuartos, ALQUILO UNA ESQUINA EN ESCO- dor. tres cuartos, cocina de gas y de- Y uno en la azotea, «ala y comedor; -- t,oCAL EN LA CA- bar y Estrel la, propia para puesto de m á s servicios con aluínbrado en 60 Ha llave en los bajos. Su dueño en s a -SE ALQUILA u « Campanario. Infor- frutas u otro giro cualquiera. Tiene pesos. Informan en los bajos o en el i lud.__6,_ altos. No falta el agua. 
sa Salud, j l , pui | ljna hahitaclftn al lado 545.00. J lmé- Teléfono A-1091. 
man en los altos. 
28812 10 J l . 
la. saleta. * c^0Sc0?r iente . cuarto ba lavamanos de agua coriicui. , 
28449 7 Jl 
27893 « Jl.-u  bit ció  l l  
nez, Condesa 60. 
28745 ^ 6 j l 
Se alquilan los altos y bajos de Nueti1 ̂  al<l«?a fj P*"» t"*6™ de ,a .ca8a 
I V l n t t r c i ^ o ^ r m o s o comedor ai fon-1 del p a a r 7, pegado a Belascoain, com- Concedía, 64, entre Perseverancia y 
^ d« ^ ^leta, cinco habita- L ^ com'Puesto ** ^ , 
^ T e f t l T o l ^ ^ baño intercalado, cocina d e ' " * * » com.edor; ^ de ^ u t ^ s ^ i i a a E f ^ f e c t u t ! ^ 
SAN M I G U E L , 870. E N T R E 8. P R A K -
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocina gas y carbón. Te lé fono P -
27286 • J l -
les v persianas del comedor 
ta L a llave en los bajos 
28813 8 J l . 
gas, calentador y servicio de criados. «a8» Pantr3V baño completo espléndi 
SE™ ALQUILA ™ V s ^ u a n o T cocina , tal. sala, c o m e d o r ^ | 
f0J Z T ^ T e ? t ^ t l Guajira. I -
i Informan en Galiano 126. 
28717 8 J l . 
tre Luyanó y 
2559. 
28833 8 J l . 
do y cuarto con servicio de criados 
independientes. se puede ver a todas 
horas. Informan en San Lázaro, 317, Se alquila un local de esquina en. c 
Neptuno y Lealtad. Informes en la! B'28a117t̂  de 12 a Z p . m. 
misma. 
28028 7J1 
S A N ^ ^ ^ ^ ^ t r ^ G t ^ l ^ y Be- A L Q U I L O C A S I T A . S A L A , DOS C U A R -
18 Jl 
el moderno edificio, altos del Banco 
Español el piso principal, esquina de 
fraile, compuesto de sala, hall , cocina, 
dobles servicios, comedor, saleta y 4 ha-
bitaciones, todas dan a la calle. Precio 
120 pesos. Informa en la misma. Casti-
llo. Teléfono P-5685. 
27291 ^ . J Í L , 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O M P U E S r 
to de sala y saleta, propio para ofici-
nas, instalación de te léfono. San Igna-Se alquila en la calzada de San Lá-
yarn nn líwnl A* 240 metros nronio' cío. 96. altos, vista a la calle. Informan: zaro un local de metros, propio, MercadereSi 28f preguntar por Felipe. 
I ^ ^ f n ron auince habitaciones con tos, servicios, corta tamllia y comer- para automóviles y aCCesOHOS U otra 28221 
^ f ^ 1 ^ i . ? vqaeua cociente, mampa- cío Campanario 143. Informan en la . „ M _ _ 
9 J L 
lavabo de loz y agua — - - - - ^ g 
S'marme¿fCy ^ azotea cuatro, 8771. 
2 ^ t í r ^ m f e l ^ J ^ ^ ek E m - | Se aIquila la ^ Blanco 20> de dos 
industria. Informan en el Hotel Man* 
hattan, teléfono M-7924. 
7 j l 
pedrado. 1 
28838 
altos, de 5 a 
6 J l 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , XN-
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, libres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta, Llaves e 8 J i . i pisos, compuesta cada uno de sala, Se alquila el local del garage Haba-
olnnil* un sakta corrida, cuatro cuartos, baño, na, Zulueta y Gloria. Informes en r¿'%mes~" en Tá 'bodega de la esquina. Para establecimiento, se aiquua un , ~*, » . » * t Z L j - M a i í_ Su dueño: oiicios. número i6_y_Cris t i -F a r a estamecinuenio, - " C()C¡na y serv¡c¡0 para $e praa0 93 A , somjbrerería. 
hermoso y ampho local que da a * » . ft ^ af , ' á . 2796^ 7 Jl calles Aguila y Suspifo. Ideal para alquilan juntos o separados; además 8S ^ BAJOS 1)I¡ PAXT. 
Cduw. o* j 1 frei en el tercer piso tiene Un hermoso Sa- ia. número 2. propios para almacén. Tie-
casa de empeño, t o u i c w « ló» v un cuarto v b a ñ o Informan m» nen 680 metros, entrada por Paula y 
piantas acabado d. " " ' ^ ^ r ^ ^ 3 3 ^ ^ H . ^ . 9. a. 
man en Monte, 103, La üemocracia. 28709 
teléfono A-4917. 
28830 
8 JL 27886 6 J l . 
9 J l . S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z IOS, OASA « T T E » 1 0 R P R B S O A T para comercio, propia para casa de em alegre, con sala, cuatro habitaciones, co-
r peño; tintorería, tren de lavado u otr5 I?iedor' Tcoclna ^ ^Y101,? B^ita-^0. ™ -
i ^ ^ Y . 1 ^ í ^ s a ^ r n ^ m e r l ; negocio. También se necesita un socio ^ S ^ X 1 1 z S ^ ? s f ^ l ^ frescos altos de la casa Gloria. ^ 
ÍG6, con sala, comedor y dos cuartos y a ¡nforman> 
é l ¿ servicios. Informan en Monte, lüd. j 28726 
Te lé fono A-4917. 9 
para casa de compra-venta. E n la mis 
2S830 
6 J l . 
B E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , S E -
mero 29, entre Zanja y
9 a 5 p. m. 
2777.1 
San José . De 
« Jl 
etc. L a llave en el puesto de/frutas e inú™®J° s j ! 
ct, a t . o u H a ^ ^ t Ó S ~ M O D E R N O S , i recha^^ l t ^ a l a ^ F „ u J . a / - A 7 ' ™n ff1*? Tiene sala 
Neptuno 33^ e"ntre Infanta y Basarra-
te, sala, recibidor. c ^ r ° Ocrua^s,f0ndo mes en el primer piso, izquierda. Teló-
intcrcalado lujoso, comedor al \01}rací; , fono A-6224. 
cutrto y ^ ^ ^ f í ^ ^ J o i n l J - ^ 28728 
oarína. de gas, todo de cielo raso, maui 
lac/ón eléctri¿a interior. Precio de ver-
dadero reajuste. Llave e informes: I n -
fanta y Neptuno, bodíega. 
28849 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Sol 64, esquina a Compostela. 
recibidor, comedor, seis 
na, número 4. 
6272. 
28242 
Telé fonos A-6567 y 
15 Jn. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lia-
fe e informan, en los bajos. 
Ind 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL SA. 
Jo para oficina o a lmacén en Cuba, 108, 
6 J1J. 
7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ 
cenaTS Sala, saletl , 2 cuartos. L a l la-
ve, en los bajos. 
28887 8 j l 
BE " A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S M A L O J A 93 E N R E 
altos de San Rafael, 73. Tienen cua- Manrique. Se alqu tiro cuartos, cuarto de criados y to 
das comodidades. L a llave en la ñ u s 




S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Prado, 49. casi esquina a Co-
lón, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, cuaró de criados, doble servicio y 
lavabos corrientes. L a llave en los ba-
jos e informan en Escobar, 143, alts, a 
otdas horas. 
28647 _ 6 J l . 
S A N ^ N I C O L A S Y 
Iquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, pati(^ azotea. Informan 
Reina 4 de 3 a 5. Precio; 60 pesos. 
28692 6 j l . 
8 j l 
Informan en San Miguel 86. .Teléfono 
A-6954. 
2808 B J l . 
28198 
S E A L Q U I L A N P A R A D E P O S I T O O 
almacén. los hermosos bajos de Haba-
na. 176 y 178. de nueva fabricación. I n -
formes: Alonso y Compañía. Inquisidor, 
10 y 12. Te lé fonos A-3198 y M-5111. 
27628 5 J l . 
S E ^ X Q U I L A E L A L T O D E M A N R I -
oue 112, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados. L lave abajo. 
Dueño: Teléfono A-8142. 
28857 7 J l 
S E A L Q U I L A N E L S E G U N D O PISO 
de Lamparilla, 35, esquina a Composte-
la. propio para corta familia, compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios modernos. Informan, 
en la bdega de la esquina. 
28895 8 J1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
José 209, entre Basarrate y Mazón. | 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor, co-1 
ciña, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en el 207. Informan: Notarla de E N L A C A L L E OBISPO, 88, E N T R E 
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra Industria o almacén, tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
112 metros todo de azotea, con dos ser-
vicios, se puede dividir. Tiene un fren-
te a la calle Es tre l la y otro a Subirana, 
a una cuadra de Carlos I I I . Informes: 
Peñalver y Arbol Seco, carpintería. No-
voa. 
26601 « J l . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquilan juntas o separadas, dos her-
mosas naves muy claras y ventiladas 
en Subijrana. entre D e s a g ü e y Peñal -
ver. Informa: Antonio Fandiño, en De-
sagüe. 72. altos. 
28353 A 9 J L 
E . Lámar . Manzana de Gómez 343. 
Teléfonos A-4952 y F-6465. 
_ 28690 i i j i . 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A L A 
Planta baja de Inquisidor 36. Informan 
Corrales 2fi. 
28685 9 j i 
Bernaza y Villegas, se alquilan unos 
espléndidos bajos, apropiados para cual 
quier establecimiento. Informan en loa 
mismos y en Salud. 2. 
27657 5 Jl 
La mejor casa de la calle de Aguila es 
P R O P I O P A R A A L M A C E N O XNDUS-
trla. se alquila un hermoso local de dos 
plantas en Figuras tres y medio, entre 
Campanario y Lealtad. Informa: Anto-
nio Fandiño, en Desagüe , 72. altos. 
28351 9 J l . 
C A M P A N A R I O , 68, S E A L Q U I L A N los 
ventilados y espaciosos altos de esta 
casa. Informan en los altos del número 
70. 
28366 9 J l . 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno pi-
Se alquilan los cómodos y bien «i- !?. baj0' ,a0do ^ r d o , de .San 
tuados bajos de Gervasio 8, pegados Miguel, 118, entre Umpanano y 
a San Lázaro. Tienen precioso cuar-¡ Lealtad, compuesto de sala, ante S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - l . ' , , " i - i i . 
tos d<; san Ignacio. 79, esquina a Mer-1 ia que esta terminándose, con el nu-;to de baño, sala, saleta y tres cuar* sala, anco cuartos, baño de lujo 
A d o r e s r1da¿b!e1%e?victotnperopio0s8 pal ™™ ¿ de la Red Telefó-! tos. Todo a la brisa. Informes en los 
nica. Tiene planta baja de un solo | altos. 
cuerpo, sin columnas y mide unos 300 ••• _ 10 j l 
ra Sociedad u oficinas. L a llave e in 
formes en los bajos. Teléfono A-9210. 
28878 " J1-
Se alquila a precio de reajuste 
completo, saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
alquiler, 150 pesos; la llave en el 
b ^ r o s ^ r s . Pod ientes unas de otra* si así se, ^ ' ^ ^ M ^ S t é ^ ^ i S i ¡ ¿ * ^ derecha- 5,1 d u e í i o : 
12 y media qUiere. Dt>ble emcio de bai|0s « p ^ j ^ ^ 
13 j l i cloros con todos los adelantos higié-
metros, tres pisos con treinta habi- SB a l q u i l a l a casa de male-
. . , j ii i c6n. 12' segundo piso, derecha, com-
tacumes Cada una de ellas COn lava- puesta de seis habitaciones, sala, reci-
Local al lado del teatro Capitolio, pro- ; , , - « - - í - r , » - - : ^ - J í J ¡bldor. baño, cocina, cuarto de criados 
pió para café o restaurant, con todos DO 00 agua Comente y Siendo lude-, con servicio sanitario L a llave en los 
los srevicios e instalaciones hechas y a . 
Informan, en Lealtad, 97. 
y media a 10 a. m. , y de 
a 3 p . m . 
28544 
r e f u g i o , io , se a l q u i l a n i N D E - ! uicos en cada piso, agua caliente y 
fría. Cada piso tiene entronque de 
agua directo. Instalación interior elec-
pendientes los altos y los bajos. Llave 
e informes: Refugio, 12, bajos. 
28468 10 J l . 
se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a de trica y t a m b i é n i n s t a l a c i ó n de iras. 
Concordia 142-B. sala, saleta, tres cuar- • T , , , , . . . 6 
tos grandes, lavabos en todos, baño mo-11 odas las habitaciones tienen venta-
derno. L a llave en la misma. Informe: , ___ „i |„ j _ j„ i i „ < , 
Subirana, 6. ñas a l lado de la bnsa que las ha-
28476 11 JI- cen tan frescas como si fueran de es-
SE ALQUILA UN LOCAL, PUERTA « n i n a de fraile Informan ftÁmo» «• 
calle con dos cuartos, par¿ cualquier i 5,Uina V a " f ; 1"0r™a" ^O^ez y 
negocio en sitio de más tráfico, pasan-iMno., locería L a R e p ú b l i c a , Gaüa-
por la puerta todos los carritos de la I -.nm 
Habana, doy contrato, alquiler barato DO, 1U'*. 
y vendo vidrieras. Informan en calle 28505 ( j l 
Sol, 47. antiguo, a todas horas. 
28500 11 J l . 
S E A L Q U I L A ITN L O C A L P R O P I O T-A-
ra comercie, taller o vivienda, .'i^siji-
tal. ií, ír.fuií^a:» en Is bodega. 
28512. e j i 
P R A D O . 56, B A J O S , S A L A , A N T E S A -
la. cinco habitaciones y tres de criados, 
buen baño . L a llave en los altos. Infor-
mes: Teléfono A-171B, de 1 a 4 
28572 6 J l ^ 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I C A do 
planta baja, moderna, punto céntrico. 
Informes. Lealtad número 50. bodega. 
28543 7 j l 
A L T U R A S , D E L A U N I V E R S I D A D S E G R A I J L O C A L D E E S Q U I N A CON 8 
alquila la casa número 296. dé la calle puertas a dos calles, propio para esta 
B E L A S C O A I N , 54, T E R C E R PISO, ideal 
para verano, sala, saleta cuatro cuar-
tos, dos baños. L lave e informes- se-
gundo piso, de 1 a 5. Agua abundante. 
Casa moderna, 
28139 5 j i . 
28429 
de San Miguel, entre las de Infanta y blecer alguna industria 
Basarrate, compuesta de tres habitado- léfono M-9288 
nes, sala, saleta, baño, cocina y servicio 
saniario. E s moderna, de cielo raso y 
pisos de mosaicos. L a llave en la bode-
ga de Infanta. Informan por los te lé -
fonos M-3718 y F-5241. 
28529 . 9 J l . 
Informes Te- I 
» J l . 
Se cede nn local pro-
pio para cualquier giro 
con buenas vidrieras, 
en calle céntrica y co-
mercial, contrato de 6 
años y poco laquiler. 
Informan, en Corrales y 
Factoría, casa de em-
peños y mueblería. 
Campanario, 48, altos. Se alquila es-
28481 6 Jl 
28622 11 Jl 
M E R C A D E R E S , N U M E R O 39, S B A L -
quila en conjunto esta casa, con dos 
locales para almacenes, establecimien-
tos o escritorios y os altos con f e s de-
partamentos y once habitaciones, servi-
cios, etc.. acabada de pintar. L a llave en 
la misma. Informa: E . Juarrero. I -
7656. 
27965 9 J l . 
la. saleta, cinco nuo i v ui'ca, ^""^ c-r at.OT , •rt, •p-j»v<ar»r\—  
completo? comedor repostería, cocina ^ t í t ^ c h ^ 
cuarto y servicios de Hados, « 
y demás comodidades, para cí; 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
la, número 2, propios para oficina co-
mercial. Informes: Habana, 94, d» 9 
a 12 y de 8 a 6. 
27887 5 J l . 
rl garage ^ a d o en laC V l l e " 
. ^ j ^ r t a f a m l - patrocinlo y carmen. V l b o r ^ 3 - e»l 
lía. Se dan toda clase de p r a n « * s ¿ J ^ " habitaciones, buen baño c o m X ««3 
ra informes, diríjanse a los t e l é f o n o s , fre pantry. jardín, d¿s t m a T * » * 
F-1463 y A-3445 
28550 
0. rage. Cto. criados, etc. Las ní , , ' & 
.14_JÍ 1 la esquina de_Carmen y D'Estra«I?--'* 
C !«. -1 i f J l l«x J i ; amueblado, con oano, luz. eniraua iime-
Oe alquila el Cómodo Chalet de LUIS pendiente y una habitación amueblada, 
V E D A D O , C A L L E 16 N U M E R O 6, en-^ informes en Concejal Velga, númersí 
7re Líne¿ y 11, casa de familia res- ^ r a e g ^ f ^ 
petable. se alquilan: un departamento ^ í f ^ i e l é r o n o i"2337-
l ,  b ñ . J . t d  ind - ,¿aa01 . - | j] 
aaDiaaa. SE ALQUILAN EN ENSEnSTX-
be exi, mero 16. varias casas desde 30 tÍTÍ ^ Estévez núm. 4, compuesto de portal, con lavabo de a f u * corriente »e mero 16( varlas casas desde 30 j 7 ge nreferenclas. Y dos habitaciones pa-^ adelante, propias para persona de ^ Sala, r e d b í d o r , hal l , Cinco m a g n í f i c a s ra guardar muebles 
habitaciones, saleta de comer a l fon-; 
do, servicios sanitarios modernos in-
7 J 1 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L 
mendares. Calle C esquina a Fuentes, | rIa 0 ¿odega e lnf orman 
tercalados. cuarto para criados y un * y™ cuadraTdei tranvía de la Playa y ; 28827 
, ' ^, ^ , , J " del Parque Japonés, hermosa residen-1 
buen garage. Alquiler reajustado. La cía, con jardín, portal, recibidor, sala, í 
hall, biblioteca saleta comedor con te 
to. tienen tres habitaciones sala* ^ 
j ta, hay que cocinar con g'as y J S 
; brarse con lectrlcidad. Las llaveH îfl 
senada, frente a Santa Ana. Carnî  
12 JL 
SE ALQUILA EN $70.00 
EMPEDRADO, NUMERO 4. ARREN-
damiento. Próx imas a terminarse las 
obras de nueva construcción de planta 
ca urbana. Superficie 335 metros cua 
drados. Estructura de acero. Con 56 de-
partamentos, todos con lavabos de ag.ua 
corriente. Planta baja: Salón con 330 
metros cuadrados y seis metros de pun-
tal. Servicios separados para señora y 
caballeros. Tiene elevador moderno per-
feccionado, con capacidad para seis 
, l é fonos A-7611 y A-0258. te. garage con dos cuartos de criados 28864 
y servicio. Tiene 1.500 varas de terre-! n 
no, agua abundante fría y callente.: gjg A L Q U I L A , E S T R A D A 
ocho minutos. Informes! mfl. h«rmr.sa v f 
en la misma. 
28542 
baja y cuatro pisos altos_ de dicha f in - ! Tranvía ^ cada ocho minutos. Infor es j 109, hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, recibidor, comedor 
ge. traspatio, y en los altos cinco cft 7 Jl 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
quilan los frescos altos de la casa ca-
lle B, número 175. entre 17 y 19. com-
puestos de terraza, sala, hall, comedor 
al fondo, cuatro cuartos y uno de crla-
1 dos. tres con lavabos de agua corriente. 
PflaAlro„S- ^ ^ ^ S ^ 0 ^ 1 0 ^ , ? ^ ' agua fría y caliente, dobles .servicios escrito en Habana, número 58, esquina sanitarios completos.' cocina de gas y 
a Chac8n, entresuelos. 
27097 10 J l . 
Almacén con chucho. En el 
corazón de la Habana. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Alquiler muy 
bajo. A-9382. Apartado 
1917. 
de carbón y azotea al fondo. Informan 
en los bajos. 
28309 5 J l . 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA DE 
reedificar. Calzada, esquina a 10. com-
puesta de sala, saleta, tres cuartis. co-
medor, cocina y servicios sanitarios, con 
hermoso portal y patio. Precio 120 pe-
sos mensuales con fiador. Su dueño: M. 
Aspuru. Mercaderes, número 24. altos. 
Teléfono A-6596. 
28341 9 J l . 
Sin 
tos baño completo y cuartos y baños'Sl 
ra criados. Puede verse de 2 a r í •' 
Informan: 1-1524. p'"v-
28881 12 Jl. . 
S E A L Q U I L A U N A CASA MODEBs 
y fresca, con sala, dos cuartos,'«Sj 
dor, cocina y servicios sanitarios bJ' 
dernos en Enna 39, casi esquina a « 
Pruna. Informan en Concha y RefonS 
bodega. 
26819 
S E A T . ^ ^ Á r v Ñ i r C ^ Á r W s ~ ^ ( a ¡ , 
na para establecimiento, cinco pujy 
de hierro, se es tá terminando. Ej'j 
mucho porvenir, en el Reparto Lawti 
Su dueño, Avenida de Acosta y CoBo 
clón. de 7 a 12 y de 4 a 9. Teléfono 
2446 y M-2742. 
28844 | 
C. 4984 Ind. 29 J l . . 
Se alquila un gran piso acabado de 
fabricar, sala, saleta y cinco cuartos, 
con todos los servicios modernos. In-
formes, Neptuno, 127. 
7 Jl 28029 
" j - 7 - 7 r—" SE ALQUILAN EN LA CALZADA 
OC tuquila Chalet amueblado en la Concha, número 3. a una < cuadra 
Chucho de Gancedo. una nave con 
.calle H esquina a 15, Vedado, acaba-' metros de superficie; unt ídem., coi 
l . I metros; una ídem., con 400 metros 
do de construir, con garage, agua 
abundante, fría y caliente, cocina de 
gas, luz eléctrica y dos teléfonos, 
propio para corta familia de gusto. 
Informan en el mismo. 
27883 5 jl A M A R G U R A , N U M E R O 14, S B A L Q U I -
ra informe  y detalles, diríjanse 
señores Tellecha, Peña y Compañía 
en C. antigua casa de Gancedo, et 
Calzada de Concha, número 3. teléfoi 
1-2120, 1-1019. 
C 5300 ed-S 
C A L Z A D A Y P A S E O S B A L Q U I L A FA-
la esta casa propia para almacén, esta- i ra jardín u otra industria, el solar yer 
bleclmiento, etc.. 300 metros de super- I con buen fondo de tierra colorada. 
fíele, cuarto de fumigac ión y en los a l -
tos 2 salones y habitaciones. L a llave 
enfrente, número 6. Informa: E . Juarre-
ro. r«-7656. 
27965 9 J l . 
Alquilo los altos de Neptuno, 81. 
Razón, en los bajos. 
Informarán Manzana de Gómez, 356. de 
1 a 4 y media p. m. 
27858 5 J l . 
9 Jl 
S O L . 41, E N T R E H A B A N A Y C O N -
cepción. se alquila el elegante segun-
do pisito de esta casa. L a llave: I m -
prenta de los bajos. Teléfono A-4729. 
27977 6 j l 
CALZADA Y PASEO SE ALQUILA LA 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios, traspa-
tio. Puede verse todo el día. Informarán 
Manzana de Gómez. 356. de 1 a 4 y me-
dia p. m. 
27859 5 J l . 
S E S O L I C I T A CASA D E U N A S O L A 
planta en la parte alta del Vedado o la 
Habana, debe tener sala, saleta, come-
dor, seis dormitorios y dos baños de 
familia, garage para dos máquinas , tres 
o cuatro cuartos de criados y patio 
grande al fondo donde se puedan tener 




16 J l 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D . S E 
alquilan las casas números 292 y 290 -
de la calle de San Miguel, entre las de : animales. Contrato_ largo, para^ puntual 
Infanta y Basarrate. compuesta cada 
una de sala, saleta» habitaciones, 
baño yserviclo sanitario. Son de uñar 
sola planta, con cielos rasos y pisos 
de mosaicos . L a llave en la bodega de 
la esquina de Infanta e informan por 
los te lé fonos M-3718 y F-5241. Precio 
de cada una. $76. 
28016 6 Jl 
SE ALQUILA LA CASA PORTEÑO 
Víbora, con portal, sala' comedor,,' 
cuartos, cüarto de baño y servicloi 
criados. Informan Suárez 8. a^t^H 
léfono A-6330. 
28696 
ALQUILO Y VENDO, EN La" 
casa de buena s i tuación, en p<vta • 
y a la brisa. Tiene portal, sai. T •; 
leta, un hall central, con cuatrciM 
taciones grandes y ventiladas, i ^ B 
medor, un baño completo, cocimi 
gas, patio cementado mucha aguají, 
gran traspatio de tierra con friUi 
en producción. Toda ella de aM 
cielos rasos, rodapiés, e Instalaclóit 
terior para te léfono y luz eléct* 
Vis ta hace fe. Para verla e infor» 
Santa Catalina No. 77. entre Laitt 
y Armas . 
28725 i $ 
SE ALQUILA UNA CASA ACABil! 
de fabricar, con poral. hall, sala,» 
medor. seis habitaciones, doble senia 
y dos cocinas, pronta para una o* 
familias. Calle de Rodríguez, entre« 
brica y Just ic ia . Informan en l a » 
ma- 11 TI 
29467 11 Jl 
V E D A D O 
V E D A D O S E A L Q U I L A N UNOS A L -
tso en la calle Tercera entre Dos y Cua-
tro. Informes en la misma y por te l é fo -
no F-4208. 
28361 6 J l . 
' S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S DE li 
rraza. sala, dos cuartos, comedor y « 
vicios en cincuenta pesos. Rodrígw 
59, entre Flores y San Benigno. _ 
28524 l ü 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17. 
esquina a Y , con sala, cinco cuaros. dos 
servicios, comedor, servicio de criados 
y garage para 2 m á q u i n a s . Para Infor-
mes: Mercaderes. 40. Teléfono A-6164. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L a llave en la casa de al lado, 
de la moderna y cómoda casa Línea j 28362 6 J l . 
6. te léfono F-1187, esquina 
28791 11 B E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA „„„. . . «.„..,.„„ -1 frA„fA v 
3i_„ | Linea 111. Vedado, compuesta de Jardín,, cuartos, terraza a l trente y 
• 13, sala, saleta, cuatro habitaciones de dor- in s ta lac ión para COCÍna de V E D A D O , B A S O S 113, E N T R E 11 Y Vedado, cerca del Colegio De L a Salle, i mir cuarto de criado y servicios sani 
con portal, sala, comedor, hall, cinco í tarios completos. Alquiler 110 pesos 
cuartos do dormir, baño moderno dos i Informes: Teléfono A_4358 altos dro 
cuartos de criados, baño de criados. | guería Sarrá . 
patio, jardín. L a llave en la bodega de ¡ 28094 6 J l . 
11 y Baños , Su dueño, Prado, 33, del"— —— 1 X ñ r* rvn fifi 
2 a 4. Teléfono A-5049. Precio $160 y í V E D A D O , L I N E A 113 E N T R E J Y K no, R. CaiTeraS, U Kellly, OU, 
contrato por un año. i se alquila desde el pprimero de Julio x«,l¿ío,- A AKT> 
t y por 5 o 6 meses, una casa amueblada ieierono A - t u i A . 
con todas las comodidades, sala, sale- 28548 
En la Calzada de la Víbora próxi* 
al paradero de los tranvías, en el t» 
mero 636, se alquilan los bonito» 
frescos altos de construcción 
na, compuestos de sala, saleta, cuaj 
al fon* 
para cocina ae ffas f 
eléctrica, baño de lujo y buena W 
lación sanitaria. La llave en la W* 
ga de enfrente. Para informes, su 
28774 10 Jl 18 ü 
VIfPAv?0 111 ESQ1t"NA A l6' ? E A : L - i t a , hall, siete habitaciones,' tres baños. av AT „TTTT fl «At^ta " É ñ n ^ 1 
quila hermosa casa de una planta, muy ' d ' renostería cocina d« c-a<? v SE ALQUILA EN SANIA ^ 
amplia y_fresca; portal y jardín a las i ̂ ^ ^ ^ 1 ^ T t ^ h r e s . ^ L Z P u r ^ e ' un* cas.a il9 „a .^n cW 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa calle Compostela. 180; consta 
de sala, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina. E n l a misma Informan. 
28639 9 Jl 
G L O R I A , 55, B A J O S , C A S I E S Q U I N A A 
Suárez. se alquilan en $60 los cómodos 
y frescos bapos. acabados de fabrlcar. 
L a Il iVe enfrente. Informan en Obis-
po. 104, bajos. 
28573 7 Jl 
dos calles, garage, sala. hall, cinco es 
paclosas haSitaclones. dos baños, come-
dor, cocina, servicios, 4 habitaciones 
m á s al fondo y servicios, lavadero. L a s 
llaves en la bodega del frente. Informes: 
Te lé fonos A-2072 y A-1821. „ 
28868 11 JI . 
V E D A D O E N L O MAS A L T O Y P R E S -
co. se alquila planta alta con portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor a l fondo, cuarto de cria-
dos con o sin garage, por lo del alqui-
ler que ganab. Calle 27. entre 6 y 8, n ú -
mero 437. L lave en los bajos. 
28858 8 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y • ItedoreS. 
ta trea«a y Ventilada casa C»mpues- frescos altos de Sol, 45, con sala, saleta, 28613 
. j i_ j _:i • ! cuatro cuartos corridos y tres altos 
ta de sala, comedor, recibidor, cua- buen baño, comedor y servicio de erial 
AL C O M E R C I O . S E ALQUILA LA E s -
quina de San Joaquín y Cádiz, acabada 
de fabricar y preparada para estableci-
miento, con su revent l lac lón para . la 
cantina. Tien cuatro puertas metá l i cas 
con su accesoria. Se presta también 
para arnicería. Informan en Castillo 
número 21, entre Monte y Omoa. 
28578 j » j i 
Esquina de fraile, Neptuno y Basa-
rrate, Loma de la Universidad. Lote 
de 757.85 varas cuadradas con 24.06 
por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El 
lote completo a $30.00. Dividido en 
parcelas a $33.00 y la esquina a $35. 
Véam« en H número 124, entre 13 
y 15, de 1 a 2 p.- m. No deseo co-
se ALQUILA BARATA UNA HERUO-
sa casa do dos plantas (independien-
carbón, luz eléctrica y timbres, abun- - ^r ,*** v 





habitaciones, dos halls, sala. recibí*'  y baño para criados. Puede ™ ^ ; 0 ho«0 intercalido ^ ^ f a todas horns TVléfnnn "R* 1 n̂R comedor, baño mtercaiauu. " M a toaas ñoras , xeietono ^- laü» • , vlcios de criados, balcón a dos caH 
l 6 j l - i n s t a l a c i ó n de telefono y luz W^m 
" escalera de mármol. También cuaruy 
criados, alquiler sumamente ae 1 asai 
te y sin haberse estrenado. Ĵ e ^ 
la puerta. Infoimes 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A P A R -
te m á s fresca y alta dol Vedado una 
buena casa, con ^ais cuetos , sala, co- , 
med^-. dobles servicios sanitarios. $135 los ^ r r o ? er?elVfnC T 1316 ' I 
y fiador. Calle 25 núm. 264. entre D . , ce]>Z]$Jl- 4- Te lé íono L1316, l í j . 
y E , dueño, altos. 
27785 S E A L Q U I L A E N J O S E F I N ^ j 
na a Secunda, hermosa, hl?iei».v( V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA E L E - m o d c r n r c í s a . ^ a í a T saleta, seis WjJ, 
gante y espaciosa casa de dos pisos en dones, dos baños, cuartos Para.tr0s' 
J . esquina a 15. Consta de ocho habí- con baño independiente. M*1 i ^ a ; 
taciones para familia y cuatro para í ter*reno".""Precio razonable. I n í o ^ . ' ( • 
.criados, dos baños para familia y uno. portillo Gertrudis. 31. Teieio»', 
tes) nueva, compuesta los bajos de para criados, agua fría y caliente en ¡ 1406 9 íl.' 
portal, sala, hall, comedor y cuatro todos los servicios, amplio garage. T le - 28602 — j 
cuartos, baño Intercalado, cuarto de na miiv Vm^na. dlstrihupirtn •nn-ra riña «— '• . ' .7^.A.. 
criados 
sala rec 
y baño Intercalado y dos habi 
taciones en la azotea con cuarto de 
baño y también tiene garage, calle 25 S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA S I 
JJ1 
r e. 
e uy bue  i ibució  par dos — - - ^ ^ t b O » * '
y garage y el alto de terraza, fanliiiaa, informan en L í n e a esquina ALQUILO CHAMT ' rtoS, cua'; 
ilbidor, comedor, cuatro cuartos n t portal, sala, saleta, seis cn*T}"'¿0lW-
info^oiarin v Hna iiav,<-1 « - .. 1 baño Intercalado, comedor ai J-y,'.. jof 
_ ! dos terrazas, garage y trasPat«^», p 
ÍT dra y media de Calzada Inf°^ono ¡i 
*! món L lano . Prado. 109. Teiei 
28119 9 j l . 
entre G . y F . L a llave en la misma, tuada en la calle B, número 16, en 
Informan en Hospital 48 B. altos. Telé- Vedado, entre Línea y Calzada, rodeada 4639, álquller 90 pesos fono A-7328 de 11 
a ocho. 
28875 
112 a 1 11.2 y de 6 
9 Jl 
C A L Z A D A V P A S E O , S E A L Q U I L A pa-
ra jardín u otra industria, el solar yer-
mo, con buen fondo de tierra colorada. 
Informarán Manzana de Gómez, 356. de 
1 a 4 y media p. m. 
28891 10 J l 
En el Prado, acera de la somjjra, es- . habitaciones dos b a ñ o s v ^ í n » do Precio 125 pesos. L a llave e 
a n i ñ a a Co lón se alauilan nara fami- ^ , , * , . . 7 COC,n!U Platería de Compostela. Para informes , 
quina a colon, se alquilan para tami- Todo m(Mkrao. La llave en la bode-, Neptuno. 220. entre Aramburu y S o - ¡ c%rsrRâ a' 2o8. altos 
Las unos altos espaciosos. Infonnan de enfrente Informes: ferretería 1 
enjos^bajos y Julio Batista, telefono,.^ L!ave» Neptuno> 106) Habana. 
5 j l 
18 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MA-
ximo Gómez. 279. con 3 cuartos, sala 
saleta, comedor. L a llave e Informes: 
M-5200. 
28551 6 j l 
28229 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I - modernos altos de San Miguel, 156. con 
mas 84 osqulna aCrespo. Propios para todas las comodidades. L a s llaves en 
establecimiento. 160 metros, 
en el A-8930 y F-2117. 
28530 6 Jl 
Informes I los bajos. Informes en Angeles. 10, 
C 51733 4d-2 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A L T A S 
compuestas de sala, saleta, res cuartos 
grandes, cocina de gas y cuarto de ba-
Se cede un buen local que se pres-
| ta para cualquier comercio o industria 
fio moderno con sus accesorios. Desa-! en la f-l ip Jp Rernaya rprra J a la 
güe y Franco, número 60. Precio 65 y 'en la caue ae "CTUa^a, Cerca fle la 
go pesos. Para informes: Dr. Alejandro 1 pla2a del Cristo. Informarán Muralla. 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A- 1 <- 1 . 1 « «• ' 
2502. almacén de tejidos, S. Rivera. 
28600 7 J l . J 28510 g j l 
ledad. 
28160 6 J l . 
13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
^nI,^COf' N 1 ™ 1 3 » 0 , 356. S E G U N D O pital 10, sala, comedor y cuatro cuarl 
& ' a i ^ = l q ^ a ^ e í T frt5coa y ventila- tos, en $90, con fiador. L a llave en la 
dos altos, de construcción m-oderna y 1 bodega. 
con todo confort. L a llave en los b a j ^ 
Informes: Belascoaln. 88. Teléfonos A 
4682, 
28383 5 j ! 
284 90 11 j l 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E S E I S me-
T ^ ^ 1 3 " 0 3 ' en í150- Informan teléfono 
A-4071. o en Agua Dulce, 15 al lado del 
mismo 
28631 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A M O D E B N A 
casa Someruelos. 51, bajos, con sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina, patio y servi-
cios. Informan: Compostela. 129, altos 
28327 45 .71. 
11 j l 
S E A L Q U I L A CON O S I N M U E B L E S 
los lujosos altos de últ ima planra de 
Consulado 24, propios 
Se alquilan los bonitos y frescos altos 
(primer piso) e San Miguel 69 con 
cuatro habitaciones, sala, y comedor. ^unsuiauo ¿i. propios para pasar el t „ . ~ ' •' , . 
ve^ofl- informan por el te léfono 1-2223 i ^ a llave e informes en los baios. 
27867 6 j l ^ 28427 0 j l 
C A L Z A D A Y P A S E O , S E A L Q U I L A L A 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios, traspa-
tio Puede verse todo el día. Informarán 
Manzana de Gómez, 356, de 1 a 4 y me-
dia p. m. 
V E D A D O . P A R A P A M I L I A D E OUs"-
to. se alquila un " 
de jardín, compuesta de dos salas, cua-
tro dormitorios, estudio, comedor, dos 
baños, cuarto de criados y garage. I n -
formes: Teléfono A-7135 y A-7291. 
28354 6 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
sa casa A, número 4. oomP^f-Tg con • 
tíbulo. sala, saleta, seis cuartos ^ 
vahos de agua corriente, dos ^ ^ 
agua fr ía y callente, comedor, v ¡( 
cScIna de gas, cuarto de ^i&°Cram 
vicio completo, garage para a" c0B f 
ñas y hermoso jardín ^nteS¿í&. ^ 
pérgo la . Puede verse todo ex " ^ jj. 
28627 rígO 
S E " A L Q U I L A N , E N SAN ^ ' d a ' { 
a Saco, dos casas alteS^gcas, «"í 
S A N B E B N A B D I N O C A S I E S Q U I N A fabricar, muy cómodas y f r ^ t r o 
a Serrano, Reparto Santos Suárez, a l - mejor de la loma del Mazo ^ ci0 a prr 
quilo altos y bajos, lujosamente deco- tos, sala, comedor, doble si^nt(a. 
rados. independientes, ambos con por- ció de reajusto, buena & j j ^ pP̂ JS 
tal. sala, saleta, tras ouartosi, baño planta baja, una ca81^'. J l g j h í 0 ^ 
Intercalado, comedor cocina, cuarto y sala, dos cuaros y servicio 
vest íbulo servicl0 de criados. Ultimo precio. 100 
J e s ú s de l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
28611 
hermoso chalet *>n uu' saJa. saleta, tras ouartosi, baño planta baja, una 
lo más alto de la calle B. entre 27 y 29 l t i: l ,  _cocl . t   
compuesto de jardín, portal, 
recibidor, hall, pantry. occiná. desp«n- 5eso3 y 9Í ptsos Jes^e,c<tivamc,n,t^ ^ u e ' 
sa comedor, dos cuartos para criados deo71enrfe de 2 a 5. Teléfono M-7195. 
terraza y garage para dos máquinas . ' 27104 [ 12 31 . 
ír^.l08.111103 una saleta seis1 hermosas SE A L Q U I L A L I N D A C A S I T A , J A K -
habitaclones, dos baños de lujo Inter- din. portal, sala, saleta, dos cuartos, 
calados, pantry y terraza a l frente, demás servicios, Reparto Rivero. Víbo-
informan en la misma y 27 y B . . Bo- . ra. Qertrudes, 47. Informan en la bo-
dega. 
28735 8 J l . 
dega de la esquina. Su dueño: Carmen. 
7, casi esquina a Escobar. Teléfono A -
7770. 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S L A n a ' 28805 9 J l . 
sa calle 6, entre 13 y 15. Vedado, con L O M A D E L MAZO. P R O X I M A A D E S 
en la misma. 
28619 
ALQUILO B , — 
A. Víbora, con sala, recibiaon 
y tres cuartos cada una. a» -
1890. 18 Ji; 
28657 ^ ^ ~ ~ > ^ 
L A G U E B T T B L A , 3 7 * ^ 
ocuparse, se alquila la casa calle de O7 tres habitaciones, comedor, sala y' ñor 
de gas, con entradrindenendlentA i o r ^ P^ de Ba}a- antesala, hall, cin-1 
el fOndü S ^ ^ d u m S r ? ISÍormaí 1 wfn* ití comedor. cuarto de baño, co-t-ít, ^ i« erMaumore. informa- ciña de gas, garage y cuartos para cria 
¡ 28761 611 0,Farr111 número 15. 
G R A N E S Q U I N A 
Se alqula en la Avenida ^bjert«^ 
esquina a Rodríguez, toaa„rnnia . p/nr 
azotea sobre columnns, pr" ijil0, 
alquier Industria n T^tf}'*' 
in en la misma. Teléfono l0 Jl cu man 
28240 
rán en 6 y 15
28511 9 J l . SIGUE A L FRENTE 
6d-S 
ve." 
A l Q Ü I L E R E J 
' V I E N E D E L F R E N T t 
V A R I O S 
S ^ - ^ ^ ú m t r o ? c o n s a l a , g a l e r í a c e -
g e r r a n o . n ú m e r o • c o m e c i o r a l f o n d o , 
i r a d a , ^ e i s c u a r t o s c u a r t o y s 
^ r a n b í f t 0 . P ^ o J ICNFORMAN e n l a m i s -
^ T e f é f o n o 1 - 3 1 2 1 6 ^ 
S S ^ ^ u f r o t a J e f ú s d e l M o n t e , p r e c i o 
^%los confnz. I n f o r m e n e n l a c a r n l -
G R A N N E G O C I O . A R R I E N D O t T N O S 
n - a g n í f i c o s m a n a n t i a l e s m u y a c r e d i t a -
d o s c o n m a q u i n a r i a p a r a g a s e a r y e m -
b o t e l l a r ; g r a n p a t i o y p a r t o s p a r a 
í - m p l e a d o s y c a b a l l e r i z a s . T o d o e n ? 1 4 0 
a l m e s y g a r a n t í a d e t r e s m e s e s e n 
f o n d o . E s c r i b a a A n d r é s P é r e z , A p a r t a , 
d o 5 7 . G u a n a b a c o a , 
2 8 7 6 7 8 J 1 
6 J l . 
S E A I . Q U I L A , E N O Q T J B N D O , 1 7 , E N -
t r e J e s ú s P e r e g r i n o y ' g f ' 
l a y c u a r t o c o r r e o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , o s e ñ o r a . s o l a . E s c a s a d o n d e , 
s o l o v i v e n d o s p e r s o n a s . . 
2 8 8 8 8 • J l . • 
H A B I T A C I O N E N S A N L A Z A R O , 2 1 1 , 
a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , s e a l q u i l a : 
u n a . e s a m p l i a , h a y t e l é f o n o . j 
2 8 8 7 4 ' , 
A G U I A R , 1 0 5 , S E G U N D O P I S O . E N ! 
c a s a d e f a m i l i a e x t r a n j e r a , s e a l q u u a 
u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a , c n e c t a n - j 
d o a l b a ñ o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i s . , 
2 8 8 8 9 ' ' J 1 , 
E N C A S A P A R T I C U I i A R , S E A I . Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n , l a v a d o , l l a v l n , l u z . 
b u e n b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , a h o m b r e s 
o m a t r i m o n i o o p r a g u r d a r m u e b l e s , 
m e r c a n c í a s , c a s a d e o r d e n , n o h a y n i -
ñ o s , m e d i a c u a d r a d e B e l é n . A c o s t a , n ü -
m e r o 4 6 , b a j o s . 
2 8 8 7 0 _8 « ' * • . 
P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U o f i -
c i n a , s e a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o a l t o , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , c a s a d e f a m i . i a . 
T i e n e t e l é f o n o . A m i s t a d , 4 9 , e n t r a d a p o r 
S a n M i g u e l . 
2 8 8 4 0 1 4 Íl 
E N M A Í E C O N IflTM. 46, E N T R E 
6 J l A g u i l a v B l a n c o , s e a l q u U a c o n . t o d o s e r 
- - 2 7 8 2 3 - • - . ^ 5 v i c i o u n a g r a n h a b i t a c i ó n , c o n l a v a b o 
—-—SVTVTTÍÍIA Ú í í C H A I I E T D E D O S á c o r r i e n t e . E s c a s a d e f a m i l i a 
S B ^ r ^ n r a i e . c u a t r o c u a r t o s _ d e h o n o ^ a b l e . 
2 8 7 9 3 8 Íl 
^ J ^ - X ^ T I T Ü Ñ A ' C A S A "EN L A " A V B -
S B ^ ^ Y ^ n c e p c i ó n V í b o r a ; s e c o m -
P ^ 0 loToTc^n. ' n S o 2 9 . T e l é f o n o 
I - 2 9 3 9 . . 2 6 J l . 
¿ ¡ T ^ T e s q u i n a p a r a e r t a b t ó 
• n f n e n P a z y Z a p o t e s , f r e n t e a l a 
S v í a d e S l n . . s S u t o z . S u d u . -
g o , e n l a 
^ 7 9 7 5 
5 31 
^ " ^ ¡ T T ^ A i T ^ D B L A V I B O R A , A 
E N L O M A S A E . a « 0 i F e l i p e 
d o s c u a d r a s d e l P , F a r r i l l i s e a l q u i l a 
e n t r e P ^ ^ n a y v e n t i l a d a , c o m p u e s -
t a c a s a m o d í n y c u & t T 0 g a n d e s 
t a d e s a l a , s a l e t a , c o c i n a d 
CUARTKSXn c u a r t o Y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
y c a r b ó n , c u a r t o > a a b u n d a n t e , 
¿ e s p e n s a , l a y a a e r o ^ f s ; A 1 o n s o y 
^ L f f i I n a S d o r y S o l . T e l é f o n o A 
3 1 9 8 
E N L U Z , 2 4 ] 
ú l t i m o p i s o , s e a l q u i l a n d o s h a b l t a c i o -
n o s . j u n t a s o s e p a r a d a s . S o n g r a n d e s , 
c o g e n t r e s c a m a s e n c a d a u n a . T i e n e n 
d o s v e n t a n a s . C a s a n u e v a . S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E s c a s a d e u n a s o í a f a m i l i a . 
2 8 2 7 2 5 j l . 
E N C A S A D E F A M I L I A , E N S t T A R E Z 
3 ü . n i t o s , E»; a l q u i l a n u n a o áo-i l i a ' . i i -
t a o i o j i e s a s e ñ o r a s s o l a s o a c a b a l l e -
r o s S o d a r , y r e c i b e n r e f e r e n c i a s . 
i ' S f q g 1 3 j l 
E N P R A D O , 2 9 , A L T O S , C A S A R E S -
p e t a b l e , n a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a -
r a d o s y t r e s p e r s o n a s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s p a r a 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s a b l e s . S e a d - I 
m l t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
2 8 5 9 9 . 1 J l . 
S E A L Q U I L A N A 1 2 P E S O S H A B I T A -
c i o n e s e n l a a z o t e a , c o n v i s t a a l a c a l l e . 
C á r d e n a s . 3 7 , a l t o s , j u n t a s o s e p a r a -
d a s . 
2 8 5 8 4 8 J l . 
C A M P A N A R I O , 1 6 , E S Q U I N A A L A G U -
n a , s e a l q u i l a e n l a a z o t e a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n d o s p o s i c i o n e s , s e r v i c i o y 
l u z e l é c t r i c a , ú n i c o i n q u i l i n o . 
2 8 6 5 5 ' ^ J l ^ ; 
E N S A N K A P A E L , 1 8 , U N A H A B I T A - ! 
c i ó n g r a n d e , v i s t a a l a c a l l e , l u z . t e l é f o - ' 
n o . e t c . . 3 0 p e s o s . O t r a a m u e b l a d a i n t e -
r i o r , 2 0 p e s o s . M e s a d e l a n t a d o . 
2 8 6 5 9 6 J l . I 
O B B A P I A , 9 4 TTOB, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c o n e s a 
l a c a l l e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i -
m a s , t o d a s c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n _ 
t e , l u z t o d a l a n o c h e , l i m p i e z a e i n f i -
n i t a s c o m o d i d a d e s , l a m e j o r d e l a H a -
b a n a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l i 
p o r t e r o . i 
2 8 6 1 2 7 j l . i 
H A B I T A C I O N , S E A L Q U I L A E N S U S -
p i r o , n ú m e r o 1 4 . e n t r e M o n t e y A g u i l a , | 
b o d e g a . 
2 8 5 6 6 6 J l . 
H O T E L " E S P A Ñ A " f 
V T L L i E G A S 5 8 , e r t t r e O b i s p o y O b r a p l a . j 
C a s a . p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i - ; 
s a e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
c a s H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y c o -
m i d a , d e s d o $ 5 0 . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 S « < 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
2 5 6 5 4 4 j l 
E N A G U A C A T E 8 6 S E A L Q U I L A N 2 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s . T e l é f o n o 
A - 4 5 9 1 . 
2 7 2 0 5 4 J l . 
B U S ' P A L O . Z U L U E T A , 3 2 , E N T R E P A - ' 
s a j e y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s d e P a y r e t , p o r 2 u -
l u e t a ; h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
q u e C e n t r a l . 
2 6 8 4 0 2 2 j l 
P R E S C A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A - i 
c l o n e s , i n t e r i o r e s o a l a c a l l e , s e a l q u i -
l a n b a r a t a s a h o m b r e s s o l o s , a m u e b l a -
d a s . e n N e p t u n o , 5 7 . 
5 j l j 
« R I V I E R A H O Ü S E 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , a m u e - | 
b l a d o s , c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a -
l i e n t e y f r í a , t e l é f o n o M - 4 7 7 6 , e s t a ' 
c a s a ' s e r e c o m i e n d a p o r s u c o n s t r u c c i ó n i 
m o d e r n a , c o m o l a m á s f r e s c a d e l a c i u - i 
d a d . L a m p a r i l l a , 6 4 . 
2 7 6 8 4 • 7 j l 
H O T E L " L O Ü V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 1 4 6 , s e o f r e -
c e n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s t a b l e s y p e r s o n a o s 
d e m o r a l i d a d . E s t a c a s a t i e n e d o s s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é i o -
n o s A - 3 4 9 6 , M - Ü 2 8 8 . 
2 7 7 9 0 6 j l 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
l l a n o 1 1 7 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y c o n v i s t a 
a d o s c a l l e s , a m u e b l a d a y m u y v e n t i -
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H a b a n a , i n t e r e s á n d o s e p o r p r e c i o s 
y p o r m e n o r e s . 
5 2 7 7 1 0 d - 4 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a ! , s e l i m p i a n y i 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , | 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a | 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o ! 
M . 3 4 2 8 . H a b a n a . 
2 8 0 6 8 3 1 j l 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d e s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a r e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e o ü m c 3 3 . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
2 7 7 4 8 8 1 J l 
y C a s a B l a n c a 
E N C A S A D É F A I W X E - I A H O N O K A B L E , 
M o n t e , 1 3 , s e g u n d o p i s o , d e r e c h a , s e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s , d o s h e r m a n a s o m a -
d r e e h i j a . 
2 8 3 1 6 8 J l . 
E n A g u a c a t e 1 5 , a l t o s , e n t r e E m p e -
d r a d o y C h a c ó n , t o d a s l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a s , a u n a c u a d r a , s e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a -
r a s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o o d o s 
c a b a l l e r o s . E x c e l e n t e c o m i d a , s e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . 
2 8 2 2 7 8 J l 
E N E A J Í A T I I . I . O . 3 , S E A L Q U I L A U N 
h e r m o s o s a l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
o t r a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . 
2 7 8 4 1 1 8 J n . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A . G U A N A B A C O A , L I N E A I 
d e R e g l a , l a Q u i n t a S a n t o D o i j ü n g o , n ú - , 
m e r o 3 4 , c a s a d e m a n i p o s t e r í a , r e c i é n ! 
c o n s t r u i d a , m u y f r e s c a c o n s a l a , c o m e - , 
d o r , 7 h a b i t a c i o n e s , d e s p e n s a y c o c i n a , 
d o s b a ñ o s c o n s e r v i c i o s c o m p l e t o s , p o r -
t a l , h a l l y j a r d í n , l u z e l é c t r i c a , t i m -
b r e s y t e l é f o n o , a g u a m u y a b u n d a n t e , 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a - I 
d o s . L a f i n c a e s t á c u l t i v a d a p a r a p a r a i 
i h o r t a l i z a s , h a y b a s t a n t e s f r u t a l e s , c a - I 
" b a l l e r i z a s p a r a áps v a c a s d e l e c h e c o n 1 
s u s c r i a s y p a r a c r í a d e a v e s , c o n e j o s 
. y p u e r c o s , t o d o p e r f e c t a m e n t e a c o n d i -
c i o n a d o . S e p u e d e v e r d e 2 a 7 d e l a 
t a r d e . 
2 8 4 6 9 9 J l . 
E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o d e G u a n a -
b a c o a , A d o l f o C a s t i l l o , 4 4 , s e a l q u i l a 
u n a c a s i t a d e m a m p o s t e r í a , a c a b a d a 
- t é c o n s t r u i r , c o m p u e s t a d e t r e s p o s e -
i i o n e s , c e c i n a , p a t i o y b u e n s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
G a n a , $ 1 6 . 0 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o , R . 
C a r r e r a s , O ' R e i l l y , 8 0 , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 4 5 7 2 . 
2 8 5 4 7 1 8 J l 
Marianao, C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
E S A ^ ^ ^ ^ H ^ l ^ ^ n C H ^ E T ^ d e 
a l t o s , m o d e r n o , d e c o r a d o , a g u a c a l i e n -
yL j a r d í n , g a r a g e , c o n t o d a s l a s c o m o -
fliaades p a r a f a m i l i a d e g u s t o . C a l l e 3 a . 
e n t r e 4 y ' 6 , R e p a r t o L a S i e r r a , a t r e s 
í d e l P a r q u e y g l o r i e t a d e l p a -
s e o M l r a m a r . R e f e r e n c i a s , S a l u d , 2 1 , t e -
S A N N I C O L A S , 9 4 , S E A L Q U I L A N d o s 
h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s e n 2 0 y 2 5 p e -
s o s , u n a a l t a y o t r a b a j a , s i n n i ñ o s . 
2 8 7 8 8 5 J l . 
H E R M O S A S Y l y l x r y E B E S C A S H A g i -
t a c i o n e s , s e a l q u i l a n e n D e s a g ü e , 7 2 , 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
2 8 3 5 2 9 J l . 
e n c a s a p a r t i c u l a r , u n a g r a n h a b i t a -
c i ó n . L a g u n a s , 8 9 , b a j o s , y u n l o c a l p a -
r a m á q u i n a , u o t r a c o s a . I n f o r m e s , e n 
l a m i s m a . 
1 3 j l 
E N $ 3 5 S E A L Q U I L A U N D E P A U T A -
m e n t o g r a n d e p a r a d e p ó s i t o o t a l l e r ; 
t i e n e s u r a m p a e ñ l a a c e r a y s u p o r -
t a l ó n p a r a e n t r a r y s a l i r a u t o m ó v i l e s . 
J e s ú s d e l M o n t e , 3 4 9 , g a r a g e . 
2 7 8 4 9 6 J l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 5 1 7 1 8 d - 3 
P R A D O 3 3 , A L T O S , S E A L Q U I L A H A -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a y t o d a a s i s t e n c i a . 
C a s a d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
2 8 4 2 8 5 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 7 
p e s o s y 8 , e n A r m a s , n ú m e r o 1 9 , e n t r e 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , u n a c a s a , 
e n A r m a s , n ú m e r o 1 7 , e n 2 5 p e s o s . I n - ' 
f o r m a n e n l a m i s m a y , p o r e l t e l é f o n o I 
M - 2 7 8 3 . 
2 8 0 6 5 6 J l . 
S A N J O S E 4 8 
E s q u i n a a C a m p a n a r i o , s e a l q u i l a u n 
l u j o s o d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o -
n e s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o . 
2 8 4 3 4 6 J l -
P r a d o , 8 7 , a l t o s d e l c i n e L a r a , s e 
a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n t o y t r e s h a -
b i t a c i o n e s e n e l t e r c e r p i s o ; o t r o d e 
d o s e n e l s e g u n d o c o n b a l c ó n a P r a -
d o y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a i n t e -
r i o r , e n q u i n c e p e s o s . 
2 8 1 8 7 1 5 J l 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
c o n o s i n m u e b l e s , c u a r t o , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o , e n t r a d a p a r t i c u l a r , b a l c ó n y 
l u z e l é c t r i c a . B e r n a z a , 4 8 , a l t o s . 
2 7 9 5 4 7 J l . 
O J O . S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m o d e r n a , v e n t i l a d a , l u z e l é c t r i c a . C a l l e 
2 3 . e n t r e 1 0 y 1 2 , V e d a d o , l e p a s a n l o a 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . . _ 
2 7 9 5 5 « J L 
i » B A N G A S A D E H U E S P E D E S 2 X A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s d e s d e 2 5 , 3 0 y 4 0 p e -
s o s p o r p e r s o n a , I n c l u s o c o m i d a y d e -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r , a 1 7 p e s o s m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
s a m o r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 1 2 4 , a l t o s . 
2 7 1 1 9 2 4 J l . 
t o n o A - 2 7 1 6 . 
^ 8 3 6 2 . 1 2 j l ; 
A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A -S -
c u a r t o s e n 1 5 e n t r e 1 8 y 2 0 , R e p a r t o 
^ o ^ l a r e s - L a H a v e a l l a d o . 
^ e M 6 7 j l 
S E A L Q U I L A U N / V S A L A C O N B A L -
c ó n a l a c a l l e y d o s h a b i t a c i o n e s i n f e _ 
r i o r e s . E n l a m i s m a s e v e n d e n v a -
r i o s m u e b l e s . V i r t u d e s , 9 2 , a l t o s . 
2 8 5 7 9 7 J l 
§ f .A*«QX7ILA E N M A H I A N A O , C A L L E 
t v - e i n n a r t , n ú m e r o 5 . c a s a g r a n d e ; p r e -
' o r e a j u s t a d o ; l o s c a r r o s l o d e j a n e n 
• ' ' Í ' n . ! U e r t a ; E n l a r n i s r n a s e a l q u i l a n l o s 
& ' • o s e n 3 5 p e s o s . P u e d e v e r s e a c u a l -
h o r a . T e l é f o n o M - 3 5 8 3 . 
- • « y M j i 4 J I 
" j ? ? ^ Q U I L A E N L A C A L L E P R I M E -
n a r t T"2 l a s ^ C u a t r o y S e i s , d e l R e -
m - i V S l e r r a . c o n t i g u o a l d e M i i r a -
í n a „ . ' ' l r i a n a o , e l ' m o d e r n o c h a l e t d e 
s á l a k ' * a i P ^ n t a . c o m p u e s t o d e p o r t a l , 
f a r r : , . r e c i W d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a 
t a al y t l o s P a r a c r i a d o s h a l l , s a l e -
b a ñ o c o ^ e r , p a n t r y , d e s p e n s a , d o b l e 
e a r a V , * c i o s s a n i t a r i o s , c a l e n t a d o r , 
rnen-^f i y í a r d I n . S u p r e c i o , c i e n p e s o s 
M-ITIO S e' i n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s 
d e y F - 5 2 4 1 . L a l l a v e e n e l c h a l e t 
c u á d r a • 121 t r a n v í a l e P a s a a u n a 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s y u n a p a r a 
h o m b r e s s o l o s , c o n b a l c ó n a G a l i a n o , e n 
D r a g o n e s , 4 4 , a l t o s , t a m b i é n s e d á c o m i -
d a . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
2 7 9 5 3 7 J l . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o ? y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a « n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n -
t e , g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . 
B l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
2 7 7 4 9 3 1 J l 
E N A M I S T A D , 52, A L T O S , S B A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e , p a r a h o m b r e s s o l o s ^ 
2 7 7 9 7 0 J l 
G A L I A N O , 84. A L T O S D E L C A P E L A 
I s l a , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
2 7 8 2 4 6 J l . 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s , c o n t o d o s u c o n f o r t , d e s -
d e 2 5 p e s o s a l m e s , y 1 . 0 0 d i a r i o , p a -
r a h o m l r e s s o l o s . L a v a b o s y b a ñ o s c o f l 
t o d o s u c o n f o r t . M u y f r e s c a s . C o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a . D e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 1 2 0 . 
T e l e f o n o A - 5 1 Ó 9 . 
2 6 4 9 2 2 0 J l 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 6 4 . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f l l d o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . 
T e l e f o n o A . - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
2 8 0 1 6 
P A R I A N 
5 j l 
Q u i l a 
A O , B U E N R E T I R O , S E A L -
a o 3? c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r e d o s 
A v e n t i 5 t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
c u a r t n i , C a m b i a y P a r q u e , c o n s e i s 
P e n s a J b a ñ o s , s a l a , c o m e d o r , d e s -
f a t i o • p a r a s e P a r a d o s m á q u i n a s y g r a n , 
í n i a n , * 0 1 0 0 p e s o s . I n f o r m a n e n l a 
9 ~ o , ; P a l a c i o . I 
S E 
1 3 J l . 
d e l t ? t r n ' A E I ' H E R M O S O C H A L E T 
S t e i n h a T e i U d a d e C o l u m b i a , e s q u i n a a 
d e m i í . ' B u e P R e t i r o , t i e n e g a r a g e y 
n ü m e r o 2 , r 0 T i c l a c l e s - L ' a l l a v e , e n f r e n t e , 
j o s . 
. 2 7 8 5 4 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 9 7 , b a -
8 J l . 
% t Í o ^ ^ • ^ _ ? N ^ R E P A R T O B U E N 
P i a . 
d a 
r e o i A a r i a n a 0 , u n a c a s a c h a l e t l i m -
i c c i e n c o n s t f u i d a , d o s c u a d r a s d e 
o y 
l 0 a o s i ^ o ' - " " o u u i u a , a o s c u a u r a s 
^ n e a 7 ^ . c a r r o s ' e l d e " n e a V e d a d 
f ^ n j a y G a l i a n o , m u y b i e n s i t ú a 
R e a l , ^ c a _ P a r a e l v e r a n o . L a s l l a v e s 
. r. , ' — * v c i c m u . . w r L O n a v e s 
^ H . T e l é f o n o s 1 - 7 5 2 6 e 1 - 7 1 3 7 
7 J l . 
f s ^ ? d ? ^ N A V E S B A L Q U I L A C O N 
' / ' a l d * , e n l a p a r t e m á s i n d u s -
N n i i f t i - V 1 C l u d a d . c e r c a d e l f e r r o c a r r i l 
^ f o i í i á n i í d e l a c a r r e t e r a c e n t a l . 
J e ^ o m í l n í , e d r o P e r n a s e n t r e C a l z a d a 
2 7 3 1 7 y T e r e s a B l a n c o . T e l f . 1 - 3 1 0 1 . | 
C E N T R A L P A L A C E 
M o n t e , 2 3 8 , a d i e z p a s o s d e l M e r c a d o 
U n i c o , s e a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
d e s i t u a c i ó n . 
2 8 2 1 1 ' 1 5 j l 
f i r r " " * • • ' ' — w — — — n n w m i » ^ ^ j h . - J « t i 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4 e s q u i n a a A g u i a r , T e l é f o n o : 
A - 5 3 2 . D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s d e s d e 1 5 p e s o s h a s t a 5 0 . i 
P o r m e s e s y p o r d í a s d e s d e 6 0 c e n t a - í 
v o s a $ 3 . 0 0 . 
2 8 4 3 5 9 J l . , 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N L U Z 
e l é c t r i c a , r e b a j a d a a 1 5 p e s q s , s e a l q u i - ; 
l a a h o m b r e s s o l o s d e m o r a l i d a d o m a - ¡ 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e n o c o c i n e n , e s 1 
c a s a d e m o r a l i d a d y d e o r d e n . C o r r a l e s , i 
1 0 5 . a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 2 8 . 
2 8 3 4 8 6 J l . 
A 1 3 B E S O S C O N L U Z , S E A L Q U I L A N 
d o s h a b i t a c i o n e s e n c a s a p a r t i c u l a r a . 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
e n R a y o , n ú m e r o 5 7 , b a j o s . 
2 8 4 0 1 5 J l . 
, _ I 
O B R A P I A , 63 V 65 S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e - , 
t a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 2 9 1 . E n I 
l a m i s m a c a s a s e a l q u i l a t a m b i é n u n a ; 
m a g n í f i c a o f i c i n a . 
2 8 3 5 5 - 6 J l . I 
E N C A S A D E P A M I L I A , "ST A P E B S O - i 
ñ a s d e m o r a l i d a d , s e a l q u i l a u n a h e r - i 
m o s a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y c l a r a . H a y | 
l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . C o l ó n , 3 0 . 
2 8 5 4 6 1 6 J l 1 
E N S A N J O S E Y A G U I L A , S E A L Q U I -
l a u n a v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , c o n b a l c ó n i 
a l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o - | 
n i o s i n n i ñ o s . 
2 8 5 9 7 6 J l . 
B N C A S A D E P A M I L I A D B C E N T B , A | 
d o s c u a d r a s d e C u a t r o C a m i n o s , s e a l - • 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n e n - 1 
t r a d a I n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , ' 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
O . I n d . 1 0 vas 1 
" E L O R I E N T A L " ! 
T e n i e n t e R e y y Z u l u o t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s ! 
r a z o n a b l e s . 
H o t e l Z u h i e t a , a h o r a I m p e r i a l 
S u a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z , a b r i r á d e n u e v o s u s p u e r t a s p a -
r a e l d í a , p r i m e r o d e J u l i o . C a s a c o n o -
c i d a p o r s u s c o m o d ; d a d e s , g r a n d e s r e -
f o r m a s , t o d o - n u e v o , p a r a f a m i l i a s e s -
t a b l e s y p e r s o n a s s e l e c t a s . C o c i n a g x -
c e l e n t e , a d m i t i r á a b o n a d o s a l a m e s a . 
Z u l u e t a , 3 , e s q u i n a a A n i m a s . 
2 7 2 6 9 1 1 J l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . S e e n s e ñ a a f b o r d a n g r a t i s , c o m -
p r á n d o s e a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " , 
n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p p r e c i o , a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . S e a r r e g l a n l a s u s a -
d a s , s e a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
v a s . A v í s e n m e p o r c o r r e o o a l T e l é f o -
n o M - 1 9 9 4 , A n g e l e s 1 1 , e s q u i n a a E s -
t r e l l a , j o y e r í a " E l D i a m a n t e " . S i m e 
o r d e n a , i r é a s u c a s a . 
2 8 4 1 1 ¿ 1 J l . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s , ü f c e a s y s o m b r e r o s d e 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 1 0 
p e s o s , v a l e n 2 0 . S o m b r e r o d e c o l o r 
f i n o , a $ 5 . 5 0 , d e p a s e o , e n g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 1 0 p e s o s , v a -
l e n 2 0 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s d e 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
n o s , a . 1 2 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s d e t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r a a m o s e n t - o d o a l o « 
e s t i l o s . R e m i f i m o s e n e a r g o s i a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 7 2 , e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - e 8 8 6 . 
P a r a e l e x c e s o d e g r a s a ; p a r a d a r 
a s u c u t i s u n e n v i d i a b l e t o n o a t e r -
c i o p e l a d o , p a r a b o r r a r s u s p e c a s , 
m . a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x -
t i r p a r s u s e s p i n i l l a s ; p a r a h e r m o s e a r 
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a l l e -
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r s u s a r r u g a s , l e a e l 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a 
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u e 
s e e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o ^ 1 5 , H a -
b a n a . 
C 4 3 2 1 0 d 2 1 
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D D A D E P A -
r í s e n d o n d e t r a b a j ó e n l a s p r i n c i p a l e s 
c a s a s d e - m o d a s , s e o f r e c e ' p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s d e s d e l o s m á s e l e g a n t e s a " l o 
m á s e c o n ó m e o . R e f o r m a s d e s d e $ 1 . 5 0 . 
E s p e c i a l i d a d e n l u t o s . D a c l a s e s a p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n s e v e n d e n l i n d o s 
m o d e l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a -
r i o 1 5 4 , T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
2 6 0 4 6 _ i 2 2 j n . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E ! p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
G U E R R A . P E L U Q U E K O D E N l f í O S 
e x - o p e r a r l o d e J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
d e p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s d e s e ñ o r a s . 
A ^ a a d m i c i l i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 4 4 . ' 
2 4 8 1 7 ^ i o J L 
A V I S O A L A S D A M A S 
Y a l l e g a r o n y e s t á n d e t e n t a l a s f a -
m o s a s P i l d o r a s O r i e n t a l e s p a r a o b t e n e r 
e l e n c a n t o t a n c o d i c i a d o p o r l a s d a m a s , 
b u s t o p e r f e c t o , h o r m o s u r a , d u r e z a y 
r e c o n s t i t u c i ó n ; p a r a o b t e n e r e s t e r e s u l -
t a d o l a s m u j e r e s e m p l e a n l a s s a l u d a -
b l e s , r e c o n s t i t u y e n t e s y y m a r a v i l l o s a s 
P i l d o r a s O r i e n t a l e s . P i d a n e l f o l l e t o 
g r a t i s . S e r e m i t e n p o r c o r r e o a l r e c i b o 
d e íF3 \00 én b i l l e t e s , c e r t i f i c a d o o g i r o 
p o s t a l , d i r i g i d o a P r o d u c t o s O r i e n t a l . 
A p a r t a d o 1 2 4 4 , H a b a n a . S e v e n d e e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s y y B o t i c a s d e 
C u b a . 
4 9 5 5 I n d . 2 7 j n . 
2 8 0 3 6 1 8 j n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , | 
m o n t a d a c o m o ¡ o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
rio: J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a - 1 
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n - ' 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a , 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . i 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
V I L L E G A S , 1 1 , 2 o . P I S O 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o -
l o , h a y l u z e l é c t r i c a , m u c h a a g u a , t e -
l é f o n o y m u y f r e s c a . G i m é n e z . 
2 7 3 8 8 6 j l 
E N P R A D O , 2 7 , A L T O S , C A S A P A R T I -
c u l a r a l q u i l o h a b i t a c i ó n , c o n c o m i d a e x -
c é l e n t e y d e s a y u n o , 6 0 p e s o s u n a p e r s o - i 
n a . D o s p e r s o n a s 9 0 p e s o s . P e d i m o s r e - I 
f e r e n c l a s . i 
2 8 5 9 8 7 J I . | 
E N C A S A D E F A M I L I A , D O N D E N O 
h a y I n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . S a n M i -
g u e l , 1 4 5 . 
2 8 2 0 0 4 J l . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a , T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 1 5 , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
h a c e 3 8 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r _ v a r i o 3 C o n s u l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s , v " ' ^ f o n o A - 1 8 0 8 
2 7 6 2 9 5 j l 
H A B I T A C I O N E S 
m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o 
d e a g u a e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y c o n 
a l u m b r a d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e , s o 
a l q u i l a n a m ó d i c o s p r e c i o s e n e l e d i f i -
c i o V i l l a r . S o l , 8 5 , H a b a n a , 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o e n e l p u n t o m j o r y m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o p a s e o d e l 
P r a d o e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s c a s , d e 
d i e z p e s o s e n a d e l a n t e a l m e s . B a ñ o s 
y l u z t o d r \ a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t 
y c o c i n a a ^ o d o s l o s g u s t o s c o n e s p e -
c i a l i d a d e n l a s c o m i d a s a l a o r d e n y 
e s m e r a d o t r a t o a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s 
r e a j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l 
c o m p l e t o d e 3 0 p e s o s a l m e s , c a s a y 
c o m i d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i -
c i o . P a s e o d e M a r t í , n ú m e r o 1 1 7 . T e l é -
f o n o A - 7 1 9 9 . 
2 7 1 6 2 ^ 9 J l 
O b r a p í a , 9 4 y 9 6 , s e a l q u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a i c i o n e s c o n b a l c o n e s a l a c a 
l i e y v a r i a s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , 
t o d a s c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , 
l u z t o d a l a n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s 
c o m o d i d a d e s , l a m e j o r d e l a H a b a -
n a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r -
t e r o . 
2 8 1 9 0 5 j l 
2 7 6 2 0 5 j l 
G r a n d e s , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
n e s , b i e n a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , y c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . A g u a ^ f r í a y c a l i e n t e e n l o s 
b a ñ o s . M e s a s e l e c t a . C a s a p a r a f a m i -
l i a s . A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a " ' . 
2 7 1 1 8 g j ! 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a « a q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a l o a 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ü a . M f t o s o . 
e s l a d e 
M A D A I & E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a d o j P a o r T s ) 
H a c e l a D s c o l o r ^ c l O u y t i n t e fie t o s o » 
b e l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r t u j u -
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y p o s t l a o s , c o n r a y a n n a * 
t u r a l e s d e ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o a 
i n c o m p a r a b l e * . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s d e t o d o s e s t i l o s 1 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e " e | 
b a l s p o u d r é e ' 1 . 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o át o j o s 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l l m -
p i e z a d e l c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a - i 
c i o n e s y m a s a j e s e s t h é t l q u e s r - a n u a l e i I 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e / j d a d a m * I 
J i l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T i á 
E s t a c a s a g a a r n t i z a l a o n d u l a c l O o 
" M a r c e l ' . ( h a s t a d e 2 p u l g a d a b ' i n g l e - 1 
s a s d e a n c h o ) , c o n s u a p a r a t o í r a n c é f i 
ü l t l m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S . 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a I 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s c a - 1 
ñ a s , d e s d e l a p r i m e r a i 
v e z q u e s e a p l i c a , y l a I 
h a y d e d o s c o l o r e e : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . I 
E l c o l o r N e g r o , n o e s i 
r e n e g r i d o c o m o e l a z a - i 
b a c h e , e s m á s b i e n u n | 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a i 
c o m o e s e l c a b e l l o n e -
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e c o -
m o f i r m e y d e d u r a -
c i ó n , l o m i s m o q u e e l 
c o l o r N e g r o . A m b o s c o -
l o r e s s o n t a n s e m e j a n -
t e s a l o s c a b e l l o s n a t u -
r a l e s , q u e n o p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e n o t e n -
g a c a n a s y o t r a q u e l a s t e n g a t e C ' d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P H E C I O : t 2 . 0 0 . 
D e v e n t a e n S a r r á , D r o g u e r í a A « n e r l -
c a n a , y C o n c o r d i a , n ú m e r o M - C . 
C 3 5 7 5 2 8 d - 4 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
S e h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . S e f o - r a n b o t o n e s . S e r e c i b e n t r a -
b a j o s d e : i n t e r i r y s e e n v í a n p o r c o -
r r o o . J e s ú s d e l M o n t e , 4 G 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 1 5 8 . 
2 6 9 7 0 a a J l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b í é c h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e o e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i n u t a i 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n • 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n ! 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . | 
S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e - ¡ 
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : e s e l m e i o r r a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o 1 f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s V s e g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a . * ; , p o n i é n d o l a s ! 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
H A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " ! 5 
a l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e ^ n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í -
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s e l c a -
b e l l o a t o d a d i e n t a q u e e s t é m a l t e ñ i d a 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , u s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l q u e e s 
l a ú n i c a q u e b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . , 
• k s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o e s 
p r e c i s o l a b a r s e l a c a b e z a d e s p u é s d e 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 p e -
s o s . P a r a e l i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o e s t e s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r 
C a b e z a s S a n M i g u e l , 2 3 - A , e n t r e I n d u s -
t t r i a y A m i s t a d . 
2 8 6 6 4 2 1 J l . 
P R O D U C T O S B E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a s e c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d s e h a g a c o n l a f a m o a í » 
c r e m a m i s t e r i o d e L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
8 : 4 1 8 • » 7 ^ ° t 2 ^ 4 0 - A 1 ' n t e r l o r , l a m a n d o 
p o r * ¿ . 6 0 . m í d a l a e n b o t i c a s o m e j o r e o 
s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a d e s e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . i J e o -
t u n o . 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s < l e i c n -
t l s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s 
e n v a s a d o e n p o m o s d e | 2 . D e v e n t a e n 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t r ' - l o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , d e m ¿ j o r 
c a l i d a d y m a s d u r a d e r o . P r e c i o : hü c e a . 
t a v o s , ' 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
! , . ñ r a M Q U { t a r 1 l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p c a z ó n d e l a c a b e z a G a r a n -
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n d e s u d i n e r o 
b u p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d i f e r e n t e 
d e t o d o s l o s p r e p a r a d o s d e s u . n a t u -
y ^ a t o ^ ^ c l o ^ ^ O ^ 3 h 0 3 P l t a l e B 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y b r a -
z o s y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m o r e 
a l a s t r e s v e c e s q u e e s a p l i c a d o . M o a « á 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? JL,O c o n s i g u e r a m . 
m e n t e u s a n d o e s t e p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a e s é S t n 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e n l a c a b e c í t a 
u e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a e s o s t i n t e s 
f e o s q u e u s t e d s e a p l i c ó o u s u p e l o n o 
^ ^ e t l ^ ^ i ^ ^ f S 1 1 0 I C a n C b a -
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ a n 
t e q u o l o s c u r a p o r c o m p l e t o e n l a s D H ! 
m e r a s a p l i c a c i o n e s d e u s a r l o V a l * Í Í 
p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r S 3 4 0 s i V n 
b o t i c a r i o o s e d e r o n o l o t i e n e n P í A i i 
£ ^ ^ ¿ « n e l ' . ^ r p f u í o d e 8 > * - -
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ a - » » , 
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a i « ¡ 
p o r o s y l e a q u i t a l a g r a s a ; v a l e r f A? 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i n o l o V i ^ n -
s u b o t i c a r i o o s e d e r o , p í d a l o e n s u ri* 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s d e l a c a r a . M i s t e r i o •> . 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e c a r á • 11 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a p e c a s , m a ^ 
c h a s y p a ñ o d e s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d ^ 
p o r l o q u e s e a n d e m u c h o s a ñ o s y u a t « r t 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s D e s o - T n o 
r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o e n l a s b o t i ' 
c a s y s e d e r í a s , o e n s u d e p o s i t o - P e i n 
q u e r í a ú e J u a n M a r t í n e z . N e p t u - n n 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a o r a t i » , 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o n o ' 
n l é n d o l o s e d o s o . U s e u n p o m o V a l e u n 
p e s o . M a n d a - ! o a l I n t e r i o r , $ 1 . 2 0 B o t l 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r fn s u d e D ( ! 3 i t . \ 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
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C O M P R A S 
COMPRO trNA CASA SIN CORBEDO-
res, con garage o lugar para hacerlo, 
en la Víbora, la Sierra o el Vedado, 
prefiriendo este último lugar. Precio 
bajo. Jálame pronto al 1-3192. 
2879J> 7 J1 
COMPRO SOLAR O CASA A. CAMBIO 
de dos magníficos camiones Mack o l\¿ 
toneladas y Pierce Arrow 5 toneladas. 
Llame al teléfono A-5432 en la mañana 
hasta las 11 y al teléfono A-7944 de 
las 7 a las 10 p. m. Pregunte por En-
rique. 
2 8 6 79 j8 J1- _ 
COMPRO VNA CASA EN LA HABANA, 
o Vedado, que no esceda de 15,000 pesos 
o dos chicas, solar o parcela, o la doy 
en hipoteca dicha cantidad. Dirección: 
J. César. Amistad, 56, de 9 a 2. 
28360 9 J1-
AVISO. COMPRO TJNA CASA DE BS-
qulna o centro en la Habana, o barrio 
muy cerca, de 6 a 10 mil pesos al que 
necesite vender, pero a precio de situa-
ción y para hacer negocio enseguida, lla-
me al teléfono A-6795 a todas horas, 
trato directo con el dueño de la propie-
dad, sin intervención de corredores, de-
seo que sea moderna la casa aunque 
sea planta baja y parte alta y punto 
bueno. Informes: J. F Consulado, 70. 
28408 6 J1-
SE BESBA COMPRAR UNA P1NQUI-
ta de dos caballerías en carretel-::, cerca 
de la Habana y de las vías de comuni-
cación y con agua abundante, prefirién-
dola si le pasa algún río. Precio sobro . 
ocho mil pesos para pagar de contado. 1 
Informan: Teléfono F-5528. , 
28357 11 J1- i 
Compro casa que tenga tres cuartos, 
cerca del tranvía, hasta $4.500. Ga-; 
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. I 
27956 ÜLJ.L. 
COMPRO UNA CASA EN LUGAR Co-
mercial hasta 150.00 pesos, que dé bue- ( 
na renta. También doy en hipoteca al ( 
8 por ciento varias partidas desde 10,000 ! 
pesos en adelante. Informa: Rodríguez, 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Santa 
Teresa E. Tel.fono 1-3191. 
27991 3 J1-
CASAS PARA RENTAR 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
En la parte comercial, vendo esplén-
dida casa de dos plantas, fabricación 
muy moderna, 11.75 de frente por 40 
de fondo, 470 metros de superficie, 
rentando $750.00 pon contrato. Pre-
cio $100.000 pudiendo dejarse p^rte 
en hipoteca. 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
Cerca de los tranvías. Vendo un edi-
ficio de 4 plantas fabricación de lo 
mejor. Cada piso consta de sala, hall, 
ocho habitaciones, dos espléndidos ba-
ños, patio y cocina, y comedor. Esta 
rentando $850.00 por contrato. Pre-
cio: $100,000, oyéndose una oferta 
razonable; puedo dejar en hipoteca 
a módico interés, $40,000. 
EN LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de la calle de Obispo, ven-
do espléndido edificio de dos plantas 
con 452 metros de superficie. Los ba-
jos alquilado a comercio, los altos se 
componen de 17 departamentos. Ren-
ta $725.00. Precio: $75,000, oyéndo-
se una oferta razonable. Informa: 
M. de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28695 13 j l . 
U N C H A L E T C O N G R A N D E S C O M O -
dldades y mucho terreno, se vende en 
bastante menos de lo que costó, está 
alquilado en 80 pesos, no corredores. Se-
bares. Hotel Saratoga. Prado, 121 
28308 9 Jl 
VEDADO. PARCáLA V CASA, SE ven-
den. La Parcela: 13'66 por 40, calle de 
letra, entre 21 y 23, a la brisa, solo 
6,000 pesos contado, la casa moderna 
dos pisos en la misma cuadra, solo 
7,000 pesos contado. Informes: Calle 
D, número 215, altos. Vedado. Teléfono 
F-1250. 
28402 6 Jl. 
VENDO CASA MAMPOSTERIA, EN la 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
a Churruca. 600 varas de terreno, precio 
31,000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
en hipoteca. Informan: San CWstObal, 
número 1. entre Churruca y Prlmelles. 
Cerro. Teléfono 1-4245. Procure ver es-
ta casa y se convencerá que es un buen 
negocio para adquirirla, 
28143 15 Jn 
OTRA GAITGUITA. VENDO UNA CA-
sa calle de los Sitios a media cuadra 
de Angeles, 6 por 40 en $7,000. Renta 
actualmente ?90.00. Belascoaln 50 A. 
Arrojo. 
28440 6 j l . 
SE VENDE LA CASA INFANTA, NU-
mero 115, casi esquina a San José, cons-
trucción moderna de dos plantas, mide 
167 metros. Informes: Obispo, 89, altos. 
Notaría, dé 9 a 12 y de 2 a 5. 
27958 7 Jl. 
SOLARES Y E R M O S 
GANGA EN LA VIBORA 
En $4,350, casa portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño, 7 por 50 metros, 
350, grandísimo traspatio, parte alta, 
cerca de la Calzada. Facilidad de pa-
go. Figuras, 78. A-6021. Manuel Lle-
nín. 
27948 9 Jl 
COMPRO CASA 
en punto céntrico, prefiero esquina, no 
importa que sea vieja, desde $10,000 
hasta $50,000. Doy $18,000 en hipote-
ca o menor cantidad. Informes directos 
Teniente Rey, 11; departamento 811. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
27803 ' « 31 
COMPRO UNA FINCA RUSTICA DE 
una a cinco caballerías, de buena tie-
rra y abundante agua, que no diste más 
de 30 kilómetros de esta Ciudad. Para 
tratar: H. Medel. Obrapía. 98, altos. De-
partamento, número 1. Teléfono M-3683 
_27895 13 JL 
DESEO COMPRAR SOLAR LLANO, 
pequeño, en buen lugar y con títulos 
buenos. Informen por escrito, tamaño, 
situación y condiciones de pago al Sr. 
B y B, DIARIO DH LA MARINA. 
C 4943 8 d 27 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro varias casitas y contratos d« 
solares urbanizados en los barrios de 
la Habana hasta Santa Amalla para 
mis clientes no cobro corretaje a los 
vendedores. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
27270 6 j l 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B . Cordova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
Tulipán. Se vende la hermosa casa 
quinta Tulipán,30, al lado del para-
derovi Tiene grandes salones, come-
dor, pórtalas, terrazas, sótanos, des-
pensa, más de quince cuartos gran-
des altos, cuatro cuartos de baño lu-
josos, uno con una piscina hermosa de 
mosaico, lujosa cocina gran, etcéte-
ra etcétera; además garage para 
ocho máquinas con su taller, con 
bomba de gasolina subterránea mar-
ca Bowser. Luz eléctrica en todas 
partes, como también en el bonito y 
hermoso jardín, que .está bien cuida-
do. Agua abundante. Cielos rasos en 
todas las habitaciones. El terreno mi-
de 3,065 metros. Sirve para una fa-
milia numerosa o para varias fami-
lias, como también para Legación u 
Hotsi. Informan en la misma. Telé-
fono A-3169. 
288.85 9 j l 
VENDO MI CASA, SALA, SALETA, EN-
tre Columnas, 3 cuartos bajos con la-
vamanos, uno alto con recibidor, pérgo-
la, cocina, baño completo, pasillo. San 
Lázaro. 6-A. Víbora. 
28880 9 Jl 
CASA ESQUINA VEDADO, CALLE 19, 
cuatro cuartos, doble servicio, hermoso 
jardín con gran cantidad puntales, 18 
mil pesos. Vale muchísimo más. Véala 
desocupada. Propietario: Empedrado 20 
27677 7 j l . 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA 
en la Calzada de la Víbora. Portal, sala, 
saleta y cinco cuartos. $16,000. Luis de 
la Cruz Muñoz, Jesús del Monte 368, 
Teléfono 1-1680. 
28680 6 j l . 
CASAS A PLAZOS. ¿POS QUE NO ES 
dueño usted de su hogar? Nosotros le 
fabricamos su casa como usted la desee 
con una cantidad durante su fabrica-
ción y el resto en pequeños plazos men-
suales le fabricamos desde una pequeña 
casita hasta un elegante y suntuoso 
chalet. Si usted no tiene solar se lo 
facilitamos también a plazos. Matamos 
el comején. Lanz y Arritola, Obispo 59, 
altos del Café Europa, departamento 
19, Teléfono M-7227. 
28715 9 Jl, 
M. DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azucares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0|0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús de| Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
29019 9 j l 
VENDO CUATRO ESQUINAS CON Es-
tablecimientos ' en los mejores puntos 
de Luyan6 y Víbora, una de 28.000 pe-
sos, otra de 11,000 pesos, otra de 10,500 
pesos, con cinco casitas y un solarcito 
anexo con 5'50 por 26'38, otra de 38.700 
pesos. Su dueño: Higinlo González. Re-
villaglgedo, número 133, de 11 a 12 y de 
6 a 8 p. m. y por el día calle de Luco y 
Herrera casa en construcción, todo l i -
bre de gravamen. Teléfono A-9263. 
28006 9 Jl. 
ÉN MANRIQUE, A $58 METRO 
el terreno con casa antigua, mide 11 ll2 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-
ca de Aguila, renta $200.00, dos pisos, 
$25.000. Vedado, chalet, costó $48,000, 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-i 
teca al 7 12|. Solares y casas. Jorge1 
Govantes . San Juan de Dios 3. Telé-i 
fono M-9595 y M-1890. 
28073 19 j l . 
COMO NEGOCIO, VENDO EN MANRI-
que cerca de San Lázaro esquina de 
tres plantas, construcción de primera 
y establecimiento $29.000. Industria yi 
San Miguel. Domingo García. 
28102 3 Jl 
Venta de varías propiedades 
En Soledad, vendo una hermosa esquina 
de dos plantas, 15,000 y otra en Infan-
ta, otra en Animas, 7.000 y tengo ca-
sas do centros. También vendo 6 casas 
en la Habana, a 1.500 y reconocer hipo-
teca. Rentan, cada una, 100 pesos, y 
se admiten 3,000 en cheques de Hup-
mann, a la par. Informes: Amistad, 
134, oficina. Benjamín García. Telé-
fono M-5443. 
, . , 13 j l 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPES 
Vendo casa; mide su terreno 10 por 
50, 500 metros, jardín, portal, sala, i 
saleta, hall, 4 cuartos baño interca-j 
lado, cocina, patio. La fabricación i 
moderna, techos monolíticos. Precio j 
de oportunidad $8,000.00. Informa: | 
M. de J. Acevedo. Notario Comercial. ¡ 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficinal 
No. 4. Teléfono M-'SOSe. 
28695 13 Jl. i 
AVISO 
Se vende un magnífico chalet en 
la Avenida Seis, esquina a Diez, 
Buenavista (Marianao) muy bien 
situado, con 900 metros de terre-
no, 300 fabricados con garaje, jar-
dín y otras comodidades. Para in-
formes: Mariano Vallejo. Aparta-
do de Correo, 276. Matanzas. 
FRANCISCO E, VAXiDES, FABRICA 
a 25 pesos de cielo raso, facilita dinero 
en hipoteca, vende casas al rededor de 
la línea de San Francisco y solares, al 
contado a plazos. 8a.. número 21 Víbora. 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
27864 8 Jl 
BARATISIMA. CASA PROPIA PARA 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. En la misma, muebles de gus-
to y maquiifbria de carpintería. 
26588 . 29 j n . 
CAIiIiE MTJNICIPIO, ESQUINA BO ME-
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 me-
tros, es parte muy alta y buen terreno, 
para fabricar. Informan en el teléfo-
no A-3825 
25930 16 Jl. _ 
GANGA, TRASPASO Ü CONTRATO 
de un solar a dos cuadras del tranvía 
de Luyanó, a 4.50 vara. Vale a 6 y 
otros dos junto a Henry Clay, a $7. In-
forma J. Mijares Manín, Quiroga y 
Benavides. 
28786 7 j l _ 
EN GÜANABACOA Y CON FRENTE A 
la calzada de Regla, se vende un pa-
ño de terreno llano que mide 2.364 me-
tros, en la herraduría de la calle do 
Martí, frente a la Plaza de la República 
dan razón. 
28766 12 _ Jl__ 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero de Orilla, de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de fren-
te por 22 1|2 de fondo. Informan en 
San Rafael y Marqués González, loce-
28757 19 j l 
MtrY BARATO SE VENDE TIN SOLAR 
de 500 metros en Milagros entre Law-
ton v Armas, teléfono F-4140. 
28796 | 8 j l ^ 
SE VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
no, uno situado en el Reparto Alturas 
del Río Almendares y el otro en el 
Reparto Barrete, a una cuadra del Ho-
tel Almendares. Informan Empedrado, 
5, teléfono A-2252, 
28847 10 j l 
SE SOLICITA TJN SOCIO CON MIL PE-
sos de capital para explotar un nego-
cio de espectáculos que debe dejar una 
utilidad de 25 a 30 pesos diarlos. In / r-
ma Pérez. Teléfono A-2230. 
28907 7 Jl 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 8 O 10 
AMPLIACIÓN DE ALMENDARES 
En la Quinta Avenida, entre las caiies 
Novena y' Décima. Vendo dos solares 
que miden 14.74 por 53.06, igual a 
V82.22 cada uno a $3.75 la vara. 
En la calle Octava, muy cerca de la 
calla 12. Vendo un solar de 595 varas 
a $3.75 la vara. 
EN EL REPARTO AMPLIACION DE 
ALMENNDARES 
En la Avenida 12 a una cuadra de la 
doble línea del tr/.ivía, vendo un solar 
de 780 varas en ia Manzana No. 13. 
Tengo pagado $1,000, lo cedo por 
$600.00 y resto a la Compañía. Infor-
ma: M. de J. Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficir, No. 4. Teléfono M-9036. 
RUSTICAS 
SE VENNDE EN 816,000 ÜW,"**1* .̂ 
de 4 caballerías. Inmediata f l ^ en carretera en la Provln(Ma .^"ebi^ baña. Luis de la Cruz K***6 ^ V del Monte 368. Teléfono i-??^ 28680 -i-lsso "«««i 
28695 13 j l . 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 950 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de caia solar, electricidad y 
gas. Se dorojna la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J. Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
28695 ' 13 j l , I 
POR CHEQUES INTERVENNIDOS 
DEL BANCO NACIONAL , 
AMPLIACION DE ALMENDARES i 
En la calle Octava, muy cerca del 
Parque No. 2. Vendo un solar de 596 
varas por $10,000 en cheks del Ban-
co Nació r al. 
EN LO MEJORDEOTnÑiS 
finca de recreo y producción 
ballerías, terreno de lo meló; dooe a, 
seis mil naranjos y aos ^ ' 1 * $ $ : 
propia para persona de gusto "̂ W 
ñero, ' y <1« jM 
VENDO OTRA DE OCHO C A » I 
rías, terreno de primera la ^ ^ l i 
caña, frente carretera, 35 r?, ad íi 
Sin corredores. Palatino No í P̂ o» 
Podrípruez. Telefono 1-2895 ' S«Bl 
RUSTICA. SE VENDE Tma T̂T— 
ta de 1 1|4 caballería, paTma, 
pozo río fértil en camino c^J^S 
SC kilómetros de la Habana í?reter<K 
y Aguila. Botica de n „ i Der̂ a 
.$7,000 También se cambia 
en la Habana. por ĉ j 
GRAN TINCA DE PRODUCríT^s 
crianza, de una caballería en ^ í 
arboleda, palmar, pozos ríos val2a,kl 
das siembras de maíz, calaban ^ 
r.es y boniatos. En $600 00 
acción. Contrato 4 años. 'Diata tol 
metros do la Habana. J nf kllí. 
ro. Caserío Villa María. G u L ^ M 
27933 ' UUanahacoa 
— r 
COMPRO TINCA RUSTICA Tvr •> a dos caballerías, próxima a i» • ^ i que tenga agua abundante A ^ a i ) 69, altos o al teléfono M-9180 rguri 26988 8U- . • 
E S T A B I K I M I E N T O S V A R Í 
En la calle Novena entre 6 y 7. Vendo 
el solar 5; mide 689 varas, frente a 
la doble línea. Precio: $12,000 en 
checks del Banco Nacional. 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
la calle Empedrado 75. Tiene 4n v V 
taclones y restaurant a la calle PĴ 111:. 
abonados. Informan en la misma . lK 
das horas. Paga poco de alquiler r̂ *-




28189 5 j l 
CASAS Y SOLARES PARA INDUS-
tria o comercio, tengo en todos los ba_ j 
rrlos de la Habana. Señor Alvarez. San ¡ 
Lázaro No. 21, a^os, esquina a Esco-1 
bar. Teléfono M-2254. 
28421 4 j l . 
VENDO DOS CASAS CON TODAS LAS 
comodidades modernas; una tiene gara-
ge. Las doy muy baratas; la persona 
que venga a verlas debe traer a perso-
na experta. No trato con corredores. 
Informan en Manuel Pruna esquina a 
Ju;in Abreu, Luyanó, 
28478 8 Jl 
GRAN ESQUINA 
34 por 48 metros, 1,633, fabricación mix-
ta, renta $200, alquilada barata. Jesús 
del Monte, cerquita Toyo. Rodeada de 
buenos edificeos. Figuras, 78. A-60.21. 
Manuel Llenín. 
28491 13 j l 
VENDO UNA CASA CALLE PRINCI-
pe, entre Espada e Infanta, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, acera brisa, 
preparada altos. Más Informes: Señor 
Otero. Principo, 28. 
28879 9 Jl. 
VENDO ESQUINAS EN LOS PUNTOS 
más céntricos de la Habana. Precio 
86,000 pesos. 34,000, 20.000. 18,000, 16,000 
24.000. cerca Prado, un cuarto manza-
na, y más de media manzana barata Sr. 
Marrero San José, 1-34. A-0565. 
28868 9 Jl. 
EVELIO MARTINEZ 
Habana 66, de 2 a 5, Compra y vende 
casas y chalets. Da y toma dinero en 
hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
En Concordia una planta, cerca de Be-
lascoaln 14 mil; San Lázaro con tres 
cuartos 12 mil, Obispo gran casa de dos 
plantas, buena renta, 70 mil; Blanco de 
dos plantas, moderna, 14 mil; Monte 
de esquina 55 mil; Empedrado antigua 
14 mil; Refugio entre Industria y 
Crespo, dos plantas 24 mil; Reina da 
dos platas esquina, 100 mil, Martínez, 
Habana 66. De 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Callo 17 próxima a Paseo, nueva, do 
dos plantas, 349 metros, precio 34 mil. 
Calle 21 próxima a C de dos plantas", 
renta 140 pesos, precio 16 mil. Calló 
1) próxima a 23 de dos plantas, renta 
120 pesos, precio 15 mil. Calle E pró-
xima a 23 de dos plantas, renta 120 
pesos, precio 18 mil, 
T E R R E N O I M T ESQUINA 
So venden 700 metros calle de Fábrica 
esquina a Calzada de Concha y Marina, 
con 50 metros de fondo, Martínez, Ha-
bana 66. De 2 a 5. 
28450 4 j l . 
MODERNA CASA EN $3,20o7~SALA^ 
saleta, dos habitaciones, cocina y ser-
vicios modernos, acera de la brisa ca-
lle asfaltada, pisos finos, en el mejor 
punto del Cerro, gana $34.00, buen In-
quilino. Se vendo, O'Rellly 8, altos 
departamento 8. 
28677 7 
E N L A VIBORA, S E V E N D E U N "cHA-
let compuesto de jardín, entrada para 
automóvil, portal, sala, hall, dos cuar-
tos grandes, comedor, baño moderno 
completo, cocina y patio. Precio: 7.000 
pesos. Se pueden dejar 8,500 pesos en 
hipoteca. Informarán ©n el teléfono 
M-3370. 
28387 11 Jl. 
SE VENDE PALACETE EN LA LOMA 
do Universidad, propia para familia ex-
tensa, es a todo lujo, tiene salones pa-
ra billares, además de venir todas las 
demás comodidades para res familias, 
con su servidumbre, está en 27 y N, nú-
mero 115, mil poco al contado, recto en 
hipoteca. F-2482. 
28646 lí Jl, 
SE VENDE HERMOSA CASA DE~por̂  
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño In- \ 
tercalado, comedor al fondo, servicio) 
criado y traspatio, techos cielo raso en 
9,000 pesos. Nueva del Pilar, 33, F-2482 
M-2737, 
28645 7 Jl, 
CASAS EN QAÑOA VENDO MAS DE 
300 casas en todos los barrios de la Ha- | 
baña, do centro y de esquina, do una y ! 
de dos plantas y de todos los precios i 
reajustados, antes de comprar, vea las I 
que yo vendo y se ahorrará miles do i 
pesos. También doy y tomo dinero en 
hipoteca en todas cantidades. Paso a In- | 
formar, mediante aviso. Llame a Ro- | 
dríguez. Santa Teresa E., de 12 a 2 y do i 
6 a 9 do la noche. Teléfono 1-3191. 
. 28656 7 J l . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería, de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años 
Informarán de 12 a 4 y media. 
LUIS P. KOHLY 
(Manzana do Gómez, 356) 
VENTA DE OPORTUNIDAD. PARA las 
personas que desceen vivir con comodi-
dad, sin enfermarse en lo más alto de 
la ciudad, la preciosa' y amplia vivien-
da, compuesta de portal, sala, saleta, 
comedor y ocho hbitaclones. luz eléctri-
ca, agua vento, pozo fértil, patio y tras-
patio, col 376 metros cuadrados, se deja 
parte en hipoteca. Calle Lagueruela. en-
tre 8a. y 9a, Lawton, Víbora. Su dueño 
en la misma, 
28205 8 Jl 
En la calle 9 con frente a la doble 
linea, un solar coji 870 varas a $3.70 
la vara. 
En la Quinta Avenida, entre las ca-
iies Novena y Décima, dos solares que 
miden 782.22 cada uno. Precio: 12 
mil quinientos pesos en checks del 
Banco Nacional, cada uno. Informa: 
M. de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
28695 13 j l . 
SE VENDE UNA CASA EN EL REPAR-
tode Buena Vista, calle de Avenida 2a., 
entre 7 y 8, se forma de portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, baño y cocina, cons-
truida a 'la moderna. Su dueño en la 
misma. 
28515 _ 10 Jl, 
VENDO UNA CASA EN CHURRUCA, 
40, reparto Las Cañas, de portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do,' cocina, baño, patio y traspatio. In-
forman en la misma, de l ' a 4, último 
precio 6,500, 
28171 5 Jl. 
EN EL REPARTO LA NUEVA 
FLORESTA 
Vendo los solares 14 y 15 de la Man-
zana 5; n?,iden 722.24 varas cada uno 
I Precio $4.50 la vara, dejando todo en 
{hipoteca a módico interés. Informa: 
! M . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
¡Obispo No. 58 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
| 28695 13 j l . 
SOLAR $400.00 CONNTADO, RESTO 
hipoteca 6 por ciento plazo largo. Man-
gos J. del Monte, calles, aceras, al-
canrarillado, medida chica, i Gran gan-
ga! Rodríguez. Empedrado 20. 
28693 6 Jl. 
ASEGURE SU DINERO. SE VENDE 
un hermoso solar de 16 por 58 en la 
calle Galabert," entro Lagueruela y Ger-
trudis, Víbora, a tres cuadras del Para-
dero. Urge la venta. Precio a $4.75 
Informan, Obispo 40, camisería. 
28253 6 j l 
SE VENDE DENTRO DE LAS DOS 
Calzada, 262, moderno, casa compuesta 
do sala, saleta, tres amplios cuartos, lu-
josos servicios comedor al fondo y dos 
ventilados cuartos altos. Trato directo. 
Informan Castillo, '50, no corredores. 
27969 ÜJL. 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredores, una casa en el Reparto Law-
ton. Buena distribución. Tranvía a la 
pjuerta. Informa: A. Deprlt, Habana, 
número 49, altos, de 9 a 12, , 
28609 . 7 Jl. 
28890 14 j l 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Está en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes, San Juan do Dios 3, M-9595. 
23628 5 j l . 
GANGA. MAGNIFICA CASA CON 10 
metros de frente y 45 metros de' fondo, 
a una cuadra de los tranvías, con por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, servicios, pa-
tio y traspatio con arbolado, se regala, 
por 9,000 pesos, es de mampostería y 
está en magníficas condiciones. Su due-
ño: San Cristóbal, 37-A. Palatino. 
27943 7 Jl 
VENDO DOS CASAS A UNA CUADRA 
de Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos, a 5 mil pesos, pueden dejar 3 
mil a el 8 por ciento, por dos años. In-
forman en Benjumeda, número 40 
28626 ' 13 Jl. 
EN LA CALLE DE OTARRIL, 
VIBORA 
Solar de esquina. Mide 10 por 20 
metros, igual a 200 metros. Precio: 
$7.00 metro. Informa: M. de J. Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28693 13 j l . 
SE VENDEN SOLARES CON PREN-
te a la Calzada que está adoquinada, 
facilidad para instalar la luz eléctrica 
y teléfono, vrlos transportes de viaje-
ros, está cerca del f. c. Havana Cen-
tral. Informes de 1 a 5 de la tarde. Cha-
let Glynn. San Francisco de Paula. Ki-
lómetro 9 y medio Calzada de la Haba-
na a Güines. 
27600 12 Jl. 
HERMOSA CASA, CERCA DE LA BRi-
sa, acabada do construir, con sala, s fle-
ta corrida, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados y gran traspatio con entrada ni-
dependlente. Todos los cuartos con 
mamparas para el hall. Se vende por 
su costo en 12,000 pesos. Se acepta par-
te en hipoteca. lis una verdadera gan-
ga. San Anastasio, casi esquina a Te-
jar. Informa: García, a todas horas, 
28516 9 Jl, 
SE VENDE UN SC;LAR BIEN SITUA-
do en el Reparto Enramar, de 1.251.15 
varas cuadradas, a $4.50 vara, al conta-
do o a plazos. Martínez., 4, número 259, 
Vedado. F-5401. 
_28570 6 Jl . 
VENDO EN GANGA. SOLAR DE MIL 
metros cuadrados, en el Reparto Moré, 
Cojímar q lo cambio por otro más pe-
queño en un reparto de esta Ciudad. 
M. Robbio, 10 de Octubre, 8. Regla. 
28499 7 J1. ^ 
OPRECE OPORTUNIDADES SIN IgTial 
a los que deseen adquirir solares y 
chalets a plazos cómodos, en los me-
jores sitios de la Habana y sus al-
rededores. 
Terreno propio para industria 
se vende una manza en el reparto San-
tos Suárez, a una cuadra del ferroca-
rril y con frente a la calzadad e Bue-
nos Aires. Para Informes: W. Rodrí-
guez. Sol, 85, Habana. 
27621 5 j l 
LOMA DE LA AVENIDA DE AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra* vendo 1000 moeres. Informan en el 
teléfono A-3825. 
25930 ' 18 Jl. 
VENDO BODEGA CON 1 500 "pííT: 
de contado, buen negocio para nerc.! 
trabajadora. Informo solo á comn^'l 
res. Perseverancia, 67, antieuo -^isl 
28814 7 Jl. 
BODEGA SOLA EN BSQVliuT^oT? 
ga alquiler, la vendo en 4.000 pesoí 
tad al contado, buen barrio y renta-Ti 
seo tratar personal en disposición * 
negocio. González. San José, 123 sStS'l 
casi esquina a Oquendo. ' " I 
288i* 7 a ; 
C A F E Y FONDA " 
En $3,500', café y fonda y vidriera, bnen local, pegado a los muelles, siemir se ha vendido en doble precio, Fhfunu'l 
78. A-6021. Manuel Llenín, 
B O D E G A , T P R U E B A 
En $4,700, bodega sola, en esqunla, ilj 
quiler barato y contrato. Vende mii 
de cantina que de víveres, se da a prúfr 
ba a comprador formal. Figuras h 
A-6021. Manuel Llenín. ' 
28785 14 n I 
OJO, SE VENDE EN 500 PESOS~üÍü 
fonda con todos sus enseres nuevos v 
contrato por cuatro años, paga 30 pesor 
de alquiler. Informan ne la callo deílj 
de la Cruz y M. Pruna, do 1 a 5, Lurt>| 
nó. 
28825 7 JI 
VENDO LA MEJOR PONDA DE l i 
Habana en 4,500 pesos, buen contrato y 
compra, está en paradero de tranvlaMl 
sin pagar alquiler si usted la ve US 
mucho movimiento. Marín. Café Belsa-í 
coaín y San Miguel. 
28865 T-Jl I 
BUENA^PORTUÑIDAD, VENDO OT 
café a plazos, junto a un teatroMWSI 
local para montar bodega, lo vendo poi' 
no poderlo atender y no ser mi pro,' 
admito un socio que entienda el giro d( 
café y bodega. Informes: Café Mecí !• 
Buena Vista. Columbia. Paradero Orflh 
Marianao. 
28818 5 I 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA en 
el punto más alto de la Víbora y seis-
cientos metros de terreno en el Repar-
to de San Juan, barrio do Arroyo Apolo. 
Informes 1-2965, No so admiten corre-
dores . 
28675 10 Jl, 
V E N D O U N A H E R M O S A 7 V E N Ti-
la da casa propia para recreo, con ocho 
habitaciones y demás comodidades pró 
xima a la estación del F. C. y a 20 
minutos do esta ciudad. So da barata. 
Tiene más de 3.000 metros. Informan 
Milagros 33, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
26766 7 Jl 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Situado en esquina de Fraile y cerca do 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
chalet moderno en $83.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan do Dios S 
M-9595 y M-1890, 
23628 5 j i . 
SE VENDEN 36 CASITAS QUE REN-
tan 10,800 pesos al año, un solo inqui-
lino con tres establecimientos al fren-
te muy barataá al contado, 1-2857. Ra-
món Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
entre Justicia y Luco. $1.50. 
27187 9 Jl 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. CASAS 
en venta. Calle Animas 7.55 " por 36 
$18,000. Calle Salud, 10 por 40, $18 000* 
Callo Concordia, 2 plantas, sala saleta 
tres cuartos, $25,000. Calle Santiago' 
dos plantas, renta $235.00 de oportuni' 
dad otra 6 por 30, $.000. Calle Gloria 
esquina, dos plantas, $12.000 Call« 
Salud 6 por 18, $6,000. Vendo 10 esqui-
nas, todas con establecimientos. Tengo 
en venta gran número de casas en los 
barrios más comerciales a una cuadra, 
do Prado. Vendo 2 casas para fabricar 
Miden 20 por 40. Informes Belascoalii 
60. Arrojo. 
28440 6 }1, 
CASAS EN VENTA 
Tengo en la calle de Lealtad, cerca do 
Belascoaln, casa de sala, comedor y tres 
cuartos, con todas sus paredes de cita-
rón, preparadas para altos, por tan solo 
$5,700/ otra en Santo Tomás, de sala, 
saleta y tres cuartos, por $4,250; en 
Benjumeda, de buena \tulacl6n a $5,750 
de sala, saleta y tres cuartos y un sin 
fin de casas baratas de precios reajus-
tados. Jiménez, Condesa 60, Teléfono 
M-2134. 
CASAS DE D O S Y M A S PLANTAS 
En San Lázaro $38,000. Perseverancia 
$13,000, Oquendo $14,000. San Lázaro 
$18,000, Escobar $13,000, Lamparilla, 
$13,000, Animas $36,000. Trocadero, 
$9,000, Basarrato $36,000 y muchas 
más. Jiménez, Condesa 60, Teléfono 
M-2134. 
VEDADO. EN LA PARTE MAS ARIS-
tocrátlca del Vedado, tenemos solares 
en fáciles condiciones de pago, lo que 
es una gran oportunidad que no debe 
dejarse perder. Allí disponemos de so-
lares da esquina privilegiadas con fren-
te a la brisa reinante en la gran Ave-
nida do los Presidentes, en la parto 
alta que pueden adquirirse al contado 
o a plazos cómodos. 
Checks de Upman y Banco Nacio-
nal. Se venden hasta cuatro solares 
en el Reparto Almendares, admitien-
do en pago checks de Upman o del 
Banco Nacional. 
28258 6 Jl. 
PARA SEPTIEMBRE 
Ingeniero americano con dos o tres 
horas Ubres desea encontrar media do-
cena de alumnos de segunda enseñanza 
que deseen aprobar en septiembre el 
i grupo de matemáticas o el inglés. Pue-
: de ir a domicilio, si se prefiere. .Kessel, 
• entre la. y 2a., Víbora. Teléfono 1-2890. 
28235 7 j l 
AYESTERAN, LA CALZADA MAS am-
plia y atractiva de la ciudad, con arbo_ 
lado, acaras, alcantarillado, agua y de-
más comodidades, tenemos allí, bien 
situados solares a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
jen Lawton, con 352 varas a $16.00 va-
ra cc/i 80 metros fabricado, para bo-
dega. Puedo dejar $1.400 a pagar a $10 
mensuales con el seis por ciento de In-
terés. No corredores. Monte 262, Infor-
mes de 8 a 11 a. m. y do 1 a 4 p. m. 
27576 6 j l 
AVENIDA DE LA REPUBLICA. GAR-
IOS I I I y Calzada de la Infanta, dispo-
nemos de manzanas completas, y bue-
nos solares, la parto más elevada do 
la ciudad, buen lugar, para residencias 
o industrias. 
ESTRADA PALMA Y GOICURIA, PAR-
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el teléfono A-3825. 
25930 18 Jl. 
C4445 IND 4 Jn 
¡ESQUINAS! i 
Campanario $19,000. San José $35,000. 
Escoliar $10,500. Animas $36,000. De-
sagüe $17,000. Dolores $8,000, Rodrí_ 
guez $15,000, Reunión $5,000. Campa-
nario $6,50. San Joaquín $16,000. Se-
rrano $9,000. Durege $9,000, Concepción 
$8,000, Santa Irene $23,000. Neptuno 
$66,000. Durege $12,000, Tejar $4,500, 
Benjumeda. $8,500 y un sin fin de es-
quinas más. Jiménez, Condesa 60, Te-
léfono M-2134, 
REPARTO TORRECILLA, EN LA L i -
sa, Marianao, nos quedan buenos sola-
res, que vendemos a precios y condi-
ciones muy cómodas. Este Reparto por 
su proximidad al Country Club, La 
Coronela y la Playa de Marianao, es un 
'sitio Ideal para residencias veraniegas. 
' Comunicación directa al mismo Reparto 
por* los trenes que salen de Galiano 
y Zanja cada veinte minutos, 
AMPLIACION DE LA LISA. TERRE-
nos situados entro La Lisa y • Arroyo 
Arenas, con frente a la Calzada. Tene-
mos 46.000 vaias de terreno, con ár-
boles frutales y el paradero de la Ha-
, vana Central dentro del mismo te-
\ rreno. 
AYESTERAN, A UNA CUADRA DE 
esta calzada y a una cuadra de Tuli-
pán, en callo pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el teléfono A-3825. 
25930 18-Jl. 
LOMA DE LA AVENIDA DE AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1900 metros. Informan en el 
teléfono A-3825. 
25930 , 19 Jl. 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE LA 
Calzada, un elegante chalet, once do 
frente por cuarenta y dos do fondo, 
poral, dos gabinetes, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criado, 
toda do sitaron o ciólo raso, jardín, 
traspatio con árboles frutales, entrada 
para máquina. Informa: Santa Teresa, 
23, entro Churruca y Primello. Cerro. 
27007 8 Jl. 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
S E V E N D E C A S A A T R E S C U A D R A S 
de la Calzada de Jesús del Monte ron 400 metros de terreno y garage a' pre-cio de situación, trato directo. Infor-man al 1-2595. j-ui-or 27352 6 J J 
P A B R I Ó A C Í O B T D B CASAS~DE~TODOá precios y tamaños, también hacemos nla-nos para fabricar casas, etc. etc Véa nos: Arquitecto. Manuel Ricoy, Oblsno 31 y medio, librería, ^mspo, 
25049 12 Jl, 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la fferminación del 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m Teléfono M-7415. 
25tl7 15 j l 
S E V E N D E U N E D I F I C I O " 
de reciente construcción en el barrio comercial do la ciudad con fachada a dos calles, y un gran local on los jos. Propio para gran almacén. Ocnsta de cuatro plantas, armazón •de concreto, escaleras de mármol elevador tanque neumático para elevar agua pisos de granito, con 36 depareamentos altos bien cvlaros y ventilados, con servicio de agua en cada departamento e instala-ción telefónica. Dirigirse por escrito a W. Rodríguez. Apartado 214. Ha-i baña. 
27828 g a i 
^ T?31511̂  SIGUIENTES PRoI 
piedades. Una esquina en San LAram 5̂0 metros, renta $650.00̂  tFes11 plantas moderna. Precio: $89,000, Informa R* J-íOpez, 
OTRA ESQUINA EN CALZADA, ALTO 
5 baJ0!, moderna, 325 metros, fabrica-dos y 500 metros para fabricar Renta $320.00. Precio $45,000. 
OTRA ESQUINA EN AGUIAR, 850 ME-
tros. Renta $650.00. Precio: $93,000 . 
UNA CASA CALLE SAN MIGUEL 7 112 
por 28, sala, saleta, tres cuartos, come-
or y tres cuartos altos, servicios mo-
dernos. Renta $150.00. Precio $23,000. 
UNA CASA EN LA VIBORA, CALLE 
O Parrll. Jardín portal,, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
medor, amplia cocina de gas, tres ha-
bitaciones en el sótano, lavadero y tras-
patio Precio: $14,500. Reconocer nue-
ve^mll pesos al 9 0|0, un año prórroga 
l .?^0- I1̂ 01"™* Rulz López en Monto 
S44 interior No. 5 de 7 a 9 yy de 11 
a 2 p. m. Teléfono A-5338. 
27601 • B Jl 
S E V E N D E U N A M A G N I P I C A C A S A 
en la Víbora. Tiene 10 metros de fren-
te, toda cantería, por 20 de fondo; o 
sean 200 metros do fabricación. Vale 
doce mil pesos y se da por $8,5000 . 
Dirigirse al Escritorio de R. Llano, 
Prado 108, bajo». 
28290 4 j i i 
¡SANTOS SUAREZ! 
Tengo en esto Reparto, el más lindo 
y de más porvenir; tengo verdaderas 
gangas, preciosas casas de portal, saa, 
saleta, tres cuartos, baño completo con 
agua fría y caliente, servicios y cuarto 
para criados, cielo raso decorado ¡pre-
ciosísimas! tan solo por $6,800. Tengo 
el chalet más lindo de Santos Suárez, 
una monada, y en la mejor situación, 
se compone dé jardín, portal, sala, tres 
cuartos, saleta de comer, un cuarto de 
baño que vale $1,000, una decoración 
divina, calentador eléctrico; este chalet 
val© $13,000 y lo doy por $8,250; otro 
chalet en la calle Dureje, fabricación 
de primera, se compone de jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos de 4 por 4. 
Saleta al fondo, cuarto de criado, patio 
y, traspatio, baño intercalado, clocho 
cuarto de desahogo, garage, cielo raso 
decorado; este chalet costó balo la di-
rección del dueño $22,000; tiene $9,000 
en hipoteca; lo doy tan solo por $12Í250 
No sale el terreno y la fabricación ni 
a $28.00. Tengo muchos chalets y ca-
sas de precios Infimos, preciosísimas. 
Casa en la calle Zapote en $13,000' 
Jiménez, Condesa 60, Teléfono M-2134" 
28744 , 7 j j . 
Para planos c Informes diríjanse al 
señor Ramón Gutiérrez, Administrador 
de la Compañía Territorial. Cuba, 76 
y 78, Habana. 
28484 18 j l 
VENDO VARIOS LOTES EN 1 N P A N -
ta, algunos de esquina a pprecio do 
reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco años. 
P. G. Veranes, Manzana de Gómez 221 
¡Teléfono A-4620. 
| 28252 20 j l . 
SE VENDE UNA ESQUINA ACABA-
da de fabricar, con carnicería, bodega 
y casa particular, todo lo vendo muy 
barato y se deja algo en hipoteca. In-
formes en la misñra, su dueño. Francis-
co Herrera. Calle 6 y pasaje C, Repar-
to Buena Vista. 
28560 18 Jl. 
j Se vende en lo más alto de) Veda-
j do, cal)e 2, esquina a 3 1 , un solar 
, esquhia de fraile, compuesto de 
128.(Í4 metros de frente por 46,31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para " informes calle J, nú-
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-5512. 
SE VENDE UNA ELEGANTE Y Es-
pléndida casa de dos plantas, en lo más 
alto o higiénico de la Víbora, reparto 
Lawton en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, al-
glbe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí-
simo y se dan todas 1 as facilidades pa-
ra 1 compra. Informan; Lamparilla, 1. 
Teléfono A-8465. 
28569 2 Ag 
C245 lnd.-3-o 
EMT 17 SOLAR osq, PBAILB a !B35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 21 mide 12 x 22.86 a $26 metro. En L cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jore-e Govantes. San Juan do Dios 3. Teléfo-no M-9595, 
23628 6 }u 
VEDADO, A $13.00 METRO 
Calle 15 cerca de 14, 13 por 36.33,32 a 
$13.00. Otro 12 por 22.66 a $13,00 a 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios 3, 
Teléfono M-9595. 
27234 14 Jl. 
EN 17 SOLAR ESQUINA PRAILB A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. En L, cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595; 
23628 6 j l . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. , 
B. Córdova. Monstrrate 39 
EN CARLOS I I I , FRENTE AL RE-
parto Ensanche Habana, tengo soberbio 
lote do 18 por 23 y otra esquina, me-
dida a escojer y facilidad de pago, «i 
pnga el terreno, de contado y quiere 
fabricar lo hago dejando el precio de 
la fabricación en hipoteca por 6 años. 
P. G. Veranes, Manzana do Gómez 221, 
Teléfono A-4620. 
28253 20 j l . 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro 
EN 17, SOLAR ESQUINA FRAILE A. 
$35.00 metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.26 
a $26.00 metro. En L cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. 
San Juan do Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 10 j l . 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E 
esquina del reparto Mendoza, (Buena 
vista), otro en Jacomino y en este re-
parto una casita de madera nueva com 
puesta de portal, sala, dos cuartos 
cocina, patio y agua abundante. Se dan 
tres ocuatro mil pesos en hipoteca. In-
zorman Misión, 79. carnloería. 
27868. n ^ 
DE MI PROPIEDAD. TRATO DIREC-
to, vendo la mejor esquina Herrera "y 
Rosa Enríquez, a $7 vara y un solar 
a $6 la vara; dos casas, una de ellas 
a media cuadra de la calzada de Lu-
.yanó, a $7.500 y dejo una parte en hi-
! petaca si lo desean, al 8 por ciento. 
I Estoy construyendo cuatro casas más, 
que las vendo a $5.000. Véame en Com-
promiso 10. M. o Luyanó, 152. Diríjase 
ka Mardonlo SeguL 
* 27779 13 j , 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda eÉ 
de establecimientos y propiedades ydjí 
dinero en hipotecas. Actividad y re» 
va en los negocios. Me hago cargo ir 
vender to^a clase de negocios qu« W 
traigan, siendo honrado y legal. BiW 
a la disposición de usted. Su esjk 
Amistad, 134, oficina. Tel. M-544í,rv 
VENDO UN BATURRO 
en el centro de la Habana con coutn" 
to do cuatro años No paga alquila 
Vende diarlo 60 pesos, garantlaadJ* 
Amisrad, 134. Benjamín García, 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pi-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varioi 
para alquilar, con contratos. Precio df 
venta, baratos. Amistad, 134, Benj* 
mín García. 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, « 
i 6,500 pesos. Otro,- en San Rafael, M 
I 7,000 pesos. Otro, en loa Muelles, w 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos, i 
I tengo varios en Prado, Belascoaín, Kel-
1 na, con contratos largos y alquiler «• 
Iducldo. No compre .sin antes hacern» 
una visita. Amistad, 134, Benjamll 
García. 
LECHERIA* 
So vendo una con contrato. Predo: «» 
pesos. Vende 30 pesos diarlos. PUD" 
céntrico. No pierda tiempo. Venga » 
verla. Amistad, 134. Benjamín Garp»-
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. Las tenf' 
dentro do la Habana, do 2,000 pesos nw-
ta 16,000, y en los Repartos desde 1,W 
pesos hasta 5,000, Facilidad al corop» 
dor. Todas con cinco años de c0.n"„ 
y reducido alquiler. No compre sin » 
tes pasar por la calle Amistad, i»» 
Benjamín García. 
PANADERIAS 1 
Vendo varias, tengo una que hace 
sacos de harina diarios, contratô .,,-. 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 
carros. Maquinarla, toda moderna. ^ . 
ció, 11,000 pesos, dando 4.000 Pesos 
I contado. Tengo otra que la &WU"0 ¿j 
rata y otra panadería y ^ ^ ^ . n ^ 
víveres finos, en 6.500 posos, con 5*» 
trato, 4 sacos de harina, 60 Pe.s°sdeS. 
víveres diarlos. Tengo varias mas 
do 8,000 pesos en adelanto. Dentro 
la Habana. Amistad, 1S4, oficina. ^ 
jamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS ^ 
Vendo varias, dentro do la Habana. ^ 
go una en 300 pesos, Otra,_ én ouu* 
sos, que vende 15 pesos diarios. ^ 
en 1,000 pesos que vende 26 peso» 30 
ríos. Otra en 1,500 pesos que \e°°eaUe 
pesos diarlos. Otra on 2,000 pes»8 *„ 
vende 1,400 pesos mensuales. loa*0pla. 
contrato, céntricas, de contado y 
zos. No compre sin antes Pas .̂i;1anilí 
casa: Amistad, 134, oficina. Benj». 
CJTCLI'CÍ £L 
SE VENDE UNA FABRICA ^ 
de helados, tiene 15 <^rr»tm^. . ^ i ; 
montada. Óostó 10,000 y la doy PBef 
mitad. Informes: Amistad, 
jamín García. 
BODEGUEROS M 
Vendo una bodega que yal° 6'0Jln'W1 
en 3,500 pesos, y a plazos, coi , 
para familia. Y tengo var^fl un» > 
1,000 pesos, y a 500 pesos «brande» 
en el centro do la Habana, "genjs-
gangas. Amistad, 134, oficina. | 
mín García. 
1 H O T E L E S _ 
Vendo varios en la Habana, y " q̂ui-
precios. Tengo uno que n0 P^0g. 0°" 
íer y quedan a su favor .300 P^0 ] *»-
contrato de 5 años, ^eja mensuro 
rantizado 1,500 pesos. Precio. de con 
pesos. Dando 15 6 20 mü. pesos janj|í 
tado. Amistad, 134, oficina. ^ 
García. ij 
I Vidriera de Tabacos, Q u i » ^ 
y billetes de lotería, se vende 
la calle O'Reilly, con contrae JJ » 
alquiler reducido. Se vendo o» v<rtf« 
precio de situación. Venga » G dia«. 
pronto. Tiene que ser antes u^ín QV 
Amistad, 134. oficina. Benjam»' 
, cía. 
S E V E N D E 
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PAGINAS VEOTVTRES 
DE 
V I E N E D L L F R E N T E 
— - r r r ^ n - « -PIT k i o s c o S I T U A D O EST 
^ r y ^ a f í r f . i n f o r m e s en e l r m s -
VSÑVO T I N A ¿ ; cor l b u e n c o n t r a -
^ D t * n ! ' a í u e f i o de f i n c a , p o c o a l q u i l e r 
t 0 ' b U ^ l r Í d r en 10,500 pesos c o n 5.000 
* ennnfado M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y 
¿a con t aau . t j . „ 11 y de l a 4. 
28873 
D E O C A S I O N V E N D O C A E E S D E S -
de 2000 pesos a 25,000 pesos, v i d r i e r a s 
do t a b a c o s y c i g a r r o s , desde 400 a 0,000 
p e s o s . I n f o r m a : M . J u n q u e r a , en B e r -
naza . 44 . c a f é . 
28513 J 1 -
B U E N A O P O R T U N I D A D . 3? A B A E l i 
que q u i e r a v e n d e r su e s t a b l e c i m i e n t o , 
t e n g o c o m p r a d a s . V i s í t e m e en C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a , c a f é , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o M-5758 . R o g e l i o 
F e r n á n d e z . . ' 
_ 285B4 7 J l 
, S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E s t á . 
I a c r e d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
itraifi. I n f o r m a n en H a b a n a , 114. M a r , 
í c e l í n o . A g e n c i a L a U n i ó n . 
I 28557 9 J l 
— « ^ o u ^ ^ ü i s n ^ ^ i i F ^ r i ^ D A 
V E N D OUW c o n t a d o l a r z o c o n t r a -
i n 5.500 p e ^ f ^ ™ 1 ^ n-ieses u b r e s 80 
y l e rS^oca" d e l m i s m o . M a r t í n , C a f é 
e f a l c b a í n ' y San M i g u e ! , de 8 a 11 y de 
1 a / . . U ' 6 J I . -
— - " n i ^ S R ^ T R O N E G O C I O . V Í Ñ D O 
P O R c a l " San M i g u e l , en 4,500 
b o d e g a e n i a o c o n t a d o y r e s t o a 
pesos, con - . v " " meses , ^con b u e n 
P a g a r f n 0 ñ o c o a l q u i l e r y c o m o d i d a d e s 
c o n t r a t o Poco i V a l d 6 s A i V a r e z . fean 
E & H i ^ a l t o s . 
28872 — 
C Á S T D E H U E S P E D E S 
vende u"a(,,b m e j o r p u n t o de l a H a b a -
tuadaTrgetá b ie , ? a c r e d i t a d a en l a I s l a y 
I ia- E x t r a n j e r o ; t i e n e c o n t r a t o y es-
6? H n d a s "as h a b i t a c i o n e s o c u p a d a s 
téB m a r e e n de 500 a 600 pesos a l 
I )e ja « da b f ra t a y c o n f a c i l i d a d e s p a -
meS:' naso I n f o r m a n , en e l . e s c r i t o r i o 
£ R.PLfa0no. P r a d o . 10^. b a j o s . ^ 
£8620 , -
^ I Í I G E . S E V E N D E U N G R A N G A -
G t f m o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n ^5 m a -
rage, m°n fr1c¡rs.c:e, y c o n c a p a c i d a d p a -
qUnílD T i e n e v ^ f t a ^ e acceso r io s , g a s o -
l'(a v a l c o h o l . T a l l e r do v e s t i d u r a s , m e -
l lna y a j c ° ^ t u r a . B u e n c o n t r a r t o . P a r a 
• f f i m e s ^ S n / e l e g r l n . P a u l a , n ü m . 2 1 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
L E A E S T E A N U N C I O . B O D E G A S A 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; v o n d o en San M i -
g u e l $4,000; 2 a l c o n t a d o b a r r i o C o l ó n 
7 m i l . 4 a l c o n t a d o ; San N i c o l á s dos 
B o d e g a s a 6 m i l c ada u n a c o n 3 a l c o n -
t ado , d o s B o d e g a s , u n a e n f r e n t e a o t r a 
que s o n a l m a c é n en 10 m i l c o n 6 m i l 
a l c o n t a d o ; en e l C e r r o $2,500 a l conT 
t ado , l a r g o c o n t r a t o ; es b u e n n e g o c i o ; 
en G l o r i a $3,500; $2.000 a l c o n t a d o ; en 
San J o s é $9,000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
en I n f a n t a $8,000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
en e l V e d a d o t e n g o v a r i a s : en M i s i ó n 
$7,000 c o n § 4 . 5 0 0 a l c o n t a d o ; a d e m á s 
t e n g o l a q u e u s t e d q u i e r a c o m p r a r m á s 
b a r a t a q u e n a d i e . V e n g a a v e r m e y se 
c o n v e n c e r á . M a r í n , C a f é . B e l a s c o a i n y 
San M i g u o l de 8 a 11 y de 1 a 4 . 
27907 8 J1-
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que q u i e r a v e n d e r su e s t a b l e c i m i e n t o . 
T e n g o c o m p r a d o r e s . A v i s e a l T e l é f o n o 
M - 5 7 5 8 . C a f é C o m p o s t e l a y Jesf ls M a -
r í a de 8 a 11 y de 1 a 4 . R o g e l i o F e r -
n á n d e z . 
28031 3 j l . 
28533 
GRAN NEGOCIO 
Se v e n d e u n g r a n l o c a l p a r a p u e s t o de 
: f r u t o s , en I n f a n z ó n e s q u i n a a T e r e s a 
B l a n c o , L u y a n ó . I n f o r m a n , en e l m i s -
m o . B u e n c o n t r a t o . 
28311 6 31 
I T E N G O B O D E G A S E N V E N T A D E I i A 
i c a l l e O f i c i o s h a s t a E g i d o , y en los de-
m á s b a r r i o s , v i d r i e r a s de t abacos , t e n g o 
m u c h a s c a r n i c e r í a s c o n b u e n a v e n t a y 
b u e n c o n t r a t o en l a c a l l e E s t r e l l a , u n a 
de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s d e l M e r c a d o 
U n i c o , t o d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n p o r t e l é f o n o M - 5 7 5 8 . C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a . C a f é R o g e l i o F e r -
n á n d e z . 
28382 5 J l . 
n r ^ T B . G R A N N E G O C I O P O R T E -
U B fnie e m b a r c a r s e . Se v e n d e u n a b u e -
" ^ v ^ d r i e ^ a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
n ^ * n a en u n o do l o s m e j o r e s p u n -
qumcal la ^ c o n ] a r g 0 c o n t r a t o y 
^ o a l a u i ^ r R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s , 
n a ' " y de 12 a 1 2 . S r . B i z o n d o 
28445 • ' 
D I N E R O E N B d P O T E O A , S E C O L O C A , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o que se p i d a . Se 
desea r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s I n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r l o r i o d e l s e ñ o r 
R . L l a n o . P r a d o . 109, b a j o s . 
27096 10 J l M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE DESEA TOMAR 
v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o en h i p o t t e c a , 1 
s o b r e p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a . B u e n a , 
g a r a n t í a y en p r i m e r a h i p o t e c a . L i a - i 
m e a l t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
13 j l 
NECESITO $18.000 A L 8 
M a g n í f i c a g a r a n t í a en e l V e d a d o , 683 ¡ 
m e t r o s de t e r r e n o , 450 f a b r i c a d o . So-1 
l . re u n a ca sa q u e v a l e $ 4 5 . 0 0 0 . N e c e 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t o de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 80 sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N D O S ^ 1 f OMPAÑIA AUTO LATINO AME 
d r i e r a s . u n a m e t á l i c a y o t r a e n g r a m - 1 w m r / U l i n n U l U n i T I J -
p a d a , g r a n d e s , m u y b a r a t a s , p r o p i a s p a -
r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : 
M o n t e y E s t é v e z . B o d e g a . 
28185 V J l 
c o m p r a n d o sus m u e b l e s en L a Casa de l A - y j g o . j¡tj G A N G A C A M A S D E S D E 
QTUE 108 7en̂ ^ Pesos; e s c a p a r a t e s desde 15 
1 b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m i - _ ' „ _ „ „ ' , 
P u a n r U i i c t « ^ r ^ - ^ f - . 1 I das ' 56 : m e s a s de a l a , e spec ia l e s . $ b ; i n e v e r a s L-UandO USted necesite Una al- a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o . 
de sa la , c u a r t o s i t o $20 .000 a l 7 y s o b r e o t r a q u e v a l e h a i a r a n r i r l i o s a At* -vprAaA*™ I f f ruesaa c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos , m o -$32 000 n e c e s i t o $ 1 5 . 0 0 0 . Jtorge G o v a n ^ naJa ^ p n c n O S a , de Verdadero ¡ de rnaa , s i l l a s . $2.50; a i l l o n e s 6 pesos : 
l e S M ^ 9 o J u a n d e D i o s 3 - Teléf- M-9595¡gusto. para regalar a su e s p o s a . ! P ^ a S ^ 
^ Q " • . « J k J a su novia, o algún familiar o | 5 u e t r s : f ó ^ 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S E N I o r n í n r n f l p n n r n m P i - K a n ^ « / 4 « j-ues:o Bii)a- 75 P e 8 © 8 : comple t -> j u e g o 
ior p u n t o , c o n t r a t o y poco a l q u i - • d í I U 6 0 » a c P O C O , de meaiano O de ce c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a . 100 pesos-
pesos 
• rederas 
v i t r i n a s 
RICANO 
D 0 V A L Y H N 0 . 
Casa importadora de accesorios de 
l a m b r e r a s 5 pesos •automóviles en general. Estación 
y ^ o m ^ c K ^ b i r a r s ; de Servido de piezas legítimas 
c o r r i d a s , m e s a s de a l a , c ó m o d a s c o q u e - 1 fcJI 'StOCK MlCnelm MoiTO. IIU-
t as , l a v a b o s , l á m p a r a s y c u a d r o s , t o d o r * "r i k t/yi-f «« i 
mero 5-A le í . A - i \ r p o , Mabana. 
el m e j t 
L á z ^ í I s V l i . 0 ^ 6 ' t r a t 0 direct0, SanJalt0 costo» vaya clerechito. antes 
27831' 6 J1- 'que a ningún otro lado, a 
$40.000 A L 7 y 2 EN HIPOTECA ¡ " L A ZILIA^ 
Sobre casas en l a H a b a n a o e l V e d a d o , i de SuáreZ, 43-45, Tel. A-1598. 
T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde $10 ,000 . r* . , 
J o r g e A o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . EJl esta C a s a encontrara im SUr-
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . L - j j . 
23627 i i ji. ¡tido tan vanado y tan extenso que 
V E N D O s o A C C I O N B S D E I . A C O M . j es seguro que saldrá complacido. 
p a ñ l a N a c i o n a l de E s p e j o s . Son p r e f e - A •«[ _ y ; ] ' •» v _ n _ r n m r M - a r l a c 
r i d a s . L a s d o v a l a m i t a d de su v a l o r 1 ^ L-a ¿.illa Van a C o m p r a r las 
o i n f o r m a n en M a n u e l P r u n a 29. es- personas qlle no gstán reñidas C O n 
en s ranga. G a l i a n o 4 4 . 
28114 7 j l . 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a n t - , V]B;NI)0 •ÜN.A S E R I B D E V I D R I E R A S 
oor , m e s a y se is s i l l a s , 100 pesos. í x o -
í a : es tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
q u i n a i 
:'S47Ü 
J u a n A b r e u , L u y a n ó .
8 j l 
D O Y C H E C K D E U P M A N N D E $3,500 
p o r 3 a ñ o s s i n i n t e r é s 
I n f o r m a n Z a n j a y B e l a 
de T a b a c o s , C a f é . 
28310 6 j l . 
s u s i n t e r e s e s . 
S E D E S E A C O M P R A R A C C I O N E S D E 
l a C o n s o l i d a t e d O l í de M é x i c o , O f e r t a s 
a. G . d e l O l m o . Cuba , 6 8 . C i a . I n s u l a r 
de I n g e n i e r í a . T e l é f o n o M - 5 3 4 3 . 
28347 8 J l . 
mwi — 
. I c o a l n f V i d r í e l a i SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a C a s a d e l P u e b l o F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
31 j l 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C o l u m n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
31 j l 
tmmtf 
B A -
C T ^ V B N N D B U N A D U L C E R I A , B O M -
f̂neT M a n t e c a d o y R e f r e s c o s . P u n t o 
^ v b é n t r l c o de l a H a b a n a B u e n t o n -
S a t o D u e ñ o t i e n e que e m b a r c a r P r e -
d o m ó d i c o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l 
Apar tado 264. H a b a n a . 
28346 L i L ^ 
ADOLFO CARNEADO 
E l corredor m á s a n t i g u o de l a H a b a n a . 
¿6 á ñ o s de p r á c t i c a , y m u c h a r e s e r v a e n 
les negocios . T e n g o m i l y p i c o de b o -
degas > t r e s c i e n t o s c a f é s y d o s c i e n t a s 
v idr ie ras de t abacos , c u a t r o c i e n t a s c a -
sas. I n f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s -
coain y San J o s é , C a f é L a E m i n e n c i a . 
Te l é fono M - 6 5 4 0 . 
VENTA DE VARIOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
Casas de H u é s p e d e s dos, c a f é s u n o , f e -
r r e t e r í a u n a , b o t i c a u n a , b a r b e r í a u n a , ' 
C i n e m a t ó g r a f o u n o . T o d o s en p u n t o 
c é é n t r i c o . I n f o r m a n N e p t u n o 64, a l t o s 
de 9 a 1 1 y de 2 a 5 . A . G o n z á l e z . 
2840.3 . 9 J l -
UNA VENTA 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para ebanistería o 
en blanco con cepillo, dos péndulos, 
dos garlopas, una espigadora, un 
trompo de dos copas; una machi-hem 
bradora, un sinfín y demás acceso-
rios y sierras pequeñas. En nave de 
1600 metros, cerca de la Esquina de 
Jejas, que gana sesenta pesos men-
suales. Se da muy barato. Escribir a 
A. A. Apartado 1674, Habana. 
26679 6 j l 
Bodega en seis m i l q u i n i e n t o s p e s o s . 
T a m b i é n se c a m b i a p o r u n a c a s a . I n -
f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y 
San J o s é . T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
P I A N O O R I G I N A Z t f S E V E N D E 
r a t o ; es p r o p i o p a r a c ine , t e a t r o 
e s p e c t á c u l o . D e e s t i l o G 
y m a r c a J . P . S e e b u r g P i a n o 
l a m o s o ; c u e n t a 17 r o l l o s y c a d a ro . l l o mez , 565 
10 s e l e l c i o n e s I n f o r m a n S r , K l v e r o . ' 2878 
K m p e d r a d o , n ú m e r o 7 1 . | — — — 
2S797 19 j l 
VENTILADORES ELECTRICOS 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o sea L a Casa de l P u e b l o 
QUP estA. en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i í s . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
"EL VESUBIO,, 
Piñón y Hermano 
Préstamos sobre alhajas, ropa y obje-
e tos de arte. Compra y venta de mue-
O r c h e s t n o n HQ V o l t s , o s c i l a n t e s , de 12" c o n 4 p a - bles. Í O V a S . fonosfrafos. dlSCOS- ma-
a n o C o ; m u y le tSs , a $24.00 c l u . M a n z a n a de ü ó - . i i . i • T j J quinas de escnbir y de coser, lodo de 
ocasión. Precios circunstanciales. Vi-
site esta su casa y se convencerá. 
PIÑON Y HERMANO 
Corrales, 53, esquina a Factoría 
Teléfono:* M-7337 
2 8 2 6 6 7 j l 
9 J l 
V E N D O U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
que m a r c a desde 5 c e n t a v o s a 200 pesos 
y u n p a r a b a n de t r e s l u n a s p r o p i o p a r a 
s a s t r e r í a o m o d i s t a . San L á z a r o , , 158 . 
28856 9 J l . 
S E V E N D E U N P I A N O " I R W I N G " C O N 
t r e s peda l e s y c u e r d a s c r u z a d a s en 90 
p e s o s . S a n M i g u e l 182, a l t o s . 
28703 _6 j l . 
P I A N O , S E V E N D E U Ñ O ; T R E S P E - Se v e n d e n v a r i o s j u e g o s de c u a r t o , 
da les , c u e r d a s c r u z a d a s , 130 pesos ; dos . j i • i • j 
e scapa ra t e s , l u n a s m o d e r n a s , j u e g o co - JUfigO d e s a l a , j u e g o lUJOSO d e COme-
me2d80727 C a * a s - San M i * u e l N o - 7 Vil: i d™, e s c a p a r a t e s y m e s a s s u e l t a s . Ade-
de t a b a c o s y c i g a r r o s de t o d o s p r e c i o s 
y t a m a ñ o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . C u e n -
y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , B o -
d e g a . 
27511 29 j n . 
Cuba. 
C 750 I n d 10 o 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
a l q u i l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
r a c i ó n de m á q u i n a s de s u m a r , p r o t e c t o -
r e s Ogí c h e q u e s o f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d ' . c o s . L u i s de 
l o s R e y e s . L u z 24, b a j o s . T e l . A - 1 0 3 6 . 
25750 . 15 J l . 
"ÜNDERWOOD' 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , p o r v i a j e , r e g a l o 
dos , con sus mesas , a m b a s c o m o n u e -
v a s , en 40 y 60 p e s o s . G i a n g a . P a d r e 
V á r e l a . 117, a l t o s e n t r e J . P e r e g r i n o 
y P o c i t o . 
27619 • 5 j l 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a casa e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u i e r c l a se a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s 
enca jes a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
S a n J o s é 87. Se p a s a a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . 
27473 26 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500, 
J u e g o s de sa la , $50 . J u e g o s de c o m e 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro. 
pas de todas clases a precios suma* 
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la caca y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha« 
bana.JTeléfono A-7974. 
A V I S O . S E ~ V E N D B N 2 M A Q U I N A S da 
cose r S í n g e r . de O v i l l o C e n t r a l . T-5 g a -
b e t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , l u u y b u e -
nas , l a s h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, 36, 20, 
17. 16, 15 . O ' R e l l l y , 53, e q u i n a A g u a -
ca t e 
28322 6 J l . 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S D E 
c u a r t o , n u e v o s y m o d e r n o s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . Se v e n d e n en M o n t e SS1 
h a b i t a c i ó n 1 1 , 
28254 s 51 
CONTADORAS NATIONAL 
A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t i -
l o s q u e m a r c a n desdo $ 3 . 9 9 h a s t a 
$ 9 9 . 9 9 , c o n c i n t a y t i c k e t , l e t r a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a -
d a s . S i u s t e d t i e n e d i n e r o y no g u s t a 
de p e r d e r t i e m p o , v e n g a y v é a l a s q u e 
ce r t - a remos n e g o c i o h o y m i s m o , c o n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o cl° s u v a l o r C a -
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
r 28300 ; i 6 j ! 
M A M P A R A S , S E V E N D E N , B U E N A Í T 
m o d e r n a s y c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r o ' 
u n j u e g o de c a o b a de r e c i b i d o r de c i n . - ó 
d o r , $80 . E s c a p a r a t e s , $12 ; c o n l u n a , P iezas c o n c o g i n e s . T a m b i é n se da ba -
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , r a t o , es m o d e r n o . S u á r e z 58, T e l é f o n o 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s , $15 . C ó m o d a s , $ 1 5 . M - 3 6 1 2 . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10 . P e i n a d o r e s , $ 8 . 
V e a f i d o r e s , $ 1 2 . M e s a s de noche , $2 a 
$4 . ^ j ^ I o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $ 1 2 . 
I 6 siWas y 2 s i l l o n e s de caoba , $ 2 2 . 8 
p i ezas , $100 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
I los , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i -
n a s de cose r c o l u m n a s , $ 2 ; c u a d r o s , b u -
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e -
28076 5 j l . 
P A R A P O N D A O C A P E , S E V E N D E 
u n a c a n t i n a y m o s t r a d o r , 24 s i l l a s y 
I n f o r m a n : Z a n j a , y 
S E V E N D E U N P I A N O B O I S S E X i O T e n ^ S , jarrones, Columnas y estatuas,; C o n a z o g u e a l e m á n , ^ n ^ n t d a e V 0 ^ c ^ J r ó s de c o r t i n a * p l a n o s , p r e c i o s d e ' u n a : 
e J l . imán en lutspan, 4 U . lelerono A - n i á s a n t i g U a áe CuhSLi i a de m á s g a - | 
r a n t í a p a r a sus c l i e n t e s y l a ú n i c a ; 
o t r o s o b j e t o s . 
O q u e n d o , f o n d a . 
28022 7 J l . 
V E N D O M I E L E G A N T E A U T O P I A N O 3169. 
P l a y e r , g r a n s o n i d o , 88 n o t a s , f l a m a n t e , i ooco^ 
su r o l l e r o y 105 r o l l o s , t o d o en $416., ' 
p o r e m b a r c a r m e . I n d u s t r i a , 56 p a r t i c u -
l a r . 
28630 
9 j l 
8 j l 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A R 
m a t o s t e , u n m o s t r a d o r y u n a v i d r i e r a . 
que p u e d e g a r a n 
a z o g a d o . L l a m e 
y T e n e r i f e . P i d a 
28048 
AVISO 
j ^ * * ^ 1 " ^ 1 * 1 1 m u e b l e s de t o d a s c lases 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , e s p e c i a l i d a d 
y e s m a l t o f^no. b a r n i c e s de m u ñ e c a AITIGÜEDADES 
t i z a r p o r d i ez a ñ o s s u i * , msmst-iu . t a m b i é n t a p i z a m o s y e n r e i m a n i o s iVhT 
a l A - 5 6 0 0 , S a n N i c o l á s Se c o m p r a n t o d a c l a se de o b j e t o » de m e n o s a l t e l é f o n o M-1966 v ^ ei anfñ 
i n u e s t r o o b s e q u i o . : a r t e p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y s e r á n s e r v i d o s . N o t a : c o m n r a m o s m u é -
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y , b l e s de t o d a s c l a s e s F a c t o r í a 9 
T e n e m o s „n g r a n s u r t i d o de j o y a s m o - 1 27360 «-v^io., ^ 
14 j l 
URGENTE VENTA DE 
una B o d e g a con m i l q u i n i e n t o s pesos de 
contado y e l r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n 
e « B e l a s c o a i n y San J o s é . A d o l f o C a r -
neado. C a f é L a E m i n e n c i a . T e l é f o n o 
M 6540. 
GRAN OPORTUNIDAD 
por t r e s d í a s . V e n d o u n c a f é que v e n d e 
70 pesos y l o d o y en t r e s m i l q u i u n i e n -
t o s . L o s enseres l o v a l e n . B u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l a r . N o deje de v e r -
me h o y m i s m o . I n f o r m a A d o l f o C a r -
neado en B e l a s c o a i n y S a n J o s é , C a f é 
L a E m i n e n c i a , T e l é f o n o M-6540. 
URGENTíTVENTA DE 
u n a v i d r i e r a de tabacos que e s t á r e g a -
l ada , p o r su d u e ñ o tener que a t e n d e r 
a o t r o s negoc ios . N o deje de v e r m e h o y 
m i s m o , que le conv iene p a r a sus n e g o -
c i o s . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o S a n J o -
s é y B e l a s c o a i n . C a f é L a E m i n e n c i a , 
T e l é f o n o M-6D40. 
G A N G A . S E V E N D E U N A G O D E G A 
con b u e n a v e n t a , y u n c o n t r a t o de 7 
a ñ o s c o n p o c o a l q u i l e r , su p r e c i o , $4.000 
fie v e n d e p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m a n M o n t e y S u á r e z , V i d r i e r a d e l 
C a f é de 1 a 3 . .. 
26557 5 j l . 
U N M X L E O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas , c o m p r a r casas , t e r r e n o s , f l n o a s 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , h e r e n c i a s , c o n t r a t o s , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A-9115 . L l a m e s i 
q u i e r e v e n d e r s u s p r o p i e d a d e s . 
24945 10 J l . 
S E V E N D E U Ñ A V I D R I E R A D E T A -
bacos, c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
buen c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . M o n s e r r a -
t e y L a m p a r i l l a . C a f é . 
28176 8 J l . 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e n c o n t r a t o y n o p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . ^ ^ 
2S420 5 j l . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y c o m p r a n t o d a c lase de n e g o -
cios y p rop iedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
mejores negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A -9374. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
rico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las m e j o r e s de l a c i u d a d a b u e -
nos p r ec io s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
el corredor que m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
por estar b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
flos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
V Rayo, c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
EN JESUS~DEL MONTE 
En 54.000 bodega ; o t r a en $4 .200 s o l a 
en esquina, ce rca t r a n v í a , p a s a s m o d e r -
nas Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co 
moclidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
Federico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Te lé fono A - 9 3 7 4 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
nffWKnamfinilWiulluiui i " " ' 
$50;000 P A R A H I P O T E C A S D E $1.000, 
$2.000, $3.0000, $4.000 y $5.000 s o l a m e n -
te . M á s i n f o r m e s . C i n e N i z a , P r a d o , 97, 
de 1 a 5. T r a t o d i r e c t o c o n l o s p r o p i e -
t a r i o s . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
2884 ; 7_ 
"SE TOMAN EN l a . HIPOTECA 
c o n m á s d e l d o b l e de g a r a n t í a , $20.000 
a l 9 p o r c i e n t o ; $15.000 a l 8 p o r c i e n -
t o ; $6,000, a l 8 p o r c i e n t o . E s t a s p r o p i e -
dades e s t á n s i t u a d a s en l o m e j o r de 
l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e -
r e s a d o s . S e ñ o r O r t e g a . A g u i a r , 84, a l -
t o s . D e 10 a 12 y de 3 a 5 . T e l é f o -
n o M - 3 5 0 0 . D e 12 a 2 . 
28897 7 j l 
BODEGAS i CANTINERAS 
fLn $4;200 bodega ' c e r c a de V i v e s ; o t r a 
en $a.O00, en B e l a s c o a i n ; o t r a e n $9 000, 
en i r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n t i -
neras. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
1 R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
N E C E S I T O M I E P E S O S E P E C T I V O 
p a g a n d o a l 12 p o r c i e n t o a n u a l , p a g a d e -
r o s p o r m e n s u a l i d a d e s p a r a u n n e g o c i o 
en m a r c h a , e s t á n b i e n g a r a n t i z a d o s n o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 5 6 5 0 . I n f o r m a n . 
28829 7 J l 
O»-— «•••IIIHIIIBIIIIIIIIIIIIWIWIIIIIIII lllllllll II II 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c o n d i n e r o 
e f e c t i v o . H a c e m o s h i p o t e c a s en 2 4 l i o _ 
r a s . E . M a z ó n y C o . , M a n z a n a d e 
G ó m e z 2 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . / 
28700 6 j l . 
T E N G O P A R A C O E O C A R E N H I P O . 
t eca u n a p a r t i d a d é d iez y o t r a de c u a -
t r o m i l p e s o s . J o s é G . I b a r r a . M a n -
z a n a de G ó m e z 3 4 3 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
28691 11 J l -
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ' ^ e l -
na y R a y 0 c a f í _ T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VEKDCMJN CAFE 
RUtla i n e j o r c a l l e de l a C i u d a d , c o n 
rn i n?s de c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n p o -
siiai q u i l e r - V e n d e 4,200 pesos m e h -
uaies. Es u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
'BQerico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
VENDO 
n l i V ^ c h e r I a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a 
Tnf ' po r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . 
" í S ^ a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . 
^ t í l l ? 8 j l 
vínNCl0N" N O C O M P R E S I N A N T E S 
m£v?e ' Tengo e s t a b l e c i m i e n t o s a t o d o s ^•eclos. u n a f o n d a en e l V e d a d o e n 
nn» P^sos, g r a n o p o r t u n i d a d p a r a e l 
w J 5 N D B 0 A R R I E N D A C A S A D E 
r e s t i ^ 6 8 - 26 h a b i t a c i o n e s , can c a f é , 
l n f A ; ~ r a n t ' c a n t i n a j u n t o s o s e p a r a d o s . 
P m an en A m a r g u r a 47 de 2 a 5 
^ Í 1 7 Í 3 5 j l . 
E N H I P O T E C A S E D A N $8,000 A I . 70ÍO 
con t a l q u e l a g a r a n t í a sea s u f i c i e n t e 
y en l a H a b a n a . L u i s de l a C r u z M u ñ o z 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 8 . T e l é f o n o 1-1680 . 
286S0 6 j l . 
S E V E N D E U N G R A N P I A N O C O H -
l e r y C a m p b e l l q u e e s t á n u e v o . T i e n e 
t r e s peda le s , s o r d i n a y c o l o r c a o b a . Se 
da m u y en p r o p o r c i ó n . T e n e r i f e 6 1 . 
28426 _ _ _ _ _ 5 ü ' 
R E P A B A C I O N E S D E " P I A N O S T ATT-
t o p i a n o s y u r a r n A f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i ó n 
l a I s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o s son e x p e r 
t o s de l a s f a b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 4 8 7 . E . C u s t l n ; O b i s p o 7 8 . 
C 3311 I n d 2» ab 
p r o p i o p a . a f r u t e r í a o c o m e r c i o p e q u e - I S E V E N D E XXN J U E G O D E C U A R T O Y d e r n a s q u e p o r p r e c e d e r de p r é s t a m o s V ^ r e n ~ e . « J „ 
ñ o . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1 0 6 . c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e . Se d a m u y , venc ide f ; v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m - „*tu?'c , C O M P R A N Y A R R E G E A N 
28473 6 J l . ( b a r a t o . M a l e c ó n 16, s e g u n d o p i s o . _ b i a m o s p o r j o y a s a n t i g u a s , o r o y p l a t a 1 m ,® « o c i a s c lases . A n g e l e s , 84. 
27650 7 j l 
Se vende un armatoste grande de ce- t 
tíro y caoba, con esculturas y c*. ComProA Maquinas de Escnbir 
, <' " ' * , P a r a l a A c a d e m i a San A n t o n i o p a g o 
iumnas y dos escaparates del mismo a l t o p r e c i o y v o y r á p i d o , c o n e f e c t i v o . 
„„ „ . _ . „ „nmr,it>*n A A . «i • i , . , M-6237. T a m b i é n c o m p r o u n a u t o D o d -
t l ^ J r «st,lo> propios para bobea o tienda, ge B r o t h e r s , M - 6 2 3 7 . 
l o s o p e r a r i o s son e x p e r - _ . 7 , 1r. r , 97f¡7fi ^ 11 
Tienen vidriera corrida y son de muy' . . . . . . — — — . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3482 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A Y E G U I T A C R I O I . E A , 
c o n su m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
I n f o r m a n , E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a i de O t e r o . L u y a n ó . 
28487 2 a g 
sólida construcción. Se dan en pro- AZOGUE SUS ESPEJOS 
porción. Informan en Tulipán, 30. k a F r a n c e s a , a z o g a c o n p a t e n t e a l e m á n , 
1 g a r a n t i z a d o s p o r 15 a ñ o s . S e r v i c i o -
v i e j a . L a 
q u i n a a L e a l t a d , 
24624 
• j s t i s , r   l t  1 íf, " i l f ^ ¿i0?*3 c lases- A n g e l e s , í 
I m p a r c i a l , N e p t u n o 128, ea- p f s S ? 0 M - 9 1 7 o . 
¡ a l t . T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . ¿bb(>4 , 2 1 J l . 
9 í l - I N T F D E C A M T r A I A C r - t i w i T í / INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
Teléfono A-3169. 
8885 
M T T F R I 1 7 C tl?n(} sus m u e b l e s en m a l e s t ado , de 
ÍT1U£.OL.£U3 | b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r o t r o s 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s ^ ^ e ^ í ^ t o ? ' , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n - , df J á P d o l ° s corno n u e v o s . E s p e c i a -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . I i ^ , * < * n 2,arnL^s f l n o s . e s m a l t e s y e m -
i / w ka , b f l a l e s • T a m b i é n n o s d e d i c a m o s a t a -
JÜYAb p l z a r , h a c e r f u n d a s p a r a m u e b l e s , c o j i -
„ . . , I l i e s P a r a m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s q u e 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s pase p o r d e s e e n . E s t r e l l a . 1 6 . T e l . M - 3 5 7 4 . 
9 j l 
Gratis a todas partes de la Isla un 
precioso juego de cuarto 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o . 
d o m i c i l i o . R e i n a , 3C. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o , 
P 30d-15 j n 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : La^ S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o « 
n o M-1914 , R e y y S u á r e z . 
Consulado, 94 y 96.--Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a e n t o d a s 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s 
de n o c h e y b a n q w e t a , t o d o c o n m a r q u e 
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c " o : 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C a s a de l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a d e 
M a s t a c h e . 
31 j l 
S E V E N D E N D O S M E S A S D E S A S T R E 
u n a de c o r t e y u n a t a r i m a . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s , 21 1|2. 
28562 6 j l 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . Con-sulado 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
24437 10 j l 
M I S C E L A N E A . V E N D O M 3 C R 0 S C O -
p i o c o m p l e t o f r a n c é s , c o m p r o y v e n d o 
c á m a r a s l e n t e s , t o d o l o de f o t o g r a f í a , 
h a g o t o d a c l a s e de c a m b i o s p o r o t r a s 
c á h i a r a s o p o r o t r o s o b j e t o s , c o m p r o r o -
l l o s de p i a n o l a s , d i scos , f o n ó g r a f o s , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , g e m e l o s de t e a t r o 
. m i c r o s c o p i o s . T o d o es to sano . C o m p r o 
i l i b r o s u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s . L i -
I b r e r í a l a M i s c e l á n e a . T e i n i e n t e R e y , n ú -
i m e r o 106, f í e n t e a L a M a r i n a . T e l é f o -
Acabo de recibir 25 caballos | " ^ ¿ f 7 8 • 7 ^ 
especiales de Kentucky, todos fi- \ V E N D O " M A Q U I N A D E ~ C O S E R — N U B ^ 
I v a S í n g e r , de g a b i n e t e . I n f o r m a n en 
n O S , de p a S O . i E c o n o m í a , 1 4 . 
40 vacas recentínas de s r r a n ' 28623 6 J 1 , _ 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s , p o r p o c o d i n e r o , l o s c o m p o n g o 
e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e n t a p i z o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
n o M - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
M. ROBAINA 
r ^ n h r t a r l AP \fc\\p AP l a s r a y a s ,V:BLI^3,0 1717 S I L E O N D E M A J A G U A , 
canuaaa ae lecne ae las razas yara i i m p i a b o t a s y u n r e l o j R e i n a A n ¿ 
Ho l s t e i n í e r s P V V D u r a m m s T o - a m b a s cosas m u y b a r a t a s , p o r e s t a r o i s i c m , j e r s e y y L » u r d i i u u & , I U ESTORBANDO T^SÚS d c i M r m t A Í<9 ros Holsteins y toros Cebus, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
e s t o r b a n d o J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
2866 6 j l 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
p a r a c a f é o bodega , de 4-30 p o r 90 m e -
t r o s , de u s o . R a z ó n ; V i l l e g a s , 99, c a r -
p i n t e r í a . 
28651 U J l . 
S E ~ V E N D E N D O S B A U L E S G R A N -
des p a r a v i a j e , en b u e n e s t a d o . C i e n -
f u e g o s , 33, p r i m e r p i s o , de 4 a 6. 
28661 6 J l . 
1 H I P O T E C A S I T E N G O C A N N T T D A D E S 
en g r a n d e s y c h i c a s y l o d o y a l 8 0|0 
y a l 9 0|0, s i e m p r e que h a y a g a r a n t í a , 
g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d en t o d o s l o s 
a s u n t o s . J i m é n e z , C o n d e s a 60, T e l é f o n o 
M - 2 1 3 4 . 
28746 6 J l . 
SIEMPRE DINERO HIPOTECA 
D i r í j a s e d i r e c t a m e n t e a l a O f i c i n a de 
E . M a z ó n y C o . E l t i p o depende de l a 
g a r a n t í a y l u g a r . M a n z a n a de G ó m e z 
212 . T l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
28700 6 j l . 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de I s a C a j a s de A h o -
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go, D i g ó n , l e t r a s y cheques E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o . D e S a 
10 y de 2 a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 330 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
28561 13 j l 
. BODEGAS EN VENTA 
Ke,na, $8.500; Gervasio, $4.500; Re-
Parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
^•200; Condesa, $2.500; Guanaba-
C°a' $3.500, todas solas en esquina y 
«kas muchas más; todas baratísim,as. 
Asuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
9,000 P E S O S , S E D A N E N P R I M E R A 
h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , s i t u a d a 
en l a H a b a n a , con t o d o s sus b a r r i o s , s i n 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n : A g u i l a , 201 , p e l e -
t e r í a L a H o r m a G r a n d e . T e l é f o n o A -
7432 . 
28595 9 J l , 
T O M O 70,000 P E S O S E N l a . H I P O T E -
ca, d o b l e g a r a n t í a , papo e l 10 a l a ñ o 
s i n c o r r e d o r . S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o u n o , 
e n t r e J u s t i c i a y D í n e a . c h a l e t , a v i s e de 
a n t e m a n o p a r a v e r l a s p r o p i e d a d e s a l 
t e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r m i d a . 
27188 9 J l 
En GRAN CAFE 
dern l11 000, & r a n c a f é . ^ " e n l o c a l , m o -
v l d r i . V 0011 t r a s i e g o . V e n d e $70. S i n l a 
TflVf/a, c e r r i u i t a de P r a d o . F i g u r a s . 78 
' v n í S 0 A - 6 0 l - M a n u e l L l e n í n . 
* 9 J1 
r e n í l 0 0 1 0 V E N D O A D M I T O S O C I O O 
«•estV; í n P*1"16 do l a c o m p r a d e j a n d o e l 
h ü ¿ V „ f s r ' a s a r c ó m o d a m e n t e u n a casa de 
^-apedes, b i e n a m u e b l a d a c o n s e r v i c i o 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m ó j o r e a c o n d i c i o n e s ¿Állfíiél 
M á r q u e z . Cuba . 82 
S E V E N D E E N E L C E N T R A L T I N - I 
g u a r o , v a r i o s m u l o s m a e s t r o s en t r a b a - | 
Jo de a g r i c u l t u r a . P a r a i n f o r m e s : d i r i - ¡ 
g l r s e a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l T i n - i 
g u a r o . T i n g u a r o . 
28167 4 J l . 
E S C O B A R N o . 211, B A J O S , S E V E N -
cl en t o d o s l o s m u e b l e s de l a casa, c a s i 
r e c a l a d o s . I n f o r m a n de 1 1 a 1, t o d o s 
l o s d í a s . T a m b i é n se v e n d e n p i e z a s 
s u e l t a s . 
28689 13 j l . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varías calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
BILLARES 
S u r t i d o c o m p l e t o ae i o s a i a m a d o a B I -
L L A R E S m a r c a ^ B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s a de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s y p r e c i o t u 
Compostela, 57 
Teléfono M-424Í . 
C2130 I n d . 15 m a 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
23882 7 j l 
E l , D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
La . H i s p a n o C u b a " l e f a c i l i t a u n a ca -
j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
te . E s t a s c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s . H a -
c e m o s p r é s t a m o s sob re a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " . V i l l e -
g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de B é l -
g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A - 8 0 5 4 . 
24241 7 j i 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $ 1 . 5 0 y $ 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
do, X o . 34, Casa de M i g u e l . H a y c a m a s 
a l e g ó r i c a s , c u e v a s . 
25780 15 J l . 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 per ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 j l 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
I n d . - 1 5 3n 26509 
"EL CRIOLLO' 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do M u e b l í K v C a i a « d » f a n d a l o c » n t n f l a » 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f inos i "*ueo»es y uajas ae canaaies en tonas 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a cantidades a precios de ocasión, sin 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s | , r _ • . , 
s u e l t a s e scapa ra t e s , ca rpas , l á m p a r a s , I reparar precios. [ N o t a . — D O alquilan 
^ f a ' s ^ ^ Í T ^ ¡ r ^ l a T u l * muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence^ 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s i o v a » b a r a -
t í s i m a s . 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r o 
| s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
También de muselina de rejilla s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n n a y 
-"•es desde 
c a m a s , a 
$ 1 0 ! ü 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o -
S E V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S D E 
l u n a s , m o d e r n o s , 35 y 50 pesos ; p i a n o 
130 pesos ; j u e g o de c o m e d o r , c a r a m e l o , . 
120 pesos : c a m a b l a n c a , 17 pe sos . S a n V de DUnto. CÓn aparato en torma de p i e z a s s u e l t a s . L s c a p a r a t e s 
M i g u e l 145 . 1 i i | $12 .00 , c o n l u n a s , a $40.00j c  
28727 1 7 j l . i de lanza. 
Para cama 
no A-8555. 
24S85 10 Jl. 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A-1P03 . 
25066 12 Jo 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
V E N D O C O L L A R E S D E F E R E A S f r a n - 1 r  a "eolomb 
cesas . N o c o n f u n d i r c o n i m i t a c i o n e s ' i * 
v u l g a r e s . Sen e l e g a n t e s j o y a s U l t i m a m e d l O Camera y C a m e r a . 
c r e a c i ó n ele P a r t s , a p r e c i o s r e b a j a d o s . 
T e j í f r . n o A-525S. 
2S'i89 8 j l 
ma cama 
Igualmente a precios muy ba-
I jos y en todos los tamaños. 
Alquileres de muebles, préstamos so- Muselina por varas—vara y 
bre alhajas, cajas de caudales, desde media de ancho—para mosquite-
f ^ f ¿ ccontadoras Nfio°aI, desde ro Desde 20 centavos la vara 
¡HÜ.OO. iae remiten a todas parjes de 
INSTITUTO CAMINO "NOCARD" ¡ ^ . í^ - ^ ViII^f/ 64 y J * - ¡ 
M o n t a d o a la a l t u r a de Jos m e j o r e * ^ i ja«»{o. Losada y Hno. Telf. A-8054.| 
l o s E s t a d o s U n l d o a y E u r o p a . D i r e c t o r : | 28c0,2 2 a g j 
D r . M i g u e l k n g e l M e n d o z a . C o n s w l t a a j : — - i 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o j caja ¿e caudales en La Hispano 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
V A C A S L E C H E R A S 
p a r i d a s y 
v e n d e n a p 
LA NUEVA MODA 
e, a $ 3 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; .por traslado a Monte 225, SUS CXÍS-
" 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o - . • i j _x J b u f e t e s , a $ d e r n o s , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , 
$.140.00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que n o se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . ; 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r ríe 
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, macetas loza y cristalería. 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga yefdadera. San Rafael, 167. 
26679 
J J 1 
G A N G A V E R D A D . P O R N O S E R D E L 
H E R A S , O N C E R E C I E N : Cuba, Villegas número 6 y Tejadillo. E s c a p a r a t e s a 1 1 ; c a m a s , a 1 1 ; co 
r ^ ^ e ^ j u s t ^ ^ ^ v ^ : Entrada por Monserrate. La adquiere Í S n k V ^ r V v / t S s ^ ñ 
^ ^ f ^ ^ ^ í ^ ^ A ^ d«de $2.00. Una contadora ^ ¿ 4 ^ ' 
t e r c e r p i s o , de 12 a 3 p . m . ^ ^ ! National por $40.00. Teléfono A-8054. de caoba , ' 
Establo de burras "LA CRIOLLA'3 „ 
o s a d a y Hno. 
8503 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n oe \ g i r o v e n d o v a r i a s ca jas d e c a u d a l e s , 
e x p o s i c i ó n : N e o t u n o , 159, e n t r « í E s c o b a r desde $50 h a s t a $500 y t | i m b i é n l i q u i d o 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . v a r i a s v i d r i e r a s . P u e d e n v e r s e en A p o -
V e n d e r n o s c o n un 50 p o r 100 de des- daca , 58, a t o d a s h o r a s . 
c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s de co-1 27369 4 j l 
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s do í B U VVTJTITTN R T¿rAOTTTTTA«: TÍTI—SS* 
. s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e s p e j » s d o r a - S B V E N r ; o • • T ^ , , ^ , , J v H T • PB SU" 
rtnt. i u e e o s tam?ados> c a m a s de b r o t W r n a - T ' m a r c a B o u r r o u g h s , j u n t a s o se-
n e - ' c a m i r f e h K P ^ f " M o n t e ' n ú m e r o 12- T e l é f o n o 
c o n i e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a , 
eve- : y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-1 
mesas c o r r e d e r a s , a 9; l a v a - l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a » 
s i l l a s c o n r e j i l l a a l r e s p a l d o , i e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
a 2.25; s i l l o n e s p a r a o f i c i n a , r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i 
: e l p a r a 14; b u r ó s p l a n o s , a 1 5 ; i d . de ñ a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s 
5 J l 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $1.000 
a $20.000. I n f o r m a n G a l i a n o , 75, c a f é 
E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 1 1 y de 2 
a 4. J . D I a r . 
27807 6 j l 
de 
A n i m a s 103, 1! 2 y 6 
6 J l . 
c o m i d a 
28663 
V E N D O " 
Pesos L'il ?0;000- 4 af ios de c o n t r a t o . 50 
concf^ t a/.1.cluilei' V a l q u i l a p o r v a r i o s 
día ínS05 ^ Pes 
E N H I P O T E C A D A N 53,000 O M E -
n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
G a l i a n o 75, C a f é E l ; > i c a n t o . V i d r i e r a , 
de 9 a 1 1 y de 2 a S. J . D í a z . 
26805 30 j l . 
S E A X I Q T J U I A B A R A T I S I M O E E P R E S -
q u í s i m o a l t o de E s p a d a 26 1|2, e n t r a 
c h e r l o n e s i ' S a n J o s é y San K a f a e l . c o m p u e s t o de 
c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba, 25 ; j u e g o s de a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a ses , m e - , s e i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , d o s s e r v i c i o s 
sa la , desde 48; e s m a l t a d o s . 8; p i e z a s , ' sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s [7 d o s bahos i n t e r c a l a d o s . C i e l o r a s o , 
t i r «u i_ »» *i i S0: jueKOS de c u a r t o , a SD; i d . a 3; cuer-. r e l o j e s d o p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es- N o f a l t a n u n c a e l agua . I n f o r m e s y 
( j a n g á e n m u e b l e s , t n riabuey , Nep'POS, 2.60; i d . a 4 . 2 5 : j u e g o s de c o m e - c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i - l l a v e s , en l o s b a j o s . 
< . T „ J „ „ • , „ i : « „ : l _ „ . . . _ • „ dor , 9: p iezas , 75; i d . , 10; p iezas , a ' r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
t u n o e I n d U S T i a , se ü i q u i l a n : U n JUegO 180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde 6; y ¡ y s i l l e r í a d e l p a í s e n t o d o s l o s e s t i l o s 
d e CUar tO , e s m a l t a d o , b l a n c o , 7 p i e z a s ; i n u c h o s mue.bles rná3, ^ 110 Retalla-1 A n t e s _ de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
6 j l 
U N A E 2 ; 3 1 . V E -
í a ' ^ V f " 5 os- V e n d e 50 pesos a l 
B ^ S R A •ne * c ,omodidaf l p a r a f a m i l i a 
2 8 U O a m 50 A - ¿ " " O j o . 
*Ü 6 j l . . 
DINERO EN HIPOTECA 
Se f a c i l i t a desde $500 h a s t a $100,000, 
desde e l 7 p o r c i e n t o a n u a l . O p e r a c i o -
nes c o n g r a n r e s e r v a en 24 h o r a s . I n -
Í
f o r m e s , g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e 
R e y , 1 1 ; d e p a r t a m e n t o , 3 1 1 . A -9273 , de 
9 a 10 y de 1 a 3 , 
27802 6 jl 
i . » ^ « ^ ^ ¡ ^ ¿ ¿ ¿ { j } ^ 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4S10. 
S E V E N D E N N U E V E M U E A S , C I N C O 
c a r r e t o n e s y a r r e o s , p u e d e n v e r s e en 
l a c a l l e A l e j a n d r o R a m í r e z , 8a. e i n f o r -
m a n : e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba . C u a r t o , 206. T e l é f o n o s ; A-1059 , A -
4802 . 
28045 14 J l . 
su valoY-, $800. Hoy, $400. Un juego: J O | | L 
de cuarto, marquetería, de 5 p i e z a s ; 
su valor $250. Hoy, $160. Un juego 
de comedor, marquetería, 10 piezas; 
su valor, $350. Hoy, $225. 
28509 8 j l 
i p r e c i o s m u y b a r a t o s . lOn S a n i a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
7 5 . T e l é f o n o M - 7 4 2 8 . b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
15 j ! ¡ n ú m e r o 159. 
• — _ _ V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
£ S V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A I c a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
p a r a d u l c e s o t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r - ' d e l m á s e x i g e n t e 
m a n : C a f é T o r r e d e l O r o . M a n z a n a de 
G ó m e z . 
2816S 6 J l . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n em-
b a l a j e y s<» p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
Compramos miiíb es y joyas 
y o b j e t o s de a r t e , en C o m p o s t e l a , 132, 
e s q u i n a a M e r c e d . T e l . A - 3 1 3 3 . 
27654 12 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
PRESTAMOS DINERO 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , n o s h a -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 
m u e b l e s , p o r f i n o s que sean. L o m i s -
m o en e s m a l t e , t a p i z que b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que. 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
28217 30 Jl 
s o b r e a l l i a j a s c o n u n p e q u e ñ o i n t e r é s , 
m u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a con l o s e m -
p e ñ o s ; t a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o s u r - i So v e n d e n 
t i d o de m u e b l e s y j o y a s a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , p o r p r o c e d e r de e m -
p e ñ o s v e n c i d o s . L a casa H i e r r o , C o m -
p o s t e l a , 132, e s q u i n a a M e r c e d . T e l é -
t o n o A - 3 1 3 3 . 
27658 12 j ! 
B I L L A R E S 
dos m e s a s : u n a de p a l o s , 
y o t r a de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s sus 
a c c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s . T o d o 
S E E I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
m e m b r e , c o n c r e t o n a ü de l o s m o d e l o s 
m á s m o d e r n o s ; f i n í s i m o s a $150 .00 , d a j i -
d o v e i n t e de f o n d o y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
24164 6 j l . 
B A J O : M U E B L E S . B E V E N D E U N A 
c a r p e t a g r a n d e , de ced ro , p a r a 4 p e r s o -
n a s y o t r o s m u e b l e s p a r a f á b r i c a de 
t a b a c o s . I n f o r m a n : E s t r e l a , 19. 
27868 . 8 J l . 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
q u e por traslado a Monte 225, i i q u i -
da a c u a l q u i e r precio sus e x i s t e n c i a s . , 
JuegOS d e c u a r t o d e m a r q u e t e r í a y.' g a n g a , v e n d o u n a c á m a r a m a r c a D e 
- ' s o s J"05 del Mm"\. „ ldeLc,f0- . „ I r ^ s a í ' - . r a a . 4 * 1 2 ; 2 ; -
27774 6 J l 
E X . D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A X . 
L a H i s p a n o C u b a l e f a c i l i t a u n a c a j a 
de c a u d a l e s desde $25.00 en a d e l a n -
t e . E s t a s ca jas p r o c e d e n d e u n a r e a l i -
z a c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s 
H a c e m o s p r é s t a m o s sob-e a l h a j a s s l i i 
r e p a r a r en I n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
b a " , V i l l e g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
d a de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f 
A 8054. 
24241 18 j l 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80" 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 !8 j n 
J u l i o 5 d e 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE DIA EN A 
Para ctmiplir la obligación cotí-
diana que nos impone la profesión, 
acabamos de leer de cabo a rabo 
toda la Prensa capitalina. No es 
tarea fácil echarse al coleto tan 
enorme cantidad de letra de im-
prenta, pero la buena voluntad con-
duce a estas victorias sobre el pa-
pel. Tal vez por eso el nuevo Se-
cretario de Hacienda apenas se sen-
tó ante la mesa ministerial y echó 
mano de lápiz y cuartillas, dió por 
resuelto el problema de liquidar a 
los empleados públicos. Y si agre-
gó que la terminación de este asun-
to era sólo "cuestión de días" fué 
seguramente por un exceso de pre-
caución, puesto que el papel que 
tenia delante le dijo bien a las cla-
ras que aquello, efectivamente, era 
cuestión de días; trescientos sesenta 
y cinco más o trescientos sesenta 
y cinco menos. 
Aludimos nuevamente a nuestro 
triunfo sobre la montaña de hojas 
impresas que representan todos los 
periódicos de la Habana, para decir 
que nuestra victoria fué tan infruc-
tuosa como la del Secretario: busca-
mos asuntos nuevos y no los encon-
tramos, como el Coronel buscó di-
nero y sólo encontró telas de araña. 
Que si la Lotería ya no servirá 
para nada o ahora es cuando va a 
servir para algo; que si lo de Co-
municaciones hay que arreglarlo o 
vale más no meneallo; que esto va 
bien, pero que es porque Crowder 
ha. hecho indicaciones; que es fá-
cil que los empleados vayan a la 
huelga. . . Como ustedes observa-
rán todos estos asuntos, han per-
dido mucho ven el terreno de la ac-
tualidad Incluso el últ imo, porque 
los empleados no irán a la huelga 
están en ella desde el día primero, 
con j^ran sentimiento por su parte. 
Como último recurso, hemos ape-
lado a las páginas de la "Gaceta 
Oficial" ese viejo periódico diario 
a quien el gran público tiene una 
aversión tan marcada como injus-
ta, pues su lectura resulta, cierta-
mente, muy interesante. 
Poco hemos sacado de la "Gace-
ta", pero algo, es algo. 
Por de ¡pronto nos enteramos do 
que ha sido nombrado Supervisor 
de Camarones el Sargento del Ejér-
cito Liberato Báez. Ta l vez sea ya 
del dominio público esta noticia, pe-
ro seguramente nadie sabrá que el 
citado Sargento ha recibido encargo 
de mantener el orden público en 
aquel pueblo autorizándosele, por 
Decreto, para "adoptar cuantas me-
didas estime conducentes al logro 
de tal finalidad". E s decir que si 
ese señor Sargento estima Indispen-
sable colgar de un farol a la prime-
ra Autoridad Municipal de • Cama-
rones, podrá hacerlo sin que nadi» 
le diga ni pío. 
¿Qué '•pasará en Camarones para 
crear al l í 
militar? 
esa Ilimitada dictadura 
Otra noticia, dada ayer esclusi-
vamente por la "Gaceta" es que, 
en materia de patentes de invención, 
seguimos rigiéndonos por l a Real 
Cédula de 3 0 de Julio de 1 8 8 3 . 
No lo afirma el colega guberna-
mental de modo explícito, pero lo 
da a entender claramente, hacien-
do constar al pie de varios decre-
tos concediendo patentes de Inven-
ción, que se publican en sus pági-
nas de acuerdo con lo dispuesto en 
la Real Cédula citada. 
Y aunque produce escalofríos pen-
sar que en esta época de maravi-
llosos inventos, nos estamos rigien-
do aun por pragmáticas del tiempo 
de Fernando el Deseado, consuela 
por otra parte el considerar que es-
ta legislación no es producto, en mo-
do alguno, de las insinuaciones de 
ningún Enviado Especial de Mr. 
Harding. 
Por eso no pedimos ahora que 
se modifique. Bien está ahí, para 
que se vea que tenemos leyes, in-
sospechables de americanismo. Pe-
ro, en cuanto pasen estas circuns-
tancias en que toda labor congresio-
nal es mirada con desconfianza, re-
cordaremos a nuestros legisladores 
la conveniencia de mandar al Museo 
histórico esta vieja Ley que nos r i -
ge en materia de inventos y que fué 
redactada allá por los años de gra-
cia en que los primeros barcos de 
vapor todavía no se atrevían a lan-
zarse más allá de las márgenes del 
Hudson, por miedo a las corrien-
tes contrarias. . 
Porque, menos mal que esta Real 
Cédula de las invenciones, fuera in-
ventada, como otras que cita con 
notable sangre fría un alto emplea-
do Hacienda, cuando no hay o no 
se encuentran antecedentes legales 
en que basar una "conveniente" re-
solución. Pero no, esta Real Cédu-
la no es apócrifa; está ahí, vi vita y 
coleando, desde los venerables tiem-
pos de Calomarde y gracias a ella 
se ha dado el caso, no muy lejano, 
de que cierto industrial pudiera sa-
car patente para el gofio de millo 
blanco, Invento sumamente parecido 
al de los huevos fritos con tomate, 
que todavía no están patentados. 
Por último, participamos a nues-
tros lectores, como consecuencia de 
nuestra búsqueda por las páginas 
de la "Gaceta Oficial" que a l ciu-
dadano Aurelio Cruz Bello se le ha 
concedido privilegio de invención por 
un aparato para "guataquear". 
Dudamos mucho de la utilidad 
de ese invento actualmente cual-
quiera que sea la clase de "guata-
queo" que pueda realizarse con ese 
aparato. Los negocios del campo, 
están malos; pero los de Palacio, es-
tán peor. 
Encontrará gran oposición 1 
ley de reforma ferroviaria 
Cuestiones argentes qoe serán presentadas a las Cortes.-
Gratitud del Presidente del Salvador. - Banquete a los 
agregados militares americanos.-Sobre política ameri-
cana.-Weyler aclara sus manifestaciones. - Deba-
te sobre la huelga asturiana. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
S O B R E L A P O L I T I C A D E L O S E . U . 
E N HISPANO-AMERICA 
MADRID, Julio 4. 
Leopoldo Flgueroa, de Puerto R i -
co, publica-hoy en " E l Sol" un ar. 
tículo relacionado con la celebración 
al 4 de Julio, alude a un discurso 
pronunciado hace poco en Ne»w 
York, por el senador Berah, en el 
cual se condena la política de los Es -
tados Unidos en las Repáblicas de 
Santo Domingo y Haití. 
Flgueroa llama la atención del Se-
nador Berah sobre las condiciones de 
Puertg flico y pide a los Estados 
Unidos, que se lleven a cabo los tér-
minos de la declaración de su Inde-
pendencia. 
B A N Q U E T E A L O S A G R E F A D O S 
M I L I T A R E S 
MADRID, Julio 4. 
Los agregados militares de las Re-
públicas Sudamericanas fueron hoy 
los convidados de honor a un ban-
quete dado por la guarnición de Ma-
drid. 
L a mesa fué presidida por el In 
fante Don Fernando, cuñado del Rey 
Alfonso, 
G R A T I T U D D E UN P R E S I D E N T E 
MADRID, Julio 4. 
E l Presidente Meléndez de la Re-
pública de San Salvador, ha envia-
do al Rey una carta agradeciéndole 
haber sido honrado con la concesión 
de la cruz de Carlos I I I . 
L A B O R P A R L A M E N T A R I A 
MADRID, Julio 4. 
Mañana se reunirá el Gobierno pa-
Comisarlo, no era la persona adecúa 
da para llevar a cabo las negociado, 
nes para el rescate al Igual "que 
durante la guerra de Cuba de haber-
se esta rescuelto en favor de IJspa-
fia, yo no habría sido el hombre In-
dicado para negociar una paz", 
LA H U E L G A M I N E R A D E ASTU-
R I A S : D E B A T E E N E L 
CONGRESO 
MADRID, julio 4. 
(Por The Associated Press) . 
Hoy se discutió en el Congreso de 
loa Diputados la huelga minera de 
Asturias. 
E l Diputado Socialista Saborlt de-» 
claró que las dificultades hacia una 
solución aumentaben d© día en día 
y que se extendía el peligro de que 
el conflicto se corriera a otras re-
glones del país, de no hacerse algo 
para satisfacer las demandas de los 
obreros. 
Dijo que el Gobiernb había hecho 
concesiones a los patronos en for-
ma de subsidios en las exportacio-
nes, pero que se había negado a ac-
tuar en favor de los obrero^. 
Le contentó el Ministro del Tra-
bajo, señor Calderón culpando a la 
intransigencia de los tmbajadoyes 
como única causa que hacía imposi-
ble toda solución. Declinó en nom-
bre del Gobierno aceptar la propo-
sición de que éste adelantara la di-
ferencia entre los salarios ofrecidos 
ñor patronos y los que reclaman los 
obreros, pero prometió, sin embargo, 
continuar sus esfuerzos en pro de 
una solución, para la que es Indis-
pensable que los elementos interesa-
dos abandonen sus intransigencias. 
Usó nuevamente de le. palabra el 
señor Saborit, sosteniendo, que el 
Gobierno no tenía el derecho a re-
NUESTRA 
REDACCION EN 
NUEVA YORK E l RESCATE DE LOS P R I S I O N 
WEYLER NO CREE A BERENGOS 
AUTORIZADO P A R A 
H Día de los Estados Unidos. 
Víctor MuñoL-Viajeros. 
N E W Y O R K , Julio 4. Hotel Waldorf 
Asteria. 
. . L A F I E S T A D E L 4 D E J U L I O 
Con un día bastante desagrada-
ble, pues cuando no llovía picaba el 
Sol implacablemente, celebróse la 
festividad del aniversario de la In-
dependencia de los Estados Unidos. 
L a Colonia Hispana la conmemo-
ró con gran gira campestre organi-
zada por el Centro Andaluz, en el 
Ulmer Bark, adhiriéndose a Unión 
Benéfica Española en el Centro Vas-
co americano y la sociedad " L a Cos-
mopolita". 
Entre las numerosas atracciones 
que nos brindaron nuestros compa-
triotas figuraron un concurso de, 
bailes regionales, carreras de bici-
cletas, cucañas y un partido de ba-
lompié entre los equipos de la Unión 
Benéfica Española y el Centro An-
daluz, que se disputaron una valio-
sa copa.. 
Una orquesta netamente española 
dirigida por el maestro Larrañaga, 
amenizó la fiesta. 
un 
Quiñones de León, a París.-Nuevas posiciones ocupa. 
Posición inrocarril Larache-Alcázar 
BANQUETE A LOS AGREGADOS AMERICANO! 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
ra discutir las cuestiones urgentes! chazar adelantos para satisfacer las 
que han de ser presentadas a las 
cortes. 
E l Presidente del Consejo señor 
Sánchez Guerra, ha enviado circu-
lares a todos log Diputados y Se-
nadores que apoyan al Gabinete pi 
demandas de los obreros, ya que las 
autoridades habían hecho actos pare-
cidos' en varias ocasiones. 
Al concluir, declaró, que el Go-
bierno habia descuidado por comple-
to el reducir el alto costo de la vida. 
V I C T O R MUÑOZ 
Nuestro queridísimo compañero 
de Redacción, el gran periodista 
Víctor Muñoz, l legó esta mañana en 
el "Orlzaba", acompañado de su es-
posa y su hija. 
Al amigo Víctor le esperan en el 
muelle de la Ward Line sus amigos 
y compañeros de la Redacción del 
DIARIO en Ne-w York. 
Víctor Muñoz se hospeda en un 
lujoso departamento del Me Alpin 
NUEVAS POSICIONES 
L A R A C H B , julio 4. 
E l comandante general de esta 
plaza', general Sanjurio, con fuer-
zas a sus órdenes, ocupó las impor-
tantes posiciones de Bu-Adar y 
Zauia de Jarrub. 
Los rebeldes no hicieron acto de 
presencia y la ocupación se efectuó 
sin disparar un solo tiro. 
Las nuevas posiciones han sido 
fortificadas, quedando en ellas tro-
pa»? suficientes. 
Los jefes de los aduares próxi-
mos a ellas se sometieron a las au-
toridades españolas. 
Las concentraciones 
deshechas y los moros huv 
Dusca de refugio. 
Numeiosos aduares 
ron los incendiados por*!^'}. 
lanzadas desde los aeroplanos ^ 
F A M I L I A S P U D I E N T E S Di? r> 
j R E C O G E N A LOS MxQS L ?' 
HUELGUISTAS ^ 
GIJON, julio 4. 
Procedentes de Sama de 9» 
y Mieres llegaron a esta vliu i l 
niños, hijos de los hueIgmgrJ| 
aquella zona minera. ' 
I Dichos niños fueron recogidos I 
L a operación, aunque no hubo I familias pudientes de esta locali/if 
combates, resultó penosísima con- | quienes los tendrán en su poder » 
secuencia del sofocante calor que i ta que se solucione, el conflicto J 
reina. 
1 P A S E O M I L I T A R 
L A R A C H E , julio 4. 
E l coronel Serrano, al mando de 
una columna, efectuó hqy un paseo 
hosta Bu-Hassen. sin ger hostiliza-
do por los rebeldes. 
E n todo el trayecto recorrido por 
la mencionada columna reina la más 
E l viernes saldrá nuestro compa- completa tranquilidad. 
ñero para las montañas donde se 
propone pasar el verano en unión de 
su familia. 
Víctor se encuentra muy bien 
animado, proponiéndose hacer com-
patible el descanso con su labor pe-
riodística, siempre tan brillante y 




dléndolas una asistencia activa a las! proveyendo viviendas a precios mo-
derados para los obreros asturianos 
lo que hubiese influido grandemen-
Cuba es 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sus hijos, le deseo una era de pros-
peridad y le auguro un franco pro-
ffreso en el desenvolvimiento de su 
Independencia. He dicho". 
Con estas bellas palabras augurio 
de nuestro porvenir halagüeño, y en 
medio de una prolongada ovación, 
terminó el acto. 
Dr. J . Just ín Franco. 
logia de los aniversarios, pero sí res-
peto algunos. 
Aquí he tenido la extraña expe-
riencia de ver que algunos celebran 
su natalicio por más de una vez en E X L A L E G A C J O N A M E R I C A N A 
un mismo año y cuando ya se agotan por la tarde) tuvo efecto la aoos_ 
los pretextos, inventan algún santo tumbrada recepción oficüal en la Le-
para conmemorar alguna fiesta ono- fa,,}^^ 
mástica. Hablando de santos, yo nal Acudieron los Secretarios de Des-
pachos, otras autoridades y mlem-
sesiones. 
E l Gobierno ha decidlo presentar 
la Ley de reformas ferroviaros an-
tes de que suspendan lag sesiones 
en 15 dfe Julio. 
E l señor Sánchez Guerra ha sido 
notificado, de que algunos artículos 
de dicha Ley encontrarán fuerte opo-
sición y por la mismo desea poder 
contar en todo momento con una 
mayoría. 
te en apaciguar a los huelguistas. 
| l A CASA E N Q U E V I V I O M E N E N -
D E Z Y P E L A Y O , MONUMENTO 
NACIONAL 
MADRID, Julio 4. 
(Por The Associated Press) 
Hoy se intentó en el Congreso de 
los Diputados salvar la casa donde 
R E C T E F I O A C I O N D E W E Y L E R 
ción de que sería imposible el res-
catar los prisionepos de Marruecos 
mientras continuara e'l General Be-
renguer desempeñando el cargo de 
Alto Comisarlo. 
LA INDEPENDENCIA 
L A INAUGURACION D E L F E R R O -
C A R R I L L A R A C H E - A L C A Z A R 
L A R A C H B , julio 4. 
Ha llegado a esta plaza el mate-
rial destinado al ferrocarril de L a -
rache a Alcázar. 
"Las obras de este ferrocarril van 
muy adelantadas. 
L a nueva línea será Inaugurada, 
a más tardar, para el día primero 
de septiembre. 
POSICION INCENDIADA 
L O S AMERICANOS C E L E B R A N E L 
CUATRO D E J U L I O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , julito 4. 
Hoy se encuentran en esta ciudad 
, más turistas americanos que en nin-
había vivido en Madrid el insigne gún Otro cuatro de julio, desde que 
escritor Menéndez Pelayo, declarán- estalló la guerra y celebraron el ani-
S O B R E E L G R A L . B E R E N G U E R i dola monumento nacional. versarlo de su independencia, como 
_ „ „. E1 Diputado Ruaño. condenó l a . lo hubieran hecho en su propio p^ís. 
MADRID, Julio ¿1. ¡ decisión tomada por la Academia de | E l principal acontecimiento del 
E l General Weyler habló hoy enda Historia de sacar él mobiliario de ' día, fué la recepción llevada a cabo A ^ r i r A ÍHHA 
el Senado sobre su supuesta declara- la casa. en el domicilio de H . Gordon Selfrid- ge iMuguró con gran solemnidad 
E l Ministro de Instrucción Públi- ge. el cual fué cedida con "ese j el 
ca, señor Montejo, expresó su senti-1 al Embajador Harvey y su esposa, i ára|jeg 
miento pór serle imposible interve- i para que los americanos de, visita en 
mr oficialmente en la decisión de ¡ esta ciudad pudiesen saludar al Pre-
la Academia, pero prometió hacer lo Bidente del Tribunal Supremo de los 
L A R A C H B , julio 4. 
Se ha declarado un incendio en la 
posición de Abderramán. 
E l fuego alcanzó grandes propor-
ciones. L a tropa trabajó sin descan-
so en la extinción de las llamas, ayu-
dada por una columna de Tazarut. 
que acudió con ese objeto. 
Mientras las tropas trabajaban 
rara apagar el fuego, fueron hostili- Pana, de la que forman par\» y 
zadas por el enemigo, que" nos causó los países de la América Espl 
un herido. 
Nuestros soldados contestaron al 
fuego de los rebeldes causándoles 
algunas bajas. 
INAUGURACION D E UNAS E S -
C U E L A S E N A R C I L A 
D E S C A R R I L A M I E N T O DF 
T R E N E V I T A D O GRACIAS k íü 
GUARDABARRERA 
B A R C E L O N A , julio 4. 
Entre las Caldas y SIls fueron i 
vantados los railes de la línea, fé* 
en una extensión de diez metros 
Se ignora quiénes son los ant«l 
del criminal hecho. ^ 
Gracias a que el guardaban» 
v H los railes levantados y tuvo 
po a avisar al tren expreso, pna 
dente de Francia no ocurrió una* 
dadera tragedia. 
Los viajeros de dicho tren hli 
ron donativos al guardabarrera! 
ra premiarle su acción. 
B A N Q U E T E A LOS AGREGAR 
v AMERICANOS 
B A R C E L O N A , julio 4. 
L a guarnición de esta capital! 
un banquete en honor de los ap 
líacós americanos. 
E l banquete fué presidido p» 
Infante don Fernando. 
Hizo el ofreclmiprjto del hm 
naje el general Milans del BoiJ 
uuien además saludó, en nombrtl ¿ 
Rey, a los agregados amprioanos, 
Dijo, en su discurso, el geno, 
Milans del Bosdi. que le raza \ 
a pesar de los quebranros sufifc 
conserva su f ibra y la mantiea! 
e s p í r i t u de los que supieron te 
grande a España 
L A R E I N A DOÑA M A R L i CRISm 
A SAN SEBASTIAN 
E l veterano General, explicó que posible para asegurar una pertinente 1 Estados Unidos, William H. Taft y 




posesión el nuevo Al-
calde de Guanabacoa 
a su esposa. 
P A R I S C E L E B R A E L A N I V E R S A -
R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A 
A M E R I C A N A 
sé por qué no he tenido La suerte 
de estar Incluido en el calendarlo. 
Mi bíblico nombre era digno de al-
guno. Ustedes saben que Bnoch fué 
¿feto de Matusalén que vivió según 
diven centenares de años, que a su 
vez tuvo por abuelo a Noé, que diri-
gió con gran maestría una nave en 
un? gran inundación. Después de tan 
valiosos servicios es lamentable no 
se le reserve un puesto en la hagio-
grafía cristiana, privándome así de 
celebrar un aniversario. Estoy pen-
sando seriamente en solicitar de 
los miembros de este Club que cons-
tituidos en Santo Colegio, me cano-
nicen de' alguna manera, porque ni 
siquiera puedo celebrar ningún ani-
versario de boda, ya que no he teni-
do la suerte de haberme casado ja-
más, pues conservo mi estado de 
soltero. 
Pero ahora hablando en serio de 
los ajiiversarios políticos, hay dos 
que^TCealizo y que respeto con pro-
fundo cariño. E l uno es el que se 
conmemora en esta fecha y con es-
ta fiesta, o sea el do los Estados 
Unidos de América, porque represen-
ta el advenimiento internacional de 
una gran nación libre, robusta como 
una fortaleza de rocas Inexpugna-
bic-s, capaz de resistir al conjunto 
de todas las fuerzas y de todas las 
voluntades imaginables.' 
E l 
bros del Cuerpo Diplomático acredi-
tado en Cuba, a cumplimentar al 
Encargado de Negocios de los Es-
tados Unidos, Mr. Cable, y al Envia-
do Especial del Presidente Harding. 
General Crowder. 
PARA RESOLVER LA CUESTION DE TACNA Y ARICA 
E L DISCURSO D E L S E C R E T A R I O 
D E N B Y E N E L JAPON 
TOKIO, Julio 4. 
E l Secretarlo Denby, después de. 
dar las gracias al Imperio del Sol 
Naciente, por la sinceridad de su 
bienvenida y declarar que los Esta-
dos Unidos de América estaban muy 
agradecidos al Primer MInifetro Ka-
to por la gran obra por él realiza-
da en Washington, deolar-ó que era 
su más ferviente esperanza y firme 
creencia que la fuerza relativa de 
I las escuadras de los Estados Unidos 
¡y el Japón "seguirán siendo un te-
/ ma para discusiones académicas y 
nunca un problema de carácter pr.ác-
WASHINGTON, Julio 4. ticp que deba resolverse a cañona-
L a Delegación recibió hoy una zoe". ' 
nueva respuesta del Ministerio de! E l Secretarfo habló en pro de la 
PA-R]^, julio 4. 
E l aniversario de la Independen-
cia americana fué celebrado en Pa-
rís hoy por una serie de demostra-
ciones públicas y reuniones sociales. 
Representantes de los Veteranos de 
Por haber sido nombrado Director do has guerras extranjeras colocaron 
ia Renta de Loter ía el Sr. Diego s. una corona de flores en la estatua 
CPor te légrafo) 
Guanabacoa, Julio 4, 
Al acto asistieron las autoridades 
y numerosos moros notables. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , julio 4. 
Varias escuadrillas de aeroplanos 
salieron hoy de et-ta plaza y bombar-
dearon, con gran éxito, los zocos de 
Jemis, Tamseman y Sidl-Mesaud. 
donde había concentraciones rebel-
des. 
A consecuencia de los bombardeos 
perecieron numerosos moros hostiles 
a España. 
MADRID, julio 4. 
Ha marcado a San Sebastian 
Beina madre, doña María Cristi 
E n la estación fué despedida,i 
riñosamente, por el Rey, los mil 
tros, las autoridades y numerosof 
bl?co. 
MARCHO A P A R I S 
QUIÑONES D E 
E L 
LEOiV 
Franchl , Alcalde Municipal de Guana-
bacoa, ha tpmado poses ión de ese pues-
de George Washington y los fran 
ceses tomaron parte en la ceremo-
to el Pneaidante del Ayuntamiento, i n í a que se celebró en la tumba de 
Antonio Cobo Boligan y de la Presiden-
cia del Ayuntamiento el Vice Juan H . 
TfTflillo, postulado para la Alcaldía por 
el Partido Popular. E l nuevo Alcalde 




Relaciones Exteriores de Lima, per®1 
al parecer esta no contiene ni una 
aceptación ni una negativa com-
pleta sobre el compromiso de Tacna y 
Arica propuesto por los B . U. y 
aceptado hace casi dos semanas por 
Chile. 
L a proposición americana ha en-
contrado la aprobación en la capital 
peruana en su parte principal, pero 
se propone una enmienda de la cual 
se opina generalmente que vendrá a 
complicar en gran manera las nego-
ciaciones. 
No se dió a conocer exactamente 
otro aniversario natalicio que, la naturaleza de la enmienda pero 
tcimbién idealizo y respeto con mu-^e sobre-entendía que viene a refe-
cho afecto, es el celebrado el 20irirse a la cláusula tercera de la pro-
de mayo, día en que surgió esta Re- posición americana en la cual se 
pública de Cuba. Al presenciar des 
de el stand presidencial el gran des-
file y al brindar desde aquel lugar 
en. conmemoración de la independen-
cia de Cuba, sentí l i t ir el convenci-
miento profundo, en mí arraigado, 
oe que la República de Cuba es dig-
ua ser una democracia libre y so-
oerana. 
trata del curso a seguir en el caso 
de que no se lleve a cabo un ple-
biscito en el área de Tacna y Arica. 
Los círculos peruanos iuterpreta-
ban la nota de hoy en un sentido fa 
vorable, ya que viene a limar la as-
pereza por parte del Gobierno del 
Perú. 
Se indicaba esta noche que esa 
amistad entre las naciones, y dijo 
este propósito: 
— " T a l vez llegue la hora en que 
alguna otra i nación pueda 
amenazada de destrucción o 
Yo creo que si llega este momento 
el Japón y los Estados Unidos tra-
bajarán juntos para ayudar a esa 
nación". 
banquete que ofrece la Cámara de 
Comercio americana, a cuyo banque-
Desfalco en el Ayuntamiento , Bourgeois y otras personalidades. 
Laf ayette. 
E l Embajador americano Mr. Ha-
rrick celebrará la tradicional recep-
ción esta tarde; y esta noche será 
uno de los nrincipaleis oradores, con i 
el Primer Ministro Potocaré, en el B E R L I N , Julio 4. 
Hermán Mueller, en nombre de 
los socialistas de la mayoría ha es-
crito una carta al jefe de los socla-
(Por te légrafo) 
Camajuaní. Julio 4. 
D I A R I O . Habana. 
M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E MI-
L L E R A N D A L P R E S I D E N T E 
HARDING 
PARIS , julio 4. 
E l Presidente Millerand dirigió 
hoy el siguiente mensaje cablegráfi-
co al Presidente Harding: 
A las doce ha procedido el Juzgado " E l pueblo francés se une cordial-
verse j a ia apertura de la caja de los fondos; mente al pueblo americano en la ce-
rnina, municipales y solo se han encontrado \ lebraclón del día de la Independen-
ciento ochenta pesos en medios y reales,' cia- Las pruebas que nuestras nacio-
faltando unos veintisiete mil pesos que! nes tuvieron que soportar para ase-
s« dice llevados por el Tesorero Torres : gurar la libertad del mundo nos ha-
PéreZi • |cen más y más caros los aniversarios 
E L S E C R E T A R I O D E L A MARINA 
N O R T E A M E R I C A N A E N E L JA-
PON 
T O K I O , Julio 4. 
. E n el discurso pronunciado hoy 
por el Primer Ministro Kato en el 
MADRID, julio 4. 
Hoy salió para París el Émífl 
dor de Españ<a en la capital de FM 
cia. señor Quiñones de León. 
E n La estación fué despedido P 
el ministro de Estado, señor F« 
nández Prida y por numerosos« 
gos. 
LOS D E L E G A D O S AL CONGRE 
G E O D E S I C O D E ROMA 
MADRID, julio 4 
E l Rey recibió, en audiencia * 
cial, a los delegados españoles r 
asistieron al Congreso Geodésico í 
acaba de celebrarse en Roma. 
Los delegados dieron cuenta 
Monarca de los principales aci 
dos tomados. , .„, 
celebi E l próximo Congreso s© 
en Madrid el año de 1924 
E L B L O Q U E O HISPANO-MíSO 
AMERICANO 
listas independientes en el Reichs-
tag^ según se anunció hoy, declaran-
do que solo será posible suprimir 
permanentemente al movimiento 
monárquico alemán formando un 
sólido gobierno republicano, y pre- ¡ MADRID, julio 4. 
guntando a los Independientes si es-| E n p0'rtugai se extiende la 
tán preparados para cooperar con' 
el Canciller Wirth a , alcanzar esa 
finalidad . 
de llegar a la formación de'un 
las repu0^ 
portt?-
L a prensa portuguesa acoge 
idea coi' verdadero carino 7 
Bl corresponsal. en los que uno de nosotros conmemo-ramos el triunfo de esa causa noble. 
el éxito que buscábamos a esa paz 
seguirá la tranquilidad general en 
toda la tierra. Yo tengo la seguridad 
de que éste es el sentir de los ma-
almuerzo dado por él a Mr. Denby, rinos de una y otra nación". 
Secretario de la marina americana, i Además de los visitantes y del per-
y a los miembros de la clase de' sonal de la Embajada americana 
1881 de Annapolis que están aquí 
de visita, dijo que el Japón está por 
la paz en la tierra y en el mar y 
por la conversión ininterrumpMa de que se han dado en el Japón. 
asistieron al almuerzo prominentes 
estadistas y marinos japoneses. Fué 
uno de los más grandes y brillantes 
los vínculos de amistad que los unen 
a la Unión Americana. 
Se expresó el Primer Ministro K a -
to en los términos siguientes: 
—"Nosotros Saludé con cariño su bandera, su I últiriia nota de Lima sería presen-l  osotros no solamente esta-
solitaria estrella que reinará en la | tada al Secretarlo Hughes dentro de i008 disPufstoa' ^mo ansiamos man-
constel-ación de las naciones libres!}1110 0 dos días después será proba-
para siempre. Saludé en ella a los 
lerendarios revolucionarios que con 
invencible heroísmo vertieron su 
sangre para conquistar la soberanía 
y la libertad. 
Y ahora contestando el orindis de 
su excelencia el señor Secretario de 
Estado, les suplico que todos se pon-
gan de pie (así lo hacen todos los 
concurrentes) "Brindo por esta Re-
pública creada por el heroísmo de 
ble que ambas Delegaciones reanu-
den las sesiones de la conferencia. 
R E C O R D D E A V I A C I O N 
ATHENAS, julio 4. 
Por The Associated Press. 
E l Comandante Blake que está in-
tentando un vuelo alrededor del 
mundo, en compañía de dos avia-
dores más, y que partió de Lon-
dres llegó hoy a esta ciudad. 
tener y desarrollar constantemente 
Anteriormente los visitantes fue-
ron agasajados en el Club de Tokio 
donde Charlee Beecher Warren, el 
Embajador americano, llrindó por 
la salud del Presidente Harding. 
Por la tarde el Embajador Wa-
rren dió una recepción a los viaje-
la nunca Interrumpida amistad que i ros, atrayendo al número mayor de 
existe entre nuestras naciones. Me, vecinos americanos que se han vis-
parece que si nosotros en los Esta-
dos Unidos y en el Japón abrigamos 
sinceros propósitos, forzosamente 
hemos de perpetuar la inteligencia 
entre los dos países. 
"Cooperamos con las principales 
^naciones del mundo; debemos man-
tener y conservar hasta el más le-
jano límite posible la paz que aho-
r a reitoa en los mares, y si tenemos 
to en cualquiera otra fiesta análo-
ga. 
Fueron también muchos japoneses 
a saludarlo. 
Durante los intervalos entre uno 
y otro agasajo, el Secretario Denby 
visitó a prominentes japoneses y 
conferenció con el Almirante Straus 
que manda la escuadra americana 
en aguas asiáticas^ 
queo compuesto por 
. de la América Española 
Herr Cnspien en nombre de los j España 
Independientes, contestó compróme- • 
t iéndese a discut?r el asunto. 
E l "Nachrichtenblatt", el único 
*3riódIco que salió a luz en Berlín ¡ ' ^ 
hoy, dice que han empezado las ne"' W F ' V T / F R N O m E E A B E R ^ ^ i i l 
goclaciones entre los jefes y ^ ^ ^ I f ^ ^ A G E S T ^ 
uniones obreras y los socialistas in- * rr^ nK LO» 
dependientes sobre la cuestión de 
cunda con entusiasmo. 
E n nombre de Francia, ligada a los . unirse al gobierno y estas negocia-
Estados Unidos por una amistad per-! dones se llevan a cabo armoniosa-
durable, envío a vos a la gran repú- i mente, 
blítea, que representáis mis mejores 
deseos por vuestra felicidad y pros-
peridad. 
E L DIA D E L O S ESTADOS UNIDOS 
A C C I D E N T E A V I A T O R I O 
HAMBURGO, julio 4. 
Por The Associated Press. 
E l aeroplano D-148 volcó al que-
rer tomar tierra durante el trayec-
to de Berlín a Hamburgo. 
E l piloto. Barón Lothar Von Rich-
N E W Y O R K , Julio 4. 
(Por The Associated Press.) 
Cerca de un millón de neoqorki-
nos regresaron esta noche a sus ca-. thofen, se mató, 
sas, después de haoer pasado el 14Sj L a estrella cinematográfica Fern 
aniversario de la nación en las pía- ÍAndra, que se encontraba entre los 
yas, lugares de la montaña, caoa de ' pasajeros, resultó herida. 
campo y clubs campestres- | 
Los excursioniatas entraron como 
una oleada por las estaciones de fe-1 vapores y las líneas de ferrys tuvle-
rrocarriles y las terminales de los ron un aumento de tráfico sin pre-
ferrys, dando lugar al movimiento ¡ cedentes. E l movJmiento en las ca-
mayor de ciudadanos registrado en I rreteras que parten de esta ciudad 
la historia de esta ciudad. | se dijo que había sido el mayor vis-
Aquellos que huyeron de la urbe! to durante el a/no y hasta muy en-
escapando al mal tiempo, se encon- ¡ trada las noche se veía una línea 
traron envueltos por el mismo a su.; interminable de luces que avanzaba 
regreso. Una lluvia fina y constante lentamente hacia le Metrópoli, 
E L R E S C A T E DE 
PRISIONERGS 
MADRID, julio 4. 
E n la sesión del Senado 
da hoy, insistió el gelier7el 
en sus afirmaciones isario tor-ra i Berenguer, alto comí 
rruecos no es la persona ^ 
da "para llevar a c ^ o ^ J f S ' 
nes para el rescate de io» * 
I O P . ,pi geo 
Las declaraciones aei | 
Weyler causaron sensación 
ta cámara. 
E L R E S C A T E DE ^ 
PRISIONERO» 
o-1 
cayó durante toda la tarde un cielo 
gris y encapotado contribuyeron a 
impresionar desfavorablemente a las 
hordas que regresaban. 
Los ferrocarriles, las l íneas de 
E n ésta, la fiesta pasó-con tran 
quilidad. 
E l número de accidentes que re-
sultaron de las diversas fiestas fue-
ron muy escasos. 
MADRID, julio 4. lpüt8i 
E n el Conggreso de los prfl 
ha sido presentada n^y ^ 
' slríón pidiendo al Gobier ^ 
concreten la s negociación ^ ^ 
vienen siguiendo a0ercao,tán ^ 
de los prisioneros QUf, ea 
der de los moros rebeldes-
B O L S A D E M A D ^ 
MADRID. Julio 4, Uarí » fc* 
Hcy se cotizaron los aou 
